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Vorwort 
Diese Veroffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Cro­
nos-Datenbank des Eurostat Ober die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die Veroffentlichung enthalt keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem 
Handbuch B1-ZPA1 tor die Benutzer der Cronos-Datenbank1 
angegeben. 
Fur samtliche genannten Veroffentlichungen sind in der Cro­
nos-Datenbank van Eurostat Zeitreihen verfugbar, und sie 
konnen auf Wunsch in Form van Ustenausdrucken oder 
Magnetbandem geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptan­
bauflachen des Ackerlandes, Dauergrunflachen, Flachen der 
reinen lntensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus­
garten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Oberblick Ober Flachen 
und Emteertrage sowie eine Auswahl der Ertrage je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den Feld­
anbau als auch auf Obst und Gemuse, ermoglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi­
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres auf­
getohrt. 
Der tonfte Teil enthalt einen ROckblick Ober die vorangegan­
genen Jahre und ist eine erste Veroffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan­
zen, AuBenhandel. 
1 Jeder Benutzer, der slch fur Ouellen und Methodik der Statistik der pflanzllchen Erzeu­
gung lnteresslert, kann das Handbuch mlt der Darstellung der Oaten (der Text 1st In 
Deutsch, Engllsch und FranzOslsch verfilgbar) bel Eurostat, E-5, schrlftllch anfordem. 
lnhalt 
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Teil I: Bodennutzung 7 







Teil Ill: Erzeugungsstatistiken von Gemiise und Obst 
Gemuse 32 
�� « 
Teil IV: Agrarmeteorologische Angaben 59 
Teil V: Versorgungsbilanzen 
- Getreide 70 
- Reis 136 
- HulsenfrOchte 164 
- Kartoffeln und Kartoffelstarke 166 
- ZuckerrOben, Zucker, Melasse 174 
- Obst und GemOse 180 
- Honig 208 
- Wein und Wermutwein 21 O 
Zeichen und Abkiirzungen 
Nichts oder aus logischen Grunden nicht errechnet 
0 Weniger als die Halfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedslander, insgesamt 
• Schatzung des Eurostat in den Bemerkungen je
Land nicht aufgefOhrt (Cronos-Handbuch B1-ZPA1)
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Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.1 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har­
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open­
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presents 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets, foreign trade. 
' All users who are Interested In the sources and methodology of plant statistics are 
Invited to write to Eurostat E-5 requesting the Manual on Data Presentation, which Is 
available In English, French and German. 
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- Potatoes and potato starch
- Sugar beet, sugar, molasses
- Fruits and vegetables
- Honey
- Wine and vermouth
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 




















• Estimate made by Eurostat not mentioned in the
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1)
Preface 
Cette publication est un extrait, pour la periode recente, de la 
banque de donnees Cronos de l'Eurostat concernant la 
statistique courante des produits vegetaux. La publication ne 
comporte aucune annotation methodologique, les sources et 
methodes utilisees sont decrites dans le manuel B1-ZPA1 des 
utilisateurs de Cronos ('). 
Pour toutes les series publiees, des donnees historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos de l'Eurostat et peuvent 
6tre fournies sur demande sous forme de listings ou de 
bandes magnetiques. 
La premiere partie traite de !'utilisation des terres, qui prend en 
consideration les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures «intensives», des cultures per­
manentes et les jardins familiaux. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les superficies et 
les productions recoltees ainsi qu'une selection de rende­
ments par hectare garantissant une certaine comparabilite des 
resultats entre les Etats membres, d'une part sur les produits 
de plein champ, d'autre part sur les fruits et legumes. 
La quatrieme partie rappelle par mois les conditions de la 
meteorologie agricole au cours du trimestre ecoule. 
Avec un rappel des annees anterieures recentes, la cinquieme 
partie presente une premiere publication des resultats acquis 
au cours de la periode: bilans d'approvisionnement, commerce 
exterieur. 
(') Tout utillsateur, lnteresse par les sources et la methodologle de la statistique vegetale, 
est Invite a adresser une demande ecrlte a l'Eurostat E-5 pour l'obtention du manuel 
sur la presentation des donnees - texte dlsponlble en DE, EN et FR. 
Table des matieres 
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Partie IV: Donnees sur la meteorologie agricole 59 




- Pommes de terre et fecule
- Betteraves sucrieres, sucre, melasses
- Fruits et legumes
- Miel
- Vin et vermouth
Signes et abreviations 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
o Donnee inferieure a la moitie de l'unite utilisee
Donnee non disponible
S Secret statistique 









• Estimation de l'Eurostat non mentionnee dans les




Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid. 
Bundesrepublik Deutsch/and 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(Mai). 
Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
France 
Ministere de !'Agriculture/Service central des enqu�tes et etudes 
statistiques, Paris, repartition du territoire et des terres labourables 
Quin). 
Italia 
lstituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e 
forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1 ° novembre - 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foresta, Roma. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Ministerie van Landbouw en Visserij, s'Gravenhage. 
Belgique!Belgie 
6 
Ministere des Affaires economiques, lnstitut national de statisti­
que, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministere de !'Agriculture et lnstitut economique agricole, 
Bruxelles. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des etudes economiques, 
Luxembourg, recensement de !'agriculture au 15 mai. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Danmark 
Danmarks Statistik, K0benhavn, Landbrugs- og gartneritcelling 
(June). 
EAAaoo 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Portugal 
lnstituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
II 
Utilizaci6n de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Xpt')an tou e�6ci,ouc; 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
Utilizac;ao das terras 
U.12.90 
BO�ElffrrzutlG LAND USE UTIUSATIOH DES TERRES 
HAUPTllJTZIJHGEH BROAD AREAS GRAHDES CATEGORIES 
J,l!IR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
0000 GESAll'TFLAECHE TOTAL AREA SUPERFICIE TOTALE 
1987 225889 • 166205 • 3052 4309 24869 13196 • 50477 • 54909 7028 • 30128 259 4042 9207 24414 • 
1988 225889 • 166205 • 3052 4309 24869 13196 • 50476 • 54909 7028 • 30128 259 4042 9207 24414 • 
19e9 225987 166304 3052 4309 24862 13196 50476 54909 7028 30128 259 4148 9207 24414 
1990 US987 • 166304 • 3052 4309 24862 13196 50476 54909 • 7028 30128 259 4148 • 9207 24414 
0009 GEIIAESSER MATER EAUX 
1987 3569 • 29?1 • 27 • 70 • 444 • 312 • 534 • 611 139 721 1 338 44 328 • 
1988 3535 • 3007 • 27 70 • 444. 312 • 534 • 625 139 • 721 1 340 44 328 • 
1989 3594 • 3015 • 27 • 70 450 312 • 534 • 627 139 • 720 1 342 44 328 • 
1990 27 • 70 450 534 • 625 • 139 • 720 • 1. 342 • 
0008 LANDFUECHE LAND AREA SUPERFICIE DES TERRES 
1987 222320 • 163214 • 3025 • 4239 • 24425 • 12884 • 49943 • 54298 6889 • 29407 258 3704 9163 24086 • 
19e8 222304 • 163199 • 3025 4239 • 24425 • 12884 • 49942 • 54284 6889 • 29407 258 3702 9163 24086 • 
1989 222394 • 163U& • 3025 • "1239 2"412 12884 • 49942 • 54282 6889 • 29408 258 3806 9163 24086 • 
1990 3025 • 4239 24412 49942 * 5428" • 6889 • 29408 • 258. 3806 • 
0007 UEBRIGE FLAECHE OTffER AREA AUTRE SUPERFICIE N.D.A. 
1987 39768 • 27795 • 1002 • 929 • 5109 • 1388 • 10310 • 8255 862 • 5579 42 • 1351 • 1663 • 3179 • 
19e8 40954 • 28969 • 1012 937 • 5150 • 1388 • 10321 • 8692 865 • 5771 • 43 1353 • 1663 • 3759 • 
1909 1045 • 5126 8789 42 
1990 
0006 FORSTFUECHE IIOODED AREA SUPERFICIE BOISEE 
1987 53846 • 38367 • 617 493 • 7360 • 5755 • 12511 • 14688 327 • 6"10 89 330 2968 • 2297 • 
1988 53862 • 38382 • 617 493 • 7360 • 5755 • 12511 • 14779 327 • 6335 89 330 • 2968 • 2297 • 
1909 53991 • 38511 • 617 493 • 7401 5755 • 12511 • 14782 327 • 6420 89 330• 2968 2297 • 
1990 617 • 493 • 7401 12511 • 327 • 6434 89 330 • 2968 • 
0005 LJJIDIIIRTSCIIAFTLICH GENUTZTE FUECHE AGRICULTURE USED AREA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISE£ 
1907 lt8706 • 97052 • 11t06 2817 • 11956 5741 • 27122 • 31354 5701 • 17418 127 • 2023 • 4532 • 18510 • 
19C!I 127489 • 9S847 • 1395 21109 • 11915 5741 • 27110 • 30Bl3 5697 • 17301 • 126 2019 • 4532 • 18031 
1969 1363 11885 30710 126 
1990 
0004 IIAUSG/\ERTEN KITCHEN GARDENS JARDINS FAl1IUAUX 
1907 4C8 • 4011 • 22 32 246 88 0 5. 16 
,c;,')J: 398 !f 398 • 22 31 236 89 0 5. 16 
1/j • 395 • 21 30 233 89 0 5. 16 
.1.i;.·;t, 90 � 16 
0003 DAUERKULTUREN L.At1> IHIER PERl1AHENT CROPS CUL TURES PERIWIENTES 
1987 11757 • 6016 • 15 11 181 1039 • 4876 1302 z. 3366 2. 36 865 • 61. 
1988 15 11. 18Z lt900 • 12"5 z. 3344 • l 36 865 • 59 
1989 16 184 4900 • 1220 3325 • l 37 
1990 3JZJ. 
0002 DAUERGRUEHLAND l'ERl'IANENT GRASSLAND SUPERFICIES TOUJOURS CIIINERTES D'HERBE 
1987 48772 41326 626 ZlO 4481 1769 6685 11894 4654 490 ·10 1090 761 11572 
1988 48021 • 40610 • 621 221 """' 1789 • 6650 • 11767 "1666 485& 69 1081 761 11089 
1989 47926 • 40515 • 615 219 "407 1789 • 6650 • 11598 "1877 69 1067 761 • 11197 
1990 4878 69 1062 11155 
0001 ACKERLAND ARA8L2 L»I> TERRES ARABLES 
1987 67780 • 49314 • 744 2595 • 7tU ztts. 15561 • 17912 1041 • toZl 56 89Z 2906 6861 
1988 67381 • 48915 • 738 2577 7tsJ Hts• 15560 • 17564 lOzt • tolO• 55 897 2906 6867 




BOOENNI.ITZUNG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPT ANIIAU ltAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1050 GETREIDE IMSGESANTIAUSG. REISI CEREALS IEXCL.RICEI CEREALES IEXCL.RIZl 
1987 35015 • 26216 • 351 1509 • 4697 1451 • 7804 9241 353 "468 34 177 • 995 3934 
1988 34802 • 26068 • 349 1599 4734 14"3 • 7806 9207 346 4263 34 198 • 928 3896 
1989 35061 • 26169 • 350 1572 4639 1387 7851 • 9411 345 435" 34 203 * 1042 3874 
1990 33422 • 25238 • 349 • 1564 "490 1378 • n65 • 9031 329 4177 33 196 719 3692 
1250 REIS IPADDYI RICE IPADDYI RIZ IPADDYI 
1987 330 222 20 76 12 190 32 
1988 343 230 21 80 14 195 33 
1989 327 236 16 59 17 202 33 
1990 372 246 16 "' 19 210 33 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEGUIIES SECS 
1987 1976 • 1301 • 6 206 • 111 40 • 431 509 2. 170 0 48 245 208 
1988 1928 1324 3 147 95 35 371 569 4 166 0 44 234 260 
1989 1913 • 1311 3 123 72 39 341 • 671 2 160 1 26 261 • 215 
1990 4 113 50 332 • 725 • 2 148 1 19 248 223 
1350 HACKFRUEOITE ROOT CROPS PLAHTES SARCLEES 
1987 39"1 • 3233 • 173 209 671 86 • 571 802 86 427 1 298 137 • 479 
1988 3115 • 169 214 656 90 • 564 744 80 400 1 286 474 
1989 166 211 653 76 420 1 292 
1990 682 • 401 302 
1400 HAHDELSGEIIAEOISE IHDUSTRIA L CROPS PLAHTES INDUSTRIELLES 
1987 5224 • 4027 • 16 260 462 • 4lt. 1151 1966 • 6. 487 1 16 • 46 • 400 
1988 3960 • 16 204 426 • 396 • 1156 1978 4. 555 1. 15. 366 
1989 3842 • 17 236 • 473 • 396 • 17&3 569 • 1 14 345 
1990 626 • 1 17 • 
1600 GEIIUESE VEGETABLES LEGUMES 
1987 1643 • 1088 • 30 20 • " 139 • 468 245 6 407 0. 64 87 • 134 
1988 1672 • 1096 • 32 16 47 133 • 493 251 5 402 0. 65 84. llt't 
1989 32 49 135 • 497 • 243 5 396 0 65 143 
1990 49 5. 411 65 
2610 FELDRAUFUTTERBAU GREEN FODDER FRDlt ARABLE LAND FDURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1987 161 329 1224 1104 4900 565 • 2505 19 236 1713 
1988 160 336 1215 1129 4506 561 • 2483 19 233 1634 
1989 164 • 331 1202 4588 2408 18 240 � ,·�, .. \ 7 ;" 1378 19 239 
3001 BLl.t1EH IJII) ZIERPFLAHZEH F LONERS AND DRHEl1EHT AL PLANTS FLEURS ET PLAHTES DRHEl!EHTALES 
1987 60 • 56 • 1 1. 8 7 0. 8 0 23 0. 7 
1988 58 • 1 0 9 7 0. 8 0 u 7 
1989 1 8 7 10 0 24 
1990 10 9 0 23. 
3310 AHBAU VOH SAATGUT AREAS HARVESTED FDR SEED CULTURES DE SEl1EHCES 
1987 189 • 189 • 2 58 10 57 1. 10 24 0. 20
1988 184 • 2 58 12 45 1. 12 26 20
1989 2 12 51 9 27 
1990 13 10 27 • 
2695 UEBRIGE fELDERZEUGHISSE OTHER FIELD PRODUCTS AUTRES PRDDUITS DES OIAIIPS 
1987 0 3. 38. 17 





BODENM"ZUIIG LANI USE UTILISATIOH DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIH CROPS AREAS CUL 1\IRES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANIIEE 
1000 HA 
2696 BRACHE- IHl GRUENDUEHGUlG FALLOW Al'll GREEN IWIJRES JACHERES ET ENGRAIS VERTS 
1987 64a7. 1073 4 4 34 461 4319 179 342 0 6 1095 • 42 
1988 4 4 52 270 539 0 8 sa 
1989 5 155 218 398 0 9 65 
1990 211 549 0 13 62 
1100 WEIZEH IHl SPELZ IIIEAT Al'll SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1987 15831 • 13286 • 194 399 * 1671 886 2221 4908 57 3058 8 111 321t 1994 
1988 15370 12736 194 309 1743 895 2339 4721 60 2806 8 114 295 1886 
1989 16175 13526 211 446 1777 888 2317 5014 62 2897 8 140 332 2083 
1990 15678 13494 215 536 1680 899 2005 5143 73 2758 9 141 178 2042 
1120 WEICHHEIZEH IHl SPELZ SOFT WHEAT Al'll SPELT BLE TENORE ET EPEAUTRE 
1987 12999 105115 194 397 164a 400 2116 4597 57 1186 8 111 298 19811 
1988 12687 10187 191t 309 1732 394 2229 4433 60 1062 8 114 271 1880 
1909 13402 10911 211 446 1764 373 2186 4704 62 1126 8 140 305 2077 
1990 12825 • 10849 215 536 1671 348 1814 4766 73 1056 9 141 162 • 2036 
1130 HARTWEIZEH DURUI IIIEAT BLE DUR 
1987 2832 • 2700 • 2. 23 486 106 311 1871 26 6 
1988 2683 2549 11 501 109 288 1743 24 6 
1989 2773 2615 13 515 131 310 1771 27 6 
1990 2852 • 2645 9 551 192 377 1702 16 • 6 
1150 ROGGEH RYE SEIGLE 
1987 1024 673 4 137 412 18 222 112 8 1 6 128 7 
1988 922 580 3 81 378 20 221 76 7 0 7 121 7 
1989 950 600 3 101 382 17 223 74 7 0 7 127 7 
1990 947 638 4 111 415 16 207 67 8 l 9 102 9 
1155 NIHTERl1EHGGETREIDE NASLIH IIETEIL 
1987 25 15 11 0 11 4 
1988 29 14 0 11 0 14 3 
1989 24 13 10 0 11 3 
1990 25. 15 0 11 0. 10 • 3 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1987 12238 7754 123 952 1850 241 4401 1975 276 440 17 51 84 1830 
1988 12219 7887 120 1165 1836 240 4257 1863 266 4'10 17 63 74 1878 
1989 11766 7372 108 997 1746 245 4312 1832 263 462 17 50 82 1652 
1990 11175 6962 100 895 1699 230 4359 1769 237 455 16 40 53 1522 
1170 HAFER IHI SO!flERHENGSETREIDE OAT:1 Al!l IIIXED 6r!A UI AVOIHE ET IIELANGES DE CEREALES D' ETE 
1987 11154 • 1304 • 17 21 541 44 353 363 20 177 8 10 • 197 104 
1988 1829 • 1316 • 18 44 546 42 346 342 20 158 7 lit. 167 125 
1989 1769 • 1226 • 14 211 486 36 359 342 19 160 II 8. 184 124 
1990 1512 • 1057 • 16 • 22 397 37 349 289 19 1511 6 4 106 110 
1200 KOERHERIIAIS GRAIN 11.t.lZE IIAIS GRAIN 
1987 3776 • 2972 * 6 194 262 542 1743 767 0. 262 
1988 ltllO • 3300 • 7 199 245 556 2020 829 0. 254 
1989 391t2 • 3153 • 7 209 200 528 1933 804 0. 261 
1990 3488 2750 8 225 194 477 151t9 774 261 
1211 S0R6!IU1 SORGHUN SORGHO 
19117 66 • 51 • 1. 15 36 1, 
1988 80 62 0 18 44 111 
1989 111 89 1 22 70 19 
1990 105 88 1 17 66 21 
10 
12.12. 90 
B00Etff1TZUNG LAlll USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTAHBAU IIAIN CROPS AREAS CUL TURES PRIHCIPAUS 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1212 TRITICAU TRITICALE TRITICALE 
1987 180 143 7 18 37 113 5 
1988 227 159 6 20 51 127 5 1 16 
1989 310 177 7 29 76 129 4 1 57 8 
1990 282 226 8 63 38 139 3 2 z 18 9 
1250 REIS I PADDYI RICE I PADDYI RIZ I PADDYI 
1987 330 222 20 76 12 190 32 
1988 343 230 21 80 14 195 33 
1989 3t7 236 16 59 17 202 33 
1990 372 246 16 94 19 210 33 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEGU1ES SECS 
1987 1976 • 1301 • 6 206 • 111 40 • 431 509 2. 170 0 48 245 208 
1988 1928 1324 3 147 95 35 371 569 4 166 0 44 234 260 
1989 1913 • 1311 3 123 72 39 341 • 671 t 160 1 26 261 • 215 
1990 4 113 50 332 • 725 • 2 148 1 19 248 223 
1311 ANDERE ERBSEH ALS FUTTEP.ERBSEH PEAS OTHER THAH flELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1987 154. 40 • 4 0 1. 6 90 2 0. 8 0 1 24 18 
1988 133 • 36 • 2 0 1. 4 73 3 - . 8 0 l 23 16 
1989 113 • 32. 2 0 1 5 58 3 - . 8 1 23 13 
1990 119 * 26 • 0. 0 1 5. 69 2 7 1 24 10 
1320 FUTTERERBSEN FlELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1987 842• 602 • 202 51. 0. 3 449 3 36 99 
1988 812 * 636 • 144 29 * 0 4 512 1 5 27 91 
1989 861 721 119 20 0 5 620 1 8 15 73 
1990 913 * 782 2. 111 17 0 6 688 0 8 11 69 
1330 BDHHEN BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1987 751 • 379 • 1 - . 55 22 152 48 149 0 1Z 221 91 
1988 196 447 1 3 61 Zl 140 48 3 143 0 16 210 154 
1989 766 389 1 4 48 22 140 43 1 132 1 10 238 129 
1990 1 2 29 121 1 126 1 7 224 144 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGU1ES SECS 
1987 226 • -u• 1 4 " 11. 186 10 10 
1988 184. 31. l 0 J. 10 154 7 10 
1989 172 • 33. 0 0 3 12 139 • 1. 10 
1990 0 0 3 136 • 1. 
1350 HACKFRUECHTE ROOT CROPS ru.urF, ,;.•.�".'' -=r� 
1987 3941 • 3233 * 173 209 671 86. 571 802 86 427 1 298 137 • 479 
1988 3115 • 169 214 656 90 • 564 744 80 400 1 286 474 
1989 166 211 653 76 420 1 292 
1990 682 • 401 302 
1360 KARTOFFELH POTATOES P01111ES DE TERRE 
1987 1447 1024 50 30 206 55 295 193 JO 113 1 168 128 178 
1988 1380 976 46 33 199 54 282 159 28 115 1 161 121 180 
1989 1378 • 967 • 47 34 201 48. 278 157 26 113 1 165 133 • 176 
1990 49 214 273 112 1 175 178 
1362 FRUEIIKARTOFFELH EARLY POTATDES POtllES DE TERRE HATIVES 
1987 5 21 14 47 18 20 0 17 
1988 5 19 14 44 17 20 0 18 
1989 5 20 15 43 16 20 0 18 
1990 5 22 12 37 17 20 0 16 
11 
12.12.90 
BODElffJTZIJIIG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPT AltlAU t1AIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AlllEE 
1000 HA 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES POMIIES DE TERRE 
1987 45 185 41 248 175 93 1 161 
1988 41 180 40 238 142 95 1 162 
1989 43 180 32 • 235 141 93 1 158 
1990 44 192 236 92 1 162 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1987 1864 1684 106 67 376 30 179 446 37 292 0 128 l 203 
1988 1837 • 1645 109 68 379 36 191 433 33 264 0 123 1. 201 
19&9 1850 • 1675 • 106 67 • 383 49 174 431 32 2&6 0 124 1. 197 
1990 1903 • 1732 • 115 • 67 • 410 43 • 170 475 32 • 268 0 125 1. 197
1381 FUTTERRUEBEH FOODER BEET BETTERAVES FDURRAGERES 
1987 348 • 332 • 14 110 es 0. 15 93 6 10 0 2 13 
1988 312 • 298 • 12 110 73 0. 14 76 6 6 0 2 12 
1989 12 108 6<t 63 6 8 0 3 
1990 55 • 9 0 3 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER RODT CROPS AUTRES PLAHTES SARCLEES 
1987 270 • 189 • 1 3 5 0. 81 70 13 12 0 0. 85 
1988 241 • 165 • 1 3 5 0. 76 47 12 15 0 0. 82 
1989 1 2 " 41 12 12 0 0. 
1990 3 12 0 0. 
1400 IWllELSGENAECHSE INDUSTRIAL CROPS PLAHTES INDUSTRIELLES 
1987 5224 • 4027 • 16 260 462 • 412 • 1151 1966 • 6. 487 1 16. 46 • ltOO 
1988 3960 • 16 204 lt26 • 396 • 1156 1978 ". 555 1. 15. 366 
1989 3842 • 17 236 • 473 • 396 • 1783 569 • 1 14 345 
1990 626 • 1 17 • 
1410 OELSAATEH OILSEEDS GRAINES OLEAGINEUSES 
1987 "842 • 3702 • 4 258 437 • 313 1096 1868 6 410 l 10 44. 396
1988 4792 • 3625 • 4 202 ltOl • 301 1097 1881 " 46t l 8 70 • 362 
1989 lt632 • 3510 • " 234 • 448. 308 • 1066 • 1685 3 478 1 7 56 • 342 
1990 290 • 602 • 1296 • 1956 5 511 1 9 
llt20 RAPS UNI! RIJEBSEN RAPE AKI TURNIP RAPE COLZA ET HAVETTE 
1987 1856 1850 " 250 lt28 7 737 6 27 l 10 388 
1988 1804 1797 3 199 385 7 830 4 21 1 7 3lt7 
1989 1660 1650 " 231 ltZ9 10 637 3 16 1 6 323 
1990 1986 • 1961 • 5. 265 573 25 693 5 14 1 8 J97 
1'150 SOlllEtlBI.UIIENKERNE SUHFLDWER SEEDS GP1.1�1rr: .... 
1987 2298 • 1261 • 8. 97 99" 1048 108 "3 
1988 2llt2 1132 llt "2 9"0 955 121 69 
1989 2091 1071 15 25 965 912 119 55 
1990 2555 1325 2'1 19 1165 1140 142 66 
1460 OELFLACHS OILFLAX LIH OLEAGINEUX 
1987 16 • 16 • 8 0 1 - . 8. 
1988 17 • 17 • 2 1 0 - . 15 • 
1989 21. 21 • 1 1 - . 1. - . 19 
1990 1. - . 1. I 
llt70 SOJABOHNEH SOYABEAHS GRAIHES DE SOJA 
1987 360 • 358 • 0. z 2 81 275 
1988 lt20 • ltl6 • 1. 3 5 9" 318 
1989 496 • 485 • 2. 8 11 134 342 
1990 497 • 480 • 2. 7 17 117 354 
12 
12.12.90 
BOOENNIITZUNG LAN> USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AltlEE 
1000 HA 
1480 UEBRIGE DELSAATEH OTHER OILSEEDS AUTRES GRAIHES OLEAGINEUSES 
1987 321 • 227 0 1 0 216 93 1 0 0 2. 8 
1988 lt25 • 279 0 l 1 259 llt5 2 1 l 1. 15 
1989 390 • 309 • 0 2. 2 283 • 80 • 1. 2 1 1. 19 
1990 z. 90 • 5. 1 0 
1500 TEXTILPFLAHZEN TEXTILE CROPS PLAHTES TEXTILES 
1987 361 • 281 • 10 211 80 56 • 1 It 
1988 lt63 • 326 • 11 252 • 137 58 l 4 
1989 11 280 • 61 0 5 
1990 6 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 208 187 0 3 93 to 14 75 2 
1988 220 • 197 0 3 89 21 13 91 2. 
1989 188 0 3 82 12 90 2. 
1990 3 
1560 HDPFEN HOPS HDUBLOH 
1987 26 • Zit• 0 19 0. 2 l 0. It 
1988 26 • 25 • 0 20 0. 2 1 0. It 
1909 0 20 0. 0 It 
1990 20 
1570 UEBRIGE HAl«lELSGEHAEC!ISE OTHER IHDUSTRIAL CROPS AUTRES PLAHTES IHDUSTRIELLES 
1987 77 • "". 1 t 3 6. 33 28 • - . 1 0 2. 
1988 77. ltO • 1 3 2 6. 36 25 - . l 0 2. 
1981 38 • 1 2 2 6. Zit l• 0 2 
1990 1 1. 0 2. 
1571 ZICHORIEH CHICORY CHICOREE A CAFE 
1987 5 " 1 1 3 0 
1988 " 3 1 1 3 0 
1989 3 l 3 
1990 
2610 FELDRAUHFUTTERBAU GREEN FODDER FROII ARABLE LAHD FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1987 161 329 1221t 1104 4900 565 • 2505 19 236 1713 
1988 160 336 1215 1129 lt506 561 • 2483 19 233 1634 
1989 16" • 331 1202 lt588 240/S 18 21t0 
J.Q?O 1177 237/S 19 239 
'01 EIHJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU AIHIAL GREEH FODDER FOURRAGES VERTS AltlUELS 
1987 132 75 950 503 1665 1. 860 11 198 39 
198/S 132 72 943 528 1599 1. 845 10 195 38 
1989 136 68 937 1778 836 10 203 
1990 909 836 11 199 
2625 GRUEHl1AIS GREEM 11AIZE 11AIS FOURRAGE 
1987 3208 • 120 25 938 It. 108 1485 300 • 7 197 Zit 
1988 3207 • 120 17 931 4. 115 llt9" 300 • 7 195 24 
1989 122 17 924 111 1680 300 • 7 203 
1990 895 lllt 1758 300 • 7 206 
2612 UEBRIGER EIHJAEHRIGER FELDRAUFUTTERBAU OTHER Alfl\lAL GREEN FODDER AUTRES FOURRAGES VERTS Alff/ELS 
1987 12 50 12 395 181 560 • " 0 15 
1988 12 56 12 ltl2 105 545 • 3 0 lit 
1989 13 51 13 98 536 • 3 0 
1990 lit 536 • 3 -7 
13 
12.12.90 
BODEIHITZ\Hi LAlll USE UTILISATIOII DES TERRES 
HAUPTANBAU IIAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR U EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2670 HEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU PEREttllAL 6REEH FODDER FOURRAGES VERTS PWRIAIHIELS 
1907 0476 • 7876 • 29 254 274 153 600 3235 564 • 1645 9 30 1674 
1980 28 264 272 601 2907 560 • 1630 9 30 1596 
1989 28. 263 265 2809 1573 8 37 
1990 267 1542 8 40 
2671 KLEE IHI 6Et!ENGE CLOVER AND NIXTURES TREFLES ET IIEWIGES 
1987 1 151 13 87 0 
1988 l 150 13 73 0 
1989 l 151 71 0 
1990 143 0 
267Z WZERME LUCERNE WZERNE 
1987 l 5 25 153 301 503 0 " 0 
1988 l 5 23 299 471 0 4 0 
1989 l 6 19 294 460 5 
1990 19 270 6 





2680 ACKERWIESEH IHl •NEIDEH TEIIPORARY GRASSES Atll GRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEIIPORAIRES 
1987 26 249 98 2590 564 8 35 1674 
1980 26 259 99 2313 560 o n 1596 
1989 257 96 2241 8 31 
1990 106 8 35 
0002 DAUERGRUEHL.Alll PERtlAHEHT GRASSLAND SUPERFlCIES TOUJOURS COUVERTES D' HERB£ 
1987 48n2 41326 626 210 4481 1789 6685 11894 4654 4942 70 1090 761 11572 
1988 48021 • 40610 • 621 221 4449 1789 • 6650 • 11767 4666 4850 69 10&1 761 11089 
1989 47926 • 40515 • 615 219 4407 1789 • 6650 • 11590 4877 69 1067 761 * 11197 
1990 4870 69 1062 11155 
2710 DAUERWIESEH PERtlAHEHT IIEADONS PRAIRIES PERIWIEHTES 
1987 249 2271 1430 3664 989 1087 29 3J. 
1988 261 2253 3594 970 1069 29 
1989 266 2290 3600 • 28 
1990 28 
1.no CAUERIIEIDEH PER!WIEHT PASTURES PATURAGES PER!1AHEHT5 
1987 377 2210 1789 5247 8230 3665 3855 41 728 • 
1988 359 2196 1789 • 8174 3696 3709 40 
1989 348 2117 1789 • 7998 • I t+1 
1990 41 
0003 DAUERKULTUREH LAlll UHDER PERIWIEHT CROPS CULTURES PERIIAHEHTES 
1987 11757 • 6016 • 15 11 181 1039 • 4876 1302 2. 3366 z. 36 865 • 61 • 
1980 15 11. 182 4900 • 1245 t. 3344 • 1 36 865 • 59 
1989 16 10ft 4900 • 1220 3325 • l 37 
1990 3323 • 
I 2090,20951 AEPFEL IHl BIRHEH APPLES AND PEARS P01'11ES ET POIRES 
1987 472 • 347 • 9 " 29 24. 94 93 l 136 0 20 30 31. 
1980 462 • 342 • 9 4 29 24 • 90 88 1 136 0 21 31 30 • 
1989 10 29 80 • l 135 0 21 32. 30 • 
1990 136 • 21 30 • 
14 
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BODElffJ'TZUHS LAltl USE l1TIUS.I.TI01f DES TERRES 
H.I.UPT.1.111.1.U 11.1.IH CROPS .I.REAS CULJURES PRINCIP.1.LES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p 
.I.NNEE 
1000 HA 
Zl70 STEIHOBST STOHE FRUIT FRUITS .I. HOY.1.U 
1987 470 • 320• 2 2 12 49 • 131 88 0 162 0 l 19 4 
1988 477 • 317 • 2 2. 12 49 • 140 86 0 161 0 1 19 4 
1989 2 12 87 • 0 163 0 l 20. 3. 
1990 170 • 1 I 3. 
2230 SCH.I.LENOBST HUTS FRUITS .I. COQUE 
1987 1335 • 613 • 0 0 56 • 622 27 530 100 • 
1988 1337 • 603 • 0 0 56 • 633 24 524 101 
1989 0 0 24 • 522 101 • 
1990 527 • 
2250 SONSTIGES 8.1.utlOBST OTHER FRUITS .1.llTRES FRUITS DE PUHTES UGt!EUSES 
1987 169 • 36 • 0 6 13. 41 1 1. 14 91 3 
1988 167 • 35. 0 4 13. 42 1 1. 13 91 J 
1989 0 5 l. 1. 13 90 • J. 
1990 I 13. J. 
226 0 ERDBEEREH STIWIIERRIES FR.I.ISES 
1987 51 • 39. 1 1 11 1. 11 9 0 11 0 2 1. 6 
1988 47 • 36 1 1 11 0 11 7 0 10 0 t 1. 6 
1989 1 11 l 10 7. 1 10 0 t 1. 7. 
1990 1. 11 9 9. 10 • 2. 6. 
2270 STIWICHIIEEREH SDFT FRUIT B.I.IES 
1987 60 • 47 • 0 1 2 2. 11 8 0 25 0 1 2 8 
1988 67 • 52 • 0 1 z 2. 13 9 0 29 0 1 2 8 
1989 0 2 9. 0 31 0 1 J • 8. 
1990 t 31 • 1 8. 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS .1.GR\JIIES 
1987 527 • 238 • 53 • 257 2 183 32 
1988 262 z 183 32 
1989 264 • J. 184 32 • 
1990 184. 
2410 REBEH VINEY.I.RDS VIGNES 
1987 4173 • 2388 • 0 100 171 • 1514 1033 1082 1 0. 270 0. 
1988 4090 • 2334 • 0 101 170 • 1484 989 1073 1 0. 270 1. 
1989 0 102 1460 • 964 1065 1 0. 270 • l. 
1•n, 1058 • 0 1. 
�t,5!) Ot.lV!:"I OLIVES OLIVES 
1987 4257 • 1847 • 655 • 2093 17 1175 317 
1988 4239 • 1836 • 655 • 2087 16 1165 317 
1989 2080 • 16 1154 316 • 
1990 1145 • 
2810 BAU1SCHULEH HARDY NURSERY STOCKS PEPIHIERES 
1987 83. 81 • 3 3. 20 l. 18 0. 20 0 8 2. 7 
1988 84 • J 3 21 1. 19 0. 20 0 8 8 
1989 3 21 1. 19 22 0 8 8 
1990 22 0 8 
2960 KORBKElDEH.I.HUGEH OSIER-MIL LONS OSER.1.IES 
1987 19 • 17 • 0 5 7. 2 1 0 0 4 
1988 17 • 0 5 7. 1 0 0 4. 
1989 18. 0 5 7. 1 0 0 4. 
1990 5. 0. 0 I 
15 
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BODEllfJTZUNG I.AMI USE UTIUSATIOH DES TERRES 
HEBEHANBW SECOIDARY CROPS AREAS CUL TURES SECQIDAIRES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D SR E F IRL I L HL p 
ANNEE 
1000 HA 
lllO IIEICHHEIZEN IJtlD SPELZ SOFT IIIEAT AIID SPELT BLE TEltlRE ET EPEAUTRE 
1987 5 5 
1988 31 31 
1989 18 18 
1990 15 15 
1130 HARTWEIZEH DUR\11 IIIEAT BLE DUR 
1987 M 2/'t 
1988 39 39 
1989 29 29 
1990 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1987 5 5 
1988 10 10 
1989 8 8 
1990 12 12 
1200 KOERNERIW:S &RAIH IIAIZE IIAIS GRAIN 
1987 t 0 2 
1988 lit 0 1ft 
1989 0 0 
1990 0 0 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LE6U!1ES SECS 
1987 3 0 3 
1988 0 0 
1989 6 0 6 
1990 0 
1360 KARTDFFELH POTATOES POl11ES DE TERRE 
1987 18 0 18 
1988 12 0 lZ 
1989 11 0 11 
1990 13 0 13 
1381 FIITTERRUEBEH FODDER BEET BETTERAVES FOURRA&ERES 
1987 0 0 
1988 3 0 3 
1989 0 0 
'f'C:I'} 0 
1382 UEBRIGE HACKFRVECHTE OTIIER ROOT CROPS AUTRES PL.AlfTES SARCLEES 
1987 94 • 15 0 68 8 3. 
1988 0 62 5 I 
1989 0 3ft 
1990 0 
1410 OELS.UTEH OILSEEDS PL.AlfTES OLEA6IHEUSES 
1707 lt80 10 211 49 207 4 
1908 't36 11 252 52 117 " 
1�89 505 • 11 280 55 • 153 5 
1990 166 6 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 2 2 
1988 3 3 




Superficies, rendimientos y cosechas 
H0stareal, h0studbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage und Erzeugung 
'EK16ae1c;, 6noo6ae1c; Kai napayeuyJi 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
12.12.90 
PF LAHZLiatE PRODUKTE IAUSG. GEl1UESE UN11 OBSTI PROOUITS VEGETAUX I EXC. LEGll1ES ET FRUITS I 
CROP PRODUCTS (EXC.YEGETAIILES AND FRUITSI 
ERTRAGSFLAEatEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1040 &ETREIDE IIHKL.REISI CEREALS IIHCL.RICEI CEREALES I INCL. RIZI 
1987 35383 • 26475 • 351 1509 • 4697 1471 • 7881 9253 353 4694 34 177 • 1027 3937 
1988 35257 • 26411 • 349 1599 4734 1464 • 7885 9221 346 4571 34 197 • 961 3S95 
1989 35458 • 26475 • 350 1572 4639 1403 7909 • 9428 345 4627 34 202 • 1075 3874 
1990 3382£ • 2551Z. 349 • 1564 4490 1394 • 7558 • 9050 329 4415 33 196 752 3693 
1050 GETREIDE I AUSG. REIS I CEREALS IEXCL.RICEI CEREALES (EXCL. RIZI 
1987 35053 • 26254 • 351 1509 • 4697 1451 • 7804 9241 353 4504 34 177 • 995 3937 
1988 34910 • 26177 • 349 1599 4734 1443 • 7806 9207 346 4372 34 197 • 928 3895 
19!9 35128 • 26235 • 350 1572 4639 1387 7851 • 9411 345 4421 34 202 • 1042 3874 
1990 33450 • 25266 • 349 • 1564 4490 1378 • 7465 • 9031 329 4204 33 196 719 3693 
1100 MEIZEH U'II SPELZ MHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1987 15860 • 13315 • 194 399 • 1671 886 2221 4908 57 3087 8 111 324 1994 
1988 15441 12807 194 309 1743 895 2339 4721 60 2&76 8 114 295 1886 
1989 16220 13571 211 446 1777 888 2317 5014 62 2944 8 138 332 2083 
1990 15693 13509 215 536 1680 899 2005 5143 73 2773 9 141 178 2042 
1120 MEICHHEIZEH IHI SPELZ SOFT MHEAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1987 13005 10591 194 397 1648 400 2116 '+597 57 1192 8 111 298 1988 
1988 12719 10219 194 309 1732 39'+ 2229 4433 60 1093 8 114 271 1880 
1989 13417 10927 211 446 1764 373 2186 '+704 62 1143 8 138 305 2077 
1990 128"0 • 10864 215 536 1671 348 181'+ '+766 73 1071 9 141 162 • 2036 
1123 MIHTERWEiatMEIZEH NIHTER SOFT MHEAT BL£ TENDRE D 'HIVER 
1987 189 388 1590 400 '+532 1191 6 103 
1988 187 296 1668 394 4392 1092 5 104 
1989 207 434 171'+ 373 4672 1143 7 129 
1990 209 525 1632 348 4739 8 135 
112" SD1t1ERNEI0IMEIZEH SPRING SOFT MHEA T BLE TENDRE DE PRIHTEMPS 
1987 5 9 58 65 1 z 8 
1988 7 13 65 42 l 3 10 
1989 4 1Z 50 32 1 z 9 
1990 6 11 39 27 1 5 
1130 HARTNEIZEH DURIJ1 MHEAT BLE DUR 
1987 2855 • 2724 • 2. 23 486 106 311 1895 26 6 
1988 2722 2589 11 501 109 288 1782 24 6 
1989 2802 2644 13 515 131 310 1�00 27 6 
1990 2852 • 2645 �i;t 192 177 )"it' V, • 6 
1150 ROGGEH RYE SEIGU 
1987 102'1 674 4 137 41Z 18 222 82 8 1 6 128 7 
1988 923 581 3 81 378 20 221 76 8 0 7 121 7 
1989 950 600 3 101 382 17 223 7'1 8 0 7 127 7 
1990 947 638 " 111 415 16 207 67 8 1 9 102 9 
1155 NIHTER11EHGGETREIDE HASLIH HETEIL 
1987 25 15 11 0 11 " 
1988 29 15 0 11 0 1'1 3 
1989 24 13 10 0 11 3 
1990 25. 15. 0 11 0 • 10 • 3 
1170 HAFER IHI SIH1ER11EH6GETREIDE OATS AND l1IXED GRAIN AVOIHE ET HELAHGES DE CEREALES O' ETE 
1987 1855 • 1305 • 17 21 5"1 44 353 363 to 177 8 9. 197 105 
1988 18"0 • 132&. 18 " 546 'IZ 346 342 20 171 7 1'1. 167 12'1 
1989 1776 • 1234 • l'I 28 486 36 359 342 19 169 8 8 • 184 123 
1990 1512 • 1057 • 16 • 22 397 37 349 2&9 19 158 6 " 106 110 
18 
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PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEIIUESE IHI OBST> PRODUITS YEGETAUX tEXC.L£SUl1ES ET FRUITS! 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES AHD FRUITS I 
GEERHTETE ERZEIJGIH. / HARVESTED PROOUCTIOtl / PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1040 GETREIDE IIHKL.REISl CEREALS IIHCL. RICE I CE REA LES IIHCL. RIZ l 
1987 156508 • 134133 • 1922 7184 • 23770 5182 • 20698 52669 2107 18400 121 1106 • 1676 21674 
1988 166312 • 141058 • 2208 8067 27112 5597 • 23821 56072 2194 17400 131 1220 • 1433 21056 
1989 163969 • 142423 • 2242 8795 26113 4634 19702 • 57343 2050 17033 122 1365 • 1844 22725 
1990 160017 • 139940 • 2054 • 9815 25956 3859 • 18769 • 54925 1982 17278 126 1359 • 1309 22586 
1050 GETREIDE I AUSG. REIS l CEREALS IEXCL.RICEl CEREALES IEXCL. RIZI 
1987 154620 • 132873 • 1922 7184 • 23770 5045 • 20215 52609 2107 17335 121 1106 • 1532 21674 
1988 164365 • 139763 • 2208 8067 27112 5471 • 23315 55998 2194 16307 131 1220 • 1287 21056 
1989 162138 • 141081 • 2242 8795 26113 4535 19360 • 57247 2050 15887 122 1365 • 1697 22725 
1990 157825 • 138485 • 2054 • 9815 25956 3759 • 18191 • 54816 1982 16032 126 1359 • 1150 22586 
1100 NEIZEH IHI SPELZ lltEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1987 71577 • 65252 • 1083 2285 • 9932 2213 5791 27216 402 9381 32 769 534 11940 
1988 74773 67863 1289 2080 11922 2498 6514 29038 475 7952 31 827 396 11750 
1989 78621 72536 1444 3224 11032 2030 5468 31804 477 7413 33 1047 617 14032 
1990 IIG337 75309 1321 4101 11115 1580 4760 33362 600 8108 37 1076 268 14010 
1120 NEICHNEIZEH UIID SPELZ SOFT lltEAT AND SPELT BLE TENORE ET EPEAUTRE 
1987 6'1053 58067 1083 2275 9821 1035 5494 25830 402 4905 32 769 491 11916 
1988 67805 61268 1289 2080 11862 1075 6173 27874 475 lt028 31 827 364 11726 
1989 72660 66986 1444 3224 10966 1000 5106 30441 477 4347 33 1047 569 14008 
1990 73358 • 6888ft 1321 4101 11071 730 423" 31518 600 lt445 37 1076 240 • 13986 
1123 NIHTERNEICHWEIZEH WINTER SOFT lltEAT BLE TENORE D 'HIYER 
1987 1059 2225 9549 1035 2553" 4903 25 723 
1988 1257 2017 11515 1075 27673 lt026 20 770 
1989 1429 3159 10722 1000 30290 lt3"1t 27 995 
1990 4031 10865 730 31384 34 1043 
1124 sot11ERNEICHNEIZEH SPRIH& SOFT lltEAT BLE TEHDRE DE PRIHTEHPS 
1987 24 49 272 296 2 6 46 
1988 32 63 347 201 2 11 57 
1989 15 65 241t 151 2 6 52 
1990 70 205 13" 3 33 
1130 HARTNEIZEH DURU1 lltEAT BLE DUR 
1987 7521t • 7184 • 10 • 111 1178 297 1386 4476 lt3 24 
1988 6968 6595 61 1422 341 1164 3924 32 24 
1989 5960 5550 66 1030 363 1363 3066 48 24 
1990 6979 • 6425 44 850 526 1844 3663 28 • 24 
1150 ROGGEH RYE SEIGLE 
1987 2965 2538 17 513 1599 32 319 298 20 3 25 108 32 
1988 2788 2354 14 366 1579 44 357 268 18 2 28 77 34 
1989 3126 2689 13 487 1797 38 332 262 21 2 33 106 36 
1990 3265 • 2914 • 15. 565 1954 30 274 248 21 2 36 77 43 
1155 NIHTERHEHGGETREIDE IIASLIH HETEIL 
1987 73 60 46 0 13 14 
1988 84 66 l 54 l 18 10 
1989 75 59 411 0 15 11 
1990 79 • 67 • l. 55 0. 12 • 11 
1170 HAFER UII> S01111ERl1EHG&ETREIDE OATS AIII IIIXED GRAIH AYOIHE ET 11ELAHGES DE CEREALES D' Ert 
1987 5693 • 5036 • 70 95 2334 70 502 1448 106 361 26 49" 155 477 
1988 5778 • 5160 • 79 202 2334 71 537 1321 113 382 29 62 " 81 566 
1989 4970 • 4336 • 51 125 1789 64 507 1310 99 296 n 34 • 127 547 
1990 4706 If 4120• 52 • 119 1783 47 524 1120 113 307 18 17 If 62 544 
19 
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PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEltJESE UNO 08STI PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEG\JIIES ET FRUITS! 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES AND FRUITS I 
ERTRAGSFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECDLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1160 &ERSTE BARLEY DRGE 
1987 12245 7760 123 952 1850 241 4401 1975 276 445 17 so 84 1831 
1988 12229 7898 120 1165 1&36 240 4257 1863 266 450 17 63 74 1878 
1989 11775 7381 108 997 1746 245 4312 1832 263 471 17 so 82 1653 
1990 11388 6975 100 895 1699 230 4359 1769 237 467 16 40 53 1522 
1163 MINTERGERSTE MINTER BARLEY DRGE D'HIVER 
1987 108 62 1221 241 1387 4 8 
1988 102 45 1110 240 1320 3 6 
1989 96 83 1064 245 1357 4 8 
1990 87 135 1091 230 1375 6 10 
1164 S01111ERGERSTE SPRING BARLEY DRGE DE PRINTEIIPS 
1987 14 890 629 587 13 42 
1988 19 1120 726 5<t3 14 56 
1989 12 914 682 475 12 42 
1990 13 760 608 394 10 30 
1200 KDERHERHAIS GRAIN IIAIZE IIAIS GRAIN 
1987 3778 • 2974 • 6 194 262 542 1743 768 0. 262 
1988 4124 • 3314 * 7 199 245 556 2020 842 0. 254 
1989 3942 • 3153 • 7 209 200 528 1933 804 0. 261 
1990 3488 2750 8 225 194 477 1549 774 261 
1211 SORGHIJt1 S0RGH1Jt1 SORGHO 
1987 66 • 51 • l. 15 36 lit 
1988 82 64 0 18 "" 20 
1989 114 92 1 22 70 22 
1990 105 88 1 17 66 21 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1987 180 143 7 18 37 113 5 
1988 227 159 6 20 51 127 5 l 16 
1989 310 177 7 29 76 129 4 1 57 8 
1990 Z8Z 224 8 63 38 139 3 I 2 18 9 
1250 REIS I PADDY I RICE IPADDYI RIZ IPADDYI 
1987 330 222 20 76 12 190 12 
1988 347 234 21 80 14 198 33 
1989 331 239 16 59 17 206 33 
1990 372 246 16 94 19 210 33 
neo HUELSrnFRliECHlF. DRIED PULSES LEG\JIIES SECS 
1987 1980 • 1305 * 6 206 • 111 '10. 431 509 2. 173 0 47 245 210 
1988 1928 1323 3 147 95 35 371 569 4 166 0 44 23'1 260 
1989 1919 • 1317 3 123 72 39 341 • 671 2 166 l 26 261 * 215 
1990 4 113 so 332 • 725 * 2 l 18 248 222 
1311 ANDERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS DTliER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUlRES QUE POIS FOURRAGERS 
1987 154. 40 • 4 0 l. 6 90 2 0. 8 0 l 14 18 
1988 133 * 36 • 2 0 l. 4 73 3 - . 8 0 l u 16 
1989 113 • 32 • 2 0 1 s 58 3 - . a l n 13 
1990 119 • 26 • 0. 0 l 5 • 69 2 7 1 14 10 
1320 FUTTERERBSEH FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1987 84'1 • 806 • 202 51 • 0. 3 449 3 35 101 
1988 812 • 780 • 144 29 • 0 4 512 l 5 27 91 
1989 862 841 119 20 0 5 620 l 8 15 73 
1990 913 • 893 2. 111 17 0 6 688 0 8 11 69 
20 
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PFLANZLICHE PRODUKTE I AUSG. GE11UESE lHl OBSTI PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES AND FRUITS I 
GEERMTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1160 GERSTE BARLEY ORGE 
1987 47286 37370 678 4292 8571 573 9836 10401 1599 1710 60 262 80 9225 
1988 50593 38472 738 5419 9587 605 12070 9883 1606 1562 65 302 51 8706 
1989 46830 37352 647 4959 9716 660 9394 9872 1474 1644 59 251 84 8070 
1990 45936 36459 562 5030 9228 400 9415 10052 1270 1703 59 219 62 7938 
1163 NIHTERGERSTE WINTER BARLEY ORSE D 'HIYER 
1987 626 6090 573 7910 15 46 
1988 661 6471 605 7554 12 36 
1989 609 6998 660 8015 16 49 
1990 6473 400 8296 23 55 
1164 SOMIIERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRINTEHPS 
1987 52 2481 2490 46 216 
1988 77 3117 2330 53 266 
1989 38 2718 1857 43 201 
1990 2754 1756 36 164 
1200 KOERNERMAIS GRAIN 11AIZE 11AIS GRAIN 
1987 25860 * 21648 * 40 1217 2156 3557 12470 5764 2. 655
1988 29064 * 24829 • 54 1535 2251 3577 14699 6289 1. 658
1989 26825 • 22819 • 54 1573 1740 3328 13092 6360 1. 678 
1990 21830 111150 46 1498 1700 3027 9124 5783 653 
1211 S0RGHU11 S0RGHUl1 SORGHO 
1987 349 • 271 • 1. 78 190 80 
1988 435 338 0 96 250 88 
1989 559 438 2 121 297 139 
1990 459 373 2 87 271 100 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1987 740 627 33 72 114 504 18 
1988 802 641 34 99 136 490 15 4 25 
1989 1092 818 35 157 189 567 14 6 85 40 
1990 1185 • 1070 • 57 * 324 87 606 11 9 11 28 52 
1250 REIS I PADDYI RICE I PADDY I RIZ IPADDYI 
1987 1888 1261 137 483 60 1064 144 
1988 1947 1295 126 507 75 1093 146 
1989 1831 1342 100 342 97 1146 147 
1990 2192 1455 100 578 109 1246 159 
1300 �UtLSENFRUECHTE DRIED PULSES 1.Er:1.:�t':� c;:,-c; 
1987 4469 * 4057 * 19 518 • 362 • 55 * 332 2073 1 .. 233 1 173 80 622 
198& 5456 • 5082 • 15 507 • 338 • 49 296 2806 13 .. 219 1 171 78 964 
1989 5166 • 4821 • 12 474 252 56 264 • 2967 * 7. 209 1 115 82 727 
1990 18 * 553 270 * 7 l 83 749 
1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN PEAS OTHER THAN FIELOPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1987 171 • 94. 13 0 4. 5 65 8 1. 9 0 3 12 50 
1988 168 • 102 • 10 0 4. 6 54 16 - . 8 0 4 12 54 
1989 138 * 81 • 8 0 4 7 45 9 - . 8 3 13 42 
1990 147 * 73 • 2. 0 3 7. 61 7 8 4 13 43 
1320 FUTTERERBSEN FIELOPEAS POIS FOURRAGERS 
1987 2947 • 2824 * 507 147 1. s 1887 s 119 278 
1988 3635 3SZ4 497 103 0 4 2604 3 11 103 309 
1989 3676 3597 461 69 0 5 2805 2 27 72 236 
1990 4568 * 4488 lZ. 544 61 0 9 3611 2 31 57 241 
21 
12.12.90 
PFLANZUCIIE PRODUKTE IAUSG.GEIIUESE UHD OBST> PRODUITS VEGETAUX I EXC. LEGUHES ET FRUITS I 
CROP PRODUCTS IEXC.VE6ETABLES AND FRUITS) 
ERTRAGSFUECIIEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECDLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1330 BOIINEH BEAHS HARICOTS, F EVES, F EVE ROLES 
1987 756 • 384 • l - . 55 22 152 48 154 0 12 221 91 
1988 796 447 l 3 61 21 140 411 3 143 0 16 210 154 
1989 771 393 l 4 48 22 140 43 l 137 l 10 238 129 
1990 l 2 29 121 l 131 l 7 224 143 
1340 UEBRIGE HUELSEHFRUECIITE OTHER DRIED PULSES AIITRES LEGUHES SECS 
1987 226 • 40 • l 4 4 11. 186 10 10 
1988 184 • 31. l 0 3. 10 154 7 10 
1989 172 • 33 • 0 0 3 12 139 • 7. 10 
1990 0 0 3 136 • 7. 
1360 KARTOFFELH POTATOES Plltt!ES DE TERRE 
1987 1463 1040 50 30 206 55 295 193 30 131 1 166 128 179 
1988 1393 989 46 33 199 54 282 159 28 127 l 161 121 181 
1989 1390 • 978 • 47 34 201 48 • 278 157 26 125 l 165 133 • 176 
1990 49 214 273 125 l 175 178 
136 2 FRUEHKARTDF F ELH EARLY POTATOES POtt!ES DE TERRE HATIVES 
1987 5 21 14 47 18 31 0 17 
1988 5 19 14 44 17 29 0 18 
1989 5 20 l5 43 16 29 0 18 
1990 5 22 12 37 17 29 0 16 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRU P01111ES DE TERRE 
1987 45 185 41 248 175 100 1 162 
1988 41 180 40 238 142 97 1 164 
1989 43 180 32. 235 141 96 1 158 
1990 44 192 236 95 1 162 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1987 1874 1694 106 67 376 30 179 446 37 302 0 128 1 203 
1980 1847 • 1655 109 68 379 36 191 433 33 276 0 123 1. 198
1989 1862 • 1687 • 106 67 • 383 49 174 431 32 302 0 12'1 1. 194
1990 1913 • 17'12 • 115 • 67 • 410 '13. 170 475 32. 281 0 125 1. 194 
1381 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1987 3'17 • 332 • 1'1 110 85 0. 15 93 6 10 0 2 12 
1988 315 • 301 • 12 110 73 0. 1'1 76 6 9 0 2 12 
1989 12 108 611 63 6 8 0 3 
1990 55 • 0 3 
1382 UE!IJ11GE HACKFR\JCCHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PUHTES SARCLEES 
1987 16 3 5 0. 81 275 13 20 0 86 • 
1988 l. 3 5 0. 76 218 12 to 0 83 
1989 1. 2 4 I 149 lZ 0 
1990 3 0 
1410 OELSAATEN OILSEEDS &RAINES OLEAGIHEUSES 
1987 5111 • 3971 • 14 258 437 • 313 1096 1916 6 617 1 14 44. 396 
1988 4975 • 3808 • l't 202 401 • 301 1097 1933 4 579 1 12 70 • 362 
1989 "857 • 3735 • 15 234 • 4"8 • 308 • 1066 • 1740 • 3 631 l 12 56 • 342 
1990 HO• 602 • 1296 • 1956 • 5 677 l 
1420 RAPS UH!> RUEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE CDLZA ET HAVETIE 
1987 1857 1851 " 250 428 7 737 6 28 1 10 388 
1988 1806 1799 3 199 385 7 830 4 23 1 7 3'17 
1989 1658 16'18 'I 231 429 10 637 3 16 1 6 321 
1990 1986 • 1961 • 5. 265 573 25 693 5 14 l 8 397 
22 
lZ.lZ.90 
Pf UHZLICHE PRODIJKTE IAUSG.GE11JESE UNO OBST> PRODUITS VE6ETAUl< (EXC.LEGUl1ES ET FRUITS) 
CROP PROOOCTS I EXC. VEGETABLES ANl FRUITS I 
GEERHTETE ERZEUGUN6 / HARVESTED PROOUCTIOH / PROOOCTIOH RECOL TEE 
JAHR 
YEAR EUR lZ EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p 
ANNEE 
1000 T 
1330 BOHNEN BEANS HAR I COTS, FEVES, FEVEROLES 
1987 1151 • 951 • 3 - . 199 • 33 13'1 161 208 1 51 66 Z95 
1988 1480 • 1300 • 2 10 • 220 • 30 115 173 10 191 1 63 65 601 
1989 1194 1014 3 14 169 31 113 137 5 164 1 39 68 450 
1990 5. 9 101 95 5 149 1 22 465 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGU11ES SECS 
1987 198 • 3 11 lZ. 16 • 128 17 11 
1988 172 3 0 11 13 122 14 9 
1989 156 • 2 0 11 17 101 • 16 • 9 
1990 0. 0 106 • 
1360 KARTOFFELN POTATOES P01111ES DE TERRE 
1987 "1309 34579 1788 957 6836 9411 5552 6640 697 2454 ZJ 7478 11711 6760 
1988 39401 33951 1800 1246 7434 997 4530 5773 694 2342 tJ 674l 921 6899 
19119 38750 32216 1602 12'12 7'151 1107 5366 '1683 5111 24511 n 6856 11611 6215 
1990 1736 7045 53112 2'179 23 7036 6390 
1362 FRUEHKARTDFFELH EARLY POTATOES POtttES DE TERRE HATIVES 
1987 117 594 272 1128 3711 465 395 
19811 12'1 569 294 754 330 479 420 
1989 104 585 372 804 2811 460 369 • 
1990 111 622 315 710 319 481 438 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES POmES DE TERRE 
1987 1671 6242 676 4724 6262 1989 6365 
1988 1676 6864 703 3776 5442 1863 6479 
1989 14911 6866 735 4562 4395 1997 5846 • 
1990 1625 6423 4672 19911 5952 
1370 ZUCKERRIJEBEH SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1987 95232 117276 5425 2632 19049 2025 7937 26284 1623 15325 0 6920 19 7992 
1988 97416 1184112 6109 3379 18590 2052 8926 28588 1334 13541 0 6737 II 11152 
1989 95023 6061 3302 20767 3065 7333 27694 1451 161191 0 7679 8113 
1990 6762 22355 72116 29925 131100 0 11623 11000 
1381 FUTTERRUEBEN FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
19117 23273 • 22786 • 1145 5336 8934 0. 487 5669 406 333 14 166 782 
1988 22686 • 22235 • 1164 7012 7587 0. "51 4887 370 2111 lt 186 735 
1989 1114 6945 6570 3407 345 277 233 
1e>an 52'10 292 
· r n •r-'." MftJltHTE. OTHER ROOT CROPS AIITRES PLANTES SARCLEES 
19117 475 4. 1666 5893 572 
19811 483,; 4. 15211 4720 555 
1989 480 • 1744 638 
1990 
1410 OELSAATEH OILSEEDS &RAINES OLEAGIHEUSES 
1987 12359 If 11156 • 19 • 564 1291 471 1173 5499 16 11193 J 36 30 • 1364 
1988 11493 • 10061 18 508 1266 489 1372 4964 .12 1702 3 31 59 • 1068 
1989 11084 • 9970 • 23 658 • 1505 475 1067 • 4273 • 10 2005 4 31. 47 • 987 
1990 17 • 907 • 1474 • 4625 • 15 5 
lUO RAPS UNO RUEBSEH RAPE Al«> TURNIP RAPE COLZA ET HAVETTE 
1987 5970 • 5959 • 12. 556 1265 12 2655 16 68 J 31 1353 
19811 521'1 5200 10 504 1216 l'I 2340 12 51 3 Zit 1040 
1989 49117 4972 12 655 1450 14 11103 10 40 4 tJ 976 
1990 5908 • 58711 • 17 • 1119 1716 JO 2015 15 34 5 26 1231 
23 
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PFL.AHZLICHE PRODUKTE tAUSG.6El1UESE IH> O&STI PRODUITS VEGETAUX tEXC.LEGU11ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES Atll FRUITS) 
ERTRAGSFU.ECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B OK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANHEE 
1000 HA 
1450 sotf,IENBLIJl1ENKERHE SUNFLOWER SEEDS GRAIHES DE TOURNESOL 
1987 2298 • 1261 • 8. 97 994 1048 108 43 
1988 2143 1133 14 1\2 940 955 122 69 
1989 2107 1087 l5 25 965 912 135 55 
1990 2560 1329 24 19 1165 1140 146 66 
1460 OELF U.CHS OILFLAX UN OLEASIHEUX 
1987 76 • 68 10 8 0 46 0 4 - . 8 • 
1988 82 • 67 ll 2 l 49 0 5 - . 15. 
1989 90 • 72 • ll l l - . 53 • 0 6 - . 19 
1990 1. - . 1. 5 
1470 SOJABOHtlEH SOYABEAHS GRAIHES DE SOJA 
1987 565 • 564 • 0. 2 2 81 481 
1988 534 • 529 • l. 3 5 94 432 
1989 631 • 621 • 2. 8 11 134 477 
1990 658 • 641 • 2. 7 17 117 515 
1480 UEBRISE OELSAATEH OTHER OILSEEDS AUTRES &RAINES OLEA6IHEUSES 
1987 324 • 229 0 1 0 216 93 5 0 -o 2. 8 
1988 428 • 282 0 l l 259 145 5 1 0 1. 15 
1989 396 • 315 • 0 2. 2 283 • 80 • 4. 2 0 l. 21 
1990 2. 90 • 5. 
1520 FU.CHS ISTROHI FLAX ISTRAHI LIH I PAILLE I 
1987 66 • 66 10 0 1 0 51 0 4 - .
1908 71. 71. 11 2 0. 55 0 - . 4 - .
1989 ll 2 0. - . 58 0 5 - .
1990 2 - . 6 
1530 HANF I STROHi HEMP ISTRAHI QIAHVRE I PAILLE I 
1987 5 5 l 5 
1988 3 3 0 3 
1989 3 3 
1990 
1550 TABAK TO&ACCO TABAC 
1987 210 189 0 3 93 20 14 77 2 
1988 223 • 200 0 3 89 21 13 94 2. 
1989 193 0 3 82 12 95 2. 
1990 3 
1560 HOPFEH HOPS HOUBLOH 
1987 26 • 24 • 0 19 0. 2 l 0. 4 
1988 26 • 25. 0 20 0. 2 l 0. 4 
1989 0 20 0. 0 I 
1990 20 
1571 ZICHORIEH CHICORY CHICOREE A CAFE 
1987 5 4 1 1 3 0 
1988 4 3 1 1 3 0 
1989 3 1 3 
1990 
1582 KUEMMEL CARAWAY Clt1IH 
1987 4 4 2 0 2 
1989 3. 3. 2. 0 2 




PFLANZLICHE PROOUKTE IAUSG.6El1UESE lHl 08STI PRODUITS VEGETAUX IEXC.LE6Ut!ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES All> FR\JITSI 
6EERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANNEE 
1000 T 
1450 SONHEHBLUIIENKERHE SUNFLOWER SEEDS &RAINES DE TOURNESOL 
1987 4044 • 3009 • 26 • 140 1006 2608 235 29 
1988 3908 • 2714 • 48 • 75 1136 2350 242 58 
1989 3524 2573 49 54 906 2130 340 46 
1990 4030 2709 66 28 1265 2314 301 56 
1460 OELFLACHS OILFLAX LIN OLEAGINEIJX 
1987 51 • 40 7 7 l. 21 o 5 - . 11. 
1988 78 • 49 • 8 3. l. 32 o 6 - . 29 * 
1989 81 * 47 * 11 l l - . 27 * o 8. - . 34 
1990 - . 2. 
1470 SOJABOIINEH SOYABEANS GRAIN ES DE SOJA 
1987 1805 • 1801 • 0. 4 4 210 1587 
1988 1659 1649 2 5 10 234 1408 
1989 1984 • 1956 • 5. 23 27 305 1624 
1990 1815 • 1772 • 6. 18 43 250 1498 
1480 UEBRIGE OELSAATEN OTHER OILSEEDS AUTRES &RAINES OLEA61NEUSES 
1987 504 • 351 * - . 1 -o. 331 153 5 3 0 1. 11 
1988 667 • 453 * l. 0. 414 212 8 1 1 1. 29 
1989 565 • 444 * 2. o • 420 120 * 8. 1 1 1. 11 
1990 - . 136 * 12 * 
1520 FLACHS I STROH l FLAX ISTRAHI LIN IPAILLEI 
1987 489 * 489 * 65 1. - . 392 o 32 - .
1988 532 • 70 1. 0. 430 o 32 
1989 438 • 60 1. o • 346 o 31 
1990 - . 40 
1530 HANF (STROHi HEHi' I STRAM I CHANVRE I PAILLE I 
1987 34 32 2 32 
1988 18 18 1 18 
1989 17 17 
1990 - .
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 394 358 1 6 155 32 34 162 4 
1988 409 371 1 7 149 34 29 184 4 
1989 359 2 7 124 30 197 4 
1990 
1560 HOPFEH HOPS �O!J'?I f'tf 
1987 40 • 38 * 1 31 o • 2 1 o • 5 
1988 1 30 o * 2 1 o 
1989 1 32 o • 1 
1990 
1571 ZICHORIEH CHICORY CHICOREE A CAFE 
1987 161 131 41 27 90 4 
1988 174 134 33 36 102 4 
1989 118 30 88 
1990 
1582 l<UEll1EL CARAWAY CIJl1IH 
1987 3 3 l 0 l 
1988 4. 4. 2. 0 2 




PFUHZUCHE PRODUKTE IAUSG.GEIIUESE UND OBST! PRODUITS VEGETAUX IEXC.LE6\JMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES AHD FRUITS I 
ERHTEFUECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2600 FUTTER I IH5SESAl1T I FDODER ITOTALI FOURRAGES I TOTAL I 
1987 786 540 5704 1679" 5219 • 7""7 &9 1326 1231 • 1328" 
1988 781 557 5665 16273 5226 • 73"1 88 1313 12723 
1989 778 • 550 5609 16186 7285 87 1307 
1990 7256 88 1301 
2611 EIHJAEHRIGER fELDRAIIIFUTTERBAU AlffJAL GREEN FDODER FOURIU&ES VERTS AH!IJELS 
1987 132 2263 503 204'> 1202 11 38 
1988 132 2131 528 1931 1191 10 38 • 
1989 2123 zoos 1169 10 
1990 2217 • 11 
2625 GRUENIIAIS GREEH IIAIZE IIAIS FOURRAGE 
1987 3164 • 120 25 938 4 • 108 1485 366 7 197 23 
1988 3158 • 120 17 931 ". 115 l't9" 367 7 195 24 • 
1989 122 17 92" I 111 1661 369 7 202 
1990 895 114 1575 7 206 
2670 11EHRJAEHRIGER FELDRAUHFIITTERANBAU PERENNIAL &REEH FDODER FOURRAGES VERTS PLURIAIHIELS 
1987 8476 • 7876 • 29 25't 274 3235 56". 16"5 9 38 1674 
1988 28 26" 272 2907 560 • 1638 9 38 1596 
1989 28. 263 265 2809 1573 8 37 
1990 267 1542 8 40 
2671 KLEE UND GEIIENGE CLOVER AND 11IXTURES TRIFLES ET 11ELANGES 
1987 l 151 87 0 
19t8 1 150 73 0 
1989 l 151 71 0 
1990 143 0 
267t WZERHE LUCERNE LUZERNE 
1987 1 5 25 503 0 4 0 
1988 1 5 23 471 0 " 0 
1989 1 6 19 460 5 
1990 19 6 





�MO ACKER!-llESlN l.U:I -NElDEH H Mi'11!\RY GRASSES ,:l'J �•AZil'!:S PRAIRIES ET PATUP.•"'� i� f't:··�"" .' ! :'f .. 
1987 26 249 98 2598 564 8 35 1674 
1988 26 259 99 2333 560 8 J3 1596 
1989 257 96 22U e 31 
1990 106 e 35 
0002 DAUERGRUEHUHD PERIWfEHT GRASSLAtl> SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
1987 48772 41326 626 210 4481 1789 6685 1189" 4654 49"2 70 1090 761 11572 
1988 48021 • 40610 • 621 221 4""9 1789 • 6650 • 11767 4666 4858 69 1081 761 11089 
1989 47926 • 40515 • 615 219 4407 1789 • 6650 • 11598 4877 69 1067 761 • 11197 
1990 4878 69 1062 11155 
2710 DAUERIIIESEH PERIWIEHT 11EADONS PRAIRIES PERIWIEHTES 
1987 249 2271 1438 366" 989 1087 29 JJ. 
1988 261 2253 359" 970 1069 t9 




PFLANZUCHE PRODUKTE UUSG.6Et1\JESE UHD OBSTI PRODUITS YE6ETAUX IEXC.LE61R1ES ET FRUITSI 
CROP PRODUCTS IEXC.YE6ETABLES Alll FRUITSI 
6EERHTETE ERZEUG!JHG / HARVESTED PRODUCTIOH / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
2600 FUTTER I IHSGESAl1T I FODDER ITOTALI FOURRAGES ITOTALI 
1987 6848 • 11220 46448 13635 • 93531 28816 489 • 
1988 11999 47752 91648 496 • 
1989 11827 70022 
1990 
2611 EIHJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU ANNUAL GREEN FODDER FOURRAGES YERTS ANHUELS 
1987 5525 • 2890 67591 74627 36623 417 
1988 4189 69924 70892 35399 428 
1989 4226 65590 34411 
1990 
2625 GRUEHl1AIS GREEN IIAIZE IIAIS FOURRAGE 
1987 135433 • 5175 580 40858 42 • 4224 57835 16973 337 8630 780 
1988 1'13438 • 5946 767 45702 42 • 4923 57902 17081 351 9935 790 • 
1989 5883 736 44815 4977 57256 17742 386 10742 
1990 39430 5150 49892 9455 
2670 IIEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU PERENlIAL &REEH FODDER FOURRAGES YERTS PLURIAHHUELS 
1987 313 2516 1624 23425 11867 47 3600 • 
1988 290 2826 21703 52 3600 • 
1989 241 2696 15348 
1990 
2671 KLEE UNO GEl1EN6E CLOVER Alll 11IXTURES TREFLES ET IIELAHGES 
1987 3813 10 1297 86 624 1794 2 
1988 3440 8 1312 81 540 1496 3 
1989 6 1295 392 1467 3 
1990 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1987 16664 11 52 222 1624 3483 4179 7092 0 
1988 10 55 202 3400 4072 6870 0 
1989 9 69 156 3264 3215 6926 
1990 3309 
2673 UEBRI6E LEGUl1INOSEH OTHER LEGUIIES AUTRES LEGU1INEUSES 
1987 130 314 945 
1988 138 350 81'+ 
1989 263 
I?•O 
�, "·" hCKE PIJJ l5EH UNO -WEIDEN TE111'0RARY GRASSES Ato 61!AZit1GS PRAIRIES ET PATURAGES TEl1PORAIRES 
1987 291 2465 853 18308 2037 
1988 272 2771 911 16741 
1989 226 2627 841 11478 
1990 
0002 DAUERGRUEHLAIII PERl1AHEHT 6RASSLAIII SUPERFICIES TOUJOURS COUYERTES D 'HERB! 
1987 5154 • 7981 27179 12000 • 51449 7793 337 • 85000 • 
1988 5297 • 8126 27847 12000 • 52222 7919 338 • 85000 
1989 8075 38277 
1990 
2710 DAUERIIIESEH PERIWIEHT 11EADOWS PRAIRIES PERIIAHEHTES 
1987 2154 17874 19000 5257 137 
1988 2297 18336 19845 5180 138 




PF LAHZUCHE PRODUKTE I AUSG. GEIIUESE \Hl OBST! PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGUHES ET FRUITS> 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS! 
ERTRAG ;' YIELD ;' RENOEl'IEKT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
100 KG;'IIA 
1120 IIEICHIIEIZEN \Hl SPELZ SOFT IIHEAT AND SPELT BLE TENORE £T EPEAIITRE 
1987 49,3 54,8 55,8 57,3 59,6 25,9 26,0 56,2 70,6 41,2 42,2 69,4 16,5 59,9 
1988 53,3 60,0 66,4 67,3 68,5 27,3 27,7 62,9 78,6 36,8 41,0 72,3 13,4 62,4 
1989 54,2 61,3 68,5 72,3 H,2 26,8 23,4 64,7 76,5 38,0 39,2 76,0 18,7 67,4 
1990 57,l • 63,4 61,6 76,5 66,3 21,0 23,3 66,1 82,3 41,5 42,9 76,5 14,8 • 68,7 
1123 IIIKTERIIEICIIIIEIZEH WINTER SOFT IIHEA T BLE TENORE D •HIVER 
1987 56,1 57,4 60,0 25,9 56,3 41,2 43,4 70,0 
1988 67,0 68,2 69,0 27,3 63,0 36,9 41,0 73,9 
1989 69,0 72,8 62,6 26,8 64,8 38,0 41,0 77,2 
1990 76,8 66,6 21,0 66,2 44,1 77,2 
1124 SOll'IERIIEICHHEIZEH SPRING SOFT IIHEAT BLE TENORE DE PRIHTEt1PS 
1987 45,2 54,8 47,1 45,2 22,2 38,0 60,6 
1988 48,3 48,4 53,6 48,3 20,6 41,0 55,8 
1989 40,0 54,0 48,4 47,2 22,9 32,5 58,9 
1990 63,6 53,1 49,6 33,5 60,6 
1130 HARTIIEIZEH DURUN IIHEAT BLE DUR 
1987 26,4 • 26,4 • 50,0 • 47,l 24,2 28,l 44,5 23,6 16,5 40,0 
1988 25,6 25,5 54,5 28,4 31,2 40,4 22,0 13,3 40,0 
1989 21,3 21,0 51,4 20,0 27,6 44,0 17,0 17,8 40,0 
1990 24,5 • 24,3 49,0 15,4 27,5 48,9 21,5 17,5 " 40,0 
1150 ROGGEH RYE SEIGLE 
1987 29,0 37,7 40,2 37,4 38,8 18,2 14,4 36,5 26,7 30,5 42,0 8,4 45,7 
1988 30,2 40,5 42,5 45,1 41,7 22,0 16,2 35,4 24,0 34,Z 43,0 6,3 45,5 
1989 32,9 44,8 40,0 48,2 47,0 23,0 14,9 35,3 25,9 38,7 50,3 8,3 49,3 
1990 34,5 • 45,6 • 41,5 • 50,9 47,1 18,5 13,2 37,0 26,1 36,1 42,1 7,5 47,9 
1160 GERSTE BARLEY DRGE 
1987 38,6 48,2 55,2 45,1 46,3 23,7 22,4 52,7 57,9 38,4 35,5 52,0 9,5 50,4 
1988 "1,4 48,7 61,3 46,5 52,2 25,2 28,4 53,1 60,3 34,7 37,2 48,3 6,8 46,4 
1989 39,8 50,6 60,l 49,7 55,7 26,9 21,8 53,9 56,0 34,9 35,8 50,2 10,3 48,8 
1990 40,3 52,3 56,4 56,2 54,3 17,4 21,6 56,8 53,6 36,lt 37,7 54,2 11,6 52,l 
1163 IIIHTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1987 57,7 lt9,9 23,7 57,0 33,0 54,3 
1988 65,0 58,3 25,2 57,2 37,2 57,8 
1989 63,3 65,8 26,9 59,1 38,0 63,5 
H?O 59,3 17,lt 60,3 '11,0 55,2 
! , , ·, r;omrr1;f"f"i''T SPRING BARLEY ORGE DE PRIHTEt1PS 
1987 36,3 39,S 42,4 36,4 51,6 
1988 41,3 lt2,9 42,9 37,2 47,2 
1989 33,0 39,9 39,1 35,0 47,8 
1990 45,3 44,6 35,9 53,9 
1180 HAFER OATS AYOINE 
1987 29,7 38,3 41,2 44,9· 43,8 16,0 14,2 39,7 52,0 20,lt 34,2 52,S 7,9 45,6 
1988 30,6 38,8 44,3 46,l 43,0 16,9 15,5 39,3 57,7 22,4 40,0 45,5 4,9 45,2 
1989 27,2 34,9 35,l 44,l 36,6 17,8 14,l 38,9 51,9 17,5 29,9 41,2 6,9 44,7 
1990 30,3 • 38,9" 33,0 It 56,3 45,3 12,6 15,0 39,4 60,0 19,4 31,0 47,3 5,9 49,7 
1200 KOERNERl1AIS GRAIN t1AIZE MAIS I GRAIN I 
1987 68,5 • 72t8 w 67,0 62,6 82,4 65,6 71,5 75,0 50,0 • 25,0 
1988 70,5 • 74,9 • 78,7 77,2 91,8 64,3 72,8 74,6 50,0 • 25,9 
1989 68,1 • 72,4 • 77,8 75,3 87,0 63,0 67,7 79,1 50,0 • 26,0 
1990 62,6 66,0 61,3 66,5 87,4 63,5 58,9 74,7 25,0 
28 
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PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSS.GEIIJESE ut11 OBST> PRODUITS YEGETAUX IEXC.LE6Ul1ES ET FRUITS! 
CROP PRODUCTS I EXC. YEGETA8LES AND FRUITS I 
ERTRAG / YIELD / REta>E11EHT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANNE£ 
100 KG/HA 
1250 REIS IPADDYI RICE I PADDY! RIZ IPADDYI 
1987 57,2 56,9 68,6 63,3 49,8 56,l 44,8 
1988 56,1 55,3 59,7 63,4 52,2 55,l 44,2 
1989 55,4 56,l 61,8 58,4 56,6 55,6 44,5 
1990 58,9 59,2 61,3 61,8 57,4 59,2 48,2 
1311 Ata>ERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1987 11,l • 23,2 * 34,l 10,0 32,0 * 9,1 7,2 38,4 40,0 * 11,6 10,0 36,9 5,2 27,5 
1988 12,7 * 28,3 • 42,0 10,0 32,0 • 12,6 7,4 49,4 - . 10,6 10,0 40,9 5,0 34,0 
1989 12,3 • 25,3 • 42,8 10,0 31,2 13,4 7,8 35,5 - . 10,8 44,0 5,4 32,5 
1990 12,3 * 27,6 * 50,0 • 10,0 32,3 13,0 • 8,9 35,0 11,7 52,7 5,4 41,2 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS, FEYES, FEYEROLES 
1987 15,2 • 24,8 • 29,8 - . 36,1 • 14,8 8,8 33,7 13,5 18,7 42,4 3,0 32,4 
1988 18,6 • 29,1 • 32,6 34,2 • 35,9 • 14,4 8,2 36,2 35,6 13,3 20,0 40,4 3,1 39,1 
1989 15,5 25,8 34,9 36,9 35,1 14,3 8,1 32,2 37,1 12,0 26,0 40,3 2,8 34,8 
1990 34,2 * 36,9 35,1 7,8 44,1 11,4 24,5 31,7 32,5 
1360 KARTOFFELH POTATOES POMl1ES DE TERRE 
1987 282,3 332,4 360,2 319,1 332,3 171,4 188,2 343,4 229,9 187,6 275,0 451,5 92,4 378,3 
1988 282,9 343,3 390,0 375,8 372,9 183,3 160,5 363,8 247,l 185,l 290,0 419,7 75,8 380,7 
1989 278,9 * 329,3 • 337,8 370,7 371,3 233,0 • 193,0 297,8 224,2 197,2 299,6 415,3 87,8 • 353,9 
1990 357,9 329,8 197,2 199,1 277,4 401,4 358,4 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BETIERAYES SUCRIERES 
1987 508,2 515,2 510,9 392,8 507,1 673,8 442,4 589,9 437,5 507,9 250,0 541,8 309,9 393,7 
1988 527,5 • 534,7 558,8 499,0 490,8 574,3 466,3 660,3 400,6 491,0 260,0 546,1 165,8 • 411,7 
1989 563, 2 • 572,9 492,8 * 541,6 627,8 421,0 643,2 452,0 559,6 264,3 620,4 418,2 
1990 588,0 • 545,7 428,3 630,0 491,3 428,6 690,0 412,4 
1420 RAPS UND RUEBSEH RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET HAYETIE 
1987 32,l • 32,2 • 31,4 • 22,3 29,S 17,0 36,0 28,2 24,4 30,2 31,9 34,9 
1988 28,9 28,9 29,3 25,4 31,6 19,4 28,2 32,4 21,6 30,0 33,2 30,0 
1989 30,l 30,2 32,l 28,4 33,8 14,2 28,3 33,1 25,8 29,0 36,6 30,4 
1990 29,8 • 30,0 • 32,3 • 30,9 30,0 12,4 29,1 34,0 24,2 48,2 30,3 31,0 
1550 TABAK TOBACCO TA8AC 
1987 18,7 19,0 27,6 19,2 16,6 16,4 23,5 20,9 19,6 
1988 18,3 • 18,6 35,2 23,0 16,7 15,8 22,8 19,7 19,3 • 
1989 18,6 35,1 21,4 15,0 24,5 20,7 20,0 • 
1990 
1560 HOPFEH HOPS HOUBLON 
1987 15,4 * 15,6 • 18,4 16,2 10,0 • 11,9 12,9 5,9 • 13,0 
1988 14,7 15,3 10,0 • 10,8 16,5 8,5 *
1989 15,8 16,1 10,0 * 18,1 • 
1990 
:::.;i; hP.!JU'!-1\J'.i Gi:lEN MAUE MAIS FOURRAGE 
1987 430,6 232,3 435,8 120,0 • 391,0 389,5 464,0 475,0 437,0 339,l 
1988 493,6 461,8 491,0 120,0 * 426,2 387,5 465,8 500,0 510,3 333,3 *
1989 480,5 432,9 484,8 450,0 344,7 480,7 550,0 531,0 
1990 440,4 450,5 316,8 I 459,4 
2710 DAUERWIESEN PERtlANEHT t!EADOIIS PRAIRIES PERIIAHEHTES 
1987 86,5 78,7 51,9 50,8 48,0 
1988 88,0 81,4 55,2 48,0 






Estadisticas de producci6n de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker at gr0nsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemuse und Obst 
LTOTIOTIKE:<; napayeuyf)<; AOXOVIKWV KO( 4>poutu>V 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de legumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
Estatisticas de produQao de produtos horticolas e de frutos 
12.12.90 
GEl1UESE VEGETABLES LEGU11ES 
ERNTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E I' IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1609 FRISCHGEtl/ESEI IHSG. ,EIHSCHL.HAUSGAERTEHI FRESH VEGETABLES ITOTAL,IHC.KITCHEH GARDEHSI LEGUl1ES FRAIS (TOTAL, Y .C.JARDIHSI 
1987 98,3 139,5 • 468,4 559,6 593,6 II 87,0 • 
1988 105,3 133,3 • 492,9 555,5 596,3 II 84,0 • 
1989 105,3 135,1 • 497,5 • 551,1 II 615,9 II 
1990 104,3 
2992 FRI5CHGE11UESE I HAUSGAERTEH I FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS LEGUMES FRAIS DES JARIIIHS 
1987 49,0 245,6 95,0 
1988 49,0 235,9 95,9 
1989 49,0 233,1 94,t 
1990 49,0 I 
1600 FR1SCHGEl1UESE FRESH VEGETABLES IAGRIC.HDLDIHGSI LE6\J1ES FRAIS I EXPL.AGRICOLESI 
1987 1867,6 • 1312, 1 • 52,0 14,7 II 49,3 139,5 • 468,4 314,0 7,3 498,6 • 0,1 70,8 • 87,0 • 165,7 
1988 1883,3 • 1306,4 • 46,5 7,9 56,3 133,3 • 492,9 319,6 7,8 • 500,4 • 0,1 68,9 • 84,0 • 165,4 
1989 1816,6 • 1319,2 • 47,7 • 56,3 135,l • 497,5 • 318, 0 • 7,1 • 521,7 • 0,1 68,5 • 164, 7 • 
1990 55,3 I 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS I EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 
1987 252,2 • 210,6 • 9,0 2,2 14,6 11,6 • 32,6 58,1 3,2 46,7 o,o 11,5 9,0 • 53,6 
1988 253,3 • 210,5 • 7,9 16,3 11,4 • 33,9 56,5 3,1 49,3 0,0 11,7 8,9 • 54,2 
1989 237,7 • 203,0 • 8,0 15,5 10,9 • 34,7 • 54,6 3,0 46,4 0,0 10,8 53,9 • 
1990 15,0 46,1 54,9 • 
1660 BLATT- IHI STEHGEL&El1UESEIAUSG.KOHLI VE&ET .LEAFY OR STALKED LE&ll'IES FEUILLUS ET A TI&E SAUF CHOUX 
1987 401,1 • 308, 7 • 19,4 0,8 14,7 17,1 • 91,l 89,0 0,4 136,9 0,0 17,5 • 1,3 tt 12,9 
1988 408,7 • 302,3 • 15,6 15,6 17,3 • 105,1 87,5 0,4 136,9 0,0 15,7 1,3 • 13,2 
1989 311,8 * 17,6 15,6 19,0 • 111,3 • 88,6 • 0,4 l<tl,O o,o 16,5 13,1 • 
1990 15,5 I 13,2 • 
1740 FRUCHTGE11UESE VE&ET .CULTIVATED FOR FRUIT LEGUl1ES CUL TIVES POUR LE FRUIT 
1987 545,8 • 325,4 • 2,0 0,1 1,7 83,0 • 197,3 37,1 0,1 195,5 o,o 4,9 23,2 • 0,9 
1988 554,3 • 323,1 • 1,6 2,3 80,2 • 207,3 36,0 0,1 198,2 o,o 3,8 * 23,9 tt 1,0 
1909 554,3 • 34'1,3 • 1,8 2,2 81,9 • 210, 0 • 36,9 • 0,1 216,8 o,o 3,6 • 1,0 
1990 2,0 1,0 • 
1800 WURZEL- IJtll KNOLLEHGEnJESE ROOT Alm TUBER VEGETABLES RACINES,BULEIES ET TUBERCULES 
1987 265,2 • 174,8 • 5,3 2,5 9,lt 16,0 • 85,0 44,7 2,7 39,1 o,o 20,6 5,3 • 34,6 
1988 261,6 • 172,6 • 5,1 11,7 13,0 83,8 44,5 2,7 '10,0 0,0 19,7 • 5,2 • 35,9 
1989 250,7 • 170,7 • 4,9 12,5 12,4 80,0 • 43,6 • 2,6 40,1 o,o 20,D ,.,, '• " 
1990 12,6 
1885 HUE LSEHFRUECHTE PULSES LE6U!'IES A L,d_ .• 
1987 320,6 • 262,9 16,0 7,5 5,lt 11,8 54,7 77,9 0,7 79,8 o,o 12,9 3,0 • 50,9 
1988 323,8 • 265,4 15,9 7,9 6,4 11,lt 55,4 83,7 1,3 75,4 0,0 14,1 3,0 • 49,1 
1989 256,1 • 14,9 6,0 10,9 54,2 82,3 • 0,8 76,7 o,o 13,7 50,8 II 
1990 6,0 52,3 I 74,6 48,6 II 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED 11USHROOl1S CHA!1PIGHONS DE CULTURE 
1987 o,o o,o 0,2 o,o 0,0 o,o 0,1 0,5 
1988 0,0 0,3 0,0 0,0 • o,o 0,1 0,5 
1989 0,0 • 0,3 • 0,0 o,o. 0,0 0,1 o,s • 
1990 0,1 
1920 SONSTl&ES FRI5CHGE11UESE FRESH VEGETABLES H.O.S. LEGUl1ES fRAIS H.D.A. 
1987 81,7 • 0,3 1,6 • 3,5 7,6 7,3 0,1 0,6 • o,o 3,4 'IS,t • 12,2 
1988 80,7 • 0,4 4,0 7,2 11,4 0,2 0,6 • o,o 3,7 41,7 II 11,5 




GEHUESE VEGETABLES LEGU1ES 
GEERNTET! ERZEUGUIG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L NL p UK 
ANlEE 
1000 T 
1609 FRISOIGEIIJESEI INSG. ,EINSOIL.HAUSGAERTENI FRESH VEGETABLES ITOTAL,INC.KITCHEN 6ARDEHSI LEGU11ES FRAIS ITDTAL,Y.C.JARDIHSI 
1987 45563,3 • 34014,9 • 1170,6 250,4 1906,9 3752,6 • 971l8,4 6563,9 • 296,2 • 13461,0 • 8,9 3036,5 1760,0 • 3568,0 
191l8 46733,4 • 34557, 3 • 1232,8 16,4 2290,9 3734,0 • 10376,1 • 6943,8 • 304,6 • 13113,1 • 8,0 3152,9 1800,0 • 3760,8 
1989 46544, 0 • 36036,5 • 1299,0 • 17,5 2387,4 4221,8 • 10507,5 • 6730,6 • 291,3 • 1'1229,6 • 12,6 3400,2 3446,5 • 
1990 17,5 I I 
2992 FRISOIGEIIJESE IHAUSGAERTEH> FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS LEGU1ES FRAIS DES JARDINS 
1987 163,9 o,o 625,0 1450,0 • 70,0 1814,5 6,6 200,0 
1988 166,l 684,5 1530,0 • 65,0 • 1894,8 6,0 200,0 
1989 170,0 • 687,0 1485,0 • U,O • 1750,0 • 9,5 200,0 
1990 
1600 FRISOIGEIIJESE FRESH VEGETABLES IAGRIC.HDLDIHGS> LEGUl1ES FRAIS IEXPL.AGRICOLES> 
1987 41Z33,3 • 29684,9 • 1006, 7 250,4 1281,9 3752,6 • 971l8,4 5113,9 126, Z • 11646,5 • t,t 2836,5 1760,0 • 3568,0 
1988 42187,l • 30011,0 • 1066,8 16,4 1606,4 3734,0 • 10376,l • 5413,8 239,6 11218,3 • 2,0 2952,9 1800,0 • 3760,8 
1989 42180,5 • 31673, 0 • 1129,0 17,5 1700,4 4221,8 • 10507,5 • 5245,6 • 229,3 12479,6 • 3,1 3200,2 3446,5 • 
1990 17,5 I I I I 
1610 SPEISEKDHL ALL BRASSICAS I EX. RDDTS I CHDUX PDTAGERS 
1987 5202,4 • 4286,4 146,Z 59,7 534,0 &37,3 750,1 744,6 75,5 929,8 0,5 315,1 166,0 • 1243, 7 
191l8 5499,5 • 4533,4 158,Z 7011,2 238,1 808,0 822,8 75,8 952,4 0,4 324,6 158, 0 • 1253,0 
1989 5l&0,8 • 4348,9 • 160,8 673,0 229,0 • 831,9 • 7117,7 70,4 899,Z 0,5 346,3 1182,0 • 
1990 I 617,Z I I I 905,0 1043,1 • 
1660 BLATT- lH> STENGELGEl1UESEIAUSG.K0HLI VEGET. LEAFY DR STALXED LEG!.t!ES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHDUX 
1987 6590,5 • 5147,6 • 381,4 18,8 230,5 277,3 • 141Z,9 1256,5 10,2 2137,7 0,8 441,9 30,0 • 392,4 
191l8 7038,8 • 5231,7 • 340,8 250,1 267,0 • 1777, 1 1316,0 11,3 21a7,6 0,8 450,8 30,0 • 407,2 
1989 5297,Z • 409,l 266,0 277,3 • 1801,0 • 1264,8 11,0 2207, 7 0,8 466,0 394,5 • 
1990 I I 368,3 • 
17110 FRIJCHTGEIIJESE VEGET .CULTIVATED FDR FRUIT LEGUl1ES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1987 la925,5 • 12833,0 224,0 25,8 73,1 2889,2 5399,3 1284,8 15,2 7074,6 o,o 1035, 7 693,2 • 210,6 
191l8 18782,2 • 12472,6 247,5 16,<t 95,4 2868,6 5571,4 1281,5 15,7 6637,8 0,0 1084,2 738,2 • 225,5 
1989 20144,2 • 14342,8 290,4 17,5 106,4 3357, 7 5801,4 1335,1 12,2 7798,3 o,o 1194,9 230,2 
1990 17,5 I I I 238,6 • 
1800 WURZEL- IHI KHDLLENGEIIJESE R00T AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TIJBERCULES 
1987 6756,Z • 4998,3 139,6 108,4 290,0 249,Z 1611,9 1094,0 97,7 977,9 0,4 827,0 146,0 • 1214,0 
1988 6965,2 • 5195,5 194,1 372,9 266,Z 1629, 7 1117,7 102,6 9'13,4 0,3 856,6 140,0 • 1341,8 
1989 6609,11 • 50811,1 • 142,1 429,5 267,0 • 1521, 7 • 1037,2 • 94,5 1080,5 0,5 917,7 1119,0 • 
1990 429,3 1008,6 • 
lall5 HUELSEHFRUECHTE PULSES LESl.1'1E� A COSSE 
1987 1965,6 • 1490,3 96,0 29,8 40,1 99,5 447,3 449,1 3,3 .. 34,4 o,o aa,a 28,0 • 2<t9,Z 
1988 1986,3 • 1526,3 100,9 54,4 94,1 1135,0 507,6 6,9 400,9 0,0 105,2 25,0 • 256,3 
1989 1470,6 • 98,0 51,6 90,8 411,5 455,9 • 5,1 391,8 o,o 121,6 I 255,8 • 
1990 I 48,7 438,8 I 368,1 • I 259,0 • 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED IIJSHROOl1S C11A11PIGH0HS DE CULTURE 
19117 599,3 551,2 15,6 7,8 37,0 48,0 179,8 20,8 73,3 113,0 103,9 
1988 618,9 572,6 15,8 34,0 46,3 189,5 22,4 81,7 116,0 113,2 
1989 660,3 • 622,3 • 17,5 42,7 38,0 • 195,0 • 31,1 86,0 130,0 120,0 • 
1990 I 45,0 • I I 
1920 SDHSTIGES FRISOIGEIIJESE FRESH VEGETABLES H.o.s. LEGIIIES FRAIS H.D.A. 
1987 1167,0 • 3,9 o,o 77,Z 105,5 96,6 3,5 • 14,0 • 0,4 15,0 696,8 • 1511,2 
1988 1279,0 • 9,4 91,5 98,5 173,1 5,0 13,0 • 0,4 15,5 708,8 • 163,8 
1989 11,1 131,1 92,0 • 165,0 • 4,9 14,0 • 1,1 23,7 145,0 • 
1990 I I I 
33 
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6EIIJESE VEGETABLES LEGUt!ES 
ERNTEFLAECIIEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFlCIES RECDLTEES 
JAHR 
YEAR EUR lZ EUR 10 B DK D SR E f IRL I L NL p UK 
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1000 HA 





1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS IEX.RODTSI CIIOUX POTAGERS 
1987 252,Z • 210,6 • 9,0 Z,2 14,6 11,6 • 32,6 58,1 3,Z 46,7 0,0 11,5 9,0 • 53,6 
1988 253,3 • 210,5 • 7,9 16,3 11,4 • 33,9 56,5 3,1 '19,3 O,O 11,7 8,9 • 54,2 
1989 237, 7 • 203,0 • 8,0 15,5 10,9 • 34,7 • 54,6 3,0 46,4 o,o 10,8 53,9 • 
1990 : 15,0 46,1 54,9 • 
1620 BLIJl£NKOHL CAULIFLOWER CHOUX FLEURS 
1987 126, 7 • 114,4 • 4,8 0,7 3,3 3,1 • 11,4 47,Z 0,9 31,7 2,3 0,9 • 20,4 
1988 129,1 • 115,8 3,8 3,7 3,0 12,4 47,0 0,9 34,6 2,<t 0,9 • 20,4 
1989 126,6 • 113,8 • 4,4 4,2 2,7 12,8 45,5 1,0 32,Z 2,9 21,0 • 
1990 4,2 l't,3 45,6 I 32,0 I 24,0 • 
1631 ROSENKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1987 24,1 3,1 0,1 0,4 0,6 2,4 0,3 0,4 5,9 10,8 
1988 23,6 3,0 0,5 0,7 1,8 0,3 0,4 5,8 11,2 
1989 21,5 • 2,5 0,4 0,7 • 1,8 0,2 0,4 5,Z 10,3 • 
1990 I 0,3 : 0,4 9,11 • 
1635 NEISSKOHL CABBAGE CHC\lX BLANCS 
1987 55,0 • 47,0 • 0,3 0,6 5,4 11,5 • 8,0 1,2 1,3 5,4 0,0 1,11 22,4 
19811 54,9 • 47,0 • 0,3 6,1 11,4 • 7,9 1,2 1,3 5,4 0,0 1,11 22,7 
1989 53,J • 45,J • 0,3 5,4 e,z • a,o • 1,1 1,3 5,0 o,o 1,'1 22,6 • 
1990 : 5,3 5,2 22,l • 
1655 SOIISTIGE KOIILSORTEN A.H.& BRASSICAS N.O.S.IEX.ROOTSI AUTRES CIIC\lX, N. 0. A. 
1987 46,4. 0,9 0,7 5,4 12,6 7,3 0,6 9,2 1,6 8,1 • 
1988 45,7 • 0,8 6,0 12,9 6,5 0,6 9,0 1,8 e,o • 
1989 0,8 5,5 13,2 • 6,1 0,6 11,11 1,3 • 
1990 5,1 : I 8,'1 -1,0 • 
1660 BLATT- Ill> STENGEL&EIIJESE VE&ET. LEAFED DR STALXED LE&IIIES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1987 401,1 • 308, 7 • 19,4 0,8 14,7 17,1 • 91,1 89,0 0,4 136,9 o,o 17,5 • 1,3 • 12,9 
1988 408,7 • 302,3 • 15,6 15,6 17,3 • 105,1 87,5 O,lt 136,9 0,0 15,7 1,3 • 13,2 
1989 311,8 • 17,6 15,6 19,0 • 111,3 • 88,6 • 0,4 141,0 o,o 16,5 13,1 • 
1990 15,5 13,2 • 
1,,70 �r.· lfRJ£KHOlllN mo -STENGEL CELERIAC Atll CELERY CELERIS I RAVE+BRANCHEl 
1987 15,7 13,6 1,2 o,z 1,4 0,6 2,1 3,1 0,0 4,7 0,0 1,1 1,1 
1988 14,8 12,7 0,9 1,4 0,7 2,2 Z,5 0,1 4,6 0,0 1,2 1,2 
1989 15,6 • 13,4 1,0 1,5 0,7 2,2 • 2,5 0,1 5,1 0,0 1,3 1,2 
1990 1,'1 1,3 • 
1675 PORREE I LAUCII I LEEKS POIREAUX 
1987 27,1 24,1 3,2 O,'I 1,7 1,7 3,0 9,11 0,0 f,J O,O Z,8 J,1 
1988 25,7 22,6 2,9 1,7 1,6 J,l 9,1 o,o 1,J o,o 3,0 2,9 
1989 26,'1 • 23,3 3,8 1,6 1,7 3,1 • 11,9 0,0 1,'1 0,0 3,0 3,0 
1990 1,7 : 2,9 • 
168 0 KOPFSALA T LETTUCE UI1\JES 
1987 80,7 • 53,3 • Z,4 O,Z 3,8 3,0 26,1 13,0 0,3 20,0 0,0 3,5 • l,J. 7,Z 
1988 85,2 • 50,6 2,0 3,8 3,0 33,3 12,1 0,3 20,6 0,0 1,4 1,3 • 7,5 
1989 52,1 2,2 3,8 3,1 34, 3 • 12,0 0,2 21,8 o,o 1,6 7,3 
1990 4,1 : I 7,4 • 
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37111 NILDNACHSENDE ERZEll'.NISSE MILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETIE I LEGUl1ESI 
1987 13,5 13,4 8,6 4,9 
19811 7,2 10,0 • 5,7 1,5 
1989 7,1 • 10,0 • 5,0 • 2,1 
1990 9,0 • I 
1610 SPEISEKDHL ALL BRASSICAS I EX. ROOTS I CH DUX POT AGERS 
1987 5202,4 • 4286,4 146,2 59,7 534, 0 237,3 750,1 7411,6 75,5 929,11 0,5 315,1 166,0 • 1243, 7 
19811 5499,5 • 4533,4 158,2 708,2 2311,1 808,0 1122,11 75,11 952,4 0,4 324,6 158,0 • 1253,0 
1989 5180,8 • 43411,9 • 160,8 673,0 229,0 • 1131,9 • 7117,7 70,4 1199,2 0,5 346,3 1182, 0 • 
1990 617,Z I I 905,0 1043,l • 
1620 BLll1ENKD1tL CAUUFLl»IER CHDUX F LEURS 
1987 1960,6 • 1707,5 57,2 10,5 75,1 54,3 234, 2 ft65,11 12,0 598,1 43,9 19,0 • 390,5 
19811 2163,4 • 11175,7 61,4 93,11 57,3 269,7 572,9 12,7 634,7 50,3 111,0 • 392,6 
1989 1831,4 • 69,5 107,9 5'1,0 271,11 5511,9 12,3 585,5 58,3 389,0 • 
1990 I I 103,4 I 372,2 550,0 • 610,0 329,0 • 
1631 ROSENKOIIL BRUS SE LS SPROIITS CHDUX DE BRUXELLES 
19117 336,7 31,4 1,2 5,5 11,11 27,0 4,3 7,5 87,2 160,8 
191111 363,4 115,1 6,6 15,7 21,4 4,3 5,11 94,8 169,7 
1989 323,7 • 40,6 5,0 16,0 • 20,6 3,1 5,9 117,4 145,0 • 
1990 4,Z 11,0 124,5 • 
1635 HEISSKOHL CA8BAGE CHOUX BLANCS 
1987 1785,11 1564,5 13,7 27,3 286,1 183,0 221,3 1111,9 '13,l ll't,11 0,5 114,11 692,3 
19811 1842,1 1614,3 111,3 389,7 180,11 227,11 114,9 44,l 111,11 0,4 97,6 690,7 
1989 17511,9 • 1523,9 • 12,8 351,5 175,0 • 235, 0 • 76,3 39,8 104,8 0,5 115,2 648,0 • 
1990 I 326,9 I I 110,0 
1655 SONSTIGE KOIILSORTEH A.H.G BRASSICAS H. 0. S. I EX. ROOTS l AUTRES CHOUX,H.D.A. 
1987 1119,3 • 43,9 20,7 167,3 282,8 162,9 16,1 209,4 69,2 147,0 • 0,1 
19811 1130,6 • 37,4 211111 29419 14315 1'1,8 200,1 81,8 1'10,0 • o,o 
1989 311, 0 ZQ8,5 309,5 • 135,8 15,2 203,0 85,4 • 
1990 182,6 177,0 589, 7 • 
1660 BLATI- lHI STEHGELGEKJESE VEGET. LEAFED OR STALKED LE6\Jl1ES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
19117 6590,5 • 5147,6 • 3111,4 18,8 230,5 277,3 • 11112,9 1256,5 10,2 2137,7 0,8 441,9 30,0 • 392,4 
19811 70311,8 • 5231,7 • 340,11 250,l 267,0 • 1777,l 1316,0 11,3 2187,6 0,11 450,8 30,0 • 407,2 
19119 5297,2 • 409,l 266,0 277,3 • 11101,0 • 1264,8 11,0 2207,7 0,8 466,0 394,5 • 
1990 368,3 • 
1670 SELLERIEKNOLLEN UIIO -SIENGEL CELERIAC Attl CELERY CELERIS I RAVE+llRANCHE I 
1987 535,2 480,3 48,5 2,4 41,7 13,3 55,l 103,9 2,4 154,3 0,2 49,5 64,0 
1988 507,6 449,6 41,5 44,Z 13,4 58,1 114,0 3,3 143,9 0,1 49,3 69,9 
1989 511,8 • 452,9 40,0 43,4 13,7 59,0 • 76,6 3,8 156,4 0,2 48,9 70,0 
1990 42,11 64,4 • 
1675 PORREE ILAUCHI LEEKS POIREAUX 
19117 669,l 607,2 102,0 8,11 42,9 42,5 61,9 225,7 1,2 36,5 0,3 75,8 71,5 
1988 649,11 581,l 101,5 "3,4 39,0 611,3 212,7 1,2 311,7 0,3 81,6 66,7 
1989 705,4 • 639,4 155,0 47,7 36,8 66,0 • 204, 3 1,1 37,7 0,3 91,5 65,0 
1990 44,3 34,0 • 55,6 • 
1680 KOPFSALAT LETIUCE LAITUES 
1987 1971,9 • 1319,5 85,0 7,6 82,0 64,5 624,4 338,5 5,4 3116, 3 o,z 125,11 30,0 • 2211,3 
1988 2259,3 • 1323,4 76,7 83,6 57,4 905,9 316,0 5,7 417,5 0,2 127,3 30,0 • 238,9 
1989 1340,5 87,7 90,7 62,7 926,7 • 311,3 4,5 433,0 0,3 120,9 229,5 
1990 96,5 • 60,8 315, 0 • 219,8 • 
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1685 ENDIVIEHSAUT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1987 0,2 O,<t 2,0 3,7 6,3 13,6 0,0 0,8 • 
1988 0,1 o,to 2,0 3,8 6,7 13,5 0,0 0,5 
1989 0,2 o,to 2,9 to,O • 6,7 13,5 0,0 0,5 
1990 O,to 
1690 SPIHAT SPINACH EPIHARDS 
1987 1,5 0,0 2,3 2,7 3,4 6,1 7,7 1,6 
1988 1,to 2,6 2,9 3,3 6,4 7,2 1,6 
1989 1,to 2,7 2,9 3,3 • 6,0 6,9 1,8 
1990 2,2 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
1987 S<t,l 32,2 0,2 0,0 to,3 2,1 21,9 17,2 0,0 to,9 2,8 0,6 
1988 54,7 30,2 0,2 to,6 2,to 24,5 14,3 0,0 5,3 2,7 0,6 
1989 56,3 • 31,0 • 0,2 11,8 3,0 25,3 14,5 0,0 5,1 • 2,7 0,6 
1990 11,9 26,7 111,5 I 2,7 0,6 • 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES I ENDIVES I 
1987 45,8 45,5 10,3 0,2 16,3 14,1 0,0 to,8 
1988 44,3 to4,0 7,9 0,3 16,1 14,8 o,o 5,2 
1989 45,2 • to4,8 8,6 D,4 • 16,0 14,6 5,6 
1990 I 16,7 
17 2 0 ARTISCHOKEN GLOBE ARTICHOKE ARTICIIAIITS 
1987 88,9 63,6 2,9 25,3 12,5 to8,2 
1988 92,8 64,2 2,6 28,5 14,3 to7,3 
1989 98,6 65,9 2,7 32,7 15,9 to7,3 
1990 31,5 16,3 
1725 SONST. BUTT- LtlD STEHGELGEltJESE A.H.G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED H.O.S. AUTRES LEG. FEULLUS OU A TIGE H.D .A. 
1987 36,5 • 31,1 • 0,3 0,11 2,0 • 5,4 to,1 0,0 22,4 0,0 • ·I 0,9 
1988 38,5 • 32,4 • 0,3 0,9 2,0 • 6,0 5,9 0,0 22,4 0,9 
1989 41,6 • 35,6 • 0,3 0,9 2,0 • 6,0 • 6,0 • 0,1 tS,lt. 0,9 • 
1990 1,0 0,9 • 
1740 FRIJCHTGEl1UESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LEGUIIES CUL TIVES POUR FRUITS 
1987 545,11 • 325,11 • 2,0 0,1 1,7 83,0 • 197,3 37,1 0,1 195,5 0,0 to,9 23,2 • 0,9 
1988 554,3 • 323,1 • 1,6 2,3 80,2 • 207,3 36,0 0,1 198,2 0,0 3,8 • 23,9 • 1,0 
1989 55t,,3 • 3"t,, 3 • 1,11 2,2 81,9 • 210,0 • 36,9 • 0,1 216,11 0,0 3,6 • 1,0 
1990 2,0 1,0 • 
, 7�0 T"llAT£'1 "fOllATOES TOl1ATES 
1987 2<t2,9 • 167,1 • 1,3 0,1 0,3 38,1 56,1 12,1 0,1 112,3 0,0 2,3 • 19,7 • 0,6 
19S8 249,4 • 168,6 0,9 O,J 37,0 60,3 12,1 0,1 116,0 0,0 1,7 20,t,. 0,7 
1989 254, 7 • 189,8 • 0,9 0,3 toO,O 6"·' 12,6 O,l 133,6 0,0 1,7 I 0,6 • 
1990 I 0,2 68,2 12,6 I 0,6 • 
1761 SCHAELGURKEN C\JCU111ERS COHC011BRES 
1987 15,4 • 9,3 • 0,1 0,0 0,5 2,9 6,1 0,6 o,o 3,5 1,". 0,2 
1988 13,7 7,6 0,1 0,5 1,9 6,1 0,6 0,0 3,5 0,8 0,2 
1989 13,7 • 7,6 0,1 0,5 2,0 6,1 • 0,6 o,o 3,4 o,8 0,2 
1990 0,5 0,2 
1766 EINLEGEGURKEN GHERKINS CORHICHOHS 
1987 7,9 6,1 0,7 o,o 1,0 o,8 1,9 1,5 1,5 0,6 
1988 8,0 5,11 0,7 1,5 0,6 2,1 1,2 1,Z 0,6 




GEl1UESE VEGETABLES LEGUMES 
GEERtlTETE ERZEUGUlG / IIAJIYESTED PRODUCTIOII / PRODUCTION RECDL TEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1685 ENDIVIENSAU.T ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1987 11,2 6,1 36,8 77,7 143,3 262,1 0,1 41,2 
1988 5,0 10,0 35,0 75,8 158,5 262,7 0,2 43,3 
1989 5,6 10,6 35,6 75,0 • 155,4 253,6 0,2 41,3 
1990 I I 150,0 
1690 SPINAT SPINACH EPINARDS 
1987 31,0 0,0 33,6 '13,0 54,7 75,9 96,8 50,5 
1988 20,8 38,7 44,8 54,1 83,0 90,5 47,5 
1989 2'1,5 '11,9 '15,8 55,0 • 73,3 83,2 57,6 
1990 28,9 47,0 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
1987 195,3 113,0 0,5 0,0 12,2 7,0 82,3 57,9 0,0 24,1 10,3 1,1 
1988 193,6 111,Z 1,1 16,4 5,6 82,4 50,3 O,O 25,3 11,2 1,2 
1989 215,7 120,'1 1,1 17,6 11,0 95,3 51,9 0,0 25,8 11,8 1,2 
1990 I 18,7 12,3 95,9 '11,4 24,4 1,5 
1710 CHICOREE CHICORY CNICOREES I EIIIIVES I 
1987 571,4 568,0 98,0 3,4 191,3 208,6 0,0 70,1 
1988 597,3 592,6 88,0 4,7 221,8 211,0 o,o 71,8 
1989 592,0 • 587,0 89,5 5,0 • 205,8 218,2 73,4 
1990 
1720 ARTISCHCJ<EN GLOBE ARTICHOKE ARTICNAUTS 
1987 856,l 518,0 28,2 338,0 36,6 453,2 
1988 1017,3 621,6 31,9 395,7 90,5 499,2 
1989 959,8 580,8 30,8 379,0 96,7 453,4 
1990 1050,9 607,9 27,8 443,0 93,7 4a6,4 
1725 SONST, BU.TI• IHI STENGELGEIIJESE A,H,G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED N,D,S, AUTRES LEG. FEULLUS OU A TIGE H.D.A. 
1987 825, l • 709,7 • 5,2 12,1 42,0 • 115,4 83,4 1,1 515,6 18,8 31,5 
1988 844,4 • 712,4 • 6,2 13,7 40,0 • 132,0 99,3 1,1 502,8 18,9 30,5 
1989 887,7 • 747, 7 • 5,8 14,1 41,0 • 140,0 • 89,5 1,6 546,4 20,6 28,8 • 
1990 I 27,0 • 
1740 FRUCHTGEIIUESE VEGET. CULTIVATED FDR FRUIT LEGU!IES CULTIVES POUR FRUITS 
1987 18925,5 • 12833,0 22<t,0 25,8 73,l 2889,2 5399,3 1284,8 15,2 7074,6 o,o 1035, 7 693,2 • 210,6 
1988 18782,2 • 12472,6 247,5 16,4 95,4 2868,6 5571,4 1281,5 15,7 6637,8 0,0 1084,2 738,2 • 225,5 
1989 20144,2 • 14342,8 290,4 17,5 106,4 3357, 7 5801,4 1335,1 12,Z 7798,3 0,0 1194,9 230,2 
19qg 17,5 238,6 • 
l/5' TD!1ATEII ·rotlATOtS TONATES 
1987 11250,6 8133,4 175,1 15,Z 18,5 1665,1 2447,3 709,2 13,9 4860, 0 0,0 547,Z 670,0 129,1 
1988 11225,8 7929,4 205,3 16,4 19,l 1686,6 2581,4 716,8 14,5 4568,Z 0,0 567,0 715,0 135,5 
1989 l3<t22, 7 9681,6 225,2 17,5 21,0 2150,0 2876,1 756,1 10,8 5729,6 o,o 620,8 865,0 150,6 
1990 13927, 1 • 9808,6 • 135,0 17,5 19,5 2100,0 • 3113,5 761,6 11,7 5860,0 • o,o • 650,0 1005, 0 153,3 • 
1761 SCHAELGURKEN CUCUl1BERS CONCOMBRES 
1987 1172,l 838,5 15,4 10,0 33,8 147,9 333,6 101,Z 1,2 93,1 357,0 79,0 
1988 1204,2 873,Z 10,5 39,l 158,0 331,0 114,3 1,1 91,1 372,4 86,8 
1989 1215,4 • 890,4 13,9 48,2 155,0 325,0 • 105,4 1,Z 90,1 400,0 76,6 
1990 152,5 I 111,5 
1766 EINLEGEGURKEN GHERKINS CORNICHONS 
1987 160,2 139,4 33,0 0,0 20,8 12,9 20,8 11,0 23,7 38,0 
1988 176,5 151,0 31,4 37,2 8,8 25,4 10,4 Z2,3 40,9 
1989 184,4 • 157.- * 46,6 37,3 7,5 27,0 • 10,0 • 18,5 37,5 
1990 35,6 I 
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1771 IIELCNEH tlELDNS t1ELDHS 
19117 112,2 • 42,6 • 0,0 0,0 8,9 • 66,6 16,6 17,1 0,0 3,0 • 
1988 118,4 • 42,1 • 0,0 9,0 • 73,4 16,D 17,1 0,0 3,0 • 
1989 114,9 • 43,1 • 0,0 1,1 * 71,8 16,4 18,9 0,0 
1990 69,2 18,4 
17n NASSERl1ELDNEH NA TERt1E LONS PASTEQUES 
1987 67,1 • 39,4 • 18,1 • 27,4 D,3 21,0 0,3 • 
1988 66,4 • 38,7 • 17,9 • 27,5 0,3 20,5 0,3 • 
1989 66,8 • 39,7 • 18,6 • 27,1 0,3 • 20,8 
1990 30,1 
1780 KUERBISSE EGGPLANT, PUIIPKIHS ,t1ARRDIIS AUBERGIHES ,COURGES ,COURGETTES, CITROUI LLE 
1987 '17,9 • 36,lt • o,o D,O 7,7 • 11,5 lt,6 24,0 D,1 • 
1988 48,8 • 36,8 • O,D 7,9 • 12,0 4,7 24,1 0,1 • 
1989 411,3 • 36,0 * 0,0 7,J. 12,J. 4,8 • 23,11 0,1 • 
l99D I I I I I 
1781 EIERFRUECIITE ESSPL.AHT AUBERSIHES 
1987 19,7 • 15,3 • D,O 3,0 4,4 0,9 11,Z 0,1 • 
1988 19,9 • 15,1 • 0,0 3,0 lt,8 0,8 11,2 0,1 • 
1989 19,6 • 14,6 • 2,9 5,0 • o,8 • 10,8 0,1 • 
1990 I 
1790 SEt1UESEPAPRIKA PEPPERS POIYRDHS 
1987 50,1 • 22,2 • 0,0 0,0 lt,Z 27,7 1,3 0,0 16,1 0,5 • 0,2 • 0,1 
1988 47,5 • 21,5 • 0,0 •1.0 25,8 0,9 0,0 15,8 0,6 • 0,2 • 0,1 
1989 20,7 • 0,0 3,9 25,6 0,9 • 0,0 15,2 0,7 • 0,1 
1990 25,2 • 0,1 
1800 WURZEL- UIII KHOLLEHGEt1UESE ROOT AND TIJIIER YESETAIILES RACIHES,BULl!ES ET TUBERCULES 
1987 265,2 • 174,8 • 5,3 2,5 9,4 16,0 • 85,0 44,7 2,7 39,1 o,o 20,6 5,3 • 34,6 
1988 261,6 • 172,6 • 5,1 11,7 13,0 113,8 44,5 2,7 40,0 0,0 19,7 • 5,2 • 35,9 
1989 250,7 • 170,7 • lt,9 12,5 12,lt 80,0 • "3,6. 2,6 40,1 o,o 20,0 34,lt • 
1990 12,6 I I I 34,3 • 
1810 KOIILRABI K0IIL-RA8I CHCIUX RAYES 
1987 1,6 • 1,6 • 1,6 0,1 • 
1988 1,8 • 1,8 • 1,7 o,o. 
1989 1,8 • 1,8 • 1,7 o,o. 
1990 1,7 
1r.;'J .-:r,rJ�l"'PUf:J1FU T\JRHIPS HAYETS PDTASERS 
1987 13,7 12,2 1,5 3,5 1,2 2,8 0,0 lt,8 
1988 14,1 • 12,6 • 1,5 3,5 1,2 2,9 0,0 • 5,0 
1989 13,5 • 12,0 • 1,5 • J,lt 1,0 2,7 0,0 • 4,9 • 
1990 I I 2,9 lt,9. 
1830 KARDTTEH utll SPEISEl10EHREH CARROTS CARDTTES 
1987 6", 2 • 55,0 2,5 1,lt lt,O 1,0 6,2 17,1 1,0 9,3 0,0 3,9 3,0 • 14,7 
1988 66,2 • 56,8 2,6 lt,8 1,0 6,4 17,3 1,1 9,6 0,0 5,0 3,0 • 15,'1 
1989 58,3 • Z,'1 5,lt 1,0 6,3 • 16,9 1,1 11,0 o,o 5,9 I 1'1,5 • 
1990 I 5,1 llt,5 • 
18'10 KHDBUUCII SARUC AIL 
1987 57,'1 1'1,9 2,2 "2,5 7,7 5,0 
191111 56,l 1/l,5 2,lt "1,6 7,1 5,0 
1989 53,2 • 13,8 • 2,3 39,'1 7,0 • '1,5 
1990 32,8 7,2 '1,7 
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1771 HELONEH IIELOHS l1EL0HS 
1987 1718,1 • 789,6 0,1 0,2 149,6 908,6 279,2 356,8 3,6 20,0 • 
1988 1663,9 • 7't0,8 0,1 148,9 903,l 264,0 324,6 3,1 20,0 • 
1989 1718,8 • 775,9 0,2 140,0 942,9 285,1 347,4 3,2 
1990 952,7 317,1 
1777 IIA5SER11EL0HEN 11A TER11E LONS PASTEQUES 
1987 1980,1 • 1350, 7 627,0 627,4 9,0 714,7 2,0 •
1988 1868, 7 • 1239,4 580,0 627,3 8,1 651,3 Z,0 •
1989 1868,l • 1287,2 • 630,0 580,9 8,0 • 649,2 
1990 704,4 
1780 KUERBISSE E6GPUHT ,PU11PKIHS,11ARR0WS AlllERGIHE9, COURGES, COURGETIES, CITROUI LLE 
1987 1334,5 978,6 0,2 0,0 170,3 355,9 146,1 638,5 23,6 
1988 1333, 7 • 958,4 • 0,1 • 177,7 375,3 141,4 613,9 25,l 
1989 1335,5 • 955,5 • 1,7 165,6 380,0 • 144,0 • 613,8 30,4 
1990 161,5 
1781 EIERFRUECHTE E6GPUHT AUBERGINES 
1987 539,6 413,6 0,1 74,7 126,0 23,1 295,6 20,1 
1988 541,2 • 403,2 • 0,1 • 73,5 138,0 22,9 286,0 20,6 
1989 550,9 • 405,9 • 76,2 145,0 • 23,0 • 281,7 25,0 
1990 72,8 
1790 GEffllESEPAPRIKA PEPPERS POIVROHS 
1987 1291,8 • 584,7 0,2 0,4 98,4 705,9 29,0 0,1 387,7 66,3 1,2 • 2,5 
1988 1292,0 • 562,8 0,1 92,4 728,0 25,0 0,1 366,3 75,6 1,2 • 3,2 
1989 560,6 • 2,8 94,"t 669,5 25,0 • 0,3 332,2 103,0 I 3,0 
1990 88,1 704,3 3,8 
1800 IIURZEL- UIII KHOLLEHGEffllE5E ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1987 6756,2 • "t998,3 139,6 108,4 290,D 249,2 1611,9 1094,0 97,7 977,9 0,'1 827,0 146,0 • 1214,0 
1988 6965,2 * 5195,5 194,1 372,9 266,2 1629, 7 1117,7 102,6 943,'1 0,3 856,6 140,0 • 1341,8 
1989 6609,8 • 5088,1 • 142,1 429,5 267,0 • 1521, 7 • 1037,2 • 94,5 1080,5 0,5 917,7 1119,0 • 
1990 lt29,3 1008,6 • 
1810 KOHLRABI KOHL-RABI CHOUX RAVES 
1987 44,0 44,0 40,1 3,9 
1988 "t6,8 "t6,8 "t2,9 3,9 
1989 50,0 50,0 lt6,l 3,9 
1990 44,5 
1820 SPEISERUEBEN TURNIPS HAVETS POTAGERS 
1987 372,4 3"8,8 23,6 80,2 47,7 "tS,6 9,3 166,0 
1988 389,1 365,1 2"t,O M,7 "9,9 "t3,l 10,0 177,4 
1989 352,0 • 330,0 • 22,0 • 78,2 43,2 42,7 10,9 155,0 • 
1990 4",5 145,0 • 
1830 KAROTTEH utll SPEISEl10EHREH CARROTS CAROTIES 
1987 23llt,l • 2053,9 85,6 71,9 139,4 32,l 179,2 529,4 39,2 327,3 0,3 260,7 81,0 • 567,9 
1988 2493,6 • 2196,6 133,5 167,4 31,4 Zl7,0 567,9 42,0 300,0 0,2 291,l 80,0 • 663,2 
1989 2169, 2 • 92,9 197,5 29,8 200,0 • 485,3 39,7 434,6 0,4 344,0 5'15,0 • 
1990 177,7 '169,8 • 
1840 KHOBLAUCH GARUC AIL 
1987 362,1 123,8 14,5 218;4 63,l 46,t 
1988 367,0 111,5 16,3 255,5 50,3 44,9 
1989 332,7 • 104,2 • 19,0 228,5 45,0 • 40,Z 
1990 201,7 54,4 41,0 
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12.12.90 
GEIIUESE VEGETABLES LEGUtlES 
ERHTEFU.ECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1851 ZWIEBE LH OHIIJIS DIGIIOHS 
1987 99,7 • 66,4 • 0,5 1,0 Z,1 11,7 • 31,0 7,4 0,2 18,5 0,0 15,5 Z,3 • 9,5 
1988 94,4 • 61,6 0,5 Z,9 8,6 30,6 7,6 O,Z 18,7 0,0 13,1 2,2 • 10,0 
1989 88,4 • 59,2 • 0,6 3,1 8,1 29,2 7,3 0,2 18,l 0,0 12,0 9,8 • 
1990 I 3,4 I 28,5 18,0 • 12,8 9,7 • 
1855 SCHALOTTEH SHALLOTS ECHALDTTU 
1987 2,9 2,9 0,0 0,0 2,8 0,0 
1988 Z,6 2,6 o,o 2,6 0, 0 
1989 2,6 • i,,- ,,, ,,, . o,o 
1990 
1860 ROTE BEET£ BEETROOT 15ETTERAVES PDTA6ER£S 
1987 9,1 e,s o,z 0,5 0,7· 0,6 Z,7 0,0 1,3 0,4 Z,6 
1988 9,1 8,4 0,7 0,9 0,7 2,6 0,0 1,4 0,3 2,6 
1989 9,0 • 8,3 • 0,7 0,8 0,7 • 2,5 • 0,0 1,6 O,Z 2,5 
1990 I 1 0,6 I 1 1 I Z,4 
1870 HAFER- I.ti> SCHIIARZIIURZELH SALSIFY All> SCDRZDHERA SALSIFIS ET SCORSDHERES 
1987 3,8 3,8 Z,2 o,8 o,8 
1988 r,,o 4,o 2,0 0,8 1,2 
1989 4,6 ft,6 2,0 0,9 1,7 
1990 1,4 
1877 RAIIIESCHEH RADISH RAOIS 
1987 6,2 * 5,3 • 0,0 0,1 o,r, • 1,0 Z,5 2,2 o,o 
1988 6,9 5,9 0,0 0,6 o,z 0,9 Z,9 Z,3 0,0 
1989 7,1 • 6,2 0,0 0,7 o,z 0,9 • 3,0 Z,3 0,0 
1990 0,9 1 I 
1884 SONST. IIURZEL- UNO KHDLLEHGEl1UESE A.H.&. OTHER H.O.S. AUTRES H.D.A. 
1987 6,6 • 4,5 • 1,1 2,1 0,1 0,3 0,0 • 3,0 
1988 6,5 • 4,4 • 1,1 Z,1 0,1 o,z 0,0 • Z,9 
1989 6,0 • 4,o • 0,9 Z,O • 0,1 • 0,3 -0,0 • Z,8 • 
1990 1,0 Z,7 • 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LEG\IIES A COSSE 
1987 320,6 • 262,9 16,0 7,5 5,4 11,8 54,7 77,9 0,7 79,8 o,o 12,9 3,0 • 50,9 
1988 323,8 • 265,4 15,9 7,9 6,4 11,4 55,4 83,7 1,3 75,4 0,0 14,1 3,0 • 49,l 
1989 256,l • 14,9 6,0 10,9 54,2 82,3 • 0,8 76,7 o,o 13,7 50,8 • 
1990 I 6,0 52,3 74,6 48,6 • 
1890 PFLUECKERBSEH PEAS PETITS POIS 
1987 144, 7 13",3 11,0 7,5 1,7 Z,8 10,3 3Z,7 o,7 30,0 o,o 6,4 '11,6 
1988 149,1 138,9 10,8 7,9 1,9 Z,4 10,2 38,3 1,t 28,5 0,0 7,3 40,5 
1989 10,3 I 1,7 Z,t 11,4 35,8 0,7 29,7 0,0 7,5 41,9 • 
1990 I 1,9 1 11,6 I I 30,0 • 1 7,7 0,9 • 
1901 PFLUECKBOHIIEH BEANS R\JtlllER AND FRENCH HARICOTS VERTS 
1987 120,6 • 91,3 5,0 0,0 J,l 7,7 26,3 32,0 o,o 31,0 5,3 3,0 • 7,2 
1988 121,6 • -91,7 5,0 3,8 1,1 26,9 33,t 0,1 29,5 5,7 3,0 • 6,5 
1989 91,8 4,7 J,6 7,r, 26,8 34,5 0,1 29,7 5,2 6,8 
1990 1 1 3,r, I 25,8 I I 28,0 4,9 • 
1905 SIJIST. HUELSEHGE11UESE A.H.&. OTHER PULSES AUTRES LEGl.t1£S A COSSE 
1987 55,4 37,3 0,6 1,r, 11,1 13,t 0,0 18,8 1,1 t,1 
1988 53,0 34,8 0,7 1,r, 11,Z 12,t o,o 17,4 1,1 t,1 
1989 50,5 • 34,5 • • 0,7 1,3 16,0 12,0 • 17,3 1,1 t,1 • 
1990 • 0,7 14,9 1 16,6 • t,8 • 
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12.12.90 
GEtlUESE VEGETABLES LEGIIIES 
GEERNTETE ERZEUG\116 / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AhtlEE 
1000 T 
1851 ZNIEBE LH OIIIONS DIGNOHS 
1987 2989,0 • 1813,9 15,6 28,6 84,9 179,4 1110,1 228,0 3,8 478,1 0,1 478,2 65,0 • 317,1 
1988 2945,2 • 1812, 7 20,1 108,9 197,7 1072,5 220,0 3,9 470,8 0,1 452,0 60,0 • 339,3 
1989 2773,'1 • 1762,Z • 18,8 121,1 197,3 • 1011,2 231,0 4,9 472,7 0,1 438,8 277,5 • 
1990 138,4 190,0 1094,3 465,0 • 266,8 • 
1855 SCHALDTTEN SHALLOTS ECHALDTTES 
1987 38,9 38,9 0,4 0,0 38,4 O,D 
1988 39,3 39,3 0,3 39,D O,D 
1989 39,4 • 39,4 • 0,3 39,0 • o,o 
1990 ' 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAVES PQTAGERES 
1987 305,3 291,6 7,9 17,'1 17,Z 13,7 95,7 0,3 30,6 21,7 100,8 
1988 298,3 282,4 22,6 18,9 15,9 9D,6 0,3 31,5 22,3 96,2 
1989 3D1,2 • 285,2 • 23,7 18,6 16,0 • 92,0 • 0,2 38,8 21,9 9D,0 
199D 21,8 33,D 83,8 
1870 HAFER- IHl SCtlllARZNURZELH SALSIFY Atll SCORZIIIERA SALSIFIS ET SCORSONERES 
1987 69,D 69,0 37,'1 12,'1 19,2 
1988 85,5 85,5 39,9 13,'1 32,2 
1989 82,D 82,0 29,7 12,'1 39,9 
199D ' 
1877 IWIIESCIIEN RADISH IWIIS 
1987 11t9,3 135,2 0,5 1,6 6,D 14,1 41t,3 50,D 32,7 
1988 163,8 150,1 0,3 1,'1 1,9 13,7 5D,1 53,l "3,2 
1989 184,7 • 170,7 0,3 15,7 2,3 llt,O • 52,3 55,4 44,7 
199D 21,D • I 55,0 • 
1881t SONST. IIJRZEL- lHl KNOLLENGE/1UESE A.H.&. OTHER N.O.S. AUTRES N.D.A. 
1987 112,1 79,3 6,5 32,8 2,5 6,8 O,D 1,3 62,2 
1988 136,6 105,5 29,7 31,D 1,6 6,5 O,D 2,D 65,7 
1989 125,2 • 95,2 • 25,'1 3D,O • 2,D • 6,5 -'1,D 13,7 51,5 • 
1990 25,9 • "3,3. 
1885 NUELSENFRUECHTE PULSES LEGU11ES A COSSE 
1987 1965,6 • 1490,3 96,0 29,8 '10,1 99,5 lt'\7,3 lt'\9,1 3,3 434,4 0,0 88,8 28,0 • 249,2 
1988 1986,3 • 1526,3 100,9 Slt,4 94,l 435,0 507,6 6,9 400,9 0,0 105,2 25,0 • 256,3 
1989 1470,6 • 98,0 51,6 90,8 411,5 455,9 • 5,1 391,8 O,D 121,6 255,8 • 
1990 48,7 I '138,8 I 368,1 • 259,0 • 
l �?� rF ll'ECKERllSEN PEAS PETITS POIS 
1987 562,8 540,0 '15,3 29,8 8,1 16,6 22,8 157,6 3,1 6'1,'1 0,0 27,3 187,7 
1988 618,9 593,7 51,9 9,6 llt,5 25,l 217,5 6,2 60,0 O,O 37,'1 196,6 
1989 587,8 561,3 49,5 8,2 13,5 26,5 188,'1 3,6 58,5 0,0 113,5 196,0 
l99D I 9,3 28,1 I 55,0 • 215,7 • 
1901 PFLUECKBOl!IIEN BEANS 111.tlNER ANO FRENCH HARICOTS VERTS 
1987 960,0 • 667,3 50,7 O,D 28,7 72,0 264,7 232,6 0,1 181,7 50,6 28,0 • 50,8 
1988 945,6 • 663,0 '19,0 '11,1 68,9 257,7 236,0 0,7 159,0 59,9 25,0 • 48,5 
1989 652,6 4&,5 '10,0 66,6 250,0 218,5 1,5 159,3 69,8 48,4 
1990 35,2 67,9 272,9 143,2 30,6 • 
1905 SONST. NUELSENGEtlUESE A.N.6. OTHER PULSES AUTRES LEGUl1ES A COSSE 
1987 442,7 282,9 3,J 10,9 159,8 58,9 0,0 188,J 10,9 10,7 
1988 421,8 269,6 3,8 10,7 152,2 54,1 0,0 181,9 7,8 11,2 
1989 391,8 • 256,8 • 3,4 10,6 135,0 49,0 • o,o 174,0 8,4 11,4 • 
l99D 4,2 137,8 169,9 • I 12,7 • 
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12.12.90 
&EtlJESE VEGETABLES LE6Ul1ES 
ERTRA& / YIELD / RENDEl1ENT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
100 KS/HA 
1620 BLUl1ENKDHL CAULlFLDWER CHOIJX F LEU RS 
1987 155 • 149 • 120 144 226 175 • 205 99 129 189 192 211 • 191 
1988 168 • 162 160 255 191 217 122 137 183 212 200 • 193 
1989 161 • 159 254 200 212 122 128 182 204 185 • 
1990 245 260 121 • 190 137 • 
1631 RDSEHKDHL BRUSSELS SPRDIITS CHOIJX DE BRUXELLES 
1987 1110 100 84 123 211 113 136 169 1118 149 
1988 154 150 133 226 117 1112 161 165 152 
1989 150 • 160 132 229 • 113 1115 161l 168 141 • 
1990 122 193 128 • 
1670 SELLERIEKHOLLEH lH> -STENGEL CELERIAC CELERIS I RAVE + BRANCHE! 
1987 341 354 398 130 293 205 258 332 519 330 1100 448 561 
1988 342 355 459 308 192 266 330 538 314 400 406 574 
1989 328 • 338 420 292 192 268 • 309 525 306 320 366 562 
1990 315 494 • 
1675 PORREE IUUCHI LEEKS POIREAUX 
1987 247 252 319 198 257 246 206 230 260 280 217 268 232 
1988 252 257 350 255 237 220 234 260 269 217 270 227 
1989 267 • 274 410 297 217 213 • 230 250 278 217 304 220 
1990 267 189 • 
1680 KOPFSAUT LETTUCE UITUES 
1987 245 • 247 • 352 369 215 218 239 261 214 193 200 359 • 231 • 311 
1988 265 • 261 385 217 193 272 262 221 203 200 911 231 • 319 
1989 257 403 240 200 270 • 259 205 199 208 747 312 
1990 236 • 296 • 
1685 ENDIVIEHSAUT Ell>IVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1987 498 152 186 212 227 192 200 485 • 
1988 400 224 173 198 236 195 200 818 
1989 323 277 123 188 • 231 188 200 860 
1990 
1690 SPIHAT SPINACH EPIHARDS 
1987 209 10 148 159 163 125 125 320 
1988 154 H7 155 163 129 126 292 
1989 179 157 158 167 • 122 120 321 
1�?0 133 
1. 0') !;f'h�(l ASPAR&US ASPERGES 
1987 36 35 28 10 28 32 38 34 10 49 j6 18 
1988 35 37 50 36 23 34 35 10 47 41 19 
1989 38. 39 • 50 37 36 38 36 10 51. 43 20 
1990 I I JS 36 29 24 • 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES I ENDIVES I 
1987 125 125 95 146 117 148 150 146 
1988 135 135 112 146 138 142 150 138 
1989 131 • 131 104 125 • 128 150 132 
1990 
1720 ARTI5CHOKEH GLOBE ARTICHOKE ARTICIIAUTS 
1987 96 al 98 134 29 
1988 110 97 122 139 63 106 
1989 97 88 116 116 61 96 
1990 141 57 
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12.12.90 
GEIIJESE VEGETABLES LEGUl1ES 
ERTRAS / YIELD / REHDEHEHT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1750 T011ATEH T011ATDES T011ATES 
1987 463 • 487 • 1389 2861 693 437 436 585 1698 433 150 2432 • 340• 2014 
1988 450 • 470 2390 16" 749 456 428 S94 1785 394 150 3306 350 • 2066 
1989 527 • 510• 2461 175 758 538 443 601 1863 429 150 3680 2317 • 
1990 17S 813 4S7 603 2418 • 
1761 SCHAELGURKEH CUCU1lERS CDNCOMBRES 
1987 761 • 903 • 2000 3691 721 S02 S47 1578 1933 263 2606 • 3744 
1988 881 1153 1500 763 828 543 1811 1557 263 4939 3774 
1989 887 • 1172 1635 923 794 533 • 1639 1958 265 S319 3139 
1990 3340 
1766 EIHLEGEGIIRKEH GHERKINS CDRHICHOHS 
1987 202 229 471 10 213 162 112 73 163 595 
1988 222 260 479 251 158 118 84 181 637 
1989 245 • 296 • 649 270 150 123 • 83 • 170 857 
1990 277 
1771 l!ELDNEH 11ELDHS NELOHS 
1987 153 • 185 • 700 605 168 • 136 168 209 35850 67 *
1988 l'IO. 176 • 333 166 • 123 165 190 30700 67 • 
1989 150 • 180 • 400 182 • 131 173 183 32300 
1990 138 173 
1777 NASSERIIE LCtlEH NATERNELOHS PASTEQUES 
1987 295 • 342 • 346 • 229 282 340 67 • 
1988 281 • 321 • 324 • 228 267 3111 67 • 
1989 279 • 324 • 339 • 214 267 • 311 
1990 234 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANTS AUBERGINES 
1987 274 • 271 • 1300 245 287 258 263 2545 • 
1988 272 • 267 • 1000 • 248 288 270 255 2458 • 
1989 280 • 277 • 263 290• 275 • 260 2811 • 
1990 
1830 KAROTTEH UNO SPEISEl10EHREII CARROTS CAROTIES 
1987 360 • 373 345 531 347 313 287 309 375 353 268 669 270 • 385 
1988 377 • 387 521 352 314 339 328 378 311 263 577 267 • 432 
1989 372 • 394 367 290 317 • 287 363 394 333 578 376 • 
1990 350 323 • 
1851 ZMIEBELH ONIONS OIGHDNS 
1987 300 • 273 • 297 295 400 153 • 358 308 214 259 200 309 283 • 334 
1988 312 • 294 395 375 229 351 290 237 252 200 345 273 • 338 
1989 314 • 298 • 328 390 244 • 346 317 249 261 250 365 283 • 
1990 411 384 258. 274 • 
l890 PFLUECKERBSEH PEAS PETITS POIS 
nB7 39 40 41 40 49 60 22 48 43 21 80 43 45 
1988 '12 43 48 50 62 25 57 50 2l 80 51 48 
1989 48 48 60 23 53 50 20 83 58 47 • 
1990 so 24 18 • S3. 
1901 PFLUECKBOHNEH BEANS RUHNER Alt> FRENCH HARICOTS VERTS 
1987 80 • 73 101 10 93 94 101 73 75 59 95 93 • 7l 
1988 78 • 72 97 1C8 89 96 7l 79 54 104 83 • 74 
1909 7l 104 112 91 93 63 118 54 135 7l 






EUR 12 EUR 10 
2008 TAFELOBST IIHSGESAIITI 
1987 28287,0 • 
1988 29007,2 • 
1989 29243, 2 • 
1990 
2090 AEPFEL 
1987 7485,8 • 
1988 7859,9 • 
1989 7398, 7 • 
1990 
2095 BIRIIEH 
1987 2375,l • 
1988 2158,3 • 











1990 1983,9 • 
2132 S01111ERBIRHEH 
1987 1021,7 • 









1988 2563,7 • 
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1987 569, 7 
1988 572,2 
1989 U9,5 • 
1990 
EUR 10 
2229 SDHSTI&ES STEINOBST A.H.&. 
1987 10,5 
1988 10,0 • 




1988 803, 7 • 










6EERNTETE ERZEUGUIIG / HARVESTED PRODUCTION / PRODIJCTIOH RECOLTEE 
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L HL p UK 
PRUNES 
AUTRES FRUITS A HOYAU H.D .A. 




OBST FRUIT FRUITS 
REIM<UL TUR EN / PURE ST Alf> AREAS / CUL TURES Pl/RES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L NL p UK 
AHNEE 
1000 HA 
2002 FR1SCHOBST IIHSGESAIIT) TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1987 11513,0 • 5877,1 • 11,6 7,9 156,3 1023,0 • 4774,3 1278,8 2,0 • 3319,0 1,5 24,5 • 861,6 • 52,5 • 
1988 12,0 7,7 • 155,6 1 4760,l 1221,6 2,0 • 3296,3 1,5 24,4 • 863,3 • 51,8 • 
1989 12,6 157,3 1197,0 • 2,1 • 3276,6 1,5 24,8 • 864,7 • 51,5 • 
1990 I I 3272,6 • 25,t • 51,1 • 
2040 OBSTBAUEl!E IAUSG.OLIVEN UHD ZITRUSFRUECHTU FRUIT TREES (EX.OLIVES Alf> CITRUS) ARBRES FRUITIERS ( EX.OLIVES ET AGRUl!ES l 
1987 2445,1 • 1316,5 • 10,7 5,5 46,3 141,5 • 888,9 208,9 1,3 • 843,0 0,1 21,7 239, 7 • 37,5 • 
1988 2442,2 • 1297,l • 11,1 5,3 • 45,2 141,5 • 903,8 198,8 1,3 • 835,4 0,1 21,9 241,3 36,5 • 
1989 11,7 46,1 I 199,1 • 1,3 • 833,Z 0,1 22,2 242,8 • 36,l • 
1990 I I 845,2 • I 22,7 35,8 • 
2260 ERDBEEREH STIWl!ERRIES FRAISES 
1987 50,8 • 39,4 • 0,8 1,3 7,7 0,7 • 10,7 11,9 0,5 11,0 0,0 2,2 0,8 • 6,4 
1988 '17,5. 36,2 0,7 1,2 7,11 0,4 10,6 6,9 0,5 10,2 0,0 2,0 0,8 • 6,4 
1989 0,7 7,6 0,5 9,7 6,8 • 0,6 9,9 0,0 2,0 0,11 • 6,5 • 
1990 0,7 • 7,7 9,4 8,7 • 1 9,7 • 2,0 • 6,4 • 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1987 60,0 • 47,1 • 0,1 1,0 2,0 2,3 • 10,8 8,1 0,2 24,7 o,o 0,5 2,1 8,2 
1988 67,4 • 52,3 • 0,1 1,2 2,0 2,5 • 12,11 11,7 0,3 28,7 0,0 0,5 2,4 8,4 
1989 0,1 1 2,0 9,0 • 0,2 30,9 0,0 0,5 2,5 • 8,4 *
1990 1 2,0 I 1 30,7 • I 0,5 1 11,4 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRIJ1ES 
1987 527,5 • 238,2 • 52,6 • 257,1 2,4 183,3 32,1 
1988 261,7 Z,4 183,3 31,9 
1989 264,0 • Z,5 • 183,5 31,11 • 
1990 183,6 • 
2410 TRAUBEH GRAPES RAISINS 
1987 4173,0 • 13811,4 • 0,1 100,3 171,0 • 1513,8 1033,4 1082,2 1,3 0,0 • 270,4 0,4 • 
1988 4089,7 • 2334,5 • 0,1 100,6 170,0 • 14114,3 989,0 1073,5 1,3 0,0 • 270,4 0,5 • 
1989 0,1 101,6 1 1460,0 • 964,0 1065,3 1,3 o,o. 270,4 • 0,5 • 
1990 1 1 1058,3 • o,o 0,5 • 
2440 KELTERTRAUBEN NINE GRAPES RAISINS DE CUYE 
1987 3914,9 • 2204,8 • 0,0 100,3 90,0 • 1445,8 1009,8 1003,0 1,3 264,3 0,4 • 
1988 3840,0 • 2154,8 • 0,0 100,6 89,0 • 1420,9 969,8 993,6 1,3 264,3 0,5 • 
1989 o,o 101,6 1'+00,0 • 9'+6, 0 984,11 1,3 264,3 • 0,5 • 
1990 977,3 • 0,5 • 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1987 4256,6 • 1847,0 • 655,0 • 2093,0 17,2 1174,9 316,6 
1988 4239,5 • 1836,0 • 655,0 • 2086,9 15,8 1165,2 316,6 
1989 2080,0 • 15,6 1153,0 316,J • 
1990 I 1145,1 • 
24 7 O OLIVEN FUER OE L OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1987 535,0 • 1915,J 9,0 307,8 
1988 536,0 • 11199, 7 10,6 307,8 
1989 1885,0 • 10,5 307,5 • 
1990 I 







OBST FRUIT FRUITS 
GEERMTETE ERZEUGUNG I HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR lZ EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
Atl!EE 
1000 T 
2002 FRISOIOBST IIHSGESAKTI TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1987 20292,8 • 16189,8 389,5 50,2 2213,1 1944,J J738, 7 3S93,9 16,0 6921,0 4,2 556,8 364,3 • 500.� 
1988 21585,2 • 17836,5 • 409,6 72,2 3815,4 2240,3 3452,5 3369,l 16,3 • 6966,2 6,8 516,5 • 296,2 • 424,3 
1989 20468,5 • 16509,1 • 447,Z • 66,3 • 2862,8 £072,3 • 3625,4 • 3322,4 • 19,0 • 6513,9 9,5 596,1 • 334,0 • 599,5 
1990 368,0 • 35,0 • Z768,'1 • I 1'1,'1. 6011,3 • 412.,lt • 
2040 OBSTBAUEHE IAUSG.DLIVEH UICI ZlTRUSFRUECHTEI FRUIT TREES !EX.OLIVES AND CITRUS! ARBRES FRUITIERS I EX.OLIVES ET AGRIJl1ES I 
1987 17600,1 • 13840,4 • 351,2 40,4 1928,0 1291,8 3419,0 3798,0 10,5 5504,6 3,6 491,2 340,7 • 421, 2 • 
1988 18849,0 • 15502,5 • 372,5 59,9 3518,7 1335,6 3050,8 • 3803,7 10,5 5598,5 6,1 lt53,7 295,7 343,2 • 
1989 17850,0 • 14122,6 • 413,lt 55,0 • 2588,5 1302,9 3386,6 • 3619,2 • 11,8 505",4 8,3 533,l 340,8 • 536,0 • 
1990 330,6 35,0 • 2504,8 • 2707,9 • 9,1 • 5308,8 • 6,4 • I 339,4 • 
2260 ERDBEEREN STRAHBERRIES FRAISE9 
1987 701,2 • 467,5 27,0 6,5 53,5 5,7 231,3 100,2 4,4 191,4 0,0 25,0 2,4 • 53,8 
1988 683,3 453,4 28,l 8,5 55,0 6,3 227,3 83,8 4,6 188,9 0,0 26,3 2,5 52,l 
1989 692,5 * "63,2 • 25,8 8,0 • 5'5,6 7,0 226,8 84,9 5,8 204,8 0,1 24,6 2,5 • 48,5 
1990 30,4 50,6 198,0 86,8 5,0 • 203,0 • O,l • 55,4 
2Z70 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1987 665,9 584,l 5,3 3,3 237,7 4,8 75,7 45,3 1,3 230,2 0,0 ,1,1 6,2 52,l 
1988 769,0 • 678,8 4,4 3,8 255,9 10,2 83,7 54,0 1,3 293,6 o, 0 3,0 6,5 • 52,8 
1989 786,8 • 704,8 • 3,9 3,3 • 232,4 l't,2 75,0 • 't7,3 1,4 351,l 0,0 2,9 7,0 • 48,l 
1990 3,1 213, 0 • I 1,3 • 397,5 • o,o • 38,3 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRIJl1ES 
1987 7776,5 • 3124,7 • 776,0 • 4503,7 34,9 2313,8 148,l 
1988 8773,8 4381,4 1038,8 4263,4 28,9 3313,8 129,0 
1989 8909,2 • 't't96,8 • 1207,8 • 4292,0 • 33,5 3255,6 120,4 • 
1990 1072,0 • 4556,9 • 2958, 0 • 
2"10 TRAUBEN GRAPES RAISINS 
1987 311'7,4 • 23'+13,4 • 2,3 1310,0 1412,0 • 636't,8 9164,2 11504,8 18,5 0,6 1U9,3 1,0 
1988 24005,6 • 19769,9 • 2,0 1345,0 1719,6 • 3700,7 7137,9 9545,5 18,5 0,5 535,0 1,0 
1989 26525, 0 • 20360,4 • 1,8 • 1955,0 1608,0 • 5042,6 • 7315,0 9449,1 30,0 0,4 1122,0 • 1,0 
1990 1,7 • 1240,0 I 7465,0 • 8740,0 24,5 1,0 • 
2440 KELTERTRAUBEN NINE GRAPES RAISINS DE CUVE 
1987 28179,9 • 20976,3 • 0,6 1310,0 690,0 • 5844,7 9040,2 9916,0 18,5 1359,0 1,0 
1988 21090, 7 • 17250,8 • 0,6 1345,0 730,0 • 3329,9 7009,3 8146,5 18,5 510,0 1,0 
1989 23677,0 • 17971,2 • 0,6 • 1955,0 760,0 • 4609,8 7195, 0 8029,7 30,0 1096,0 1,0 
1990 16816,1 • 0,6 • 1240,0 550,0 • 5922,0 7340,0 • 7660,0 2'+,5 1,0 • 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1987 8902,9 • 4733,2 • 1262,5 • 3879,0 13,3 3457,4 290,7 
1988 6031,1 • 3677,2 • 1451,7 • 2223, 7 7,4 221&,1 130,Z 
1989 7847,5 • 4521,8 • 1520,0 • 3165, 7 11,l 2990,6 160,0 
1990 31Z8,2 2000,0 
2470 OLIVEN FUER DEL OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1987 8468,2 • 4514,6 • 1150,0 • 3682,1 10,6 3354,0 271,5 
1988 5606, 7 • 3496,9 • 1360,0 • 1999,5 6,0 2130,9 110,3 
1989 7314,3 • 4294,0 • 1420,0 • 2881,3 9,3 2864,7 139, 0 • 
1990 I 2904,1 1905,0 • 
3719 NILDNACHSEHDE ERZEUGNISSE MILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETIE 
1987 21,5 14,7 6,8 3,8 10,9 
198& 21,9 • 16,9 5,0 • 4,1 12,9 
1989 20,9 • 15,9 • s,o. 3,0 • U,9 
1990 4,0 • 10,0 • 
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12.12.90 
OBST FRUIT FRUITS 
REINKULTUREH / PURE STAND AREAS / CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AlflEE 
1000 NA 
zooa TAFELOBST IINSGESAKTI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1987 3570,5 • 1878,l • 11,6 7,9 53,1 336,0 • 1'102,8 • 253,6 2,0 • 11'11,2 0,2 2'1,5 • 289,6 • '18,0 
1988 12,0 7,6 • 52,2 1'128,0 235,3 2,0 • 1137,'1 O,Z 24,4 • 291,Z • 47,2 • 
1989 12,6 52,9 235,5 • 2,1 • 1138,0 O,Z 2'1,8 • 292,9 • '16,9 • 
1990 1150,2 • 25,Z • I 46,6 • 
IZ110,t1301 TAFELAEPFEL IHI -BIRNEN DESSERT APPLES & PEARS P0111ES ET POIRES OE TABLE 
1987 448,l • 334,0 • 8,9 3,6 25,7 2'1,'1 • 83,9 116,8 0,7 136,'1 0,1 20,3 30,2 27,2 
1988 437,6 • 328,7 • 9,3 3,4 25,7 24,1 • 711,2 112,2 0,7 136,5 0,1 20,5 30,7 26,I • 
1989 10,0 U,7 IIZ,5 • 0,7 13!1,0 0,1 Z0,9 31,8 • 2.5,9. 
1990 I I I 135,11 • 21,4 I 25,7 • 
241!1 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1987 2511,1 • lM,O • 0,1 111,0 • 68,0 U,6 79,3 0,0 • 6,1 
1988 249, 7 • 180,1 • 0,1 111,0 • 63,4 19,2 79,9 o,o. 6,1 
1989 0,1 60,0 • 18,0 110,5 o,o • 6,1 • 
1990 I 16,2 111,0 • 0,0 





2040 OBSTBAUEIIE IAUSG.OLIVEN UIII ZITRUSFRIJECHTEI FRUIT TREES I EX.OLIVES Allll CITRUS I ARBRES FRUITIERS !EX.OLIVES ET AGRIJHESI 
1987 2"45,1 • 1316,5 • 10,7 5,5 46,3 1'11,5 • 888,9 208,9 1,3 • M3,0 0,1 tl,7 239, 7 • 37,5 • 
1988 2442,2 • 1297,1 • 11,1 5,3 • 45,2 141,5 • 903,11 198,8 1,3 • 1135,4 0,1 21,9 241,3 36,5 • 
1989 I 11,7 46,1 199,1 • 1,3 • 833,2 0,1 22,2 2'12,8 • 36,l • 
1990 M5,2 • 22,7 35,11 • 
2090 AEPFEL APPLES P0tll1£S 
1987 339,2 • 259,6 • 6,1 3,2 26,6 17,5 • 60,4 75,1 0,7 118,1 0,1 15,1 19,2 27,0 • 
1988 331,4 • 255, 7 • 6,5 J,l 26,6 17,3 • 56,1 72,0 0,7 117,8 0,1 15,4 19,6 26,3 • 
1989 I 7,1 I 26,6 I 71,5 • 0,7 85,:i 0,1 15,9 20,0 • 25,9 • 
1990 I I I 85,3 • I 16,3 25,11 • 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES POt111ES DE TABLE 
1987 316,1 • 246,9 • 6,1 3,2 24,1 17,5 • 50,0 • 68,7 0,7 88,1 0,1 15,1 19,Z 23,2 
1988 307,5 • 243,4 • 6,5 3,0 24,1 17,3 • 411,6 66,1 0,7 87,8 0,1 15,4 19,6 22,4 • 
1989 7,1 24,1 I 66,5 • 0,7 85,1 0,1 15,9 20,0 • 22,1 • 
1990 I I 115,3 • 16,3 I 21,9 • 





2095 BIRNEN PEARS POIRES 
1987 132,6 • 117,11 • 2,7 0,'1 1,9 6,9 • 33,9 18,1 0,0 '111,3 0,0 5,Z 11,0 4,3 • 
1988 130,6 • 86,0 • 2,11 0,'1 1,9 6,9 • 33,6 16,1 0,0 48,7 o,o 5,1 11,1 4,1 • 
1989 I Z,9 1,9 I 16,0 • O,O 49,9 0,0 5,0 11,11 • 4,0 • 
1990 I I 50,5 • 5,1 4,0 • 
2130 TAFELBIRNEN TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1987 132,0 • 117,2 • 2,7 0,4 1,6 6,9 • 33,9 18,1 o,o 48,3 o,o 5,2 11,0 4,0 
1988 130,1 • 85,4 • 2,11 0,4 1,6 6,9 • 33,6 16,1 0,0 48,7 0,0 5,1 11,1 3,8 • 
1989 I Z,9 I 1,6 I 16,0 • 0,0 49,9 0,0 5,0 11,8 • 3,11 • 
1990 I 50,5 • 5,1 I 3,11. 
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12.12.90 
OBST FRUIT FRUITS 
GEEl!NTETE ERZEUGIJIG / HARVESTED PROOUCTIOH / PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 11 EUR 10 a DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AttlEE 
1000 T 
2008 TAFELOBST IINSGESAKTI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1987 29689,Z • 20230,4 • 385,2 50,2 2219,2 2912,7 • 8881,9 3680,2 l•h5 9943,l 3,7 520,8 576,9 • 500,9 
1988 31726,0 • 23045,1 406,4 72,2 3829,6 3472,1 8202,3 • 3442,4 14,8 10893,9 6,1 '183,5 '178,6 • '124, 3 
1989 31037,4 • 21879,8 • '144,'1 66,3 • 287'1,6 3479,9 • 8639,9 • 3403,9 • 17,5 10424,2 8,'1 561,l 517,6 • 599,5 
1990 365,3 • 35,0 • I 14,4 • 10052,3 • 6,6 • 412,4 • 
12110, 21301 TAFELAEPFEL Ut11 -BIRIIEN DESSERT APPLES I PEARS POIIIES ET POIRES DE TABLE 
1987 10149,0 852'1,l 325,1 29,'1 13'12,0 423,1 1492,0 2426,9 8,7 3130,4 2,6 '180,0 133,0 355,8 
1988 11343,2 9925, 7 350,l '18,6 2835, 0 360,5 1302,0 2248,0 8,8 3328,4 5,5 '147,0 115,5 293,7 
1989 10106,5 8688,0 402,2 '14,0 2024,6 359,l 1295,5 2145,7 10,l 2679,0 7,3 530,0 123,0 485,9 
1990 9675,0 • 8528, 7 • 318,8 35,0 1961,0 • 406,2 1021,3 2203,2 8,0 • 2870,0 5,6 • 412,0 125,0 • 308,9 • 
2'115 FRISCHE TRAlllEN FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1987 3017,5 2437,l 1,7 722,0 520,l 12'1,0 1588,8 0,6 60,3 
1988 291'1,9 2519,l 1,4 989,6 370,8 128,6 1399,0 0,5 25,0 
1989 2848,0 • 2389,2 • 1,3 848,0 • 432,8 • 120,0 1419,5 O,'t 26,0 • 
1990 1,1 • 125,0 1080,0 I 
2993 FRisatOBST IHAUSGAERTENI FRESH FRUITS Of KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DES JARDIN! 
1987 "2,8 42,8 '1,8 O,O 1,5 0,0 0,5 36,0 
1988 38,9 • 38,9 • 3,7 0,0 1,5 • 0,0 0,7 33,0 • 
1989 40,9 • 'I0,9 • 3,4 • 0,0 1,5 • o,o 1,1 35,0 • 
1990 3,2 • O,O o,o 
2040 OBSTBAUE11E IAUSG.DLIVEN LtlD ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES I EX.OLIVES ANI CITRUS I ARBRES FRUITIER! I EX.OLIVES ET AGR\JMES I 
1987 17600,l • 13840,4 • 351,2 40,4 1928,0 1291,8 3419,0 3798,0 10,5 5504,6 3,6 '191,2 340,7 • 421, 2 • 
1988 18849,0 • 15502,5 • 372,5 59,9 3518,7 1335,6 3050,8 • 3803, 7 10,5 5598,5 6,1 453,7 295,7 343,2 • 
1989 17850,0 • 14122,6 • 413,4 55,0 • 2588,5 1302,9 3386,6 • 3619,2 • 11,8 5054,4 8,3 533,l 340,8 • 536,0 • 
1990 I 330,6 35,0 • 2504,8 • 2707,9 • I 9,1 • 5308,11 • 6,4 • 339,'1 • 
2090 AEPFEL APPLES POMl1ES 
1987 8042,6 • 6912,2 • 233,8 26,5 1057,0 303,2 1042,9 t390,9 10,4 2235,9 2,5 340,0 117,5 312,0 • 
1988 9458,4 • 8516,3 • 266,2 45,0 2365,0 269,l 867,6 2582,6 10,4 2331,7 5,4 363,0 74,5 278,0 • 
19119 11330,0 • 7'140, 0 • 315,2 40,0 1691,5 259,7 1110,0 2301,5 11,7 192'1,2 7,2 417,0 80,0 472,0 • 
1990 255,2 30,0 16'10,0 • 296,2 638,5 9,0 • 1970,0 5,5 • 333,0 110,0 • 291, 0 • 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES POM11ES DE TABLE 
1987 7543,6 6'184,7 233,8 26,5 1057,0 303,2 971,4 19117,8 8,6 2235,9 2,5 340,0 87,5 289,'1 
1988 8764,6 7845,4 266,2 45,0 2365,0 269,1 844,8 1933,3 8,8 2331,7 5,4 363,0 74,5 257,9 
1989 7752,7 6925,4 315,2 40,0 1691,5 259,7 7'17,3 111111,2 10,1 1924,2 7,2 '117,0 80,0 442,3 
1990 7390,2 • 6695,11 • 255,2 30,0 16'10,0 • 296,2 614,4 1884,9 8,0 • 1970,0 5,5 • 333,0 110,0 • 273, 0 • 
2112 GOLDEN DELICIOUS &OLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS 
1987 71,5 3,7 27,'1 '184,'1 1252,4 1,5 998,l 1,0 81,0 '15,0 • 
1988 71,6 5,6 25,3 '109,9 1148,2 1,1 979,9 1,4 8'1,0 
1989 69,8 5,2 32,1 360,0 • 1057,0 1,5 • 1,6 85,0 
1990 53,8 5,0 • 35,0 • 310,0 • 1222,7 1,2 •. 1,5 • 70,0 
2095 BIRNEN PEARS POIRES 
1987 2634,6 • 2068,5 • 91,3 2,9 285,0 119,9 520,6 '164,11 0,0 1194,'1 0,1 140,0 45,5 70,0 • 
1988 2595,1 • 2096,8 • 83,9 3,6 '170,0 91,'1 457,3 327,5 0,0 996,7 0,1 84,0 41,0 39,5 • 
1989 2379,7 • 17811,5 • 87,0 '1,0 333,l 99,'1 548,2 350,0 • o,o 15'1, 1 0,1 113,0 43,0 47,0 • 
1990 I 63,6 5,0 • 321,0 • 110,0 • 406,9 I 0,0 • 900,0 0,1 • 79,0 '15,0 • 33,7 • 
2130 TAFELBIRNEN TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1987 2605,4 2039,3 91,3 Z,9 285,0 119,9 520,6 '139,2 0,0 894,'1 0,1 140,0 45,5 66,4 
1988 2578,6 2080,3 83,9 3,6 470,0 91,4 '157,3 314,7 0,0 996,7 0,1 84,0 41,0 35,8 
1989 2353,8 1762,6 87,0 4,0 333,1 99,'1 5'111,2 327,5 0,0 754,7 0,1 113,0 43,0 43,6 
1990 2284,11 • 1832,9 • 63,6 5,0 • 321,0 • 110,0 • '106,9 318,3 o,o. 900,0 D,1 * 79,0 45,0 • 35,9 • 
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OBST fRUIT PRUITS 
REIHKULl\JREH / PURE STAND AREAS / CULTIJRES PURES 
I EUR 12 IJAHR EUR 10 I I I I I I IYEAR B DK D GR E F IRL I I I L I NL I p I UK AHHEE 
iooo HA 
2170 STEINOBST STONE FRUIT FRUITS A NOYAU 
1987 469,9 • 319,6 • 1,8 1,9 12,2 48,7 • 131,5 87,7 0,0 162,3 0,0 1,4 18,8 3,6 
1988 476,6 • 317,4 • 1,7 1,8 * 12,2 48,8 * 139,8 86,5 0,0 161,5 0,0 1,3 19,4 3,5 
1989 1,6 12,2 87,3 N 0,0 163,1 0,0 1,3 20,1 N 3,5 • 
1990 169,9 • 1,3 3,5 • 
2180 PFIRSIOIE PEAOIES PEOIES 
1987 211,8 • 140,2 • o,o 0,1 33,0 * 61,9 tt 27,1 80,0 0,0 9,7 
1988 209,9 • 137,9" o,o 0,1 33,0 * 61,9 tt 25,7 79,1 o,o 10,1 
1989 0,0 0,1 25,8 tt 76,6 I 0,0 10,5 tt 
1990 78,0 w I 0,0 
2221 NEKTARIHEN NECTARINES NECTARINES 
1987 40,1 • 2,3 • 6,0 * 9,3 28,4 
1988 43,9 tt 2,5 * 7,5 • 10,0 31,4 
1989 10,4 • 32,8 
1990 35,0 N 
2190 APRIKOSEN APRICOTS ABRICOTS 
1987 62,2 * 37,2" 0,0 6,4 tt 22,l 15,2 15,6 2,8 
1988 63,6 tt 37,3 tt 0,0 6,lt • 23,5 15,8 15,0 2,8 
1989 0,0 I 16,1 • • 15,5 2,8 *
1990 16,0 N 
2200 KIRSOIEN OIERRIES CERISES 
1987 86,9 tt 61,l tt 1,5 1,8 8,2 6,2" 22,0 16,6 25,3 O,O 0,6 • 3,8 0,9 
1988 85,0 tt 58,4 tt 1,4 1,7 8,2 6,2 * 22,8 15,6 23,8 0,0 0,6 * 3,8 0,9 
1989 1,4 8,2 15,4" 24,0 o,o 0,6 tt 4,0 * 0,9 • 
1990 I I I 28,7 0,6 It 0,9 tt 
2210 PFLAIJIIEH PLIJl1S PRUNES 
1987 62,0 • 40,0 * 0,3 0,1 3,8 0,6 * 19,5 19,5 0,0 12,3 0,0 0,6 * 2,5 2,7 
1988 63,2 • 38,9 * 0,3 O,l N 3,8 0,6 • 21,6 19,4 o,o 11,4 o,o 0,6 • 2,7 2,6 
1989 0,3 3,8 19,5 • 0,0 11,5 o,o 0,6 • 2,8 * 2,6 *
1990 11,5 0,6 • 2,6 *
2229 SOHSTIGES STEINOBST A. N. 6. OTHER STONE FRUIT N.o.s. AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 
1987 1,0 * 0,9 * - 0,0 - 0,1 tt - .. - - 0,7 - 0,1 * o,o 
1988 3,4 • 0,9 * - - " - 0,1 * 2,5 • - - 0,7 - 011 tt -
1989 - - - " - 0,7 - 0,1" - .. " 
1990 I 0,7 * 0,1 tt • 
2UO SOIALENOBST NUTS FRUITS A COQUE 
1987 1334,8 • 613,0 tt 0,0 0,1 55,6" 622,0 27,3 530,l 99,8 *
1988 1336,9 tt 603,5 tt 0,0 0,1 55,7" 632,8 23,5 524,2 100,6 
1989 o,o 0,1 23,6" 522,2 101,0 • 
1990 526,5" 
22:!l IIAUIIJESSE WALNUTS NOD< 
1987 40,3" 35,8 • o,o O,l 8,1 * 1,7 14,3 13,3 2,8 
1988 33,5 • 28,3" o,o 0,1 8,1 * 2,1 13,l 7,0 3,1 
1989 0,0 O,l 13,l" 7,0 3,3 tt 
1990 7,0 *
2232 NASEUIIJESSE HAZELNUTS NOISETIES 
1987 118,l" 79,l * 5,9 * 37,6 1,9 71,3 1,4 
1988 112,6" 78,0 * 5,9 * 33,0 2,1 70,0 1,5 
1989 2,1 * 69,9 1,7 *
1990 71,0 • 
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12.12.90 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEL'GWG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L NL p UK 
ANNE£ 
1000 T 
2170 STEINOBST STOii£ FRUIT FRUITS A NOYAU 
1987 5296,0 4283, 7 25,6 11,0 579,8 722,4 948,3 888,2 0,1 2005,2 1,0 11,2 64,0 39,2 
1988 5311,0 4286,7 21,9 11,3 669,5 787,0 969,8 846,1 0,1 1917,8 0,6 6,7 54,5 25,7 
1989 5546,5 • 43t8, 2 • 10,7 11,0 • 552,1 764,9 1138,8 916,2 0,1 Z052,l 0,9 3,1 79,5 • 17,0 
1990 11,3 543,8 • 939,4 • 886,5 873,8 • 0,1 • 2123,8 0,8 • 83,0 • 9,7 
2180 PFIRSICHE PEACHES PECHES 
1987 2706,8 2133,6 o,o 23,4 547,5 545,2 372,5 1190,Z o,o Z8,0 
1988 2588,5 • 1970, 0 0,0 25,4 555,9 597,0 333,6 1055,1 0,0 21,5 • 
1989 2930,8 • 2214,9 0,0 24,4 599,0 675,9 403,3 1188,1 0,0 IIO,O • 
1990 o,o 29,0 720,0 532,6 362,0 1190,0 38,0 • 
2221 NEKTARINEN NECTARINES NECTARINES 
1987 537,4 466,6 27,9 58,8 115,2 323,4 12,0 
1988 606,8 • 539,4 34,5 52,4 117,9 387,0 15,0 • 
1989 714,4 608,4 42,0 90,0 14Z,8 U3,6 16,0 
1990 776,8 688,8 56,0 70,0 142,8 490,0 18,0 
2190 APRIKOSEN APRICOTS ABRICOTS 
1987 545,8 397,2 1,8 106,7 141,8 96,8 191,9 6,8 
1988 604,4 440,9 1,6 153,9 157,4 96,2 189,2 6,1 
1989 561,9 389,9 1,7 80,0 165,0 127,0 181,2 7,0 
1990 549,2 421,5 1,8 114,8 120,7 105,0 200,0 7,0 
2200 KIRSCHEN CHERRIES CERISES 
1987 629,8 552,5 22,5 10,4 232,9 34,5 68,7 101,Z 144,5 0,1 2,8 8,6 3,6 
1988 539,l 491,7 16,3 10,5 222,0 35,0 42,9 77,4 127,1 0,1 1,7 4,4 1,6 
1989 542, 0 • 468,8 • 9,0 10,5 • 192,8 35,8 64,7 95,0 121,3 0,2 0,5 8,5 • 3,6 
1990 11,0 198, 0 • 41,7 "2,6 74,0 100,4 0,1 • 10,0 • 1,6 
2210 PFLAIJMEN PUIIIS PRUNES 
1987 865,8 723,4 3,0 0,5 321,8 2,7 133,9 202,6 0,1 147,8 0,9 8,4 8,5 35,6 
1988 962,2 834,6 5,5 0,8 420,5 3,2 120,1 221,0 0,1 154,0 0,5 4,9 7,5 24,1 
1989 788, 1 • 636,9 • 1,6 0,5 • 333,1 3,6 143,2 148,1 0,1 133,1 0,8 2,6 8,0 • 13,4 
1990 0,3 315,0 • 2,9 120,6 190,0 • 0,1 • 139,4 0,7 • 10,0 • 8,1 
2229 SONSTIGES STEINOBST A.N.G. OTHER STONE FRUIT N.O.S. AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 
1987 10,5 10,5 3,1 0,0 7,3 
1988 10,0 • 10,0 'i,5 -o,o o,o 5,5 • 
1989 9,3 • 9,3 • • o,o 4,5 0,0 'i,8 -o,o • 
1990 • lt,O • 0,0 • • 4,0 • • 
2230 SCHALENOBST NUTS FRUITS A COQIJE 
1987 822,4 455,2 0,5 6,1 80,0 321,8 48,6 320,0 45,4 
1988 716,4 • 464,2 0,5 14,2 101,3 218,6 • 43,1 305,1 33,5 
1989 866,9 • 441,5 • 0,5 11,8 99,8 383,1 • 46,2 • 283,2 42,3 • 
1990 0,5 Z78, 0 • 274,0 • 
2231 HALNUESSE WALNUTS NOIX 
1987 106,6 89,0 0,5 6,1 20,9 9,1 26,5 35,0 8,6 
1988 91,9 75,1 0,5 14,2 18,9 8,6 22,8 18,7 8,2 
1989 94,5 • 78,0 • 0,5 11,8 20,7 9,0 • 28,0 • 17,0 7,5 • 
1990 0,5 6,0 • 17,0 • 
2232 HASEUIUESSE HAZELNUTS NOISETIES 
1987 l'i4,6 113,8 6,7 29,0 2,5 104,6 1,8 
1988 152,9 130,8 8,7 Z0,3 2,7 119,4 1,8 
1989 153,6 • 127,3 8,0 24,6 3,2 116,1 1,8 • 
1990 19,1 110,0 
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OBST FRUIT FRUITS 
REIHKULl\lREH / PURE STAND AREAS / CULl\lRES PURES 
I EUR l2 IJAHR EUR 10 I I I I IYEAR 8 DK D 6R E I F I IRL I I I L I HL I p I UK AHHEE 
1000 HA 
2233 11ANDELH AU10HDS AIIAHDES 
1987 781,3 • 157,l • 30,0 • 582,6 2,3 124,8 41,6 
1966 796,2 • 158,5 • 30,0 • 597,7 2,0 126,5 42,0 
1989 I 2,0 * ' 124,6 42,0 tt 
1990 I I 122,9 • 
2236 ESSKASTAHIEH OIESTNUTS 01ATAI6HES 
1987 387,6 • 333,6 tt 7,9 • 0,0 8,7 317,0 I 5't,O 1t 
1966 365,2 • 331,2 • 7,9 • o,o 6,3 I 317,0 ' 54,0 tt 
1989 6,3 • 317,0 54,0 • 
1990 317,0 • 
2240 SOHSTIGES SOIALEHOBST A.H.6. OTffER HUTS H.o.s. AUTRES FRUITS A COQ\JE H.D.A. 
1987 7,4 * 7,4 tt - - 3,8 tt -o,o - 3,7 - •
1988 7,5 tt 7,5 tt - - 3,8 tt -o,o - 3,7 - •
1989 - - - • 3,7 - •
1990 8,6 tt 
2250 SOHSTIGES BAUl!OBST OTffER FRUIT Of WOODY PLANTS AUTRES FRUITS DE PLAHTES LI6HEUSES 
1987 166,6 • 36,5 • o,o 5,5 12,7 • 41,2 0,9 0,6 • 14,2 I 91,0 2,6 
1966 166,7 • 34,6 tt 0,1 4,5 12,8 • 41,6 0,7 0,5 • 13,3 90,5 2,7 
1989 0,1 5,3 0,7 • 0,5 • 13,0 I 90,0 • 2,6 • 
1990 13,0 • 2,5 *
2251 FEI6EH fl6S fl&UES 
1987 129,5 • 23,4 • 9,6 • 20,2 0,5 13,3 85,9 • 
1966 129,2 • 23,l • 9,6 • 20,2 0,4 13,0 85,9 1t 
1989 0,4" 12,7 85,5" 
1990 12,8 1t 
2252 QUITTEH QUINCES COIH6S 
1987 2,9 * 0,5 tt I I I 0,3 • 0,6 0,2 I 0,1 I 1,7 
1966 3,0 • 0,5 • 0,3 • 0,8 0,2 0,1 I 1,8 
1969 0,2 • I O,l I 1,8" 
1990 : I 0,1 *
2253 AVOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
1987 6,2 * 0,3 * I 0,2 tt 5,9 O,l o,o 0,0 
1966 7,4 tt 0,3 • 0,2 * 7,1 0,1 o,o 0,0 
1989 0,1 tt o,o 
1990 I o,o. 
2259 S0HSTI6ES BAUIIOIIST A.H.6. OTffER H.O.S. AUTRES FRUITS H.D .A. 
1967 30,0 * 12,2 • o,o 5,5 2,7 • 14,5 o,o 0,6 • 0,8 I 3,3" 2,6 
1966 27,l * 10,7 • 0,1 4,5 2,8 tt 13,5 0,1 0,5 • 0,2 2,9 * 2,7 
1989 0,1 5,3 I 0,1 tt o,s. 0,2 2,6 tt 
1990 0,2 tt I 2,5 *
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT 8AIES 
1967 60,0 • 47,1 • 0,1 1,0 2,0 2,3 • 10,8 8,1 0,2 2'+, 7 0,0 0,5 2,1 8,2 
1966 67,4 • 52,3 1t 0,1 1,2 2,0 2,5 tt 12,8 8,7 0,3 28,7 0,0 0,5 2,4 8,4 
1969 0,1 2,0 9,0 • 0,2 30,9 o,o 0,5 2,5 It 8,4 *
1990 2,0 I 30,7 • 0,5 8,4 • 
2271 JOHAHHISBEEREH CURRANTS IBLACK,RED AND WHITE! 6ROSEILLES ET CASSIS 
1987 7,8 tt 7,8 * 0,0 1,0 1,2 0,0 2,1 0,1 0,1 o,o 0,2 1t 3,1 
1966 o,o 1,2 I o,o 2,3 0,1 0,1 o,o 0,2" 3,1 
1989 • o,o 1,2 Z,4- tt 0,1 0,1 O,O 0,2 * • 3,1 * 
1990 I I I I 0,1 * 0,2 * 3,1 *
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12.12.90 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGWG / HARVESTED PRODUCTIOff / PRODUCTIDH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
At!NEE 
1000 T 
2233 IWIDE LN ALl10tlllS AIIANDES 
1987 428,2 161,1 35,6 250,1 3,7 121,8 17,0 
1988 351,9 173,2 56,1 169,7 2,6 114,4 9,0 
1989 500,8 • 157,3 55,8 324,5 3,7 97,8 19,0 • 
1990 232,9 I 95,0 
2236 ESSKAST AHIEH CHESTl«ITS CHAT AIGIIES 
1987 136,0 84,3 12,7 33,7 15,9 55,7 18,0 
1988 117,1 • 82,6 15,3 20,0 • 15,0 52,3 14,5 
1989 111, 7 • 72,7 11,l 25,0 • 11,3 50,3 14,0 
1990 20,0 • 50,0 • I 
2240 SONSTIGES SCHALEHOllST A.H.6. OTHER NUTS N.O.S. AUTRES FRUITS A COQUE N.O.A. 
1987 7,0 7,0 4,0 -o,o 3,0 
1988 2,5 • 2,5 Z,3 • 0,2 
1989 6,t • 6,2 • 4,1 -o,o • • 2,1 • 
1990 • 2,0 • 
2250 SOHSTIGES BAut10BST OTHER FRUIT OF MOODY PLANTS AUTRES FRUITS DE PLANTES LIGHEUSES 
1987 804,4 • 120,7 0,0 66,3 585,3 5,5 0,0 48,9 98,4 • 0,0 
1988 768,2 138,5 0,0 86,8 537,4 4,5 0,0 47,2 92,2 0,0 
1989 726,9 • 124,4 0,0 79,1 506,5 • 5,3 0,0 40,0 96,0 • 0,0 
1990 490,0 • 0,0 • 41,0 • 0,0 
2251 FEIGEH FIGS FIGUES 
1987 178,0 87,2 '12,3 55,7 2,1 42,8 35,0 
1988 185,7 101,0 54,6 52,7 2,1 "·3 32,0 
1989 172,9 • 86,9 <i8,o 50,0 • 2,1 36,8 36,0 • 
1990 36,0 • 
2252 QUITIEH QUINCES COINGS 
1987 28,4 11,7 7,7 10,9 2,9 1,0 5,8 
1988 27,6 11,4 8,5 11,2 1,9 1,0 5,0 
1989 26,7 • 10,7 7,3 10,0 • 2,4 1,0 6,0 • 
1990 I I I 1,0 • I 
2253 AVOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
1987 33,2 0,7 0,3 32,5 0,4 0,0 0,0 
1988 "·2 1,2 0,9 42,9 0,3 O,O 0,0 
1989 1,2 0,9 35,0 • 0,3 0,0 
1990 I o,o. 
2259 SDt1STI6ES BAIIIDBST A.N.6. OTHER N.O.S. AUTRES FRUITS H.D.A. 
1987 564,8 • 21,1 0,0 15,9 486,1 0,1 0,0 5,1 57,6 • 0,0 
1988 510,8 24,9 0,0 22,8 "30,7 0,2 0,0 1,9 55,2 0,0 
1989 25,6 0,0 22,9 411,5 • 0,3 0,0 2,3 0,0 
1990 o,o. 4,0 • 0,0 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1987 665,9 584,1 5,3 3,3 237,7 4,8 75,7 45,3 1,3 230, 2 0,0 4,1 6,2 52,1 
1988 769,0 • 678,8 4,4 3,8 255,9 10,2 83,7 54,0 1,3 293,6 O,O 3,0 6,5 • 52,8 
1989 706,0 • 704,0 • 3,9 3,3 • 232,4 H,2 75,0 • 47,3 1,4 351,1 0,0 Z,9 7,0 • 48,1 
1990 3,1 213,0 • 1,3 • 397,S • o,o. I 38,3 • 
2271 JOIIANNISBEEREN CURRANTS IBLACK,RED AN! lliITEl GRDSEILLES ET CASSIS 
1987 166,7 166,7 4,3 3,1 130,2 0,0 7,<i 0,7 0,5 0,0 2,5 17,9 
1988 181,1 101,1 3,5 3,5 141,7 0,0 8,7 0,7 0,5 0,0 1,4 21,1 
1989 162,6 • 162,6 • 3,0 3,0 • 128,3 o,o 8,1 0,7 0,4 0,0 1,<t 17,6 • 
1990 2,0 • 120,0 • o,o 0,6 • 0,4 • 0,0 • 14,5 • 
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12.12.90 
OBST FRUIT FRUITS 
REINKULTUREH / PURE STAIII AREAS / CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANHEE 
1000 HA 
2278 Hit11lEEREN RASPBERRIES FRAl1BOISES 
1987 5,& II 5,& II 0,0 0,1 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0 II 3,& 
198& 0,0 . 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0 II 4,1 
1989 0,0 0,1 1,3 II 0,1 0,3 0,0 • 4,1 * 
1990 I 0,3 • 0,0 • 4,1 II 
2281 STACHELBEEREH GOOSEBERRIES GROSEILLES A 11AQUEREAU 
1987 1,4 1,4 o,o 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
198& 0,0 0,7 o,o 0,0 0,0 0,0 0,6 
1989 0,0 0,7 I 0,0 0,0 0,0 0,6 • 
1990 I D,O • 0,0 II 0,6 II 
2285 KIWIS KIWIS KIWIS 
19&7 21,3 II 20,1 II 2,2 II O,& II 4,5 13,. 0,3 
1988 26,0 II 24,'1 II 2,. II 1,0 • .,9 17,l 0,6 
1989 24,3 II I 5,2 • 19,l 0,8 • 
1990 19,5 II 19,5 II 
2290 SONSTIGE BEEREN OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1987 23,8 II 12,0 II o,o 0,0 0,1 • 10,0 • 0,1 11,0 0,3 • 1,7 0,6 
1988 27,0 II 13,5 II 0,0 1,2 • 0,1 II 11,8 II 0,1 0,1 11,l 0,3 II 1,8 0,6 
1989 0,0 0,1 II 11,5 0,3 • 1,8 • 0,6 • 
1990 I 2,0 II I 10,9 II 0,3 • 0,6 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUIIES 
1987 527,5 II 238,2 11 52,6 II 257,1 z,• 183,3 32,1 
1988 261,7 z,• 183,3 31,9 
1989 26",0 II 2,5 • 183,5 31,8 • 
1990 183,6 II 
2320 ORAHGEH ORANGES OP.Al!GES 
1987 299,7 II 1"1,9 • 34,& II 137,3 0,2 107,0 20,5 
1988 296,3 II lU,5 11 35,0 II 133,5 0,2 107,4 20,3 
1989 133,0 • o,z. 108,6 20,2 • 
1990 108,6 • 
2350 IIAIIIARINEN IWIIARIHS IIAIIIARINES 
1987 30,5 • 20,5 II 4,6 II 3,4 0,0 15,9 6,7 
1988 31,6 • 20,2 11 lt,1 • 't,5 o,o 15,5 6,9 
1989 I 5,0 • 0,0 • 1'1,6 6,9 • 
1990 1'1,3 II I 
2352 SATSUIIAS SATSU11AS SATSUIIAS 
19&7 15,9 0,0 0,0 15,9 o,o 0,0 0,0 
1988 15,3 0,0 o,o 
1989 15,0 * 0,0 • 0,0 
1990 I 0,0 • 
2360 CLEIIENTINEN CLEIIENTINES CLEPIEHTINES 
1987 63,'1 19,5 0,0 "3,9 t,O 17,5 0,0 
1988 '19,7 2,1 18,1 0,0 
1989 52,0 II 2,1 • 18,3 o,o • 
1990 18,8 II 
2370 ZITROIIEH LEl10HS CITRONS 
1987 110,5 II 52,'1 II 12,6 • 53,3 0,0 39,7 4,8 
1988 109,9 11 52,011 12,5 • 53,3 0,0 39,4 4,6 
19&9 53,3 • 0,0 II 39,1 .,5 II 
1990 39,1 II I 
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12.12.90 
OBST FRUIT FRUITS 
6EERMTETE ERZEUGIJIG / H.I.RVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEI! 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E f IRL I L HL p UK 
AIIHEE 
1000 T 
2278 Hil1BEEREH RASPBERRIES FRAl1BOISE5 
1987 59,Z 59,1 o,, 0,2 25,7 6,2 0,5 1,8 0,3 24,0 
1988 61,,. 61,2 0,4 0,3 28,0 6,6 0,5 1,9 0,,. 23,0 
1989 63,Z • 62,9 • 0,4 0,3 • 30,0 6,,. 0,5 1,9 0,3 23,0 • 
1990 0,5 • 25,0 • 0,5 • 2,0 • 17,1 • 
2281 STACHELBEEREH 600SEBERRIES 6ROSEILLES A 11AWEREAU 
1987 88,6 88,6 0,5 0,0 81,8 0,0 0,1 0,0 0,Z 6,0 
1988 91,7 91,7 o,, 0,0 86,1 0,0 O,l O,O 0,1 5,0 
1989 79,2 • 79,2 • o,, 0,0 • 74,2 0,0 0,2 0,0 0,1 't,3 
1990 0,5. 68,0 • 0,0 0,1 • 0,0 • 3,0 
2285 KIWIS KIWIS KIWIS 
1987 150,l • l't9,3 2,5 0,7 • 31,4 115,3 0,1 
1988 231, 7 • 230,2 7,6 1,0 • 38,4 184,1 0,5. 
1989 287,6 • 284,7 11,a 1,9 • 32,5 240,4 1,0 • 
1990 59,5 • 14,5 • 2,0 • 45,0 • 
2290 S0HSTI6E BEEREH OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1987 201,5 • 120,5 0,1 0,0 2,3 74,9 • 0,3 112,6 1,1 6,1 4,2 
1988 203,4 • 114,7 0,0 0,0 2,5 82,7 • 0,3 107,0 1,1 6,0 • 3,7 
1989 194,6 • 115,5 • o,o 0,0 • 2,4 73,1 • 0,3 108,,. 1,1 6,0 • 3,2 • 
1990 0,1 • • • • 3,8 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRU11ES 
1987 7776,5 • 3124,7 • 776,0 • 4503,7 34,9 2313,11 148,1 
19811 8773,8 4381,4 1038,8 4263,4 211,9 3313,11 129,0 
1909 8909,2 • 4496,8 • 1207,8 • 4292,0 • 33,5 3255,6 120,4 • 
1990 1072,0 • 4556,9 • 2958,0 • 
2320 DRAHGEH ORAIIGES ORANGES 
1987 4467,4 1924,7 578,9 2't37,7 2,9 1342,9 105,0 
19811 5289,7 2961,4 789,0 2236, 7 2,8 2169,6 91,5 
1989 5520,4 3002,0 93Z,3 2434,4 3,0 2066,6 84,0 
1990 8111,7 2456,6 1820,0 
235 0 11ANDARINEH IWIJARINS 11AHDARIHES 
1987 304,l • 238,0 • 46,6 • "2,2 0,0 191,4 23,8 
1988 338,4 277,8 40,1 39,8 0,0 237,7 20,7 
1989 314,7 • 256,7 • 43,6 • 38,0 • 0,0 213,0 20,0 • 
1990 42,0 • '17,1 • 215,0 I 
2352 SATSUl1AS SATSUl1AS SATSU11AS 
1987 485,5 • 3,8 II 3,5 • 11111,7 0,3 0,0 0,0 
1988 353,9 3,9 3,7 350,0 0,2 0,0 0,0 
1989 337,9 II 4,0 • 3,8 II 333,9 • 0,2 0,0 0,0 • 
1990 4,0 • 413,9 • 0,0 
2360 CLEIIEHTIHEH CLEl!EHTIHES CLEIIEHTIHES 
1987 963,3 • 193,8 II 20,7 • 769,5 30,6 142,5 o,o 
1988 1088,5 223,0 25,9 865,5 211,5 172,6 0,0 
1989 1146,3 • 320,5 11 28,3 • 1125,11 • 211,11 263,4 o,o. 
1990 28,0 II 1023,4 • 265,0 
2370 ZITRONEH LEIIONS CITRONS 
1987 1467,3 710,9 1111,5 738,0 0,6 591,8 18,3 
19811 1627,9 878,9 170,0 733,0 0,5 708,4 16,0 
1989 1492,3 II 856,9 189,3 618,9 0,6 667,0 16,5 • 




































REINKULTUREH / PURE STAii> AREAS / CULTURES F\JRES 
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AIITRES AGR\11ES N.D.A. 






YEAR EUR 12 EUR 10 B 
ANNEE 
2380 GRAPEFRUIT 
1987 27,3 8,t 
1988 37,9 l'l,O 
1989 39,8 • 1•,8 
l99D 
2390 SONSTIGE ZITRIJSFRUECIITE A.N.G. 
1987 61,7 '15,2 
1988 37,5 22,2 
1989 57,9 • ... 2,0 
1990 I 
2l't6D TAFELOLIVEN 
1987 lt:M,8 218,6 
1988 ltZl't,'1 18D,lt 




GEERMTETE ERZEUG\IIG / HARVESTED PRODUCTIOH / PRODUCTION RECOLTEE 
DK D GR E F IRL I 
1000 T 
GRAPEFRUIT 
'1,8 18,2 0,3 3,1 
6,0 23,1 D,6 7,3 
6,lt 25,D • 0,7 7,7 
6,D • 25,D • I 7,5 • 
OlltER CITRUS FRUIT N,0,S, 
2,9 16,'1 D,t ... 2,1 
.... 1 15,2 D,1 18,D 
4,D 16,D • D,l 37,8 
lt,D • 16,0 • I l'tD,5 • 
TABLE OLIVES 
112,5 197,D 2,7 103,'1 
91,7 22•,1 1,'1 87,3 
1DD,O 284,l't 1,8 126,D 
I 22lt,l 95,D • 
FRUITS 





AUTRES AGRUl1ES N,D,A, 
-D,1 • 
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Data on agricultural meteorology 
Donnees sur la meteorologie agricole 
Dati sulla meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
Dados sobre meteorologia agricola 
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LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
0BERSICHT OBER DIE LAGE DER WETIERSTATIONEN 
nEPIOXEI: METEQPOAOrlKQN HA9MQN 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
LOCALIZAQAO DAS EST AQC>ES METEOROL6GICAS 
0 
� 
.� . .,r 
I I • • •. .. �...... � .
• ,, , • ,I 
- ... ' . .\; 
.• . 
j. 
Fuentes I Ki/de I Que/le I nr,y,j I Source I Source I Fonte I Bron!Origens: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH AM MAI, 
60 
Datos de rneteorologla agraria - Agrarmeteorologiske data - Agrarmeteorologische Angaben - 'EK0&0TI via T1l ycwpyu<1'1 µ&T&wpoAoy(a - Data on agricultural meteorology - Donnoos sur la 
m41tborologie agricole - Dati sulla meteorologia agraria - Gegevens over de landbouwmeteorologie - Dados sobre meteorologia agrlcola 
ESPAfJOL DANSK DEUTSCH EAAHNIKA ENGLISH FRANCAIS ITAUANO NEDERLANDS PORTUGU�S 
NO Nr. Nr. NO No NO N. Nr. Ne:> 
Estaci6n Station Station ITa0µ6c:; Station � Station Stazione Station Estac;:ilo 
Temperatura Lufttemperatur Lufttemperatur ecpµoKpaoCa Air temperature Temp6rature de l'air Temperatura dell'aria Temperatuur Temperatura do ar del aire atpac; van de lucht 
Media mensual Mdl. gennemsnit Monatsmittel Mtooc:; µ11v1aCoc:; Monthly average Moyenne mensuelle Media mensile Maandelijks MMia mensal 6poc:; gemiddelde
Desviaci6n Afvigelse Abweichung An6KA1011 an6 Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da mMia de la media TO µtoo 6po from the mean li la moyenne media het gemiddelde 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Maximum Mt011 µcy(OTI'l Mean maximum Maximum moyen Massima media Gemiddeld Mliximo mMio maximas maksimum maximum 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Minimum Mt011 cAaxCoT11 Mean minimum Minimum moyen Minima media Gemiddeld minimum Minimo mbdio minimas minimum 
oc oc oc oc oc oc oc oc oc 
Precipitacibn Nedtx.,r Niederschlag Bpox6mw011 Precipitation Procipitations Precipitazioni Neerslag Precipitac;:ilo 
Total rnensual Sum for mAneden Monatssumme M11v1aCo ouvoAo Monthly total Somme mensuelle Somma mensile Maandelijkse Total mensal totale neerslag 
Desviaci6n Afvigelse Abweichung An6KA1011 an6 TO Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da mbdia de la media µtoo 6po from the mean ll la moyenne media het gemiddelde 
1 mm y mlis 1 mm og mere 1 mm und mehr 1 mm KOi nAtov 1 mm and more 1 mm et plus 1 mm e piu 1 mm en meer 1 mm e mais 
Nurnero de dlas Antallet af dage Tage Ap18µ6<; 11µcp<i>v Number of days Nombre de jours Numero dei giorni Aantal dagen Numero de dias 
Cambios hldricos Vandomsaitning Wasserumsatz Y60T0Aoy1Ktc:; Water exchange Echanges hydriques Scambio idrico Wateromzet Trocas hidricas avtaMaytc:; 
Total rnensual de la Summen for mAneds- Mriv1aCo ouvoAo Monthly total poten- Somme mensuelle de Somma mensile dell' Maandelijks totaal Total mensal de 
evapotranspiraci6n perioden af den po- ETP Monatssumme OUOtQOTtKi)<; tial evapotranspir- I' llvapotranspiration evapotraspirazione van de potentiele evapotranspirac;:ao 
potencial tentiellefordampning acS>u6aT<i>ocwc:; ation potentielle ootenziale evapotranspiratie potencial 
Balance hldrico Klimatisk Klimatische IuvoAtK6 u6aToAo- Total hydrological Bilan hydrique Bilancio idrico Klimatische Balanc;:o hldrico 
clirnlitico vandbalance Wasserbilanz y1K6 1oo�uv10 balance climatique climatico waterbalans climlitico 
METEOROLOGISCHE OATEN - SEPTEHBER 1990 METEOROLOGICAL DATA 
U.fTTEMP ERA T UR NI EDER SCHLAG \IASSERUMSA TZ 
MONATS- ABWEI- MITTLER. MITTLER. MONATS- AB\IEI• 1 HM UNO ETP KLIMAT. LFNR STATION l!ITTEL CHUNG MAXIMUM MINIIIUH SUMME CHUNG HEHR MONATl· WASSER· SUliM B !LANZ 
oc oc oc oc MIi MM TAGE HM MM 
I 1 I KINLOSS I 11,3 -0.7 14.9 8,3 I 72.0• -37.4 15 I 65,3 6,7 1 
1 2 I PRESTWICK AlRP I 11.8 -0.7 15,4 8.3 I 79.7• -74.4 14 I 63.9 15,8 1 
I 3 I LEUCHARS I 11.7 -0.4 16.1 7.5 I 47.7• -45.6 11 I 63.5 -15,8 1 
I 4 I CARLISLE I 11.8 -a.a 15.5 8.3 I 56.5• • -86.2 10 I 62,5 -6.0 I 
I 5 I BOULMER I 11.7 -a.a 15.4 8.4 I 35.B• -47.2 9 I 62.2 -26.4 I 
I 6 I LEEMING I 12,6• -0.3 16,6 9,1 I 36,6• -53.4 8 I 61.B• -25.2 I 
I 7 I VALLEY I 13,4 -0.4 16,6 10,3 I 50,4• -76.8 13 I 68.9 -18,5 I 
I B I  BLACKPOOL AIRP I 13.1 -0,4 16,1 10.3 I 57,6• -75.4 14 I 67.5 -9,9 1 
I 9 I MANCHESTER AIR I 12.2 -1.1 16.2 8.8 I 71.9• -71.7 13 I 62.9 9.0 1 
I 10 I WAOOINGTON I 13.0• -0.2 17.2 9.6 I 37.6• -48.6 9 I 64.2• -26.6 I 
I 11 I SHAWBURY I 12.4 -0.5 17.2 7,9 I 58.6• -62.2 11 I 64.3 -5.7 I 
I 12 I BIRMINGHAM/AIR I 13.1 0,1 17.8 8,7 I 46.2• -56.4 11 I 68.2 -22.0 I 
I 13 I BEDFORD R.A.E I 13.0 -0.6 17,7 a.a I 40.4• -42.2 11 I 67.6 -27.2 I 
I 14 I HONINGTON 1 12,9• -1.1 18.0 8.4 I 39,8• -42.8 11 I 62.2• -22.4 1 
I 15 I LYNEHAM I 13.3 0.2 17.9 9.0 I 39.6• -59.6 9 I 66.4 -26.8 I 
I 16 I LONDON/HEATHRO I 14.7 0.1 19.6 9.9 I 34.0• -52.8 9 I 73.9 -39.9 I 
I 17 I MANSTON I 14.0 -0.5 18,3 10.5 I 42.9• -61 .8 8 I 70.4 -27,5 I 
I 18 I PLYMOUTH/MOUNT I 14.4• 0.1 18.2 10.5 I 66.4• -74.4 9 I 68,7• -2.3 I 
I 19 I EXETER AIRPORT I 13.8• -0.1 19.1 9.3 I 52.8• -60.2 9 I 66.2• -13.4 I 
I 20 I BOURNEMOUTH AI I 13.4• -0.5 19.8 6.9 I 34.4• -76.0 5 I 63.6• -29.2 I 
I 21 I BELFAST/ALDERG I 11.7 -0.7 15.6 8.5 I 36.7 -81.4 10 I 62.9 -26.2 I 
I 22 I ROCHES POINT I 13.5• -0.5 17.1 10,4 I 31.8 -80.0 5 I 65.9• -34.1 I 
I 23 I VALENTIA OBSER I 13.4• -0.6 16.7 10,1 I 29.9 -110.4 8 I 65.6• -35.7 I 
I 24 I KILKENNY I 12,4• -0.6 17.6 7.6 I 46.3 -80.5 7 I 62.2• -15.9 I 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 12,6• -0.6 16.9 8.7 I 17,6 -72. 1 5 I 63,2• -45.6 I 
I 26 I CLAREMORRIS I 11.7 -0.8 16,4 7.3 I 35.5 -98.8 9 I 61.4 -25.9 I 
I 27 I CLONES I 11.6 -0.7 15.8 7,7 I 31.4 -78.6 10 I 61.0 -29,6 I 
I 28 I ALBORG I 11.8 -0.9 15.4 8.5 I 91.4• -50.2 15 I 65.9 25,5 I 
I 29 I KARUP I 11.7 -0.8 15.1 8,4 I 177.8• -20.2 16 I 62.9 114,9 I 
I 30 I SKRYDSTRUP I 11.9 -0.7 15.3 8.9 I 199.6• -30.2 19 I 64.7 134.9 I 
I 31 I KOBENHAVN/KAST I 12.4 -1,2 16,1 9.1 I 125,9• -26.9 17 I 65.5 60,4 I 
I 32 I DE KOOY I 14.1 16.8 11.7 I 145.3• 15 I 73.0 72.3 I 
I 33 I DE BILT I 13.1 -2.4 17.2 9.5 I 83.2• -50.9 14 I 68.0 15.2 I 
I 34 I EELDE I 12,2 -2.6 16.2 8.7 I 141.5• 19 I 64.6 76,9 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 12.9 16.7 9.5 I 100.5• 14 I 66.5 34.0 I 
I 36 I ZUID-LIMBURG I 12.7 -2.7 16.5 9.5 I 85.5• 17 I 62.4 23.1 I 
I 37 I UCCLE I 13.0 -1.1 17.5 9,8 I 66.1• -44.2 13 I 64,7 1.4 I 
I 38 I ST-HUBERT I 10,2 -0.6 13.8 7,5 I 74.1• -67.9 17 I 51.9 22.2 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I 12.1 -1.4 16.6 8.4 I 86.B• -34.0 14 I 61. 7 25.1 I 
I 40 I ABBEVILLE I 13,3 -1.4 18.1 9.3 I 52.4• -74.2 12 I 67,8 -15,4 I 
I 41 I LILLE I 13,6 -1.0 18.0 9.8 I 70,4• -35.5 12 I 69.0 1.4 1 
I 42 I CAEN I 14.8 -0.1 20.2 9,6 I 20.4• -66.7 7 I 72,1 -51,7 I 
I 43 I ROUEN I 13.4 -1.4 19.0 8.6 I 42.6• -68.5 8 I 64,3 -21.7 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 13.1 -1.5 18.8 8,1 I 290.B• -56.5 8 I 66,4 224,4 I 
I 45 I REIMS I 13.3 -1.6 19.2 7,6 I 285.4• -52.0 9 I 61,2 224.2 I 
I 46 I BREST I 15.2 0.9 20,2 11.1 I 44,4* -77.3 9 I 75,7 -31 .  3 I 
I 47 I RENNES I 16.5 0.7 22.7 11,0 I 20.9• -52.0 4 I 81.6 -60.7 I 
I 48 I ALENCON I 14.7 -0,3 21,3 8.5 I 30.2• -59.0 4 I 70.9 -40,7 1 
I 49 I PARIS/LE BOURG I 14.8 -0.8 21.1 8.9 I 38.4• -50.7 7 I 69.8 -31.4 I 
I 50 I NANCY/ESSEY I 13.4 -1.2 19,1 8.1 I 72.2• -39.3 11 I 65.2 7.0 1 
I 51 I NANTES I 17.4 1,0 23.2 12.2 I 19.7• -71.7 4 I 84.5 -64.8 I 
I 52 I TOURS I 15.8 -0.2 22.3 9.7 I 29.4• -56.7 4 I 76.5 -47.1 I 
I 53 I ORLEANS I 15.3 -0,2 21,9 8.9 I 17.9• -51,7 5 I 73.3 -55.4 I 
I 54 I BOURGES I 16.0 -0.1 22.1 10.1 I 30.4• -63.5 5 I 78.7 -48.3 I 
I 55 I AUXERRE I 14.6 -1.2 21.1 9.1 I 25.4• -51.9 6 I 70.8 -45.4 I 
I 56 I OIJON I 15.0 -1.0 21.2 9.7 I 47.3• -62.9 8 I 72.6 -25,3 I 
I 57 I LUXEUIL I 13,6 -1.0 20,3 8,0 I 90.B• -58.6 9 I 66,6 24.2 I 
I 58 I POITIERS I 16.5 0.4 23.1 10.1 I 13.9• -54,2 4 I 80,0 -66, 1 I 
I 59 I COGNAC I 18.3 1,0 24.8 12,5 I 21,6• -62, 1 6 I 88. 7 -67, 1 I 
I 60 I LIMOGES I 16.0 0,7 20.8 11,9 I 81.4• -82.6 8 I 75.3 6.1 I 
I 61 I CLERMONT-FERRA I 15.4 -0.7 22.0 9,7 I 59.9• -52.9 7 I 74.9 -15.0 I 
I 62 I LYON/BRON I 16.5 -0.2 22.3 11,3 I 46.6• -79.6 5 I 78.6 -32.0 I 
I 63 I BOROEAUX/MERIG I 19.1 1,7 25.6 13.4 I 67.8• -81.8 8 I 93,4 -25,6 I 
I 64 I AGEN I 18.8 1.2 25.7 13.0 I 36.7• -51.2 11 I 89.5 -52.8 I 
I 65 I GOURDON I 17.6 0.7 24.6 11,8 I 73.2• -68.6 9 I 82.2 -9.0 I 
I 66 I MILLAU I 15.8 -0.2 21.0 11.2 I 35.2* -57.4 10 I 76,7 -41.5 I 
I 67 I MDNTELIMAR I 19.3 1.0 24.9 14.2 I 115.3• -131.8 7 I 95.4 19.9 I 
I 68 I ST-AUBAN-SUR-0 I 18.1 0.2 24.8 12.2 I 33.6• -65.9 5 I 78.9 -14.4• I 
I 69 I MONT-DE-MARSAN I 19,2 1.5 26,4 12.8 I 40.0• -73.7 8 I 89.7 -49.7 I 
I 70 I TARBES/DSSUN I 18.3 1.5 24.1 13.6 I 65,8* -76.3 13 I 84,2 -18,4 I 
I 71 I TOULOUSE/BLAGN I 19.3 1.2 25.4 14.3 I 36,2• -50.9 8 I 93.0 -56.8 I 
I 72 I MONTPELLIER I 19,9• 0,9 25.6 15.0 I 65,4• -69.9 3 I 87,9* 12,8* I 
I 73 I MARSEILLE/MARI I 19.5• -0.4 24.B• 14.8 I 109.5• -57.9 4 I 80.5* 61,7• I 
I 74 I NICE I 20,8 0.7 24.7 17.0 I 138.8• 6.1 7 I 97.1 41.7 I 
I 75 I PERPIGNAN I 20.9 0.6 25.6 16,6 I 124,9* -61.9 8 I 96.5 28,4 I 
I 76 I AJACCIO I 20.4• 0.7 25.7• 15.2 I 33.8• -50.6 4 I 86.8* -20.6• I 
I 77 I OVIEDO I 17.9• 0.2 23.1• 14,8 I 27,7• -11.3 10 I 75,1* -47.4 I 
I 78 I SANTANDER I 19,5* 1.2 23.4 17,1 I 39.1• -20.2 9 I 76.4* -37.3 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 18.3• 0.4 20.2• 16.4 I 55.7• -41.B 11 I 72.1* -16.4 I 
I BO I SANTIAGO/LABAC I 18.8• 2.4 24.2 14.2• I 57.3• -32.0 7 I 67.1* -9.8 I 
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- SEPTEHBER 1990 00 NNEES HETEOROLOG I OUES - SEPTEMBRE 1990 
LLfTTEHPERATUR NI EOERSCHLAG 1/ASSERUKSA TZ 
110NATS- ABWEI- KITTLER. KITTLER. IIONATS- ABWEI- 1 HK UNO ETP KLIHAT. LFNR STATION IIONATS- WASSER· KITTEL CHUNG MAXll!UII HINIIIUII SUHME CHUNG HEHR SUHHE Bl LANZ 
oc oc oc oc MH "" TAGE NM HM 
81 LEON/VIRGEN DE 19.0 2.8 25.0 12.6 44. 1 • -10.5 B l 95.6 -51. 5 
82 BURGOS/VlLLAFR 18.9 3.3 25.2 10.7 41. 9• -13.6 7 l 96.6 -54.7 
83 LOGRONO/AGONCl 20.9 1. 7 27.6 15.1 135.0• -9.4 10 l 101. 3 33.7 
84 VALLADOLID 20.2 3.3 27.8 13.8 36.3• -10.5 7 l 101. 3 -65.0 
85 ZARAGOZA/AEROP 22.1 1. 7 28.3 17. 3 176.6• 15. 1 12 l 106.6 70.0 
86 BARCELONA/AERO 22.4 O.B 26.4 19.1 162.8• -13.7 14 l 106.0 56.8 
87 SALAMANCA/MATA 19. 1 1 .4 27.3 12.9 41. 3• -8.6 7 l 93.6 -52.3 
BB MADRID/BARAJAS 21. 5 1. 3 28.7 15. 1 49.6• 3.9 10 I 104.0 -54.4 
89 CALAMOCHA 18.9 2.4 25.7 11.6 94.0• 7.2 11 I 95.2 -1. 2 
90 TORTOSA 22.7 0.2 28.7 19. 2 141. 8• -18.0 12 I 107.2 34.6 
91 CACERES 23.8• 1. 5 29.2 18.6• 23. 1 • -7.3 5 I 114. 1 • -91. 0 
92 ALBACETE/LOS L 21. 5 1.8 28.4 16.0 43,3• -5, 1 9 I 104.9 -61. 6 
93 VALENCIA/AEROP 23.7 1, 3 28.7 19.9 177.6• 47.6 12 I 115.6 62.0 
94 ClUDAD REAL 21. 9 2.3 29.7 16.6 44.7• 3.6 10 I 108.7 -64.0 
95 ALI CANTE/ EL AL 25.3 1. 7 30.2 21. 5 129.7• 7.3 13 l 128.6 1.1 
96 SEVILLA/SAN PA 25.1• 1 .0 32.8• 19.B• 11. o• 0.5 3 I 49.9• -38.9 
97 CORDOBA/AEROPU 25.2• 1 .9 32.7 19.2• 10.0• -1. 2 3 I 50.3• -40.3 
98 GRANADA/AEROPU 22.5 1.1 30.9 15,6 32.9• -0.5 10 l 107.4 -74.5 
99 MURCIA/SAN JAV 25.2 2.8 29.5 21, 5 135. 1 • 9.3 12 l 127.7 7.4 
100 MALAGA/AEROPUE 25.3 2.2 29.5 21, 3 143.2• 9.B 11 l 127.B 15.4 
101 ALMERlA/AEROPU 26.5 3.0 31. 1 23.0 137.6• 14.6 11 l 139.5 -1. 9 
102 COIMBRA 20.4• 0.5 27.6• 16.2 34.5• -42.9 6 l 78.2• -15.4• 
103 FARO 22.0• -0. 1 25.9• 18. 0 11.6• -8. 1 5 l 86.7• -75. 1 
104 BEJA 22.5• 0.5 30.3• 15.9 10.3• -21. 6 5 I 92.5• -82.2 
105 VILA REAL 19.7• 0.6 26.6 14.1 66.9• -44.7 5 l 86.8• -19.9 
106 PORTALEGRE 21. 2• 0.4 27. 1 • 17. 2 30.9• -46.8 5 l 86.B• -55.9 
107 BRAGANCA 19.5• 2.0 26.6• 13. 8 42.0• -37.8 5 l 89.4• -47.4 
108 LISBOA/GAGO co 21. o• -0.5 26.6• 17, 4 20.9• -35.5 6 l 87.5• -34.B• 
109 SCHLESWIG 12. 2 -0.9 15. 7 9.3 155.9 -55.0 14 I 68.4 87.5 
110 HAMBURG-FUHLSB 12. 6 -0.8 16.0 9.1 126.8 -31. 4 17 l 67.8 59.0 
111 BREMEN 12. 1 -1. B 16,3 8.9 101. 3 8.4 18 l 64.9 36.4 
112 LUECHOW 12. 3 -1. 2 16. 1 9.2 80.4 17. 2 17 l 66.0 14.4 
113 OSNABRUECK 12. 2 -1. 6 15. 9 9.5 91. 2 -19.3 14 l 63.8 27.4 
114 BRAUNSCHWElG 12. 3 -1. 5 15. 8 9.7 89.4 16.0 15 l 65.4 24.0 
115 BOCHOLT 12. 3 -2.2 16.6 9.0 68.6 -22.9 15 l 64.7 3.9 
116 KASSEL 11 .8 -2. 1 15. 4 9.1 62.9 -19.3 14 l 63.5 -0.6 
117 KOELN/BONN 12. 2 -2.2 16.9 8.7 95.8 -17. 1 13 I 61. 1 34.7 
118 GlESSEN 12. 5 -1. 5 16.8 9.2 69.4 -20.3 12 I 62.4 7.0
119 TRlER-PETRISBE 12, 4 -1. 7 17. 2 8.6 43, 1 -47. 1 7 I 63.4 -20.3 
120 WUERZBURG 12. 5 -1. B 17. 3 8.8 BO.a -11. 7 13 I 64.6 15.4
121 COBURG 11. 5 -1. 7 16.0 7.9 79.8 -19.7 14 I 58.6 21. 2 I 
122 MANNHEIM 13. 7 -1. 5 18. 8 9.3 71 .9 -23.4 13 I 69.6 2.3 I 
123 STUTTGART- ECH 12. 5 -1. 6 17. 7 8.3 55.7 -35,7 11 I 60.8 -5. 1 I 
124 NU ER NB ERG 12. 5 -1. 2 16.8 8.5 75.4 -18.3 10 l 67.4 8.0 I 
125 REGENSBURG 12. 1 -1 .4 18. 0 8.3 83.4 -19.6 12 I 64.9 18.5 I 
126 FREIBURG 15. 3 -0.6 19.8 11 .5 80.2 -49.6 8 I 76.3 3.9 I 
127 MUENCHEN-RlEM 12. 3 -1. 3 17. 4 8.3 130.4 -13.6 10 I 66.9 63.5 l 
128 PASSAU 11 .5 -2.0 16.8 8.3 104.B• -20.5 13 l 62.0 42.8 l 
129 KONSTANZ 13. 5 -0.7 18. 5 9.9 52 .4 -48. 1 9 l 73.7 -21.3 l 
130 BOLZANO 24.5• 11. 4• 103. 1 • -13.2 9 l l 
131 UDINE/RlVOLTO 17.4• -1. 3 23.4• 12.9 93.4• -94.0 15 l 69.9• 23.5 l 
132 TORlNO/CASELLE 18.0• 0. 1 23.5 12. B 13.B• -60.6 3 l 75.9• -62. 1 l 
133 Ml LANO/ LI NATE 18.3• -2.2 24.5 13. 2 24.2• -62.7 6 l 78.0• -53.8 l 
134 PADOVA 24. 1 • 13.6• 62.5• -13.5 4 l I 
135 GENOVA/SESTRl 21. 5 -o. 1 25. 1 18. 5 172.0• 7 l 100.4 71. 6 I 
136 BOLOGNA/BORGO 19,5• -0.7 25.7 14.6 94.0• 15.8 9 l 81. 7• 12. 3 I 
137 PISA/S. GIUSTO 20.4 0. 1 26.0 15.6 148.4• 0.6 6 I 92.8 55.6 I 
138 PERUGIA 19. 2 0.4 25.8 13. 6 111. o• -70,4 11 I 86.5 24.5 I 
139 FALCONARA 19.9 -1. 1 25. 1 14.9 97.2• -62. 1 11 I 91. 4 5.8 I 
140 GROSSETO 20. 1 • -1. 0 26. 1 • 14.6 106.0• 34.0 2 I 76.2• 29.8 l 
141 PESCARA 19.0 -1 .4 24.6 12.6 92.6• -45.0 10 I 85.3 7.3 I 
142 ROMA/FIUMICINO 21. 5 -0.5 26. 1 16.9 37.2• -59.6 3 I 98.8 -61. 6 I 
143 AMENDOLA 20.8 27.9 14. 8 109.5• 12 I 94.5 15.0 I 
144 NAPOLI /CA POD IC 21. 7 0.4 26.6 17. 1 231. 6• -6.2 12 l 95.0 136.6 l 
145 CAPO PALI NURO 22.9 26.8 20. 1 96.0• 12 I 105.6 -9.6 l 
146 BRINDISI 22.5 26.5 18.7 49.6• 5 l 105.7 -56. 1 I 
147 CROTONE 22.5• -2.0 26.9 18.6 33.0* -17.0 6 l 91. 2• -58.2 l 
148 MESSINA 24.7 1. 4 28.0 22.7 es.a• -49.8 10 l 122.6 -36.8 I 
149 TRAPANI/Bl RGI 24.3 1 .a 28.7 20.3 130.B• -27.8 4 l 118 .9 11 .9 l 
150 GELA 23.9 26.6 20.7 928.3• -1. e 10 l 114.9 813.4 I 
151 ALGHERO 21. 4 27.0 16.0 5.6• 2 l 97,4 -57.6• l 
152 CAGLlARI /ELMAS 23.9 0.4 29.7 18.9 7. 1 • -35.4 2 l 115. 1 -108.0 I 
153 THESSALONlKI/M 20.6 -0.9 26.7 15. 2 53.9• -3.7 2 I 87.5 -33.6 I 
154 ALEXANDROUPOLI 18.8 -2.3 24.8 12. 5 73.0• -3.3 6 l 74.4 -1. 4 l 
155 LARISSA 20.7 -1. 0 28.4 13.6 7.9• -3.5 2 I 88.9 -81 .0 I 
156 ARTA (HALK I ADE 28.5• 14.5• 40.4• -1. 2 4 I I 
157 ALIARTOS 21. 1 -1. 2 28.3 14.5 12,9• -2.9 3 I 92.8 -80.0 I 
158 ANORAVlDA 21. 9• -0.9 27.4 16.6 51. 7• -4.0 5 I 94.8* -43. 1 I 
159 KALAMATA 22.2 -1. 2 28.6 15.9 47.7• -3.2 5 I 99.B -52. 1 I 
I 160 I HERAKLION l 23.0 -0.4 26.5 19. 5 l 33.7• -1. 6 1 l 107.3 -33.4* l 
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l1ETEOR0LOG1SCHE OATEN. OKTOBER 1990 METEOROLOGICAL DATA 
AIR TEMPERATURE PRECIPITATION WATER EXCHANGE 
HONTHLY DEYIATN. HEAN HEAN MONTHLY DEYIATN. 1 MM AND
MONTHLY TOTAL TOTAL 
No STATION AVERAGE FROM MAXIMIJI HINIMUII TOTAL 
FROM MORE POTENTIAL 
HYOROLOGIC, 
THE MEAN THE MEAN EYAPOTRANSP IR, BALANCE 
oc oc oc oc 11M MH NBR. DAYS HM HH 
I 1 I KINLOSS I 10, 1 0,3 13.0 7,5 I 91. 2• -19.2 14 I 51 ,4 39.B 
I 
I 2 I PRESTWICK AIRP I 11. 0 0.7 13. 5 8.4 I 160.9• -8.5 18 I 51. 6 109.3 
I 
I 3 I LEUCHARS I 10.4 0.6 13.0 7. 7 I 120.0• 2.9 16 I 49. 1 70.9 
I 
I 4 I CARLISLE I 10.8 0.6 13. 3 8.4 I 170,3• 19. 3 20 I 49.8 
120.5 I 
I 5 I BOULMER I 10.3 o. 1 13. 0 8. 1 I 108.0• 9.2 16 I 47. 9 60. 1 I 
I 6 I LEEMING I 11 .4 1. 2 14. 3 9.0 I 43,4• -34. 1 10 I 50.5 
-7, 1 I 
I 7 I VALLEY I 12. 8 1.0 15, 2 10.6 I 106.7• -32.5 14 I 57.4 49.3 
I 
I 8 I BLACKPOOL AIRP I 12. 0 1 .1 14.8 9,7 I 123.5• -28.4 20 I 53.8 69.7 
I 
I 9 I MANCHESTER AIR I 11. 8 1. 1 14. 7 9.2 I 106.6• -38.7 17 I 52.6 54.0 
I 
I 10 I WAOOINGTON I 11. 8 1 .5 15.3 9.0 I 232.4• -43.5 7 I 52.6 179.B 
I 
I 11 I SHAW8URY I 11.9 1 .6 14.8 9.2 I 60.8* -43.6 14 I 53.8 7.0 
I 
I 12 I BIRMINGHAM/AIR I 11 .9 1. 7 15.4 9. 1 I 72.6• -37.2 14 I 53.9 
18, 7 I 
I 13 I BEDFORD R.A.E I 11 .9 1. 2 15 .6 8.9 I 54. 1 • -27.9 12 I 53.6 0.5 
I 
I 14 I HONING TON I 12. 1 1. D 16.0 9.5 I 52.4• -36. 1 9 I 53. 1 -0.7 
I 
I 15 I LYNEHAM I 11 .8 1. 3 15. 3 9.2 I 70.9* -35.8 10 I 51 .0 19.9 
I 
I 16 I LONOON/HEATHRO I 13. 1 1. 6 17. 0 9.9 I 54.0• -41. 0 10 I 57.3 -3.3 
I 
I 17 I MANSTON I 12. 4 0.8 15.9 9.8 I 75.2• -49.5 11 I 53.7 21, 5 
I 
I 18 I PLYMOUTH/MOUNT I 13. 5 1. 3 15. 7 11.1 I 110. 6• -78.0 17 I 58.4 52.2 
I 
I 19 I EXETER AIRPORT I 12. 8 1 .4 16, 1 9.9 I 82.5* -66.6 16 I 55.3 27.2 
I 
I 20 I BOURNEMOUTH AI I 12. 5 1. 2 16. 1 8.9 I 93.0• -61. 1 14 I 53.7 39.3 
I 
I 21 I BELFAST/ALDERG I 10.8 0.5 13.0 9.0 I 151. 6 -27. 1 22 I 51, D 100.6 
I 
I 22 I ROCHES POINT I 12. 2 0.8 14. 2 10.1 I 114 ,9 -60.7 16 I 53.3 61. 6 I 
I 23 I VALENTIA OBSER I 12. 3 0.7 14. 5 10.3 I 220.9 -72.8 26 I 54.2 166.7 I 
I 24 I KILKENNY I 11 .5 1,6 14. 1 9. 1 I 137,2 -45.0 17 I 52.2 85.0 
I 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 11 .5 1.1 13 .9 9.5 I 154.0 -29. 1 21 I 52.2 101. 8 
I 
I 26 I CLAREMORRIS I 10.5 0.8 13. 4 8.0 I 211. 8 -22.7 23 I 48.6 163.2 
I 
I 27 I CLONES I 10,6 1. 2 13. 3 8.5 I 184. 1 -7.2 24 I 48.7 
135.4 I 
I 28 I ALBORG I 9.4 0.5 12 .4 6.7 I 68.9• -46.3 11 I 46.2 
22. 7 I 
I 29 I KARUP I 9.8 1. 0 13. 1 7.0 I 91. 6• -55.7 12 I 46. 1 45.5 
I 
I 30 I SKRYDSTRUP I 10. 5 1 .5 13. 1 7,8 I 78.0• -73.7 12 I 49,3 
28.7 I 
I 31 I KOBENHAVN/KAST I 10. 2 0.5 12. 7 8.0 I 56.3• -29.3 10 I 47.0 9.
3 I 
I 32 I DE KOOY I 12.4 15. 3 10.0 I 73.2• 10 I 55.7 
17, 5 I 
I 33 I DE BILT I 12. 1 1. 3 16.3 8.9 I 65.6• -58.8 11 I 54. 1 11. 5 
I 
I 34 I EELOE I 1 1. 2 1, 1 15.4 8. 1 I 57.4• 9 I 51 .9 5.5 
I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 11 .9 16.0 8.5 I 56.4* 12 I 53.0 3.4 
I 
I 36 I ZUID-LIMBURG I 12, 3 1. 7 16.4 8.8 I 49.0• 9 I 53.3 -4.3 
I 
I 37 I UCCLE I 12, 6 2.4 16.5 9.7 I 83.4• -73.0 10 I 55. 1 28.3 
I 
I 38 I ST-HUBERT I 9.8 3.6 13. 2 7.3 I 80.0• -82. 1 12 I 43.3 36.7 
I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I 10 .8 2.0 14.6 7.6 I 123.8* -56. 1 11 I 48.6 75.2 
I 
I 40 I ABBEVILLE I 12. 6 1 .4 16,8 9,6 I 122.9• -43.3 11 I 55.7 67. 2 ·• 
I 
I 41 I LILLE I 12. 5 1 .6 16 .9 9.0 I 96.2• -43.0 11 I 55.5 
40.7 I 
I 42 I CAEN I 13. 2 1 .5 17. 7 9.7 I 76.4* -57.6 12 I 55.3 
21. 1 I 
I 43 I ROUEN I 12.0 0.9 16.6 8.7 I 73.3• -58.6 10 I 49.5 
23.8 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 12. 0 1. 3 17. 1 8. 1 I 74,2• -46.7 9 I 53. 1 
21. 1 I 
I 45 I REIMS I 12. 3 1. 5 17. 2 8.4 I 61. 8• -40.7 10 I 48.8 
13,0 I 
I 46 I BREST I 13, 1 1. 7 16.6 10.6 I 179.6• -69.3 20 I 57.0 
122.6 I 
I 47 I RENNES I 13, 7 1 ,4 18, 7 10. 3 I 123.1• -33.5 14 I 58, 1 
65.0 I 
I 48 I ALENCON I 12.6 1 .4 17.5 8.8 I 75.5• -59.0 10 I 52,7 
22.8 I 
I 49 I PARIS/LE BOURG I 13. 5• 1 .9 18. 2 9.3 I 78.3• -42.6 9 I 52.4• 
25.9 I 
I 50 I NANCY/ES SEY I 11. 5 1 .4 16.7 7.5 I 97.6* -7.0 12 I 48.2 
49.4 I 
I 51 I NANTES I 14. 2 1. 4 19. 2 10. 3 I 134.7• -65.3 15 I 58.6 76 .1 
I 
I 52 I TOURS I 13.4 1. 4 18.6 9.5 I 86.2• -49.6 8 I 55.8 
30,4 I 
I 53 I ORLEANS I 13. 4 2.0 18. 8 9.5 I 66,3• -50. 1 11 I 56.2 
10. 1 I 
I 54 I BOURGES I 13. 5 1. 7 18. 8 9.4 I 1,. o• -49.7 12 I 57.3 13. 7 I 
I 55 I AUXERRE I 13. 0 1. 5 18.4 9.2 I 72.8• -49.8 13 I 55.3 
17. 5 I 
I 56 I DIJON I 12, 4 1. 3 17. 5 8.5 I 105.9• -40.9 15 I 51. 9 54.0 
I 
I 57 I LUXEUIL I 12. 0 1 .9 17. 8 7.5 I 99.6• -49.3 13 I 51. 0 48.6 
I 
I 58 I POITIERS I 13, 5 1. 3 18.9 9,0 I 89.3• -50.9 12 I 56.2 33.
 1 I 
I 59 I COGNAC I 14,8 1. 4 20.0 10.6 I 153.7• -61. 1 15 I 60.7 93.0 
I 
I 60 I LIMOGES I 13. 0 1 .6 16.9 9.8 I 123.9• -62.5 17 I 52.3 71 .6 
I 
I 61 I CLERMONT-FERRA I 13. 4 1. 6 18. 7 8.7 I 65.7• -38.2 13 I 56,7 
9.0 I 
I 62 I LYON/BRON I 14. 2 2. 1 18. 8 10. 2 I 124.0• -58.8 14 I 58. 1 65.9 
I 
I 63 I BORDEAUX/MERIG I 15, 1 1. 5 20.2 11, 2 I 191. o• -76. 1 15 I 61 .B 119. 2 I 
I 64 I AGEN I 14.5 1.1 20. 1 10, 4 I 129.3• -21. 9 12 I 57.B 
71. 5 I 
I 65 I GOUROON I 14.0 1. 1 19.0 10. 6 I 160.2• -28.9 15 I 55.0 105.2 
I 
I 66 I MILLAU I 12. 6 0.8 16.4 9.6 I 132.3• -69.3 14 I 52.9 79.
4 I 
I 67 I MONTELIMAR I 15. 2• 1 . 7 20.0 12. 3 I 158.4• -107.6 18 I 56.7• 101. 7 
I 
I 68 I ST-AUBAN-SUR-0 I 13.9 0.6 19.3 10. D I 180.1• -18. 7 17 I 47. 1 133.0 
I 
I 69 I MONT-OE-MAR SAN I 14.5 0.9 20.4 9.8 I 20 1. 5 • -61 .9 14 I 55.7 145,B 
I 
I 70 I TAR8ES/0SSUN I 13. 7 0.8 19.5 9.0 I 103.3• -45.8 14 I 51. 2 52. 1 
I 
I 7 1 I TOULOUSE/BLAGN I 15.3 1. 5 20.3 11. 3 I 104.B• -35,6 13 I 61. 6 43,2 
I 
I 72 I MONTPELLIER I 11. o• 2.2 21. 5 13.6• I 128.3• -117. 2 13 I 64.3• 64.0 I 
I 73 I MARSEILLE/MARI I 11. o• 1, 4 21.3• 13.5 I 213.9• -26.9 10 I 60.6• 153.3 I 
I 74 I NICE I 17. 7 1. 2 21. 4 14.9 I 383.6• 44.B 17 I 69, 1 314.5 
I 
I 75 I PERPIGNAN I 1 7. 1 • 1. 0 21. 7 13. 4 I 183.7• -65.4 15 I 62.3• 121. 4 
I 
I 76 I AJACCIO I 19.0• 2. 7 23.7 15. 3 I 214.4• -30.7 14 I 71. 7• 142.7 I 
I 71 I OVIEDO I 14.7• 0. 1 18, 9• 11. O• I 99.2• 10 .9 14 I 53.0• 46.2 I 
I 78 I SANTANO ER I 17.2• 1. 5 20.4• 14.2• I 126.2• -2. 1 17 I 63, 1 • 63. 1 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 15.9• 0.9 19.2 13. 1 • I 161.4• -7.4 16 I 59,4• 102.0 I 
I BO I SANTIAGO/LABAC I 14.2• 0.4 16.7• 10.5• I 427.8• -30.7 20 I 43, 1 • 384.7 I 
I------1----------------I------------------------------------I----------------------------I--------------------I 
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• OCTOBER 1990 DONNEES NETEOROLOG I QUES • OCTOBRE 1990 
AIR TEMPERATURE PRECI P 1TA T ION WATER EXCHANGE 
NONTHLY DEVIATN. KEAN MEAN NONTHLY DEVIATN. 1 KK AMl llllTHLY TOTAL TOTAL 
No STATION AVERAGE FRON NAXIKlll MINIMIJI TOTAL FROM MORE POTENTIAL HYDROLOGIC. THE MEAN THE MEAN EVAPOTRANSP IR BALANCE 
oc oc oc oc MM KH NBR. DAYS HM MM 
I 81 I LEON/VIRGEN OE I 12. 3• 0.4 15. 5 8. 1 • 89.3• -8.5 18 I 48.0• 41. 3 I 
I 82 I BURGOS/VILLAFR I 12. 4• 1. 5 16.3 7.4• 72. 1 • -8.4 15 I 51. 9• 20.2 I 
I 83 I LOGRONO/AGONCI I 15. 5 1. 2 20.4 11.1 165.3• 77 .9 19 I 61 .0 104.3 . • I 
I 84 I VALLAOOLI D I 13. 1 • 0.9 17. 8 9.3• s 1. e• -8.5 15 I s 1. o• 0.8 I 
I 85 I ZARAGOZA/AEROP I 16 .8 1.6 21 .6 12. 3 153.4• 73.9 17 I 64.6 88.8 I 
I 86 I BARCELONA/AERO I 18 .0 0.3 22.7 14.7 300.4• 114.6 18 I 66.9 233.5 I 
I 87 I SALAMANCA/MATA I 12. 3• -0.2 17. 2 8.4• 98.6• -4.2 13 I 45.7• 52.9 I 
I 88 I MADRID/BARAJAS I 14.8• o. 1 19.9 10.3• 76.6• -0. 1 17 I 50.8• 25.8 I 
I 89 I CALAMOCHA I 12.6• 1.1 17. 4 7.3• 183.7• 3.4 21 I 49.5• 134.2 I 
I 90 I TORTOSA I 17.8 -0.3 23.0 14.3 202.s• 78.4 16 I 63.8 138.7 I 
I 91 I CACERES I 16.6• -0.6 20.5 12. 9• 149.9• -8.5 15 I 51. 4• 98.5 I 
I 92 I ALBACETE/LOS L I 14.5• 0.3 19. 1 10. 2• 85.5• 1. 5 15 I 51. 1 • 34.4 I 
I 93 I VALENCIA/AEROP I 18. 7 0.1 23.9 14. 5 191.3• 81. 2 16 I 70.3 121. 0 I 
I 94 I CIUDAD REAL I 14.9• 0.9 20.2 10.8• 85. 1 • 2.0 17 I 53.3• 31. 8 I 
I 95 I ALI CANTE/EL AL I 19.9 0.3 25.2 15. 9 193.0• 78.8 17 I 76.3 116. 7 I 
I 96 I SEVILLA/SAN PA I 20.2• 0.6 25.4• 14.6• 103.2• -17.5 11 I 35.2• 11. s• I 
I 97 I CORDOBA/AEROPU I 19.8• 1. 4 23.8• 13.5• 112. 3• -20.4 10 I 34.6• 81. 2• I 
I 98 I GRANADA/AEROPU I 15. 3• -0.7 21. 0 10.4• 123.7• 21. 7 17 I 50.,. 73.6 I 
I 99 I MURCIA/SAN JAV I 19.7 1.1 24.6 14. 4 189.6• 75.0 18 I 77 .8 111. 8 I 
I 100 I MALAGA/AEROPUE I 19.3 -0. 1 24. 1 15.0 161.8• 24.4 16 I 71. 3 90.5 I 
I 101 I ALMERIA/AEROPU I 19.8 0.2 24.4 16.1 138.7• 32.0 15 I 74.9 63.8 I 
I 102 I COIMBRA I 16.6• -0.3 21. o• 13. o• 208. 1 • -68. 1 18 I 42.4• 165.7 I 
I 103 I FARO I 19. 1 • 0. 1 22.7• 14.8• 89.4• -52.2 12 I 48.3• 41. 1 I 
I 104 I BEJA I 14.6• -3.6 18. 4 9.0 49.5• -52.8 5 I 33.6* 15.9 I 
I 105 I VILA REAL I 13.4• -1. 7 17. 3 10.0• 238.2• -63.3 20 I 38.4• 199.8 I 
I 106 I PORTALEGRE I 15. 1 • -1. 4 18. 2• 12.0 208.5• -98.4 17 I 41. o• 167.5 I 
I 107 I BRAGANCA I 13.0• -0. 1 16.6• 9.2• 146.B• -64.4 19 I 40.7• 106.1 I 
I 108 I LISBOA/GAGO co I 17.B• -1. 0 21. 6• 14.9 234.9• -58.6 17 I 54.B• 180. 1 I 
I 109 I SCHLESWIG I 10 .8 1.6 13.7 8.4 67.6• -44.5 7 I 53.5 14, 1 I 
I 110 I HAMBURG-FUHLSB I 11, 3 1. 8 14.8 7,7 67.2• -16.5 9 I 52.9 14.3 I 
I 111 I BREMEN I 11. 2 1 .5 15.4 7.9 48. 1 • -44.7 5 I 52.6 -4.5 I 
I 112 I LUECHOW I 10. 3 1. 2 15. 1 6.5 25.5 -26.4 6 I 48.5 -23.0 I 
I 113 I OSNABRUECK I 11.9 2.0 15.6 8.3 52.2 -50.7 5 I 54.5 -2.3 I 
I 114 I BRAUNSCHWEIG I 11. 2 1. 6 15.3 7.7 20.6 -38.6 6 I 51 .5 -30.9 I 
I 115 I BOCHOLT I 11.9 1. 5 16.5 8.6 43.2 -51, 7 7 I 55.0 -11. 8 I 
I 116 I KASSEL I 10. 7 1. 2 15,0 7.0 38.B• -36.8 5 I 50.4 -11 .6 I 
I 117 I KOELN/BONN I 12. 4 2.2 17. 1 9.0 46. 1 -42.7 4 I 54.1 -8.0 I 
I 118 I GIESSEN I 10. 7 1 .4 16.0 6.8 57.B• -36.5 6 I 46,4 11.4 I 
I 119 I TRIER-PETRISBE I 11. 2 1. 6 15.9 7.6 69.3• -43.7 9 I 50.6 18. 7 I 
I 120 I WUERZBURG I 10.4 1.1 15.6 6.3 36.5 -33.2 6 I 46.5 -10.0 I 
I 121 I COBURG I 9.4 0.9 15.0 5.2 49. 1 -43.2 5 I 41. 7 7.4 I 
I 122 I MANNHEIM I 11 .4 1. 3 17. 4 7. 1 40.2• -30.5 7 I 49.9 -9.7 I 
I 123 I STUTTGART- ECH I 10.6 1. 3 16. 7 5.9 54.0• -13.4 6 I 44.9 9. 1 I 
I 124 I NUERNBERG I 10. 2 1. 5 15.5 6.0 47.4• -23.2 6 I 47.7 -0.3 I 
I 125 I REGENSBURG I 9.1 0.9 14.5 5.0 53.9 -13.6 9 I 43.2 10.7 I 
I 126 I FREIBURG I 13,4 2.8 17. 5 9.9 81. 7 -11. 6 9 I 57.2 24.5 I 
I 127 I MUENCHEN-RIEM I 10, 1 1. 8 15.8 5.3 89. 1 • -18. 1 10 I 48.5 40.6 I 
I 128 I PASSAU I 9.7 1. 3 15. 7 5.3 102.0 -13.4 8 I 45.6 56.4 I 
I 129 I KONSTANZ I 11. 3 2. 1 15. 7 8.3 BB. 1 • -20, 1 9 I 54. 1 34.0 I 
I 130 I BOLZANO I 18.B• 113. 9• -34.7 13 I I 
I 131 I UDINE/RIVOLTO I 14.2• 1 .0 19.5 10.4 211.7• -61, 4 13 I 51 .B• 159.9 I 
I 132 I TORINO/CASELLE I 13.4 1. 7 17. 2 10. 1 240.B• 25.5 18 I 46.3 194.5 I 
I 133 I MI LANO/LI NATE I 14.0 -0.2 17. 9 10.9 301. 6• 4,9 20 I 49.2 252.4 I 
I 134 I PADOVA I 19,4• 11 .8 143.B• -23.4 13 I I 
I 135 I GENOVA/SESTRI I 17. 8 1.1 20.7 15.7 425.6• 16 I 67.9 357.7 I 
I 136 I BOLOGNA/BORGO I 15.5• 1. 7 19.2 12.9 207.2• 41 .o 12 I so.a• 157.2 I 
I 137 I PISA/S. GIUSTO I 18. 3 2.7 23.2 14.9 560.9• 108.2 17 I 71 .o 489.9 I 
I 138 I PERUGIA I 17, 1 3.6 22.2 13.6 237.9• 60.2 14 I 65.2 172.7 I 
I 139 I FALCONARA I 17. 2 0.8 20.7 14.1 192.7• 50.5 12 I 66. 1 126.6 I 
I 140 I GROSSETO I 17.9• 1.9 22.8 14.6 163.0• -60.6 9 I 64.6• 98,4 I, 
I 141 I PESCARA I 17.0 1.4 20.8 14. 2 152.0• 39.4 11 I 65.6 86.4 I 
I 142 I ROMA/FIUMICINO I 19.7 2.6 24.0 15.9 194.B• -81. 7 15 I 78.4 116.4 I 
I 143 I AMENDOLA I 18.4 24.0 14.3 101.s• 11 I 70.7 30.8 I 
I 144 I NAPOLI /CAPODIC I 19.7 2.7 24.0 15.9 576.9• -17.8 19 I 73.4 503.5 I 
I 145 I CAPO PALI HURO I 20.6 24.5 18.6 149.6• 19 I 80.2 69.4 I 
I 146 I BRINDISI I 19.8 23.4 16.8 85.2• 9 I 77.4 7.8 I 
I 147 I CROTONE I 19.4• -0.5 23.6 16.2 147.0• -106.0 10 I 68.6• 78.4 I 
I 148 I MESSINA I 22. 1 2. 7 24.8 20. 1 130.4• -51. 0 11 I 93.4 37.0 I 
I 149 I TRAPANI/BIRGI I 22.3• 2.9 25.9 19. 2 513.0• 61.4 10 I 90.8• 422.2 I 
I 150 I GELA I 21. 9 25.0 18.9 121.1• -33.6 14 I 91. 3 30.4 I 
I 151 I ALGHERO I 20.0 24.8 16.4 133.6• 12 I 80.8 52.B I 
I 152 I CAGLI AR I/ ELMA S I 20.9 1. 3 24.8 17. 5 130.0• 25.7 14 I 83. 1 46.9 I 
I 153 I THESSALONIKI/M I 16. 1 • 0.0 21. 4• 11. 7• 40.3• -4. 1 4 I 47.2• 27.3• I 
I 154 I ALEXANDROUPOLI I 15. 1 • -0.7 20.5• 9.9• 54.5• -1 .9 4 I 42.4• 25.6• I 
I 155 I LARISSA I 16.2• -o. 1 23.2• 10.4• 86.5• -5. 1 4 I 48.2• 72.5• I 
I 156 I ARTA (HALK I ADE I 25.9• 12. 7• 85.0• -9.4 6 I I 
I 157 I ALIARTOS I 16.6• -0.3 23.4• 11. 8• 39.6• -5.5 4 I 50.3• 24.0• I 
I 158 I ANDRA VIDA I 18.9• 0.8 24.7• 13. 7• 238.4• -12. 2 6 I 60.2• 199.4• I 
I 159 I KALAMATA I 19.0• -0.2 24.B• 13. e• 242.0• -9.3 7 I 60.7• 202.2• I 
I 160 I HERAKLI ON I 20.0• -o. 1 23.5• 17. 1 * I 28.3• -6.9 3 I 70.2• 5. 1 • I 
I------I----------------I------------------------------------1----------------------------I--------------------I 
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HETEOROLOGISCHE OATEN• NOVEMBER 1990 METEOROLOGICAL DATA 
TEMPERATURE DE L 1AIR PRECIPITATIONS ECHANGES H'!URIOUES 
NO STATION HOYENNE ECART HAXIHlR1 HINIHlR1 SOMHE ECART 1 HM ET !iOHHE MENSUEL. BILAN 
HENSUELLE A LA HOVEN MOYEN 11ENSUELLE A LA PLUS VAPOTRANSP IR. H'!URIQUE HOYENNE HOYENNE OTENTIELLE CLIHAT IOUE 
oc oc oc oc "" MM NBRE. JOURS MH MM 
! ! ! :����;�CK AIRP: �:: g•! �-� �-� ! ��-�• -50.6 15 I 24.4 69.: � I 3 I LEUCHARS I 5 8 -0. . • . -69.0 16 I 22.5 44. 
I 4 I CARLISLE I 5"0 o·
3 8.8 3.1 I 79.3• -39.6 13 I 22.4 56.9 I 
I 5 I BOULMER I 6
.
8 ·
2 8.4 4.1 I 85.8* -49.7 18 I 22.9 62.9 I 
I 6 I LEEMING I 6
.
6 g- 5 9.0 5.0 I 77.1• -37.6 15 I 25.5 51.6 I 
I 7 I VALLEY I 8:1 -o:� 1�·: :·: � �:·:: -���-� 1! ! ��-� 6�-� : I 8 I BLACKPOOL AIRP I 7.2 0.3 9:4 4:9 I 69:5. -85:8 12 I 25 : 4 44:1 I 
I 9 I MANCHESTER AIR I 6,7 0.4 9,0 4.3 I 71.4• -62.8 11 I 23.6 47.8 I 
I 10 I WAOOINGTON I 6.5 0.7 8.8 4.5 I 35.6* -49.8 10 I 22.8 12.8 I 
I 11 I SHAWBURY I 6.5 0.3 9.1 3.9 I 55.0* -57.8 10 I 23.2 31.8 I 
I 12 I BIRMINGHAM/AIR I 6.9 0.8 9.3 4.4 I 43.0 -51.8 11 I 24.9 18.1 I 
I 13 I BEDFORD R.A.E I 6.9 0.5 9.0 4.5 I 47.3 -39.7 14 I 25.2 22.1 I 
I 14 I HONINGTON I 6.6 -0.2 9.2 4.4 I 58.0• -48.8 12 I 22.9 35.1 I 
I 15 I LYNEHAM I 6.6 0.3 9.2 4.4 I 30.0* -62.0 10 I 22.3 7.7 I 
I 16 I LONDON/HEATHRO I 8.0 0.9 10.5 5.6 I 26.4• -59.4 9 I 27.7 -1. 3 I 
I 17 I MANSTON I 7.8 0.5 9.9 5.6 I 88.4 -62.4 14 I 26.6 61.8 I 
I 18 I PLYMOUTH/MOUNT I 9.0 0.2 11.0 7.2 I 86.4• -98.0 14 I 30.3 56.1 I 
I 19 I EXETER AIRPORT I 7.9 0.3 11.1 5.5 I 81.8• -79.4 11 I 26.5 55.3 I 
I 20 I BOURNEMOUTH AI I 7.6• 0.2 10.9 4.6• I 52.0• -90.2 10 I 24.6• 27.4 I 
I 21 I BELFAST/ALDERG I 6.2 0.0 8.8 3.9 I 67.1 -67.7 12 I 24.2 42.9 I 
I 22 I ROCHES POINT I 8.5 -0.3 10.9 6.5 I 39.4 -82.5 8 I 29.9 9.5 I 
I 23 I VALE!'ITIA OBSER I 9.0 -0.1 11.4 6.8 I 119.4 -121.4 17 I 31.6 87.B I 
I 24 I KILK�NNY I 6.9 -0.1 10.0 4 .3 I 56.8 -81.6 10 I 25.2 31.6 I 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 7.4 0.0 10.2 5.2 I 64.1 -63.9 11 I 27.3 36.8 I 
I 26 I CLAREMORRIS I 6.4 -0.2 9.6 3.9 I 105.6 -96.2 17 I 24.1 81.5 I 
I 27 I CLONES I 6.1 -0.2 9.1 3.9 I 66.5 -79.7 12 I 23.2 43.3 I 
I 28 I ALBORG I 3.6 -0.9 6.6 0.9 I 42.9* -74.6 15 I 15.3 27.6 I 
I 29 I KARUP I 3.6 -0.8 6.5 1.1 I 41.7• -98.9 11 I 14.8 26.9 I 
I 30 I SKRYDSTRUP I 4.1 -0.5 6.4 1.9 I 63.9• -105.4 12 I 15.8 48.1 I 
I 31 I KOBENHAVN/KAST I 4.6 -0.7 6.8 2.4 I 59.2• -52.2 11 I 17.6 41.6 I 
I 3 2 I DE KOOY I 7. 1 9. 2 4. 7 I 91. 1 * 16 I 25. 6 65. 5 I 
I 33 I DE BILT I 6.1 -0.2 9.0 3.4 I 94.5* -47.7 16 I 22.0 72.5 I 
I 34 I EELDE I 5.2 -0.5 8.2 2.7 I 114.6* 18 I 19.5 95.1 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 5.8 8.7 3.2 I 88.2• 17 I 20.6 67.6 I 
I 36 I ZUID-LIMBURG I 5.8 -0.4 8.3 3.5 I 71.9• 15 I 19.3 52.6 I 
I 37 I UCCLE I 6.2 1.1 8.7 4.2 I 73.4• -54.8 14 I 20.7 52.7 I 
I 38 I ST-HUBERT I 3.3 1.5 5.2 1.6 I 108.3• -69.4 18 I 11.7 96.6 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I 4.4 0.3 6.7 2.5 I 114.7• -42.3 15 I 15.6 99.1 I 
I 40 I ABBEVILLE I 6.7• 0.0 9.2 4.8 I 93.2• -51 .8 16 I 22.0• 71.2 I 
I 41 I LILLE I 6; 2 0.0 9.0 4.2 I 88.0• -39.5 1 4 I 21.6 66.4 I 
I 42 I CAEN I 7.7• 0.1 10.6 5.4 I 94.6• -35.8 15 I 23.4• 71.2 I 
I 43 I ROUEN I 5.8• -0.8 8.8• 3.7 I 43.5• -72.7 18 I 16.8• 26.7 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 5.6• -0.3 8.6 3.5 I 71.8• -47.9 16 I 17.9• 53.9 I 
I 45 I REIMS I 6. 1• 0.1 9. 1" 3.8 I 40.0• -48.6 12 I 16.5• 23.5 I 
I 46 I BREST I 8.6• 1.2 11.2 6.8 I 103.5• -83.4 15 I 28 . 3• 75.2 I 
I 47 I RENNES I 8.0• -0.1 11.2 5.6 I 34.9• -64.0 9 I 24.6• 10.3 I 
I 48 I ALENCON I 6.8• 0.1 9.6 4.6 I 42.6• -76.9 11 I 20.4• 22.2 I 
I 49 I PARIS/LE BOURG I 6.9• 0.1 10.0 4.4 I 38.9• -42.1 9 I 19.4• 19.5 I 
I 50 I NANCY/ESSEY I 5.7 0.5 8.4 3.2 I 68.3• -52.6 15 I 18.6 49.7 I 
I 51 I NANTES I 8.4• 0.1 11.8 5.9 I 68. 1" -70.8 15 I 24.9• 43.2 I 
I 52 I TOURS I 7.0• -0.1 10,0 5.0 I 51.1• -56.0 11 I 20.6• 30.5 I 
I 53 I ORLEANS I 6.8• 0.3 10.0 4.5 I 48.7• -48.1 10 I 20.2• 28 .5 I 
I 54 I BOURGES I 7.2• 0.4 10.1 5.0 I 64.8• -46.4 10 I 22.0• 42.B I 
I 55 I AUXERRE I 6.5• 0.2 9.4 4.2 I 111.0• -37.4 14 I 19.8• 91.2 I 
I 56 I DI JON I 6. 1 • O. 4 8. 8 3. 8 I 79. 3 -48. 8 18 I 1 8. 1 • 61 · 2 I 
I 57 I LUXEUIL I 5.1 0.1 8.3 2.7 I 159.5• -49.6 20 I 16.3 143.2 I 
I 58 I POITIERS I 7.4• 0.1 10.7 4.8 I 42.3• -62.1 9 I 22.1• 20.2 I 
I 59 I COGNAC I 8.8• 0.3 12. 1• 6.0 I 75.1• -61.4 13 I 25.8• 49.3 I 
I 60 I LIMOGES I 6.5• -0.4 9.1 4.8 I 103.0• -72.3 17 I 18.0• 85.0 I 
I 61 I CLERMONT-FERRA I 7.1• O 2 11.0 4 .0 I 33.9• -35.6 12 I 22.2• ll.7 I 
I 62 I LYON/BRON I 7.0• 0° 3 9.7 4.6 I 126.0• -69.9 14 I 20.2• 105.8 I 
� �! � ��=�EAUX/MERIG � �:�: g:: :�:�• �:� � 1��:�: =��:! :� � �::�: 1!�:� � 
I 65 I GOURDON I 7.7• -0.1 11.2 5.4 I 88.9• -47.1 16 I 21.0* 67.9 I 
I 66 I MILLAU I 5 .5• -1.2 8.3 3.6 I 54.1 -30.3 14 I 16.4• 37.7 I 
I 67 I MONTELIMAR I 8.6• 0.3 11.4 6.1 I 112.1• -83.6 13 I 25.7* 86.4 I 
I 68 I ST-AUBAN-SUR-0 I 7.1• -0.9 12.1 3.2 I 51.1• -74.1 5 I 14.5• 36.6 I 
I 69 I MONT-DE-MARSAN I 9.2• 0.6 12.7 6.5 I 179.2• -13.5 18 I 24.7• 154.5 I 
I 70 I TARBES/OSSUN I 8.2• 0.1 12.4 4.9 I 90.1 -53.0 13 I 21.2 °
 68.9 I 
I 71 I TOULOUSE/BLAGN I 9.2• 0.7 12.2• 7.0 I 56.8 -35.7 14 I 26.2• 30.6 I 
I 72 I MONTPELLIER I 10.3• 0.2 15.0 6.8 I 34.6• -48.1 9 I 21.4• 
1�
-� � 
I 73 I MARSEILLE/MARI I 9.8* -0.
� 
13.8* 6.4 I 35.5* -58.6 5 I 
��:�
* 












16.0 7.7 I 193.0• -57.5 13 
� 29_ 4 0 0_7 I I 75 I PERPIGNAN I 
-o·.8 
15.4 8.6 I 30.1• -45.0 7 
26.7• 136.5 I I 76 I AJACCIO I 11.6• 17.0 7.5 I 163.2• -83.9 11 I 
I 77 I OVIEDO I 9.6• -1.2 13.5• 6.7• I 299.1• 23.8 18 I 26.2* 272.9 I 
I 78 I SANTANDER I 11.8• -0.6 14.4• 9.9• I 302.9• 40.8 18 I 32.1• 270.8 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 10.1* -0.8 12.1• 8.2• I 246.4• 21.6 17 I 28.5• 2 l 7.9 I 
I 80 I SANTIAGO/LABAC I 10.7* 0.7 12.4 6.6• I 155.4* -49.1 13 I 26.7* 128.7 I 
I------I----------------1------------------------------------I----------------------------I-------
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• = Unvollstandi9 •=Incomplete • = Incomplet 
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• NOVEMBER 1990 OONNEES KETEOROLOG I QUES • NOVEMBRE 1990 
TEMPERATURE DE L 1AIR PRECIPITATIONS [CHANGES H'ttlRIQUES 
NO STATION HOYENNE [CART 11AXIHI.R1 111NIHI.R1 SOMHE ECART 1"H ET SOHKE KENSUEL. BILAN 
KENSUELLE A LA KOYEN HOYEN HENSUELLE A LA PLUS EVAPOTRANSP IR. H'ttJRIQUE HOYENNE HOYENNE 00TENTIELLE CLIHATIQUE 
oc oc oc oc HH KH NBRE. JJURS 11H KH 
� !� � ���gg���!����� � !:� = -g:� 1!:i· !:f i i�:�: 4�:! :� i �!:! = i!:i i I 84 I VALLADOLID I 5.9• -1.1 10.3 3.1 I 52.8• 14.8 8 I 17.9• 34.9 I 
I 85 I ZARAGOZA/AEROP I 10.6 0.8 14.9 7.5 I 35.5• 3.9 11 I 28. 7 6.8 I 
I 86 I BARCELONA/AERO I 12.0 -1.3 16.9 8.8 I 122.3• 68.4 11 I 29.7 92.6 I 
I 87 I SALAMANCA/MATA I 6.0• -1.4 11.7 2.2 I 34.5• 7.6 7 I 17.0• 17.5 I 




�:� ;�:; f:f ; :::�: �:: � ; �g:;: ��:� ; 
I 90 I TORTOSA I 12.0 -1.3 17.5 9.8 I 79.4• 44 . 1 13 I 28.3 51.1 I 
I 91 I CACERES I 10.8• -1.1 15.4• 7.1 I 83.8• 38.5 9 I 23.8• 60.0 I 
I 92 I ALBACETE/LOS L I  8.0• -0.7 13.8 3.2 I 39.4• 9.4 7 I 21.0• 18.4 I 
I 93 I VALENCIA/AEROP I 13.1 -1.3 18.7 8.5 I 79.7• 40.8 13 I 33.5 46.2 I 
I 94 I CIUDAD REAL I 8.2• -0.4 14.1 4.1 I 46.8• 8.1 6 I 22.0* 24.8 I 
I 95 I ALICANTE/EL AL I 14.5 -0.8 20.4 10.2 I 54.3* 23.5 12 I 37.4 16.9 I 
I 96 I SEVILLA/SAN PA I 14.1• -0.4 19.6• 9.0* I 53.0• 4.0 7 I 20.8* 32.2 I 
I 97 I CORDOBA/AEROPU I 13.4* 0.1 18.3* 7.4• I 90.6* 38.4 7 I 20.0* 70.6 I 
I 98 I GRANADA/AEROPU I 9.1* -1.8 16.7 3.5 I 49.7• -7.2 7 I 21.6* 28.1 I 
I 99 I MURCIA/SAN JAV I 14.4 -0.1 20.0 9.3 I 60.1* 26.0 13 I 39.8 20.3 I 
I 100 I MALAGA/AEROPUE I 14.1 -1.5 19.4 9.7 I 104.8* 43.8 14 I 35.8 69.0 I 
I 101 I ALMERIA/AEROPU I 15.3 -0.4 20.4 11.9 I 80.6* 41.9 14 I 40.7 39.9 I 
I 102 I COIMBRA I 11.5* -1.1 16.8* 8.2 I 128.8• -91.7 10 I 27.5* 101.3 I 
I 103 I FARO I 14.3* -0.9 19.5• 10.0 I 63.6• -44.6 7 I 35.3* 28.3 I 
I 104 I BEJA I 11.3* -1.9 16.6• 7.6 I 77.3• -51.3 9 I 25.8• 51.5 I 
I 105 I VILA REAL I 7.8* -1.9 12.7* 4.5 I 91.5• -94.2 10 I 18.9• 72.6 I 
I 106 I PORTALEGRE I 11.1• 0.0 14.8• 8.8 I 117.9• -75.7 9 I 27.3• 90.6 I 
I 107 I BRAGANCA I 6.9• -1.0 11.4• 3.6 I 95.6* -14.7 10 I 19.4• 76.2 I 
I 108 I LISBOA/GAGO CO I 13.1• -1.5 17.1• 10.3 I 129.7• -21.0 10 I 32.2• 97.5 I 
I 109 I SCHLESWIG I 4.7 -0.2 6.8 2.9 I 121.1 -84.5 16 I 19.9 101.2 I 
I 110 I HAMBURG-FUHLSB I 5.4 0.4 7.2 2.9 I 137.2 -45.7 16 I 20.8 116.4 I 
I 111 I BREMEN I 5.5 0.3 7.7 2.9 I 104.4 -55.7 15 I 20.8 83.6 I 
I 112 I LUECHOW I 5.2 0.7 7.1 3.5 I 49.4 -38.7 10 I 20.0 29.4 I 
I 113 I OSNABRUECK I 5.5 0.3 7.4 3.2 I 126.8 -60.4 14 I 19.9 106.9 I 
I 114 I BRAUNSCHWEIG I 5.4 0.5 7.2 3.5 I 62.5 -39.8 12 I 19.9 42.6 I 
I 115 I BOCHOLT I 5.8 -0.1 8.3 3. 7 I 102. 1 -47.8 15 I 21.6 80.5 I 
I 116 I KASSEL I 4.8 0.0 6.9 3.1 I 69.6 -31.8 13 I 19.0 50.6 I 
I 117 I KOELN/BONN I 6.0 0.2 8.6 3.6 I 81.7 -53.6 13 I 19.9 61.8 I 
I 118 I GIESSEN I 5.2 0.7 7.4 3.3 I 79.7 -52.3 12 I 17.2 62.5 I 
I 119 I TRIER-PETRISBE I 5.2 0.4 7.4 2.8 I 67.0 -64.0 14 I 18.7 48.3 I 
I 120 I WUERZBURG I 4.9 0.6 7.4 2.8 I 56.1 -43.0 14 I 17.4 38.7 I 
I 121 I COBURG I 4. 1 O. 7 6. 6 2. 1 I 11 7. 0 -30. 2 18 I 14. 6 102. 4 I 
I 122 I MANNHEIM I 5.9 0.5 8.8 3.5 I 73.4 -37.6 13 I 20.0 53.4 I 
I 123 I STUTTGART- ECH I 4.0 -0.2 6.7 1.4 I 82.6 -44.6 14 I 13.5 69.1 I 
I 124 I NUERNBERG I 4.7 0.7 7.3 2.7 I 59.5 -33.3 11 I 17.7 41.8 I 
I 125 I REGENSBURG I 3.8 0.6 6.4 1.9 I 70.5 -34.2 14 I 15.0 55.5 I 
I 126 I FREIBURG I 6.2 0.5 8.1 4.1 I 121.1 -56.0 16 I 20.5 100.6 I 
I 127 I MUENCHEN-RIEM I 3.6 0.3 6.8 1.0 I 82.2• -43.2 14 I 15.5 66.7 I 
I 128 I PASSAU I 3.6 0.5 6.3 1.6 I 83.5 -52.1 15 I 14.4 69.1 I 
I 129 I KONSTANZ I 4.7 0.3 7.3 3.0 I 108.0 -45.7 16 I 19.1 88.9 I 
I 130 I BOLZANO I 10.1• I 59.9• -57.4 10 I I 
I 131 I UDINE/RIVOLTO I 8.4 0.1 14.0 4.4 I 114.7• -112.2 11 I 21.2 93.5 I 
I 132 I TORINO/CASELLE I 5.0 -0.9 10.7 0.6 I 19.2• -67.0 4 I 9.7 9.5 I 
I 133 I MILANO/LINATE I 5.2 -3.1 9.7 1.7 I 41.4• -143.7 5 I 9.9 31.5 I 
I 134 I PADOVA I 13.0• 4.0• I 77.3• -91.5 11 I I 
I 135 I GENOVA/SESTRI I 12.0 -0.3 15.5 9.6 I 207.2* 14 I 31.3 175.9 I 
I 136 I BOLOGNA/80RGO I 8.3• 0.4 12.0• 4.8 I 40.9• -59.3 8 I 14.3• 26.6 I 
I 137 I PISA/S. GIUSTO I 10.8 -0.1 15.9 7.0 I 317.4• -60.8 14 I 26.1 291.3 I 
I 138 I PERUGIA I 9.8• 1.0 14.2 6.4 I 232.9• 3.6 15 I 23.5• 209.4 I 
I 139 I FALCONARA I 10.9• -0.9 14.5 7.3 I 164.3• -15.8 14 I 27.6• 136.7 I 
I 140 I GROSSETO I 11.0• -0.4 16.3 7.2 I 130.6• -17.0 11 I 22.4• 108.2 I 
I 141 I PESCARA I 11.5* 0.7 15.9• 8.0• I 289.0• -9.0 15 I 30.5• 258.5 I 
I 142 I ROMA/FIUMICINO I 12.7 0.1 17.3 8.6 I 157.0* -37.5 14 I 32.8 124.2 I 
I 143 I AMENDOLA I 12.6 17.8 8.1 I 272.9• 16 I 32.9 240.0 I 




; :!:� o.6 :::� 1�:: ; !��:�: -42.9 �� ; �!:� �;;:� ; 
I 146 I BRINDISI I 15.3 18.1 12.7 I 162.7* 12 I 42.8 119.9 I 
I 147 I CROTONE I 15.0* -0.7 18.2* 12.5 I 420.6* -140.2 15 I 31.9• 388.7 I 
I 148 I MESSINA I 16.9 1.3 19.2 15.1 I 298.7* -139.8 20 I 49.9 248.8 I 
I 149 I TRAPANl/BIRGl I 15.6• 0.2 19.3 12.1 I 64.9* -51.6 9 I 41.1• 









* 196.0 I I 151 I ALGHERO I 13.3* 16.9 8.9 1 222.4• 12 I 
I 152 I CAGLIARI/ELMAS I 13.0 -2.3 17.6 9.2 I 98.8• -48.7 16 I 30.7 68· 1 I 
I 153 I THESSALONIKI/M I 12.5 1.5 16.8 8.9 I 37.7• 13.7 9 I 27.6 1�-� ; 
I 154 I ALEXANDROUPOLI I 13.3 2.3 17.5 9.6 I 54.7• l6.3 8 I 31.9 !6 · 6 I 
I 155 1 LARISSA I 11.8 0.7 17.5 7.0 I 72.0• 29.8 9 1 25.4 · I 
I 156 I ARTA (HALKIADE I 19.2• 10.2• I 338.4• 203.1 14 I 8 1 I 
I 157 1 ALIARTOS 1 12.5 0.4 19.1 9.0 1 109.5• 48.4 12 1 28.4 0 
1 • 
I 
I 158 1 ANDRAVIDA 1 15.5* 1.5 19.7 11.9 I 118.8• 12.4 12 I 39.8 
79.g I 
I 159 I KALAMATA I 15.4 0.2 20.6 11.4 1 180.3• 2.5 14 1 40.3 l:�· 7 I 
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Supply balance sheets 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci d' approwigionamento 
Voorzieningsbalansen 
Balan9os de aprovisionamento 
10.12.90 
VERSORG\JIIGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D 'APPROVISIOHHEl'IEHT 
1100 GETJ.EIDE IHS6ESA1f1' I CEREALS (TOTAL! / CEl?EALES ( TDTALI 
BUIIJ 
£UR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERJ;ElllBARE ERZEI/GIJHG USAD LE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/!!6 160433 • 1386£,5 • 2197 7956 25915 4298 20511 55687 * 2095 16941 1130 1237 22466 
1986/67 154091 * 136578 " 2383 7968 25590 4912 16015 50453 • 1961 17560 1262 1498 24489 
1987/88 154455 • 132673 • 2045 7184 23842 • 4772 20210 52609 " 2109 17332 • 1104 1572 • 21676 
19<18/89 163977 • 139347 • 2338 8067 27112 4914 23312 56101 • 2196 • 16330 • 1220 • 1316 • 21069 
EIHFUHR Il'IPORTS Il'IPORTATIONS 
198!V86 11081 • 6258 • 5880 432 7169 905 3120 1659 • 717 7685 • 5130 2131 4460 
l98b/87 7163 • 5633 • 5290 27'• 5950 1261 2813 1915 • 770 7424 4744 1832 3611 
1987/88 7838 * 6200 • 5128 369 6403 738 2865 1629 • 732 7959 6453 1198 • 'i612 
1968/89 7349 • 4487 182 6469 511 2479 1832 • 758 • 8308 5461 • lUl • 3798 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
19S5/86 27779 • 'i626 412 • 6202 • 864 1100 • 655 6004 • 4698 3218 
1986/87 25606 • 4034 201 5013 1113 1540 * 712 5859 4530 2605 
1957/88 27624 II 3953 238 5523 532 1320 II 669 6097 II 6151 3340 
lNTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 28208 • 4626 412 • 6202 II 682 244 II 1101 II 665 6042 II 4702 113 • 3218 
1985/87 28722 • 4049 201 5013 1239 2684 1550 • 723 5948 4555 113 2647 
1987/88 30249 • 4197 238 5607 7t9 1005 1333 • 699 6242 • 6281 55 • 3862 
1988/89 28348 • <tlll 115 5723 497 451 1596 • 741 • 6671 5305 II 65 • 3072 
AUFK0!1'1Eli : VERl<IEtll\Ui RESOURCES = USES RESSOURCES : El'IPLOIS 
1985/86 171514 • 144943 • 8077 8388 33084 5203 23631 57346 • 2812 24626 • 6260 3368 26926 
l9S6/67 161254 • 142211 • 7673 6242 31540 6173 16828 52368 • 2731 249S4 6006 3330 28100 
H87/88 162293 • 138873 • 7173 7553 30245 • 5510 23075 54238 • 2841 25291 • 7557 2770 • 26288 
1988/119 171326 • 6825 8249 33581 5425 25791 57933 • 2954 • 24638 • 6681 • 2n9 • 24867 
AUSFUH'I EXPORTS EXPORTA TIOtlS 
19!.'5/86 27500 • 25705 • 3548 1632 5440 1325 2220 30454 • 287 3257 • 1724 3 5817 
19e61a1 27102 • 29545 • 3362 1762 6025 955 661 27494 • 441 2599 1926 11 10587 
1987/68 26963 • 26759 • 2837 1834 6538 731 2618 29604 • 657 2985 3573 11 • 5823 
19SS/89 34885 • 2737 2615 8062 1242 2480 32646 • 633 • 4349 2323 • 14 • 6131 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
190S/86 1946 938 1537 1037 17815 • 199 1075 1163 3046 
19M/87 2006 1159 1567 879 13725 • 361 1208 1203 398S 
1�87/88 1996 1118 1687 476 17028 • 539 1189 • 1206 2374 
IITTRA EUR-12 IHTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1905/86 1949 938 1545 1039 81 • 17963 1t 256 870 • 1166 l. 3052 
1986/87 2008 1159 1579 879 370 14471 • 366 826 1209 l 5453 
1987/86 2005 1118 1918 4B9 1532 17754 • 539 611 • 1214 l. 2653 
19S8/8i 1694 1464 2596 1034 961 15775 • 514 • 742 1347 • l • 15'19 
FU!l!\FqTAl,ll rTNA� !!TOCK STOCK FINAL 
1985/86 1360 8975 1614 169 544 7171 
1986/87 1512 9835 1110 203 677 4639 
1987/88 1252 8597 If 1189 196 499 4360 
1988/89 973 8621 3841 546 • 3229 
DAVCH: l'IARKT OF NHICH: l'IARKET DCHT: 11ARCHE 
1985/86 1109 8507 169 544 7081 
198�/87 1206 8425 1110 203 677 4149 
1987/88 974 7195 • 1189 196 499 3962 • 
1988/89 659 6927 3841 546 If 2789 
BESTAIIOSVERAEHDERIJIIG CIIAHGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 1175 • 2107 • 13 82 490 -261 -939 -349 • 69 321 If 66 7 1676 
1986/87 -5179 • -4063 If -37 152 -622 726 -1318 -1650 • -45 595 -6 202 -3176 
1987/88 -824 • -684 • 64 -260 -1238 • 117 80 480 • -8 618 -178 -220 • -279 
1988/89 -216 • -2711 • -107 -279 24 -388 2652 -92 • - • -784 46 • -157 • -1131 
DAVON: l'IARKT OF lflICH: 11ARKET DCHT: IW!CHE 
198S/86 2449 • 14 75 838 -261 • -349 • 69 321 • 66 -12 1676 
70 
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\liRSCRGUNGSBILAtlZ SUFPL Y BALAIICE SHEET BIi.Ali D 'APPROVISIOIIIEHEHT 
1100 GETREIDE IllS!iESAIIT I CEREALS lTDTALl / CEREALES !TOTAL l 
BUii.i 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
DA\IOH: HARKT OF la!ICH: IIARKET DOlff: IIARCHE 
1986/87 -4698 • -3761 • -40 97 -351+ 726 -1135 -1650 • -45 595 -6 198 -3084 
1987/88 -690 • -550 • 70 -232 -1230 • 117 80 480 • -8 618 -178 -220 • -187 • 
1988/89 -579 • -3074 • -100 -315 -268 -388 26SZ -92 • - • -784 46 • -157 • -1173 • 
IHLAHDS\IERWEHDUHG I IHSGESAHT l TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 142839 • 117131 • 4516 6674 27151+ 4139 22350 27241 • 2456 21048 • 4470 3358 19433 
1986/87 139328 • 116730 • 4348 6328 26137 4492 19482 26524 • 2335 21790 4086 3116 20690 
1987/88 136152 • 112798 • 4272 5979 24945 • 4662 20375 24154 • 2192 21688 • 4162 2979 • 20744 
1988/89 136654 • 113124 • 4195 5913 251+95 4569 20658 25379 • 23Zl • 21073 • 4312 • 2872 • 19867 
SAATGUT SEEDS SEHEHCES 
1985/86 5762 • 4564 • 53 286 803 329 • 1096 1553 • 62 788 • 32 102 658 
1986/87 5652 • 4437 • 53 273 775 281 1107 1535 • 57 796 35 108 632 
1987/88 5562 • 4333 • 52 285 771 • 273 1135 • 1518 • 56 703 36 94. 639 
1988/89 5725 • 4488 • 51 285 771 262 1133 • 1538 • 56 • 847 41. 103 • 637 
DAVON: LANDHIRTSCHAFT EI6EH\IERBR. OF WHICH• DH FARN WHERE GROWN DDHT: A LA FERHE I AUTOCOHSON l 
1985/86 2712 • 1805 • 11 28 • 351 268 844 652 • 5 428 • 5 63 57 
1986/87 2586 • 1711 • 12 27 • 287 219 808 653 • 3 4t7 7 67 75 
1987/88 2616 • 1749 • 10 30 • 313 • 232 806 • 634 • 4 407 6 61 • 112 
1988/89 2480 • 1623 • 12 30 • 248 222 794 • 637 • 4. 376 6 • 63 • 87 
\IERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 2033 • 2013 • 21 239 645 415 • 221 51. 34 20 386 
1986/87 2050 • 2032 • 19 239 642 405 • 140 78 33 18 475 
1987/88 1889 • 1873 • 30 216 601 • 385 • 146 73 31 16 • 390 
1988/89 1946 • 1931 • 19 242 666 372 • 146 • 70 30 • 15 • 385 
FUTTER AHIIIAL FEED ALIHEHTATIOH AHIIIALE 
1985/86 88220 • 70081 • 2407 5477 17161 2250 16230 18257 • 1501 10629 • 2495 1909 9904 
1986/87 85089 • 69971 • 2272 5167 16215 2752 13509 17690 • 1456 11125 2035 1609 11259 
1987/88 81200 • 65460 • 20M 4819 14881 • 2803 14246 • 15681 • 1314 11280 • 2051 1494 • 10547 • 
1968/89 80970 • 65126 • 1977 4749 15336 2743 14464 • 16404 • 1429 • 10484 • 2234 • 1380 • 9770 • 
DA\IOH: IHLAEHDISCHE HERKl..tlFT OF WHICH: IHDI6EHOUS ORI6IH DQHT: ORIGIHE IHDI6EHE 
1985/86 83309 • 68184 • 1023 5374 • 1¥+11 2054 • 13545 • 18244 • 1298 • 8524 • 557 728 9549 
1986/87 82227 • 68181 • 1009 5038 • 14669 2319 • 12322 • 17676 • 1280 • 7587 510 839 10612 
1987/88 78722 • 63524 • 1051 4630 13268 • 2192 • 13600 • 15645 • 1166 • 7391 • 429 830 • 9889 • 
1988/89 78651+ • 873 4654 • 13042 2661 • 13793 • 16381 • 1271 • 7965 • 593 • 767 • 9257 • 
DAVON: LANDHIRTSCHAFT EIGEH\IERBR. DF WHICH: OH FARN WHERE GROHH DOIIT: A LA FERl1E I AUTOCONSOt1 l 
1985/86 37506 • 31616 • 462 2505 • 11426 821 5597 • 10590 • 589 2128 7 293 3088 
1986/87 37413 • 32216 • 442 2310 • 11467 1021 • 4854 10065 • 690 2345 6 343 3870 
1987/88 34304 • 28493 • 384 2340 • 10059 • 1018 5461 8520 • 701 2476 • 7 350 • 2988 
1988/89 37019 • 30588 • 391 2350 • 10913 1157 6111 • 8690 • 729 • 2570 • 66 • 320 • 3722 • 
)'�IJS"!'PJF� '.� UF?.Ur:::�··� JN",llSTPU L use, ll'lll::F!I TNIIIJ!IT11TFI S 
1985/86 10040 • 8807 • 1076 202 2704 100 1149 1260 • 160 536 811 84 1958 
1986/87 9895 * 8633 • 1061 202 2700 95 1175 1171 • 175 535 903 87 1791 
1987/88 10459 • 9135 • 1142 202 2742 • 98 1237 909 • 189 535 954 87 • 2364 
1988/89 10925 • 9584 • 1177 202 2769 100 1251 1265 • 180 • 527 983 • 90 • 2381 • 
DA\IOH: ALKOHOL OF WHICH• ALCOHOL DOHT: ALCOOL 
1985/86 399 • 0 104 15. 4 142 • 
1936/87 694 • 0 - • 104 15 • 10 416 • 
1987/88 0 101 • 15. 6 - • 635 • 
1988/89 ' 0 90 15. 9 • - •
DA\IOH: BIER OF �ICH: BEER DOHT: BIERE 
1985/86 3878 398 200 2165 50 435 • 250 379 84 - •
1986/87 4880 405 200 • 2146 45 456 • 250 367 87 1010 • 
1987/88 416 200 • Z191 • 45 400 • 250 451 87 • 1310 • 
1988/89 395 200 • 2132 50 410 • 250 413 • 90 • 
\IERARBEITIJHG PROCESSING TRAHSFORNATIOH 
1985/86 45 40 - : 40 • - : 5 
71 
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VERSORGUN6S8IUHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISIOIIIEHENT 
1100 GETREmE INSGESAHT I CEREALS ITDTALI / CEREALES ITDTALI 
BUAJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU D K  D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERARBEiltJHG PROCESSING TRANSFORNATIDH 
1986/87 44 40 40 • 4 
1987/88 51 47 - • 7 40 • '+. 
1988/89 51 47 7 40 • - • - • 4 • 
HAHRIJIIGSVERBRAUCH HUttAH CONSll1PTIOH CONSOMt!ATIOH HUl'IAINE 
1985/86 36739 • 31625 • 959 470 5841 1460 3876 5716 • 510 90<t<t 1098 1238 6527 
1986/87 36599 • 31615 • 943 4"7 5805 1364 3694 5683 • 504 9256 1080 1290 6533 
1987/88 36993 • 31951 • 964 457 5950 • 1481 3758 5621 • 487 9097 1090 128ft • 6804 
1988/89 37039 • 31950 • 971 435 5953 1457 3809 5761 • 510 • 91U 1024 • 1280 • 6694 • 
HETTOHAHRUNGSVERBRAUCH HETT HUl1AH CONSIJl1PTIOH COHS01111ATIOH HlllAIHE NETTE 
1985/86 27096 • 23311 • 726 365 • 4533 10<t4 2890 4"11 • 375 6536 852 895 4"69 
1986/87 26925 • 232"1 • 725 349 • 4514 974 2752 4384 • 370 6680 800 932 4"45 
1987/88 27194 • 23462 • 738 355 4597 • 1059 2804 4336 • 358 6570 814 928 • 4635 
1988/89 27238 • 23469 • 743 335 • 4604 1045 2844 4446 • 373 • 6605 758 • 925 • 4560 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG (Y.I SELF-SUFFICIENCY IY.I AUTO-APPROVISIO!lNEIIENT I Y. I 
1985/86 112,3 • 118,4 • 48,6 119,2 95,4 103,8 91,8 204,4 • 85,3 80,5 • 25,3 36,8 115,6 
1986/87 110,6 • 117,0 • 54,8 125,9 97,9 109,3 82,2 190,2 • 84,0 80,6 30,9 48,l 118,4 
1987/88 113,4 • 117,6 • 47,9 120,2 95,6 • 102,4 99,2 217,8 • 96,2 79,9 • 26,5 52,8 • 104,5 
1988/89 120,0 • 123,2 • 55,7 136,4 106,3 107,6 112,8 221,l • 94,6 • 77,5 • 28,3 • 45,9 • 106,l 
HETTOHAHRUNGSVERBRAUCH IKG/KOPF/JAHRI HETT HUttAH C0NSll1P. I KG/HD/YEAR I COHS.HU1AIHE NETTE IKG/TETE/ANI 
1965/86 84,l • 85,2 • 71,0 71,3 • 74,3 104,9 74,9 79,8 • 106,0 114,3 58,6 117,9 78,8 
1986/87 83,3 • 84,7 • 70,8 68,l • 73,8 97,6 71,2 79,0 • 104,5 116,6 54,7 91,1 78,2 
1987/88 83,9 • 85,3 • 72,0 69,2 75,1 • 106,0 72,4 77,11 • 101,2 114,5 55,3 90,4 • 81,3 
1988/89 83,8 • 85,0 • 72,4 65,3 • 74,6 104,4 73,3 79,4 • 105,9 • 114,9 51,2 • 119,8 • 79,11 • 
72 
VERSORGUNGS8ILANZ 



















































EUR 12 EUR 10 
160433 • 138685 • 
154091 • 136578 • 
154455 • 1326 73 • 
163977 • 139347 • 
160433 • 138685 • 
154091 • 136578 • 
154455 • 132673 • 
163977 • 139347 • 
-342 • 
-481 • -302 • 
-134 • -134 • 
363 • 363 • 
42149 • 35233 • 
41908 • 35722 • 
38775 • 31982 • 

















37506 • 31616 • 
37413 • 32216 • 
34304 • 28493 • 










112663 • 101157 • 
115814 • 100824 • 





































SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS ITDTALI, fARl1 
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TOTAL SELF-CONSUl1PTIOH 
2772 • 12303 
2576 • 12271 
2586 • 10!152 • 

















2505 • 11426 
2310 • 11467 
2340 • 10059 • 
2,r:n " 109l3 













6557 • 11252 • 
5773 10728 • 
6378 • 9164 • 















5597 • 10590 • 
4854 10065 • 
5461 85to • 














SALES OF A&RICUL TURE 
5177 • 13960 
5337 • 13587 
4626 • 12998 • 
5409 • 15112 
2839 '!' 44435 • 
3311 • 10425 39725 • 
3132 13832 • 43445 • 
3125 16297 • 46764 • 
BIL.All D'APPROVISIOIIIEIIENT 




2109 17332 • 
2196 • 16330 • 
2095 16941 
1961 17560 
2109 17332 • 








































1431 • 14058 • 
1211 • 14461 
1345 • 14122 • 









1572 • 21676 
1318 • 21069 








1572 • 21676 






VARIATION DES STOCKS 
- .
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., ..... lllf 
3088 
3870 
2908 ' . .
C0HSOl11A TION HUIIAINE 
0 
0. 
- .- . - .







1158 • 18418 • 
931 • 16976 • 
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VERSORGUtlGSBII.ANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISIOttlEMENT 
1160 6ETREIDE INSGESAlfT, IIARKT I CEREALS ITOTALI, HARKET / CEREALES I TOTAL I, l!ARCHE 
BLWIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
EitlKAEUFE BEI DER UNDWIRTSCHAFT BOUGHT FROl1 THE FARII ACHATS A L' AGRICULTIJRE 
1985/86 103794 • 1715 5177 • 13960 2839 • 44435 • 1431 • 14058 • 1117 859 19062 
1986/87 112663 • 101157 • 1919 5337 • 13587 3311 • 10425 39725 • 1211 • 14461 1248 1081 20359 
1987/88 115814 • 100824 • 1648 4626 • 12998 • 3132 13832 • 43445 • 1345 • 14122 • 1091 1158 • 18418 • 
1988/89 122158 • 104929 • 1935 5409 • 15112 3125 16297 • 46764 • 1405 • 13057 • 1147 • 931 • 16976 • 
EINFUHR It1PORTS It1PORTATIONS 
1985/86 11081 • 6258 • 5880 432 7169 905 3120 1659 • 717 7685 • 5130 2131 4460 
1986/87 7163 • 5633 • 5290 274 5950 1261 2813 1915 • 770 7424 4744 1832 3611 
1987/88 7838 • 6200 • 5128 369 6403 738 2865 1629 • 732 7959 6453 1198 • 4612 
1988/89 7349 • 4487 182 6469 511 2479 1832 • 75a. 8308 5461 • 1411 • 3798 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 27779 • 4626 412 • 6202 • 864 1100 • 655 6004 • 4698 3218 
1986/87 25606 • 4034 201 5013 1113 1540 • 712 5a59 4530 2605 
1987/88 27824 • 3953 238 5523 532 1320 • 669 6097 • 6151 3340 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 28208 • 4626 412 • 6202 • 882 244 • 1101 • 665 6042 • 4702 113 • 3218 
1986/87 28722 • 4049 201 5013 1239 2684 1550 • 723 5948 4555 113 26'+7 
1987/88 30249 • 4197 238 5607 729 1005 1333 • 699 6242 • 6281 55 • 3862 
1988/89 28348 • 4111 115 5723 497 451 1596 • 741 • 6671 5305 • 65 • 3072 
AUFKOt111EN = VERWENDUN6 RESOURCES = USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1985/86 110052 • 7595 5609 • 21129 3744 • 46094 • 2148 • 21743 • 6248 2990 23522 
1986/87 119826 • 106790 • 7209 5611 • 19537 4572 • 13238 416110 • 1981 • 21885 5992 2913 23970 
1987/88 123652 • 107024 • 6776 4995 • 19't01 • 3870 16697 • 45074 • 2077 • 22081 • 7544 2356 • 23030 • 
1988/89 129506 • 61122 5591 • 21Sal 3636 18776 • 48596 • 2163 • 21365 • 6608 • 2343 • 20774 • 
AUSFUIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 27500 • 25705 • 3548 1632 5440 1325 2220 30454 • 287 3257 • 172'1 3 5817 
1986/87 27102 • 29545 • 3362 1762 6025 955 661 27494 • 441 2599 1926 11 10587 
1987/88 26963 • 26759 • 2837 1834 6538 731 2618 29604 • 657 2985 3573 11. 5a23 
1988/89 34885 • 2737 2615 8062 1242 2480 32646 • 633 • 4349 2323 • 14 • 6131 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 19'16 938 1537 1037 17815 • 199 1075 1163 3046 
1986/87 2006 1159 1567 879 13725 • 361 1208 1203 3985 
1987/88 1996 1118 1887 476 17028 • 539 1189 • 1206 2374 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1935/86 1949 938 1545 1039 81 • 17963 • 256 870 • 1166 1. 3052 
1986/87 2008 1159 1579 879 370 14471 • 366 826 1209 1 5453 
1987/88 2005 1118 1918 489 1532 17754 • 539 611 • 1214 l. 2653 
1988/89 1694 14611 2596 1034 961 15775 • 514 • 742 1347 • l. 1549 
F""'l'�'\T•'11> FT>l6l !!'Tn,"K STOCK FINAL 
1985/86 1109 8507 169 544 7081 
1986/87 1206 8425 1110 203 677 <U49 
1987/88 974 7195 • 1189 196 499 3962 • 
1988/89 659 6927 3841 546 • 2789 
BESTAlllSVERAEtllERUIIG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 2449 • 14 75 838 -261 • -349 • 69 321 • 66 -12 1676 
1986/87 -4698 • -3761 • -40 97 -35'1 726 -1135 -1650 • -45 595 -6 198 -308'1 
1987/88 -690 • -550 • 70 -232 -1230 • 117 80 '180 • -8 618 -178 -220 • -187 • 
1988/89 -579 • -3074 • -100 -315 -268 -388 2652 -92 • - • -784 46 • -157 • -1173 • 
INUNDSVERIIENDU'IG I INSGESAlfT I TOTAL 0011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 81898 • 4033 3902 • 14851 2680 • 15989 • 1792 • 18165 • 4457 2999 16029 
1986/87 97422 • 81006 • 3887 3752 • 13866 2891 • 13712 15796 • 1585 • 18691 4072 2704 16467 
1987/88 97379 • 80815 • 3869 3393 • 14093 • 3022 13999 • 14990 • 1428 • 18478 11 4149 25611 • 17394 • 
1988/89 95200 • 3785 3291 • 13787 2782 136114 • 16042 • 1530 • 17800 11 4239 • 2485 * 15816 • 
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YERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D' APPROYISIO!flEtlENT 
1160 GETREIDE IHSGESANT, IIARKT I CEREALS CTOTALI, IIARKET / CEREALES ITOTALI, IIARCHE 
BLIIIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEMENCES 
19115/86 3050 • 2759 II 42 258 • 452 61 • 252 901 • 57 360 • 27 39 601 
1986/87 3067 • 2727 • 41 246 • 488 62 299 882 • 54 369 28 41 557 
1987/M 2947 • 2585 • 42 255 • 458 • 41 329 II 884 • 52 296 30 33 • 527 
19&8/89 3245 • 2866 • 39 255 • 523 40 339 • 901 • 52 • 471 35 • 40 • 550 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 943 • 925 • 21 - • 126 415 • 151 51 • 34 17 127 
1986/87 960 • 945 • 19 - • 130 405 • 83 78 32 15 198 
1987/M 885 • 872 • 30 126 • 385 • 87 72 31 13 • 140 
19&8/89 857 • 845 • 19 124 372 • as• 69 30 • 12 • 143 
FUTTER ANIIIAL FEED ALitlENTATIOH ANIIIALE 
19115/116 50714 II 38465 • 1945 2972 • 5735 1429 10633 • 7667 • 912 8501 • 24118 1616 6816 
19116/117 47676 • 37755 • 1830 21157 • 4748 1731 • 8655 7625 • 766 117110 2029 1266 7389 
19117/M 46896 • 36967 • 1700 2479 • 4822 II 17115 87115 • 7161 II 613 &804 • 2044 1144 • 7559 • 
19118/89 "3951 II 345311 • 15116 U99 • 4423 15116 8353 • 7714 • 700 • 7914 • 2168 • 1060 • 6048 • 
INDUSTRIELLE YERWEll>Ut!G INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1985/116 1076 202 2704 100 1149 1260 • 160 536 811 114 
19116/87 1061 202 2700 95 1175 1171 • 175 535 903 87 
19117/88 1142 202 2742 • 98 1237 909 • 189 535 954 87 • 
1988/89 1177 202 2769 100 1251 1265 • 180 • 527 9113 • 90 • 
YERARBEIT'-"IG PROCESSING TRANSFORMATION 
19115/86 40 • 5 
19116/87 40 • 4 
19117/88 - • 7 40 • 4. 
1988/89 7 40 • - • - • 4. 
NAHRIJNGSYERBRAUCH HutlAN CONSUl1PTION CONSOl11A TION HUl1AINE 
19115/86 35900 • 30902 • 949 470 • 5834 1090 3760 5706 • 510 • 8718 1098 12311 6527 
19116/87 35779 • 30906 • 936 447 • 51100 1003 35113 5673 • 504 • 8930 1080 1290 6533 
1987/118 36142 • 31211 • 955 457 5945 • 1091 3647 5611 • 487 • 8771 1090 12114 • 6804 • 
1988/89 36171 • 31192 • 964 435 5948 1047 3699 5751 • 510 • 8819 1024 • 1280 • 6694 • 
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VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUH D'APPROVISIDtlHEIIEHT 
1110 WEIZEH IHSGESAKT I ll!EAT TOTAL / BLE ITDTALl 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWEHDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 71283 • 65557 • 1215 1972 9866 1775 5329 28821 • 495 8516 851 397 12046 
1986/87 72058 • 67166 • 1324 2177 1C406 2312 4390 26570 • 424 9102 940 502 13911 
1987/88 71508 • 65183 • 1115 2285 9931 2143 5791 27216 • 402 9382 769 534 • 11940 
1988/89 74441 • 67531 • 1320 2080 11922 2108 6513 29131 • 475 • 7945 827 • 397 • 11723 
EIIIFUIIR IIIPDRTS IIIPORTATIOHS 
1985/86 3202 • 2613 • 1579 273 3083 537 80 745 • 515 5303 1703 710 2465 
1986/87 2853 • 2404 • 1377 148 2357 514 1265 945 • 504 5099 1578 674 1530 
1987/88 2584 • 2641 • 1723 l<t<t 2493 315 658 781 • 462 4763 2713 471 • 2471 
191111/89 2534 • 1505 55 2780 251 200 922 • 472 • 5592 1975 • 655 • 1566 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 13590 • 1361 264 • 2951 505 565 • 462 4372 1532 1578 
1986/87 11648 • 1248 121 2216 388 870 • 462 4014 1500 829 
1987/88 13224 • 1561 122 2334 270 697 • 414 3478 • 2680 1668 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 13791 • 1361 264 • 2951 523 77. 566 • 471 4397 1535 68. 1578 
1986/87 13138 • 1250 121 2216 513 1265 875 • 470 4066 1505 28 829 
1987/88 14410 • 1571 122 2338 314 653 703 • 4'tl 3528 • 2693 30 • 2017 
1988/89 13439 • 1337 47 2646 245 194 853 • 462 • 4619 1953 • 17 • 1066 
AUFKOMIIEH: VERtlEHDIJNG RESOURCES= USES RESSOURCES = E11PLDIS 
1985/86 74485 • 68170 • 2794 2245 12949 2312 5409 29566 • 1010 13819 2554 1107 14511 
1986/87 74911 • 69570 • 2701 2325 12763 2826 5655 27515 • 928 14201 2518 1176 15�41 
1987/88 74092 • 67824 • 2838 2429 12424 2458 6"49 27997 • 864 14145 3482 1005 • 14411 
1988/89 76975 • 2825 Zl35 14702 2359 6713 30053 • 947 • 13537 2802 • 1052 • 13289 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 16112 • 16105 • 1021 546 3211 741 206 17968 • 110 2669 754 2 2675 
1986/87 16613 • 17824 • 1141 456 30e8 587 275 15802 • 124 2030 752 4 5492 
1987/88 16250 • 16740 • 1072 647 3886 482 691 16847 • 114 2534 1729 5. 2653 
1988/89 21252 • 1177 712 46S9 1061 371 19234 • 145 • 3857 923 • 8. 2544 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 621 202 966 475 8741 • 82 504 429 2006 
1986/87 698 182 845 512 6400 • 123 486 471 2300 
1987/88 663 437 1196 235 8365 • 93 498 • 444 1254 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 621 202 968 477 62 • 8810 • 109 504 429 0. 2007 
1986/87 698 182 856 512 103 6594 • lt3 492 473 l 2996 
1987/88 663 437 1217 248 521 8804 • 93 508 • 449 l. 1442 
1988/89 706 481 1612 860 134 7460 • 105 • 572 499 • 1. 986 
�f,Jl��,T�IJ!l FT"'IJ.f r'Tnr:I( STOCK FIi' I I 
1985/86 348 321 4773 130 94 1340 228 4801 
1986/87 287 468 5145 251 109 1933 320 2975 
1987/811 399 456 4170 2511 96 2499 214 2683 
1988/119 258 305 3892 1118 1421 208 • 1553 
DAVON: IIARKT OF IGIICH: IIARKET DDNT: IIARCHE 
1985/86 318 304 4660 94 1340 228 4781 
1986/87 254 430 4702 251 109 1933 320 2649 
1987/88 372 408 3739 258 96 2499 214 2457 
1988/89 238 205 3226 1118 1421 208 • 1289 
BESTAKISVERAEHDERUHS CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -910 • -643 • 13 -174 -369 -129 -287 -818 • 51 120 -7 20 670 
1986/87 -2001 • -1903 • -61 147 -146 541 -134 -700 • 1 593 -5 36 -2273 
1987/88 -529 • -417 • 112 -12 -975 215 8 89 • -1'+ 566 -106 -120 • -292 
1988/89 -3374 • -4146 • -141 -151 -278 -464 860 -898 • - • -1078 -6 • -88. -1130 
DAVON: IIARKT OF IGIICH: IIARKET DOlfT: IIARCHE 
1985/86 -490 • 14 -156 -235 -129 • -818 • 51 120 -7 5 670 
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VERSORG\JNGSBILANZ SUPPLY BAUIICE SHEET BIL.AH D 'APPROVISICHlEl1ENT 
1110 WEIZEN IHSGESAlfT I lliEAT TOTAL / BLE !TOTAL) 
Bl.WU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
DA VON: IIARKT OF WHICH : 11ARKET DONT: 11ARCHE 
1986/87 -1853 * -1776 * -64 126 -104 541 -111 -700 • 1 593 -5 34 -2164 
1987/88 -421 * -309 * 118 -22 -963 215 8 89 * -14 566 -106 -120 * -192 
1988/89 -3692 * -4464 * -134 -203 -513 -464 860 -898 * - • -1078 -6 • -88. -1168 
INLAMISVERWEIIJUNG I INSGESAIIT l TOT AL DDl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 59283 * 52708 * 1760 1873 10107 1700 5490 12416 * 849 11030 1807 1085 11166 
1986/87 60299 * 53649 * 1621 1722 9821 1698 5514 12413 * 803 11578 1771 1136 12222 
1987/88 58370 * 51500 * 1654 1794 9513 1760 5750 11061 • 764 11045 1859 1120 * 12050 
1988/89 59096 * 52483 * 1789 1574 10321 1762 5481 11717 * 802 * 10758 1885 * 1132 * .  11875 
SAATGUT SEEDS SE11EHCES 
1985/86 3000 * 2616 * 31 64 306 250 336 950 * 15 630 17 48 353 
1986/87 2991 * 2591 * 31 72 306 200 350 961 • 11 644 19 50 347 
1987/88 2905 * 2484 * 31 56 304 210 378 946 * 12 558 19 43 * 3<t8 
1988/89 3123 * 2696 * 33 56 3t6 200 .377 985 * 13 * 695 24 * 50 • 364 
DAVOH: UIIJWIRTSCHAFT EIGENVERBR. OF WHICH: ON FARl1 WHERE GROlfl DONT I A LA FERIIE I AUTDCONS011 I 
1985/86 1423 * 1133 * 7 6 • 121 200 266 415 * 350 4 24 30 
1986/87 1396 * 1094 * 7 7 * 111 150 276 420 * 350 4 26 45 
1987/88 1477 * 1162 * 6 6 * 121 180 293 417 * 330 4 22 * 98 
1988/89 1387 * 1070 * 8 6 * 100 170 292 417 * - * 300 5 • 25. 64 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 850 * 848 * 15 59 237 220 * 62 34 12 2 209 
1986/97 923 * 921 * 12 65 249 220 * 33 61 13 2 268 
1987/88 846 * 844 * 24 69 241 200 * 29 55 12 2. 214 
1988/89 866 * 864 * 11 62 280 204 * 30 * 52 13 • 2. 212 
FUTTER AHI11AL FEED ALll1ENTATION AHIIIALE 
1985/86 22597 * 21258 * 545 1443 5311 1334 6081 * 324 1834 730 5 4990 
1986/87 23550 * 22029 * 457 1282 5004 147 1515 6045 • 320 2065 548 6, 6161 
1987/88 21251 * 19560 * 408 1360 4525 80 1684 4790 * 297 1789 598 7 • 5713 *
1988/89 21362 * 19997 * 469 1169 5158 120 1360 5313 * 311 * 1357 566 * 5 • 5534 
DAVOH: INLAEHDISCHE HERK\J'IFT OF WHICH• INDIGENOUS ORIGIN DONT• ORIGINE IHDIGEHE 
1985/86 22731 * 21190 * 328 1400 * 3419 1320 * 6081 * 216 1780 42S 5 4910 
1986/87 23079 * 21539 * 334 1200 * 3837 147 1510 * 6045 • 213 1060 383 6 6033 
1987/88 20936 * 19241 * 306 1301 3406 80 1400 * 4790 • 198 1030 283 7. 5553 *
1988/89 21034 * 262 1100 * 3806 120 1230 • 5313 • 200 * 1030 342 * 5. 5355 
DAVON: LAMIWIRTSCHAFT EIGENVERBR. OF WHICH: ON FARII WHERE GROlfl DONTI A LA FERIIE I AUTDCONSOl1 I 
1985/86 7556 * 7176 * 57 300 * 2800 380 * 3000 • 38 630 l 350 
1986/87 8470 • 8234 • 51 250 • 3143 147 236 3000 • 72 630 l 940 
1987/88 6798 • 6487 • 52 250 * 2910 80 311 2000 • 106 630 1 - * 458 
1988/89 8S45 • 8085 • 53 250 • 3288 120 460 2500 • 110 * 730 40 • - • 994 
:�'PUST�IEL!.'f 1.'E�n�1J�1: IJ-!C1JS"!'�"!' '. 1 ·- ... , ,.,.,...llt;T""" 
1985/86 1135 • 1113 • 256 243 22 165 • 8 50 67 324 
1986/87 1282 • 1254 • 228 244 28 165 • 10 60 218 329 
1987/88 1481 • 1448 • 276 261 33 165 • 10 60 271 - • 405 
1988/89 1831 • 1788 • 353 326 43 165 • 10. 60 386 • - • 488 
DAVOff: ALKOHOL OF WHICH: ALCOIIOL DONT: ALCOOL 
1985/86 0 62 - • 4 
1986/87 0 62 - • 5 
1987/88 0 61 - • 3 - •
1988/89 0 53 - • 3 • - •
DAVON: BIER OF WHiat: BEER DONT: BIERE 
19&5/86 93 • 4 89 - •
19&6/87 82 • 4 78 - •
19&7/8& 83 • 4 79 - • - •
1988/&9 4 60 - * - • - • - •
VERARSEITUIG PROCESSING TRAHSFORIIA TION 
19&5/86 - • - • - •
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VERSORGll'IGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIONIIEHENT 
1110 WEIZEH IHS6ESAl1T I WHEAT TOTAL / BLE ITOTALl 
BLIIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERARBEITUHG PROCESSING TRANSFORNA TION 
1986/87 - • - • - •
19117/88 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
NAHRUtlGSVERBRAUCH Hll1AN CONS\11PTION CONSOlfflTIOH HUl1AINE 
1985/86 31701 11 26873 II 913 307 4010 14SO 3798 sooo • 440 8462 981 1030 S290 
1986/87 3lSS2 • 266S3 • 893 303 4018 13Sl 3621 S022 11 421! 8748 973 1078 5117 
1987/88 31888 • 27164 11 915 309 4182 1470 3656 4960 • 416 8583 9S9 1068 • 5370 
1988/89 31914 11 27138 11 923 287 4231 1442 3701 5050 • 438 • 8594 896 • 1075 11 5277 
NETTONAHRIJNGSVERBRAUCH NETT IIIJl1AN CONSU1PTI0H CONSOltlATIOH HIRIAIHE NETTE 
1985/86 23508 • 19959 • 696 238 • 3152 1036 2818 3850 • 324 6116 769 731 3778 
19116/87 23376 • 19925 • 691 23S • 3170 96S 2686 3866 • 315 6301 727 765 36S5 
1987/88 23597 • 20128 • 704 239 3263 10Sl 2711 3818 • 306 6185 726 758 • 3836 
1988/89 23635 • 20127 • 710 222 • 3298 1031 2745 3888 • 321 • 6194 694 • 763 • 3769 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 17.1 SELF-SUFFICIEIICY 17.1 Al/TO-APPROVISIOtlNEHEHT 17. I 
1985/86 120,2 • 124,4 • 69,0 105,3 97,6 104,4 97,1 232,l • 58,3 77,2 47,1 36,6 107,9 
1986/87 119,5 • 125, 2 • 81,7 126,4 106,0 136,2 79,6 214,0 • 52,8 78,6 53,1 44,2 113,8 
1987/88 122,5 • 126,6 11 67,4 127,4 104,4 121,8 100,7 246,1 • 52,6 84,9 41,4 47,7 11 99,1 
1988/89 126, 0 • 128,7 11 73,8 132,1 115,5 119,6 118,8 248,6 11 59,211 73,9 43,9 11 35,1 • 98,7 
NETTOIIAHRUNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I HETT HUl1AH COHSU1P. I KS/HD/YEAR J CONS.HUHAIHE NETTE IKG/TETE/ANI 
1985/86 72,9 11 73,0 11 611,1 46,5 • 51,7 104,1 73,0 69,6 11 91,5 106,9 52,9 71,8 66,6 
1986/87 72,3 • 72,6 • 67,5 45,9 • 51,8 96,7 69,5 69,6 11 88,9 110,0 49,7 74,8 64,3 
1987/88 72,8 • 73,2 • 68,7 46,6 53,3 105,2 70,0 68,511 86,5 107,8 49,3 73,8 11 67,3 
1988/89 72,7 11 72,9 • 69,1 43,3 • 53,5 103,0 70,8 69,4 11 91,l • 107,7 46,9 • 74,0 • 65,9 
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VERSORGUNGSSIUHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIONNEMENT 
1140 WEIZEN 1HS6ESAl1T, LANDWIRTSCHAFT I WHEAT ITOTALI, FARl1 / BLE ITOTALI, FERl'IE 
BUI\J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERWEtlDBARE ERZEUGUIIG USABLE PROOUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 71283 • 65557 • 1215 1972 9866 1775 5329 2ee21 • 495 B516 B5l 397 12046 
1986/87 72058 • 67166 • 1324 2177 10406 2312 4390 26570 • 424 9102 940 502 13911 
1987/58 71505 II 65153 • 1115 2285 9931 2143 5791 27216 • 402 9382 769 534 • 11940 
198B/B9 74441 • 67531 II 1320 2080 11922 2108 6513 29131 II 475 • 7945 827 II 397 II 11723 
AUFKOM!1EN : VERWEHDUtlG RESOURCES : USES RESSOURCES : EMPLOIS 
l9B5/B6 71283 II 65557 II 1215 1972 9866 1775 5329 2BB21 II 495 B516 851 397 12046 
1986/87 72058 II 67166 II 1324 2177 10406 2312 4390 26570 * ft24 9102 940 502 13911 
1987/88 71508 11 65183 • 1115 2285 9931 2143 5791 27216 11 402 9382 769 534 II 11940 
l9BB/89 74441 * 67531 11 1320 2080 11922 2108 6513 29131 * 475 • 7945 827 * 397 II 11723 
ElllBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 30 17 113 20 
19861e1 33 38 443 326 
1987/88 27 48 431 226 
1988/89 20 100 666 - • 264 
BESTAHDSVERAENDERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -153 11 -1 -18 -134 - • - • 15 
1986/87 -148 • -127 II 3 21 -42 -23 - • 2 -109 
1987/BB -108 * -108 11 -6 10 -12 - • - II -100 
1988/89 318 • 318 * -7 52 235 - • - • - • - II 38 
EIGEHVERBRAUCH INS6ESAl1T TOTAL SELF-CCHS\111PTICH AUTO-C1lt1S0!111ATION TOTALE 
1985/86 10185 II 9414 * 71 365 II 3123 570 747 11 3425 11 45 1280 5 24 530 
1986/87 11097 11 10463 * 63 322 II 3466 658 608 3430 II 80 1280 5 26 1159 
1987/88 9510 II 8788 II 64 325 II 3234 650 700 2427 II 117 1260 5 22 II 706 
1988/89 11212 • 10339 • 65 318 II 3630 700 848 2927 II 120 • 1330 45 II 25. 1204 
SAATGUT SEEDS SEMENCES 
1985/86 1423 II 1133 • 7 6 II 121 200 266 415 II 350 4 24 30 
1986/87 1396 • 1094 II 7 7. 111 150 276 420 • 350 4 26 45 
1987/88 1477 II 1162 II 6 6 • 121 180 293 417 • 330 4 22 • 98 
1988/89 1387 • 1070 • 8 6 II 100 170 292 417 II - • 300 5 II 25. 64 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/56 413 II 413 • 59 • 197 - II 7 0 150 
1986/87 455 II 455 • 65 • 208 - II 8 0 174 
1957/88 429 II 429 II 69 199 - • 11 0 0 II 150 
1988/89 456 • 456 • 62 238 - • 10 11 0 0. 0. 146 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENTATION ANIMALE 
1985/86 7556 II 7176 • 57 300 II 2800 380 • 3000 11 38 630 l 350 
1986/87 8470 * B234 • 51 250 * 3143 147 236 3000 II 72 630 1 940 
1987/BB 6798 I! 6487 • 52 250 II 2910 80 311 2000 • 106 630 l - II 458 
19aA/�., !!r;,,r. .. 8��5 � 51 �"'" . :1�"8 ".' '" ,,, � "f";,�"I V .,,. .• .•, r .. 
NAHRUIIGSYERBRAUCH HU!1AH COtlSUl1PTI0H COHSOMl1ATIOtl HU11AINE 
1985/56 793 * 692 II 7 - • 5 370 101 10 II 300 0 
1986/87 776 * 680 II 5 - • 4 361 96 10 II 300 
1987/BB 806 II 710 II 6 4 390 96 10 11 300 - •
1988/89 824 11 728 11 4 4 410 96 10 • - • 300 - • - II 
VERKAEUFE DER LANDIIIRTSCHAFT SALES OF AGRICULTURE YENTES DE L 'AGRICULTURE 
1985/86 56296 * 114S 1625 * 6877 1205 * 25396 II 450 7236 1146 358 11516 
1986/87 61109 II 56830 II 1258 1834 II 6982 1654 3805 23140 II 344 7822 935 474 12861 
1987/88 62106 II 56503 II 1C57 1950 II 6709 1493 5091 24789 II 285 Bl22 764 512 * 11334 
1958/89 62911 II 56874 II 1262 1710 * 8057 1408 5665 262C4 II 355 * 6615 7B2 * 372 * 10481 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALAl«:E SHEET BIL.AN D 'APPROVISIONNEMENT 
1170 WEIZEN IHSGESAlfT, MARKT I MEAT ITOTALl, MAAKET / BLE ITOTALl, MARCHE 
BLIIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
EillKAEUFE BEI DER I.AlllWIRTSCIIAFT BDUGHT FROM ntE FARM ACHATS A L'AGRICULTURE 
1985/86 56296 • 1145 1625 • 6877 1205 • 25396 • 450 7236 846 358 11516 
1986/87 61109 • 56830 • 1258 1834 • 6982 1654 3805 23140 • 344 7822 935 474 12861 
1987/88 62106 • 56503 • 1057 1950 • 6709 1493 5091 24789 • 285 8122 764 512 • 11334 
1988/89 62911 • 56874 • 1262 1710 • 8057 1408 5665 26204 • 355 • 6615 782 • 372 • 10481 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 3202 • 2613 • 1579 273 3083 537 80 745 • 515 5303 1703 710 2465 
1986/87 2853 • 2404 • 1377 148 2357 514 1265 945 • 504 5099 1578 674 1530 
1987/88 2584 • 2641 • 1723 144 2493 315 658 781 • 462 4763 2713 471 • 2471 
1988/89 2534 • 1505 55 2780 251 200 922 • 472 • 5592 1975 • 655 • 1566 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 13590 • 1361 264 • 2951 505 565 • 462 4372 1532 1578 
1986/87 11648 • 1248 121 2216 388 870 • 462 4014 1500 829 
1987/88 13224 • 1561 122 2334 270 697 • 414 3478 • 2680 1668 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12. INTRA EUR-12 
1985/86 13791 • 1361 264 • 2951 523 77. 566 • 471 4397 1535 68. 1578 
1986/87 13138 • 1250 121 2216 513 1265 875 • 470 4066 1505 28 829 
1987/88 14410 • 1571 1Z2 2338 314 653 703 • 441 3528 • 2693 30 • 2017 
1988/89 13439 • 1337 47 2646 245 194 853 • 462 • 4619 1953 • 17 • 1066 
AUFKOMMEN : VERWEIIDUNG RESOURCES : USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1985/86 58909 • 2724 1898 • 9960 1742 • 26141 • 965 12539 2549 1068 13981 
1986/87 63962 • 59234 • 2635 1982 • 9339 2168 5070 24085 • 848 12921 2513 1148 14391 
1987/88 64690 • 59144 • 2780 2094 • 9202 1808 5749 25570 • 747 12885 3477 983 • 13805 
1988/89 65445 • 2767 1765 • 10837 1659 5865 27126 • 827 • 12207 2757 • 1027 • 12047 
AUSFUiR EXPORTS EXPORT A TI OHS 
1985/86 16112 • 16105 • 1021 546 3211 741 206 17968 • 110 2669 754 t 2675 
1986/87 16613 • 17824 • 1141 456 3088 587 275 15802 • 124 2030 752 4 5492 
1987/88 16250 • 16740 • 1072 647 3886 482 691 16847 • 114 2534 1729 5 • 2653 
1988/89 21252 • 1177 712 4659 1061 371 19234 • 145 • 3857 923 • 8. 2544 
INTRA EUR-10 IHTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 621 202 966 475 8741 • 82 504 429 2006 
1986/87 698 182 845 512 6400 • 123 486 471 2300 
1987/88 663 437 1196 235 8365 • 93 498 • 444 1254 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 621 202 968 477 62 • 8810 • 109 504 429 o • 2007 
1986/87 698 182 856 512 103 6594 • 123 492 473 1 2996 
1987/88 663 437 1217 248 521 880't • 93 508 • 449 l. 1442 
1988/89 706 481 1612 860 134 7460 • 105 • 572 499 • 1. 986 
ft,l('l�J:,T,.t.-,. FTNJ.I •m10< STOCK FINAL 
1985/86 318 304 4660 94 13'+0 228 4781 
1986/87 254 430 4702 251 109 1933 320 2649 
1987/88 372 408 3739 258 96 2499 214 2457 
1988/89 238 205 3226 1118 1421 208 • 1289 
BESTAIIDSVERAEIIDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -490 • 14 -156 -235 -129 • -818 • 51 120 -7 5 670 
1986/87 -1853 • -1776 • -64 126 -104 541 -111 -700 • 1 593 -5 34 -216't 
1987/88 -421 • -309 • 118 -22 -963 215 8 89 • -14 566 -106 -120 • -192 
1968/89 -3692 • -4464 • -134 -203 -513 -464 860 -898 • - • -1078 -6 • -88 • -1168 
INI.AlllSVERWEtlllUNG I IHSGESAlfT l TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTAL£ 
1985/86 43294 • 1689 1508 • 6984 1130 • 8991 • 804 9750 1802 1061 10636 
1986/87 49202 • 43186 • 1558 1400 • 6355 1040 4906 8983 • 723 10298 1766 1110 11063 
1987/88 48861 • 42713 • 1590 1469 • 6279 1111 SOSO 8634 • 647 9765 1854 1098 • 11344 
1988/89 47884 • 1724 1256 • 6691 1062 4634 8790 • 682 • 9428 1840 • 1107 • 10671 
80 
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VERSORGUNGS6ILANZ SUPPLY 6ALANCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISIOHNEHEHT 
1170 IIEIZEH IIISGESAHT, HARKT I HEAT ITOTALJ, tlARKET / BLE ITOTALJ, HARCHE 
BL.HIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SE11ENCES 
1985/86 1577 • 1483 • 24 58. 185 50 70 535 • 15 280 1l 24 323 
1986/87 1595 • 1497 • 24 65 • 195 50 74 541 • 11 294 15 24 302 
1987/U 1428 • 1322 • 25 50 • 183 30 85 529 • 12 228 15 21. 250 
1983/89 1736 • 16Z6 • 25 50 • 226 30 85 568 • 13 • 395 19 • 25. 300 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 437 • 435• 15 - • 40 220 • 55 34 12 2 59 
1986/87 468 • 466 • 12 - • 41 220 • 25 61 13 2 94 
1987/U 417 • 415 • 24 42 200 • 18 55 12 2. 64 
1988/89 410 • 408 • 11 42 204 • 20 • 52 1l • 2. 66 
FUTTER AHIHAL FEED ALil1EHTATIOH AHIHALE 
1985/86 15041 • 14082 • 488 1143 • 2511 954 • 3051 • 286 1204 729 5 4640 
1986/87 15080 • 13795 • 406 1032 • 1861 1279 3045 • 248 1435 547 6 5221 
1987/U 14453 • 13073 • 356 1110 • 1615 1373 2790 • 191 1159 597 7. 5255 • 
19a8/89 12817 • 11912 • 416 919 • 1870 900 2813 • 201 • 627 526 • 5. 4540 
IHDUSTRIEllE VERIIEHDUMG INDUSTRIAL USES USAGES Il'IJUSTRIELS 
1985/86 1135 • 1113 • 256 243 22 165 • 8 50 67 324 
1986/87 1282 • 1254 • 228 244 28 165 • 10 60 218 329 
1987/88 1481 • l<t48 • t76 261 33 165 • 10 60 271 - • 405 
1988/89 1831 • 1788 • 353 326 43 165 • 10 • 60 386 • - • 488 
VERARBEITUNG PROCESSING TRAHSFORl'IATIOH 
1985/86 - • - • - •
1986/87 - • - • - •
1987188 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
HAHR\IIGSVERBRAUCH HUl1AH COIISU11PTIOH COHSOt111A TION HUl1AitlE 
1985/86 30908 • 26181 • 906 307 • 4005 1080 3697 4990 • 440 8182 981 1030 5290 
1986/87 30776 • 26173 • 888 303 • 4014 990 3525 5012 • 428 8448 973 1078 5117 
1987/88 31082 • 26454 • 909 309 4178 1080 3560 4950 • 416 8283 959 1068 • 5370 
1988/89 31090 • 26410 • 919 287 4227 1032 3605 5040 • 438 • 8294 896 • 1075 • 5277 
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VERSORGUHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIOtlNEMENT 
1111 WEICIIWEIZEN I cot1110H WHEAT / BLE TEt-mRE 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWElllBARE ERZEUG\llG USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 65528 • 60205 • 1215 1972 9779 1114 4958 28092 • 495 4665 851 365 12022 
1986/87 64918 • 60340 • 1324 2177 10290 1086 4111 25541 • 424 4671 940 467 13887 
191)7/88 64049 • 58064 • 1115 2285 9841 1000 5494 25830 • 402 4906 769 491 • 11916 
1968/89 67894 • 61357 • 1320 2080 11856 1108 6172 27964 • 475 • 402.8 827 • 365 • 11699 
EINFUIIR Il1PORTS IMPORT ATIOHS 
1985/86 2634 • 2067 • l<t68 273 2897 503 66 406 • 500 4124 1693 675 2429 
1986/87 2226 • 1805 • 1289 l<t8 2170 478 1104 660 • 489 4065 1573 638 1455 
1987/88 1775 • 1861 • 1508 144 2183 294 218 526 • 447 3606 2708 411 • 2318 
1988/89 2103 • 1355 55 2434 208 106 647 • 440 II 4233 1942 • 603 II 1408 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-l 0 INTRA EUR-10 
1985/86 12226 II 1277 264 • 2791 480 340 11 448 3545 1527 1554 
1986/87 10522 II 1165 121 2057 355 605 • 448 3512 1495 764 
1987/88 11873 II 1351 122 2037 250 452 • 400 3055 2675 1531 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 12400 • 1277 264 11 2791 497 63 II 341 II 457 3560 1530 66 • 1554 
1986/87 11843 • 1167 121 2057 477 1104 610 • 456 3562 1500 25 76't 
1987/88 12588 • 1361 122 2039 293 214 458 • 427 3102 2688 7. 1877 
1988/89 11328 • 1195 47 2317 203 101 585 II 430 • 359't 1924 • 14 • 918 
AUFKotl1EN : VERWElllUHG RESOURCES : USES RESSOURCES = Et1PLOIS 
1985/86 68162 62272 • 2683 2245 12676 1617 5024 28498 II 995 8789 2544 1040 14451 
1986/87 67144 • 62145 • 2613 2325 12'160 1564 5215 26201 II 913 8736 2513 1105 15342 
1987/88 65824 • 59925 II 2623 2429 12024 1294 5712 26356 • 849 8512 3477 902 • 14234 
1988/89 69997 • 2675 2135 1'1290 1316 6278 28611 • 915 • 8261 2769 • 968 • 13107 
AUSF\l!R EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 14237 • 14279 II 978 546 3152 243 131 17522 • 108 531 750 1 2675 
1986/87 15107 • 16205 11 1103 456 3017 57 220 15260 • 122 476 752 3 548ft 
1987/88 14400 II 14538 • 1008 647 3795 162 574 15774 • 110 562 1727 3. 2626 
1988/89 180'10 • 1009 712 4592 21 259 18545 • 141 II 649 911 • 8. 2521 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 579 202 917 8 8380 • 80 43 425 2006 
1986/87 661 182 789 11 6000 • 121 48 471 2293 
1987/88 603 437 1144 8 7904 • 89 71 442 1229 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 579 202 919 10 52 • 84"9 • 107 4J 425 0. 2007 
1986/87 661 182 795 11 98 6150 • 121 49 473 1 2989 
1987/88 603 437 1154 8 511 7947 • 89 73 447 1 • 1417 
1988/89 610 481 1565 2 129 6889 II 101 • 94 488. 1. 965 
FNl'P.f'iT,\N!l FINAl STOCK STOCK FINAL 
1985/86 343 321 4655 101 94 380 227 4801 
1986/87 286 468 5066 171 109 368 319 2975 
1987/88 307 456 '>115 193 96 342 213 2683 
1988/89 254 305 3851 1021 340 207 • 1553 
DAVON: MARKT OF WHICH: MARKET DONT: IIARCHE 
1985/86 313 304 4542 94 380 227 4781 
1986/87 253 430 4623 171 109 368 319 2649 
1987/88 280 408 3684 193 96 342 213 2457 
1988/89 234 205 3185 1021 340 207 II 1289 
BEST ANDSVERAENOERUtlG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -608 • -432 • 13 -174 -359 14 -196 -800 • 51 160 -7 20 670 
1986/87 -3158 • -3013 • -57 147 -112 98 -181 -800 II l -12 -5 36 -2273 
1987/88 -1609 • -1482 • 21 -12 -951 -227 23 125 • -14 -26 -106 -150 • -292 
1988/89 -1840 • -2574 • -53 -151 -264 -20 828 -948. - • -2 -6 • -94. -1130 
DAVON: MARKT OF WHICII• IIARKET OOHTI MARCHE 
1�85/86 -279 • 14 -156 -225 14 -800 • 51 160 -7 5 670 
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VERSORGUNS5BIL4NZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPR0VISI0tlNEl1ENT 
1111 HEICHWEIZEH I CIIMHON MHEAT / BLE TENORE 
BLW 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEDL 
1000 T 
DAVON: IIARKT OF WHICH: 11ARKET DONT: 11ARCHE 
1986/87 -3018 II -2886 II -60 126 -70 98 -166 -800 II l -12 -5 34 -2164 
1987/88 -1501 II -1374 1t 27 -22 -939 -227 23 125" -14 -26 -106 -150 1t -192 
1988/89 -2158 II -2892 II -46 -203 -499 -20 828 -948 II - II -2 -6 II -94 II -1168 
INUJIDSVERIJENDUNG I INSGESAIIT l TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 54533 II 48425 II 1692 1873 9883 1360 5089 11776 II 836 8098 1801 1019 11106 
1966/87 55195 II 48953 II 1567 1722 9555 1409 5176 11741 II 790 8272 1766 1066 12131 
1987/S8 53033 II 46869 II 1594 1794 9180 1359 5115 10457 II 753 7976 1856 1049 • 11900 
1988/89 53796 • 47552 • 1719 1574 9962 1315 5190 11014 1t 774 • 7614 1864 1t 1054 • 11716 
SAATGUT SEEDS SEMENCES 
1985/86 2471 • 2110 " 31 64 302 160 316 910 II 15 260 17 45 351 
1986/87 2421 • 2044 1t 31 72 301 100 330 911 • 11 254 19 47 345 
1987/88 2385 • 1985 • 31 56 299 100 360 902 1t 12 220 19 40 • 346 
1988/89 2481 • 2074 II 33 56 320 80 360 936 II 13 II 250 24 II 47 II 362 
DAVON: LANDWIRTSCHAFT EIGEtNERBR. OF WIIICH: ON FARII WHERE GROWN DONT: A LA FERHE I AUTOCONSON I 
1985/86 1071 1t 798 II 7 6 " 121 130 250 400 II 100 4 23 30 
1986/87 1038 II 754 II 7 7 II 111 80 260 400 II 100 " 24 45 
1987/88 1125 II 825 • 6 6 II 121 90 280 400 • 100 4 20 II 98 
1988/89 1054 • 751 II 8 6" 100 70 280 400 • - II 100 5 II 23 II 62 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 846 II 844 II 15 59 233 220 • 62 34 12 2 209 
1986/87 892 II 890 II 12 65 244 220 II 33 35 13 2 268 
1987/88 819 II 817 II 22 69 236 200 1t 29 35 12 2 II 214 
1968/89 837 II 835 II 10 62 276 200 II 30 II 32 13 II 2. 212 
FUTTER AHil1AL FEED ALIMEMTATION AHIIIALE 
1985/86 22391 II 21228 II 545 1443 5311 1158 6081 II 324 1804 730 5 4990 
1986/87 23353 II 21946 II 457 1282 5000 128 1401 6045 II 320 2005 54& 6 6161 
1987/88 20769 II 19482 II 408 1360 4487 70 1280 4790 II 297 1759 598 7 II 5713 II 
1988/89 21222 II 19917 II 469 1169 5138 90 1300 5313 II 311 II 1327 566 II 5. 5534 
DAV1Jtl: IHLAEtllISCHE HERKutlFT OF WIIICH: INIII6ENOUS ORI6IH Dotrr: ORI6INE INIII6ENE 
1985/86 22525 • 21160 • 328 1400 • 3419 1150 • 6081 II 216 1750 428 5 4910 
1986/87 22882 1t 21456 II 334 1200 II 3833 128 1400 II 6045 II 213 1000 383 6 6033 
1987/88 20454 II 19163 1t 306 1301 3368 70 12CO • 4790 II 198 1000 283 7 II 5553 II 
1988/89 20894 II 262 1100 II 3786 90 1200 II 5313 II 200 II 1000 342 II 5 • 5355 
DAV1Jtl: LANIJWIRTSCHAFT EIGENVERBR. OF lf!ICH: OH FARl1 WHERE GROl,fl DONT: A LA FERl1E IAUTOCONSOMI 
1985/86 7456 • 7146 II 57 300 II 2800 31011 3000 II 38 600 1 350 
1986/87 8400 II 8185 II 51 250 II 3143 128 215 3000 II 72 600 1 940 
1967/88 6737 II 6437 II 52 250 II 2900 70 300 2000 II 106 600 l - II 458 
1988/89 8456 II 8C06 II 53 250 II 3269 90 450 2500 II 110 II 700 40 II - II 994 
Il!"I .... TDIEL !.F. VF'l<JC>('LIWI; IllllU'ITPU L USES uq.tsES ItlllUSTRin, 
1985/86 1133 • 1113 • 256 2.43 20 165 II 8 50 67 324 
1966/87 1279 II 1254 II 22.8 244 25 165 II 10 60 218 329 
1987/811 1478 • 1448 II 276 261 30 165 II 10 60 271 - II t,05 
1988/89 1828 II 1788 II 353 326 40 165 II 10. 60 3116 II - II 488 
DAVOtl: ALKOHOL OF lf!ICH: ALCOHOL DONT: ALCOOL 
1985/86 0 62 - II 4 
198b/87 0 62. - • 5 
1987/88 0 61 - II 3 - II 
1988/89 0 53 - II 3 II - II 
DAVON: BIER OF WIIICH: BEER DONT: BIERE 
1985/86 93 II 4 89 - II 
1986/87 82 II 4 78 - II 
1987/88 83 II " 79 - II - II 
1988/89 " 60 - II - II - II - •
VERARBEITUNG PROCESSING TRAHSFOR11ATION 
1985/86 - • - • - •
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VERSORGUtr.;SBILAMZ SUPPLY BAI.AttCE Sl!EET BIUN D 'APPROVISiotlNEl1EHT 
1111 WEICHWEIZEN I COl1MOH WHEAT / BLE TENORE 
BUiU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERARBEITUHG PROCESSING TRANSFORNA TIOH 
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
IWIRUHGSVERBRAUCH HUl1AN CONSUl1PTION CONSO!t1A TIOH HUl1AINE 
1905/86 27692 • 23130 • 845 307 379't 1200 3595 4400 • 427 5950 975 967 5232 
1986/87 27249 • 22818 • 839 303 3766 1181 3420 4400 • 415 5918 968 1011 5028 
1987/88 27582 • 23137 • 857 309 3697 1189 3445 4400 • 405 5902 956 1000 • 5222 
1988/89 27428 • 22936 • 854 287 3902 1145 3490 4400 • 410 • 5945 875 • 1000 • 5120 
NETTOHAHRIJNGSVERBRAUCH NETT HUl1AN CONSUIIPTIOH COHSOl'IIIA TIOH HUl1AINE NETTE 
1985/86 20676 • 17293 • 645 238 • 3005 857 2696 3388 • 31'1 '1344 765 687 3737 
1986/87 20337 • 17054 • 650 235 • 2998 844 2565 3388 • 305 4320 723 718 3591 
1987/ee 20557 • 17263 • 660 239 3066 850 2584 3388 • 298 4308 724 710 • 3730 
1988/89 20466 • 17138 • 659 222 • 3074 819 2H8 3388 • 301 • 4340 678 • 710 • 3657 
GRAO DER SELBSTVERSORGUtlG IY.I SELF-SUFFICIENCY IY.I AUTO-APPROVI5IIHIEl1Elfl' I Y. I 
1985/86 120,2 • 124,3 • 71,8 105,3 98,9 81,9 97,4 238,6 • 59,2 57,6 47,3 35,8 108,2 
1986/87 117,6 • 123,3 • 84,5 126,'1 107,7 77,1 79,4 217,5 • 53,7 56,5 53,2 43,8 114,5 
1987/88 120,8 • 123,9 • 69,9 127,4 107,2 73,6 107,4 247,0 • 53,4 61,5 '11,4 46,8 • 100,1 
1988/89 126,2 • 129, 0 • 76,8 132,1 119,0 84,3 118,9 253,9 • 61,4 • 52,9 44,4 • 34,6 • 99,9 
NETTOHAHRUIIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I NETT HUl1AN CONSUHP. I KG/HD/YEAR l CONS.HUl1AINE NETTE IKG/TETE/ANl 
1985/86 64,1 • 63,2 • 63,1 '16,5 • 49,2 86,1 69,9 61,3 • 88,7 75,9 52,7 67,5 65,9 
1986/87 H,9 • 62,2 • 63,5 45,9 • 49,0 84,6 66,4 61,0 • 86,1 75,4 49,5 70,2 63,2 
1987/88 63,4 • 62,8 • 64,4 46,6 50,1 85,1 66,7 60,8 • 84,2 75,1 49,2 69,l • 65,4 
1908/89 62,9 • 62,1 • 64,2 43,3 • 49,8 81,9 67,5 60,5 • 85,5 • 75,5 '15,8 • 68,9 • 64,0 
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VE RSORGUNGSBI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D'APPROVI5I01t1EMENT 
1141 WEICHHEIZEN, LAlllHIRTSCHAFT I C0!110ff WHEAT, FARM / BLE TENDRE, FER!IE 
BUllJ 
EUR lZ EUR 10 BLEU DK 0 GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWElllBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 65529 * 60205 * 1215 1972 9779 1114 4958 28092 • 495 4665 851 365 12022 
1986/87 64918 * 60340 * 1324 2177 10290 1086 4111 25541 • 424 4671 940 467 13887 
1987/88 64049 * 58064 • 1115 22115 9841 1000 5494 25830 • 402 4906 769 491 • 11916 
1988/89 67894 * 61357 • 1320 2080 11856 1108 6172 27964 • 475 • 4028 827 • 365 • 11699 
AUFK011MEN: VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOIJRCES = EMPLOIS 
1985/86 65528 * 60205 • 1215 1972 9779 1114 4958 211092 • 495 4665 851 365 12022 
1986/87 64918 * 60340 • 1324 2177 10290 1086 '>111 25541 • 424 4671 940 467 13887 
1987/88 64049 • 58064 • 1115 2285 9841 1000 5494 25830 • 402 4906 769 491 • 11916 
1988/89 67894 * 61357 * 1320 2080 11856 1108 6172 27964 * 475 • '>028 827 • 365 • 11699 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 30 17 113 20 
1986/87 33 38 443 326 
1987/88 27 48 431 226 
1988/89 20 100 666 - • 264 
BESTANDSVERAENDERIJNG CHAIIGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -153 * -1 -18 -134 - • 15 
1986/87 -140 -127 * 3 21 -42 -15 - • 2 -109 
1987/88 -108 -108 * -6 10 -12 - • - • -100 
1988/89 318 318 • -7 52 235 - • - • - • - • 38 
EIGENVERDRAUCH INS6ESAl1T TOTAL SELF-CONSU11PTIOtl AUTO-CON501'11ATI0N TOTAL£ 
1985/86 9455 * 8777 * 71 365 • 3121 '>30 655 • 3410 • 45 800 5 23 530 
1986/87 10421 * 9832 1t 63 322 * 3464 529 565 3410 • 80 800 5 24 1159 
1987/88 8819 * 8129 * 64 325 • 3222 480 670 2410 • 117 800 5 20 • 706 
1988/89 10483 * 9640 • 65 318 • 3610 470 820 2910 • 120 • 900 45 • 23 • 1202 
SAATGUT SEEDS SEMEIICES 
1985/86 1071 • 798 • 7 6. 121 130 250 400 • 100 4 23 30 
1986/87 1038 • 75ft * 7 7. 111 80 260 400 1t 100 4 24 45 
1987/88 1125 • 825 II 6 6 II 121 90 280 400 II 100 4 20 • 98 
198&/89 1054 • 751 II 8 6 II 100 70 280 400 II - II 100 5. 23 II 62 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 411 • 411 * 59 II 195 - • 7 0 150 
1986/87 453 II 453 II 65 • 206 - • 8 0 17'> 
1987/Ba 427 • 427 * 69 197 - • 11 0 0. 150 
1988/89 455 * 455 * 62 237 - • 10 • 0 0. 0. 146 
FUTTER AHIIIAL FEED ALIMENTATIOH AHIIIALE 
1985/86 7456 • 7146 * 57 300 • 28CO 310 • 3000 II 38 600 1 350 
1986/87 8400 * 8185 * 51 250 II 3143 128 215 3000 II 72 600 1 940 
1987/88 6737 * 6437 • 52 250 • 2900 70 300 2000 • 106 600 l - • 456 
lQM/119 845/, * sDn;.. 'If §3 2,;o • 3269 90 t, �r :)I�,,., .. ·e, ,, .. " 
NAHl!UIIGSVERDRAUCH IIUl1JIN COtlstJt!PTION CONS0111ATION HI.JIIAINE 
1905/86 517 • 422 * 7 - II 5 300 95 10 • 100 0 
1986/87 530 * lt40 * 5 - • " 321 90 10 • 100 
1987/88 530 * 440 * 6 4 320 90 10 • 100 - •
1988/89 518 * 428 II 4 4 310 90 10 II - • 100 - • - II 
VERKAEUFE DER UNDWIRTSCHAFT SALES OF AGRICULTURE VENTES DE L'AGRICULTURE 
1985/86 51581 • 1145 1625 It 6792 684 Z4682 • 450 3865 846 327 11492 
1986/87 54637 * 50635 • 1258 1834 • 6868 557 3561 22131 • 344 3871 935 441 12837 
1987/88 55338 • 50043 • 1057 1950 * 6631 520 4824 23420 • 2.85 4106 764 471 II 11310 
1988/89 57093 * 51399 II 1262 1710 • 8011 638 5352 25054 • 355 • 3128 782 • 342 • 10459 
85 
10.12.90 
VERSORGUHSSBILANZ SUPPLY BALIJICE SHEET BI LAN D 'APPROVISI0Nl'IE11fNT 
1171 MEICHMEIZEN, NAP.KT I COtll10N WHEAT, MARKET / ELE TEtlORE, IIARC!IE 
Bl.M'J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
EINllAEUFE BEI DER UNDMIRTSCHAFT BOUGHT FROII TIIE F Alil'I ACHATS A L'A6RICULTURE 
1935/86 51581 • 1145 1625 * 6792 684 24682 • 450 3865 846 327 11492 
1986/87 54637 • 50635 • 1258 1834 • 6868 557 3561 22131 • 344 3871 935 441 1Z837 
1987/88 55338 • 50043 • 1057 1950 • 6631 520 4824 23420 • 285 4106 764 "71. 11310 
1988/89 57093 • 51399 • 1Z62 1710 • 8011 638 5352 25054 • 355 • 3128 782 • 342 • 10459 
EINFUHR Il1PORTS DIPORTATIONS 
1985/86 2634 • 2067 • 1468 273 2897 503 66 '+06 • 500 '+124 1693 675 2429 
1906/87 2226 • 1805 • 1289 148 2170 '+78 1104 660 • 489 4065 1573 638 1455 
1987/88 1775 • 1861 • 1508 14'+ 2183 294 218 526 • '+47 3606 2708 411 • 2318 
1988/89 2103 • 1355 55 2434 208 106 647 • 440 • 4233 1942 • 603 • 1408 
IITTRA EUR-10 IITTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 12226 • 1277 264 If 2791 480 340 • 448 3545 1527 lf.54 
1986/87 10522 • 1165 121 2057 355 605 • 448 3512 1495 764 
1987/88 11873 • 1351 122 2037 250 452 • 400 3055 2675 1531 
IITTRA EUR-12 IITTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 12400 • 1277 264 If 2791 497 63. 341 • 457 3560 1530 66 • 1554 
1986/87 11843 If 1167 121 2057 477 1104 610 • 456 3562 1500 25 764 
1987/88 12588 • 1361 122 2039 293 214 458 • '+27 3102 2688 7 • 1877 
1988/89 11328 • 1195 47 2317 203 101 585 • 430 • 3594 1924 • 14 • 918 
AUFKOl1'1EN = YERHENDut!G RESOURCES = USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1985/86 53648 • 2613 1898 • 9689 1187 25088 • 950 79a9 2539 1002 13921 
1986/87 56863 • 52440 • 2547 1982 • 903S 1035 4665 22791 • 833 7936 2508 1079 14292 
1987/88 57113 • 51904 • 2565 2094 • 8814 814 5042 239'+6 • 732 7712 3472 882 • 13628 
1988/89 59196 • 2617 1765 • 10445 846 5'+58 25701 • 795 • 7361 27Z4 • 945 • 11867 
AUSFU!IR EXPORTS EXPORTATIOllS 
1985/86 14237 • 14279 • 978 546 3152 243 131 17522 If 108 531 750 l 2675 
198�/87 15107 • 16205 • 1103 456 3017 57 220 15260 • 122 476 752 3 5484 
1907/88 14400 • 14538 • 1008 647 3795 162 574 15774 • 110 562 1727 3. 2626 
1988/89 18040 • 1009 712 4592 2l 259 10545 • 141 If 649 911 • 8 If 2521 
INTRA EUR-10 IITTRA EUR-10 I ITT RA EUR-10 
1985/86 579 202 917 8 8380 • 80 43 425 2006 
1986/87 661 182 789 11 6000 If 121 48 471 2293 
1987/88 603 '+37 1144 8 7904 • 89 71 142 1229 
IITTRA EUR-12 INTRA EUR-12 IITTRA EUR-12 
1985/86 579 202 919 10 52 • 8449 • 107 43 425 0 • 2007 
1986/87 661 182 795 11 98 6150 • 121 49 473 l 2989 
1987/88 603 437 1154 8 511 7947 • 89 73 447 1. 1417 
1988/89 610 481 1565 2 129 6889 • 101 • 94 488. 1. 965 
F�f'FCT4!',ln FT�At ST(l(">' STOCY 
1985/86 313 304 '+542 94 380 227 4781 
1986/87 253 lt30 lt623 171 109 368 319 2649 
1987/88 280 lt08 3684 193 96 342 213 2457 
1988/89 234 205 3185 1021 340 207 • 1289 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -279 If lit -156 -225 14 -800 • 51 160 -7 5 670 
1986/87 -3018 • -2886 • -60 126 -70 98 -166 -800 • 1 -12 -5 34 -2164 
1987/88 -1501 • -1374 • 27 -22 -939 -227 23 125 • -14 -26 -106 -150 • -192 
1988/89 -2158 • -2892 • -46 -203 -499 -20 828 -948 • - • -2 -6 • -94. -1168 
INLANDSVERWENDut!G !INSGESAHTI TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IITTERIEURE TOTALE 
1985/86 39648 • 1621 1508 • 6762 930 8366 • 791 7298 1796 996 10576 
1986/87 "4771t If 39121 • 1504 1400 • 6091 880 4611 8331 • 710 7472 1761 1042 10972 
1987/88 44214 • 38740 • 1530 1469 • 5958 879 4445 8047 • 636 7176 1851 1029 • 11194 
1988/89 43314 • 1654 1256 • 6352 845 4371 8104 • 654 • 6714 1819 • 1031 • 10514 
86 
10.12. 90 
VERSORGll-lGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROVISIONNEHENT 
1171 WEICIJHEIZEH, MARKT I Cott10H lflEAT, MARKET / BLE TEHDRE, MARCHE 
BLWIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEMEHCES 
1985/86 1400 • 1312 • 24 58 • 181 30 66 510 • 15 160 13 22 321 
1986/87 1383 • 1290 • 24 65 • 190 20 70 511 • 11 154 15 23 300 
1987/88 1260 • 1160 • 25 50 • 178 10 80 502 • 12 120 15 20 • 248 
1988/89 1427 • 1323 • 25 50 • 220 10 80 536 • 13 • 150 19 • 24 • 300 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 435• 433 • 15 - • 38 220 • 55 34 12 2 59 
1986/87 439 • 437 • 12 - • 38 220 • 25 35 13 z 94 
1987/88 392 • 390 • 22 39 200 • 18 35 12 2. 64 
1988/89 382 • 380 • 10 39 200 • 20. 32 13. 2. 66 
FUTTER ANIMAL FEED ALIHEITTATIOH ANIMALE 
1985/86 14935 • 14082 * 488 1143 * 2511 848 • 3081 * 286 1204 729 5 4640 
1986/87 14953 • 13761 • 406 1032 • 1857 1186 3045 • 24S 1405 547 6 5221 
1987/88 14032 • 13045 • 356 1110 • 1587 980 2790 * 191 1159 597 7. 5255 *
1988/89 12766 * 11911 • 416 919 • 1869 850 2813 * 201 * 627 526 * 5 * 4540 
IHDUSTRIELLE VERWEHDUHG IHDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 1133 * 1113 • 256 243 20 165 • 8 50 67 12<t 
1986/87 1279 • 1254 • 228 2'14 25 165 * 10 60 218 329 
1987/88 1478 • 1448 * 276 261 30 165 • 10 60 271 - • '>05 
1988/89 1828 • 1788 • 353 326 40 165 • 10 * 60 386 • - • 488 
VERARBEITUHG PROCESSING TRANSFORMA TIOH 
1985/86 - • - • - •
1986/87 - • - • - *
1987/88 - * - • - • - •
1988/89 - * - • - • - • - • - *
HAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AH C0NSU11PTI0H COHSOMl1ATIOH Hl.t!AIHE 
1985/86 27175 * 22708 • 838 307 • 3789 900 3500 4390 * 427 5850 975 967 5232 
1986/87 26719 * 22378 • 834 303 • 3762 860 3330 4390 • 415 SB18 968 1011 5028 
1987/88 27052 * 22697 * 851 309 3893 869 3355 4390 • 405 5802 956 1000 • 5222 
1988/89 26910 * 22510 • 850 287 3898 835 3400 4390 • 410 • 58"5 875 • 1000 • 5120 
87 
10.12.90 
YERSORGl.tlGSBILANZ SUPPLY BAUHCE SHEET BIL.AN D 'APPROYISiotlNENENT 
1112 HARTWEIZEH I DURUl1 WHEAT / BLE DUR 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
YERWElllBARE ERZEUGUN6 USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 5755 • 5352 • 87 661 371 729 • 3851 32 24 
1986/87 7140 • 6826 • 116 1226 279 1029 • 4431 35 24 
1987/88 7459 • 7119 • 90 1143 297 1386 • 4476 43 • 24 
1988/89 6547 • 6174 • 66 1000 341 1167 • - • 3917 - • 32 • 24 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 568 • 546 • 111 186 34 14 339 • 15 1179 10 35 36 
1986/87 627 • 599 • 88 187 36 161 285 • 15 1034 5 36 75 
1987/88 809 • 780 • 215 310 21 440 2.55 • 15 1157 5 60 • 153 
1988/89 431 • 150 346 43 94 275 • 32. 1359 33 • 52 • 158 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1364 • 84 160 2.5 225 • 14 827 5 24 
198�/87 1126 • 83 159 33 26S • 14 502 5 65 
1987/88 1351 • 210 297 20 245 • 14 423 • 5 137 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 1391 • 84 160 26 14 • 22.5 • 14 837 5 2. 24 
1986/87 1295 • 83 159 36 161 265 • 14 504 5 3 65 
1987/88 1822 • 210 299 21 439 245 • 14 426 • 5 23. 140 
1968/89 2111 • 142 329 42 93 26S • 32 • 102.5 29 • 3. 148 
AUFKOl'VIEN = YERWElllUNG RESOURCES = USES RESSOURCES : E11PLOIS 
1985/86 6323 • 5898 • 111 273 695 385 1068 • 15 5030 10 67 60 
1986/87 7767 • 742.5 • 88 303 1262 440 1314 • 15 5465 5 71 99 
1987/88 8268 • 7899 • 215 400 1164 737 16U • 15 5633 5 103 • 177 
1988/89 6978 • 150 412 1043 435 1442 • 32 • 5276 33 • 84 • 182 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 1875 • 1826 • 43 59 498 75 446 • 2 21311 ,. l 
1986/87 1506 • 1619 • 38 71 530 55 542 • 2 1554 1 8 
1987/88 1850 • 2202 • 64 91 320 117 1073 • 4 1972 2 2. 27 
1988/89 3212 • 168 67 1040 112 689 • 4. 3Z08 12 • 0. 23 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 42 49 467 361 • 2 461 4 
1986/87 37 56 501 400 • z 438 7 
1987/88 60 52 227 461 • 4 427 • 2 25 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 42 49 467 10 • 361 • 2 461 4 0. 
1986/87 37 61 501 5 444. 2 443 7 
1987/88 60 63 240 10 857 • 4 435 • 2 0. 25 
1988/89 96 47 858 5 571 • 4. 478 11. 0. 21 
E���ESTf'!tn FI'IA!. !Tll'"�. 
1985/86 5 118 29 960 1 
1986/87 1 79 80 1565 1 
1987/88 92 55 65 2157 l 
1988/89 4 41 97 1081 1. 
DAYQN: 11ARKT OF WHICH: 11ARKET DON'T: 11ARCl!E 
1985/86 5 118 960 1 
1986/87 1 79 80 1565 l 
1987/88 92 55 65 2157 1 
1988/89 4 41 97 1081 l. 
BESTANDSYERAEIIDER\Jtl6 CIIANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -302 • -211 • 0 -10 -143 -91 -18 • -40 
19116/87 1157 • 1110 • -4 -34 443 47 100 • 605 
1987/88 1080 • 1065 • 91 -24 442 -15 -36 • 592 30 • 
1988/89 -1534 • -1572 • -88 -14 -444 32 50 • - • -1076 0. 6 • 
DAYOH: 11ARKT OF WHICH: 11ARKET DONT: 11ARCHE 
1985/86 -211 • 0 -10 -143 • -18 • -40 
88 
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VERSORGU!IGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROVISIOlflEMENT 
1112 IIARTWEIZEN I DURll1 lflEAT / BLE DUR 
Bl.HU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
DAVON: IIARKT OF WHICH: MARKET DONT: 11.1.RCHE 
1986/87 1165 • 1110 • -4 -34 443 55 100 • 605 
1987/88 1080 • 1065 • 91 -24 442 -15 -36 • 592 30 • 
1988/89 -1534 • -1572 • -88 -14 -444 32 50 • - • •1076 0 • 6. 
IHLAHlSVERWEHDUNG ( INSGESAMT l TOT AL DOIIESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT.I.LE 
1985/86 4750 • 4283 • 68 224 340 <tOl 640 • 13 2932 6 66 60 
1986/87 5104 • 4696 • 54 266 289 338 672 • 13 3306 5 70 91 
1987/88 5337 • 4631 • 60 333 401 635 604 • 11 3069 3 71. 150 
1988/89 5300 • 4931 • 70 359 447 291 703 • 28. 3144 21 • 78 • 159 
SAAT6UT SEEDS SEMENCES 
1985/86 529 • 506 • 4 90 20 40 • 370 3 2 
1986/87 570 • 547 • 5 100 20 50 • 390 3 2 
1987188 520 • 499 • 5 110 18 44. 338 3. 2 
1988/89 642 • 622 • 6 120 17 49 • - • 445 - • 3 II 2 
DAVON: LAHDIIIRTSCHAFT EIGENVERBR. OF lflICH: ON FARN WHERE GR<Hi DQNT: A LA FERME ( AUTOCONS0!1 l 
1985/86 352 • 335 • 70 16 15 • zso l 
1986/87 358 • 340 • 70 16 20 • 250 2 
1987/88 352 • 337 II 90 13 17 • 230 2. 
1988/89 333 • 319 • 100 12 17 II - • 200 - II 2 II 2 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 4 • 4 II 0 4 - II 0 
1986/87 31 II 31 II 0 5 - • 26 
1987/88 27 II 27 II 2 5 - • 20 - •
1988/89 29 II 29 II l 4 4 II - II 20 - II - II 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENTATION AHIMALE 
1985/86 206 II 30 II 176 - II 30 
1986/87 197 II 83 II 4 19 114 - II 60 
1987/88 482 II 78 II 38 10 404 - II 30 - II 
1988/89 140 II 80 II 20 30 60 - II - II 30 - • - II 
DAVOH: INLAEHDISCHE HERKl.tlFT OF WHICH: IHDIGEHOUS ORIGIN DONT: ORI&IHE IHDIGEHE 
1985/86 206 II 30 II 170 II - • 30 
1986/87 197 II 83 II 4 19 110 II - II 60 
1987/88 482 • 78 II 38 10 200 II - II 30 - •
1988/89 140 II 20 30 30 II - II - II 30 - II - II 
DAVOH: LAHDHIRTSCHAFT EI&ENVERBR. OF WHICH: ON FARlt HHERE &ROHN Dot{T: A LA FER11E I AUTOCONSOM I 
1985/86 100 II 30 II 70 II - II 30 
1986/87 70 II 49 II 19 21 - II 30 
1987/88 61 II 50 • 10 10 11 - II 30 - •
1988/89 89 • 79 • 19 30 10 - II - • 30 - • - •
TNn1 '.,""TFU F. VF�JFf�lffl Tf-"':!'\1•r,•�' 11cir4t .... ,� ..... 
1985/86 2. - II 2 - II 
1986/87 3. - • 3 - II 
1987/88 3 II - II 3 - II - II 
1988/89 3 • - • 3 - II - II - • - II 
DAVON: ALKOHOL OF WHICH: ALCQIOL DONT: ALCOOL 
1985/86 - II - II 
1986/87 - II - II 
1987/88 - II - II - II 
1988/89 - II - II - II - II - II 
DAVON: BIER OF HHICH: BEER DONT: BIERE 
1985/86 - II - II 
19S6/87 - II - II 
1987/88 - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - •
VERARBEITUNG PROCESSitlG TRANSFORMATION 
1985/86 - • - • - •
89 
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VERSORGUNGSBI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.All D'APPROVISIONtlEHENT 
1112 HARTHEIZEH I DURUN WHEAT / BLE DUR 
BLUU 
EUR 12 EUR 10 DLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERARBEITUNG PROCESSIIIG TRANSFORl'IA TIOH 
1986/87 - • - II - II 
1987/68 - II - • - II - II 
l98S/89 - II - • - II - II - II - •
HAH RUNGSVERBRAUCH HUMAN COHSUHPTION COIISOl1!1A TIOH HUl'IAIHE 
1985/86 4009 II 3743 II 68 216 250 203 600 II 13 2532 6 63 58 
1986/87 4303 II 4035 • 54 252 170 201 622 • 13 2830 5 67 S9 
19S7/88 4306 • 4027 II 58 265 281 211 560 11 11 2681 3 68 • 148 
19aB/89 4486 • 4200 II 69 329 297 211 650 II 28 II 2649 21 II 75 II 157 
NETTONAHRUHGSVERBRAUCH HETT HUMAN COIISLtlPTIOH CONSOtl'IATION HUl'IAINE NETTE 
1985/S6 2832 II 2666 II 51 147 179 122 462 II 10 1772 4 44 41 
1986/87 3039 II 2871 II 41 172 121 121 478 II 10 1981 Ii 47 64 
1987/88 3040 II 2865 II 44 197 201 127 430 II 8 1877 2 48 • 106 
1988/89 3169 • 2989 11 51 224 212 127 500 11 20 • 1854 16 II 53 • 112 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (Y.J SELF-SUFFICIENCY (Y.J AUTD-APPROVISIONNEHENT ( Y. I 
1985/86 121,2 II 125,0 II 38,8 194,4 92,5 113,9 II 131,3 48,5 li0,0 
1986/87 139,9 II 145,4 II 43,6 42<t,2 82,5 153,l 11 13/i,0 50,0 26,4 
1987/88 139,S II 153, 7 II 27,0 2S5,0 46,8 229,511 145,8 60,6 II 16,0 
1988/89 123,5 II 125,2 II 18,4 223,7 117,2 166,0 • - II 124,6 - II 41,0 II 15,l 
NETTONAHRUHGSVERBRAUCH (KG/KOPF/ JAHR I HETT HUHAH CONSLt1P. I KG/HD/YEAR J COIIS.Hut!AIHE NETTE (KG/TETE/AHi 
1985/86 8,8 II 9,7 • 5,0 2,4 18,0 3,2 8,4 II 2,8 31,0 0,3 4,3 0,7 
1986/87 9,4 • 10,5 11 4,0 2,8 12,1 3,1 8,6 11 2,8 34,6 0,3 4,6 1,1 
1987/88 9,4 • 10,4 • 4,3 3,2 20,1 3,3 7,7 II 2,3 32,7 0,1 4,7 II 1,9 
1988/89 9,7 • 10,8 II 5,0 3,6 21,2 3,3 8,9 II 5,7 • 32,2 1,1 • 5,1 • 2,0 
90 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BAI..AHCE SHEET BIL.AN D"APPROVISIONHEMENT 
1142 HARnlEIZEN, LANDWIRTSCHAFT I DURUl1 WHEAT, FARM / BLE DUR, FERl1E 
ouru 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERllENOBARE ERZEUGUIIG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 5755 • 5352 • 87 661 371 729 • 3851 32 24 
1986/87 7140 • 6826 • 116 1226 279 1029 • 4431 35 24 
1987/88 7459 • 7119 • 90 1143 297 1386 • 4476 43 • 24 
1988/89 6547 • 6174 • 66 1000 341 1167 • - • 3917 - • 32 • 24 
AUFKotl'IEN = VERIIENOIAlG RESOURCES = USES RESSOURCES = EtlPLOIS 
1985/86 5755 • 5352 • 87 661 371 729 • 3851 32 24 
1986/87 7140 • 6826 • 116 1226 279 1029 • 4431 35 24 
1987/88 7459 • 7119 • 90 1143 297 1386 • 4476 43 • 24 
1988/89 6547 • 6174 • 66 1000 341 1167 • - • 3917 - • 32 • 24 





BESTANDSVERAEIIDERUNG CIIAHGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1965/86 - If - • - •
1986/87 -8. - • -8 - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
EIGENVERBRAUCH INSGESAKT TOTAL SELF-CONSUMPTIOH AUTO-CONS0!1!1ATION TOTALE 
1985/86 730• 637 • 2 140 92 • 15. 480 l 
1986/87 676 • 631 • 2 129 43 20 • 480 2 
1987/88 691 • 659 • 12 170 30 17 • 460 2. 
1988/89 729 • 699 • 20 230 28 17 • - • 430 - • 2. 2 
SAATGUT SEEDS SEMEIICES 
1985/86 352 • 335 1t 70 16 15 1t 250 1 
1986/87 358 1t 340 1t 70 16 20 • 250 2 
1987/88 352 1t 337 • 90 13 17 • 230 2. 
1986/89 333 • 319 • 100 12 17 1t - If 200 - • 2. 2 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1905/66 2 • 2. 2 - • 0 
1906/67 2. 2. 2 - • o 
1?87/86 2 1t 2 • 2 - • 0 - •
1908/69 1 1t l. l - • - • 0 - • - •
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENTATIOH AIIItlALE 
1985/86 100 • 30 • 70 1t - • 30 
1986/87 70 1t 49 • 19 21 - If 30 
l9S7/88 61 1t 50 • 10 10 11 - If 30 - •
10�n,,-,.o e,o * 7<> ., !0 '" - If 
NAHR\JtlGSVERllP.AUCH HUl1AN CONSUMPTION CONSOl11A TION HUtlAINE 
1905/86 276 • 270 • 70 6 - If 200 
1986/87 246 1t 240 1t 40 6 - • 200 
1987/88 276 • 270 • 70 6 - • 200 - If 
1988/89 306 1t 300 1t 100 6 - • - • 2.00 - • - •
VERKAEUFE DER LANDWIRTSCHAFT SALES OF AGRICULTURE VENTES DE L' AGRICULTURE 
1985/86 4715 • 85 521 • 714 1t 3371 31 24 
1986/87 6472 1t 6195 • 114 1097 244 1009 1t 3951 33 24 
1987/88 6768 • 6460 • 78 973 267 1369 • 4016 111 1t 24 
1988/89 5818 1t 5475 1t 46 770 313 1150 • - • 3487 - • 30 • 22 
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VERSORGUHGSBI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISiotllEHEMT 
1172 HARTHEIZEH, IIARKT I DUR\Jlt lelEAT, MARKET / BLE DUR, IIARCHE 
Bl.HU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
EINKAEUFE BEI DER LANDIURTSCHAFT BOUGHT FROII THE FARl1 A.CHATS A L'AGRICULTURE 
1985/86 4715 • 85 521 • : 714 • 3371 31 24 
1986/87 6472 • 6195 • 114 1097 244 1009 • 3951 33 24 
1987/88 6768 • 6460 • 78 973 267 1369 • 4016 41 • 24 
1988/89 5818 • 5475 • 46 770 313 1150 • - • 3487 - • 30 • 22 
EINFU!R IMPORTS IHPORTATIOIIS 
1985/86 568 • 546 • 111 186 34 14 339 • 15 1179 10 35 36 
1986/87 627 • 599 • 88 187 36 161 285 • 15 1034 5 36 75 
1987/88 809 • 780 • 215 310 21 440 255 • 15 1157 5 60 • 153 
1988/89 431 • 150 346 43 94 275 • 32 • 1359 33 • 52 • 158 
IMTRA EUR-10 IMTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1364 • 84 160 25 225 • 14 827 5 24 
1986/87 1126 • 83 159 33 265 • 14 502 5 65 
1987/88 1351 • 210 297 20 245 • 14 423 • 5 137 
INTRA EUR-12 IMTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/66 1391 • 114 160 26 14 • 225 • 14 837 5 z. 24 
1966/87 1295 • 83 159 36 161 265 • 14 504 5 3 65 
1967/88 1822 • 210 299 21 439 245 • 14 426 • 5 23. 140 
1988/69 2111 • 142 329 42 93 26S • 32 • 1025 t9 • 3 • 14S 
AUFKOM!IEH = VERHENDUllG RESOURCES = USES RESSOURCES .= EHPLOIS 
1985/86 5261 • 111 271 555 • 1053 • 15 4550 10 66 60 
1966/87 7099 • 6794 • 8S 301 1133 405 1294 • 15 4965 5 69 99 
19S7/88 7577 • 7240 • 215 38S 994 707 1624 • 15 5173 5 101 • 177 
1988/89 6249 • 150 392 813 407 1425 • 32 • 41146 33 • 82 • 180 
AUSFI.JIR EXPORTS EXPORTATiot!S 
1985/86 1875 • 1826 • 43 59 498 75 446 • 2 2138 4 1 
1986/87 1506 • 1619 • 38 71 530 55 542 • 2 1554 l 8 
1987/88 1650 • 2202 • 64 91 320 117 1073 • 4 1972 2 2. 27 
1988/89 3212 • 168 67 1040 112 689 • 4 • 320!1 12 • 0 • 23 
INTRA EUR-10 IMTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 42 49 467 361 • 2 461 4 
1986/87 37 56 501 400 • 2 438 7 
1987/88 60 52 227 461 • 4 427 • 2 25 
INTRA EUR-12 IMTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/66 42 49 467 10. 361 • 2 461 4 0. 
1986/87 37 61 501 5 444. 2 443 7 
1987/88 60 63 240 10 857 • 4 435 • t 0. 25 
1968/89 96 47 858 5 571 • 4 • 478 11. o • 21 
f.p,.mn.S:�T .... t.J!) fTN,ll «;Tf!l'"K STOCK FINAL 
1985/86 5 118 960 l 
1986/87 l 79 80 1565 l 
1987/88 92 55 65 2157 l 
1988/89 4 41 97 1081 l. 
BESTAtllSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
19S5/86 -211 • 0 -10 -143 • -18 • -40 
1986/87 1165 • 1110 • -4 -34 443 55 100 • 605 
1987/88 1080 • 1065 • 91 -24 442 -15 -36 • 592 30 • 
1988/89 -1534 • -1572 • -88 -14 -444 32 50 • - • -1076 0 • 6 • 
INLANDSVERWENDUtlG IINSGESAlfT I TOTAL DotlESTIC USES UTILISATION IMTERIEURE TOTALE 
1985/86 3646 • 68 222 200 • 625 • 13 2452 6 65 60 
1986/87 4428 • 4065 • 54 264 160 295 652 • 13 2826 5 68 91 
1987/88 4647 • 3973 • 60 321 232 605 587 • 11 2609 3 69 • 150 
1988/89 4571 • 70 339 217 263 686 • 28 • 2714 21. 76 • 157 
92 
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VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEHEHT 
1172 HARTWEIZEH, MARKT I DURUl'I HIIEAT, 11ARKET / BLE DUR, l!ARCHE 
BUJU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SE11EHCES 
1985/86 177 • 171 • 4 20 4 25. 120 2 2 
1986/87 212 • 207 • 5 30 4 30 • 140 l 2 
1987/88 168 • 162 • 5 20 5 27 • 108 1. 2 
198a/89 309 • 303 • 6 20 5 32 • - • 245 - • l" 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/B6 2 • 2 • 0 2 - •
19B6/87 29 • 29 • 0 3 - • 26 
1987/88 25 • 25 • 2 3 - • 20 - •
1988/89 28 • 28 • 1 3 4. - • 20 - • - •
FUTTER ANIMAL FEED ALIHEHTATIDH AHIHALE 
1985/86 106 • - • 106 • - •
1986/87 127 • 34 • 4 93 - • 30 
1987/88 421 • 28 • 28 393 - • - •
1988/89 51 • l. l 50 - • - • - • - •
IHDUSTRIELLE VERWEtllUNG IHDUSTRIAL USES USASES IHDUSTRIELS 
1985/86 2. - • 2 - •
1986/87 3 • - • 3 - •
1987/88 3. - • 3 - • - •
1988/89 3 • - • 3 - • - • - • - •
VERARBEIT\.tlG PROCESSING TRAHSFORHATIDH 
1985/86 - • - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/sa - • - • - • - "
1988/89 - • - • - " - • - • - •
HAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AH CDHSut1PTIOH COHSotl!ATIOH HUHAIHE 
1985/86 3733 • 3473 • 68 216 180 197 600 • 13 2332 6 63 58 
1986/117 4057 • 3795 • 54 252 130 195 622 • 13 2630 5 67 89 
1987/88 4030 • 3757 • 58 285 211 205 560 • 11 2481 3 68 • 148 
1988/89 4180 • 3900 • 69 3Z9 197 205 6SO • 28. 2449 21. 75 • 157 
93 
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VERSORGUIIGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D' APPROVISIOtltlEMEIIT 
1120 GETREIOE OHNE IIEIZEN / CEREALS OTHER THAii NIIEAT / CEREALES AUTRES QUE BLE 
BL.WU 
EUR 12 EUR 10 BLEU OK 0 GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERHENDBARE ERZEUGUIS USABLE PROOUCTION PRODUCTION UTIL1SABLE 
1965/86 89150 1t 73128 1t 982 5984 16049 2523 15182 26866 1t 1600 8425 279 B40 10420 
1986/87 B2033 1t 69412 1t 1059 5791 15154 2600 11625 23863 1t 1537 B458 322 996 10578 
1987/BB 82947 1t 67490 • 930 4899 13911 1t 2629 14419 25393 1t 1707 7950 1t 335 1038 V 9736 
l9BB/B9 89536 • 71816 1t 1018 5987 15190 2806 16799 26970 • 1721 • 8385 1t 393 1t 921 • 9346 
EINFUHR IIIPORTS IIIPORTATIOHS 
l9B5/B6 7579 • 3645 • 4301 159 4056 368 3040 91ft 1t 202 2362 • 3427 1421 1995 
1986/67 4310 1t 3229 • 3913 126 3593 747 15ft8 970 1t 266 2325 3166 1158 2081 
1987/68 5254 • 3559 • 3405 225 3910 423 2207 848 • 270 3196 3740 727 1t 2141 
19BB/B9 4815 • 2982 127 3689 260 2279 910 • 286 1t 2716 3486 • 756 1t 2232 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/66 14189 1t 3265 148 1t 3251 1t 359 535 • 193 1632 1t 3166 1640 
1966/87 13958 1t 2786 80 2797 725 670 1t 250 1845 3030 1776 
1967/88 14600 1t 2392 116 3189 262 623 1t 255 2619 3471 1672 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 lft417 • 3265 148 1t 3251 • 359 167 • 535 • 194 1645 1t 3167 45 1t 1640 
1986/87 15564 1t 2799 80 2797 726 1419 675 1t 253 1882 3050 85 1818 
1987/88 15839 • 2626 116 3269 415 352 630 1t 2.58 2714 3588 25 1t 1845 
1988/89 14909 1t 2774 68 3077 252 257 743 It 279 It 2052 3352 • 4a. 2006 
AUFKOti1EN = VERWENllutlG RESOURCES = USES RESSOURCES = Elli'LOIS 
1985/86 97029 1t 76773 1t 5283 6143 20135 2891 18222 27780 • 1802 1C807 It 3706 2261 12415 
1986/87 86343 1t 72641 1t 4972 5917 18777 3347 13173 24853 • 1803 10783 3486 2154 12659 
1987/88 88201 • 71049 • 4335 5124 17821 • 3052 16626 262"1 • 1977 11146 It 4075 1765 • 11877 
1988/89 94351 • 4000 6114 18879 3066 19078 27880 • 2007 It 11101 • 3879 • 1677 • 11578 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIDtlS 
1985/86 11388 • 9600 • 2527 1086 2229 584 2014 12486 • 177 588 • 970 l 3142 
1986/87 10489 • 11721 • 2221 1306 2937 368 386 11692 • 317 569 1174 7 5095 
1987/88 10713 • 10019 • 1765 1187 2652 249 1927 12757 • 543 451 1844 6 • 3170 
1988/89 13633 • 1560 1903 3403 181 2109 13412 • 488 • 492 1400 It 6. 3587 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1325 736 571 562 9074 • 117 31>4 It 734 1040 
1986/87 1308 977 722 367 7325 • 238 333 732 1685 
1967/88 1333 681 691 241 8663 • 446 103 762 1120 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 1328 736 577 562 19 • 9153 • 147 366 • 737 0. 1045 
1986/87 1310 977 723 367 267 7877 1t 243 334 736 0 2457 
1987/86 1342 681 701 241 1011 8950 • 446 103 765 0. 1211 
1988/89 9BB 983 984 174 827 8315 • 409 • 170 848 • 0. 563 
ft,Jn��r,T,_�.,, FTll4l '!Tone STCCK FIIIAL 
1985/86 1039 4202 1484 75 316 2370 
1986/87 1044 4690 859 94 357 1664 
1987/88 796 4427 • 931 100 285 1677 
19BB/89 668 4729 2723 338 • 1676 
DAVON: IIARKT OF loa!ICH: IIARKET DOMT: HAP.CHE 
1985/86 805 3847 75 316 2300 
1986/87 776 3723 859 94 357 1500 
1987/88 566 3456 • 931 100 285 1505 • 
1968/89 454 3701 2723 338 • 1500 
BESTANDSVERAENDERUtlG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 2085 • 2750 It 256 859 -132 -652 469 • 18 201 • 73 -13 1006 
1986/87 -3178 • -2160 • 2ft 5 -476 185 -1184 -950 • -46 2 -1 166 -903 
1987/88 -295 • -267 • -48 -248 -263 • -98 72 391 • 6 52 -72 -100 • 13 
19BB/89 3158 • 1435 • 34 -128 302 76 1792 806 • - • 294 52 • -69 • -1 
DAVON: IIARKT OF WHICH: IIARKET OOMT: IIARCHE 
1985/86 2939 • 231 1073 -132 • 469 • 18 201 • 73 -17 1006 
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VERSORGUtlGSBILAHZ SUPPLY BALJ.NCE SHEET BIL.All D 'APPROVISI0llNEl1EHT 
1120 GETREIDE OIIHE IIEIZEH I CEREALS OTHER THAH •IIIEAT / CEREALES AUTRES QUE BLE 
BLJ,,'U 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
DAVOH: 11ARKT OF IIIIICH: 11ARKET DONT: 11ARCHE 
1986/87 -2845 • -1985 • 24 -29 -250 185 -1024 -950 • -46 2 -1 164 -920 
1987/88 -269 • -241 • -48 -210 -267 • -98 72 391 • 6 52 -72 -100 • 5 • 
1988/89 3113 • 1390 • 34 -112 245 76 1792 806 • - • 294 52 • -69 • -5 • 
IHLAHDSVERIIEHD� C lHSGESAIIT l TOTAL D011ESTIC USES UTILISATIOH IHTEIIIEURE TOTALE 
1955/86 83556 • 64423 • 2756 4801 17047 2439 16860 14825 • 1607 10018 • 2663 2273 8267 
1986/87 79029 • 63061 • 2727 4606 16316 2794 13968 14111 • 1532 10212 2315 1980 846S 
1987/S8 77782 • 61298 • 261S 4185 15432 • 2902 14625 13093 • 1428 10643 • 2303 1859 • 8694 
1988/89 77558 • 60641 • 2406 4339 15174 2807 15177 13662 • 1519 • 10315 • 2427 • 1740 • 7992 
SAATGUT SEEDS SEl1EHCES 
1985/86 2762 • 1948 • 22 222 497 79 • 760 603 • 47 158 • 15 54 305 
1986/87 2661 • 1846 • 22 201 469 81 757 574 • 46 152 16 58 285 
1987/88 2657 • 1849 • 21 229 467 • 63 757 • 572 • 44 145 17 51 • 291 
1988/89 2602 • 1792 • 18 229 445 62 756 • 553 • 43 • 152 17. 53 • 273 
DAVON: LAHDWIRTSCHAFT ElGEHVERBR, OF WHICH: OH FARN WHERE GROWH DOHT: A LA FERl1E C AUTOCOHSON I 
1985/86 1289 • 672 • 4 22 • 230 68 578 237 • 5 78 • 1 39 27 
1986/87 1190 • 617 • 5 20 • 176 69 532 233 • 3 77 3 41 30 
1987/88 1139 • 587 • 4 24 • 192 • 52 513 • 217 • 4 77 2 39 • 14 
1988/89 1093 • 553 • 4 24 • 148 52 502 • 220 • 4. 76 1. 38 • 23 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 1183 • 1165 • 6 180 408 195 • 159 17 • 22 18 177 
1986/87 1127 • 1111• 7 174 393 185 • 107 17 20 16 207 
1987/88 1043 • 1029 • 6 147 360 • 185 • 117 18 19 14 • 176 
1988/89 1080 • 1067 • 8 180 386 168 • 116 • 18 17 • 13 • 173 
FUTTER AHil1AL FEED ALIMEHTATIOH ANil1ALE 
1985/86 65623 • 48823 • 1862 4034 11850 2250 14896 12176 • 1177 8795 • 1765 1904 4914 
1986/87 61539 • 47942 • 1815 3885 11211 2605 11994 11645 • 1136 9060 1487 1603 5098 
1987/88 59949 • 45900 • 1676 3459 10356 • 2723 12562 • 10891 • 1017 9491 • 1453 1487 • 4834 • 
1988/89 59608 • 45129 • 1508 3580 10178 2623 13104 • 11091 • 1118 • 9127 • 1668 • 1375 • 4236 • 
DAVOH: IHLAEHDISCHE HERKUNFT OF WHICH: IND IGEHOUS ORIGIN DOHT: ORIGIHE IHDIGEHE 
1985/86 60578 • 46994 • 695 3974 • 10992 2054 • 12225 • 12163 • 1082 • 6744 • 129 723 4639 
1986/87 59148 • 46642 • 675 3838 • 10832 2172 • 10812 • 11631 • 1067 • 6527 127 833 4579 
1987/88 57786 • 44283 • 745 3329 9862 • 2112 • 12200 • 10855 • 968 • 6361 • 146 823 • 4336 • 
1988/89 57620 • 611 3554 • 9236 2541 • 12563 • 11068 • 1071 • 6935 • 251 • 762 • 3902 • 
DAVON: LAHDWIRTSCHAFT EIGEHVERBR, OF WHICH: OH FARN WHERE GROWH DOHT: A LA FERIIE C AUTOCONSON l 
1985/86 29950 • 24440 • 405 2205 • 8626 821 5217 • 7590 • 551 1498 6 293 2738 
1986/87 28943 • 23982 • 391 2060 • 8324 874 • 4618 7065 • 618 1715 5 343 2930 
1987/88 27506 • 22006 • 332 2090 • 7149 • 938 5150 6520 • 595 1846 • 6 350 • 2530 
1988/89 28474 • 22503 • 338 2100 • 7625 1037 5651 • 6190 • 619 • 1840 • 26 • 320 • 2728 • 
r=• 1!'TP.!Et'.F VE�ENOt•is It!'JIJSTPIH 'JSES •J<;AGE'J I1J!Jll'3TR!Fl!I 
1985/86 8905 • 7694 • 820 202 2461 100 1127 1095 • 152 486 744 84 1634 
1986/87 8613 • 7379 • 833 202 2456 95 1147 1006 • 165 475 685 87 1462 
1987/88 8978 • 7687 • 866 202 2481 • 98 1204 744 • 179 475 683 87 • 1959 
1988/89 9094 • 7796 • 824 202 2443 100 1208 1100 • 170 • 467 597 • 90 • 1893 • 
DAVON: Al.KDIIOL OF IIIICH: ALCOHOL DOI/T: ALCOOL 
1985/86 333 • 42 15. 0 142 • 
1986/87 627 • - • 42 15. 5 416 • 
1987/88 40 • 15. 3 - • 635 • 
1988/89 37 15. 6. - •
DAVON: BIER OF WHICH: BEER DOIIT: BIERE 
1985/86 3785 394 200 2076 50 435 • 250 379 84 - •
1986/87 4798 401 200 • 2068 45 456 • 250 367 87 1010 • 
1987/88 412 200 • 2112 • 45 400 • 250 451 87 • 1310 • 
1988/89 391 200 • 2072 50 410 • 250 413 • 90 • 
VERARBEITIJHG PROCESSING TRAHSFORMATIOH 
1985/86 45 40 - : 40 • 5 
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VERSORGUNGS8IUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIO!lNEHEMT 
1120 GETREIDE OHNE IIEIZEH I CEREALS OTHER THAN WHEAT / CEREALES AUTRES QUE BLE 
BLHU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERAP.BEITUNG PROCESSING TRAHSFORl'IATIOH 
l9B6/ll7 44 40 40·· 4 
19e11ee ,51 47 - • 7 40 • 4. 
19llll/89 51 47 7 40 • - • - • 4 • 
HAIIRUNGSVERBRAUCH HUl1AN COtlSU!1PTIOH COHS01111A TIOH HUMAINE 
1985/ll6 5038 • 4752 * 46 163 1831 10 1e 716 • 70 562 117 208 1237 
19e6187 5047 • 4762 • 50 144 1787 13 73 661 • 76 508 107 212 1416 
1987/Be 5105 • 4787 • 49 l'tll 1768 • 11 102 661 • 71 514 131 216 • 1434 
1988/89 5125 • 4el2 • 4e 141! 1722 15 108 711 • 72 • 551 128 • 205 • 1417 • 
NETIOIWtRIJNGSVERBRAUCII NETI HUHAN COllSUHPTION COIISDl11ATIOH HU11AINE NETIE 
1985/86 3588 • 3352 • 30 127 • 13el II 72 561 • 51 420 83 164 691 
1986/87 3549 • 3316 • 34 114 • 13'•4 9 66 518 • 55 379 73 167 790 
1987/88 3597 • 3334 • 34 116 1334 • II 93 518 • 52 385 88 170 • 799 
19e8/89 3603 • 3342 • 33 113 • 1306 14 99 5se • 52 • 411 64. 162 • 791 • 
GRAD DER SE LBSTVERSORGutlG 00 SELF-SUFFICIENCY IY.1 AUTD-APPROVISiot-tlEHENT I Y. I 
1985/86 106, 7 • 113,5 • 35,6 124,6 94,l 103,4 90,0 181,2 • 99,6 84,l • 10,5 37,0 126,0 
1986/87 103,8 • 110,0 • 3e,8 125,7 93,1 93,l 83,2 169,3 • 100,3 82,11 13,9 50,3 124,9 
1987/88 106,6 • 110,l • 35,5 117,1 90,1 • 90,6 98,6 193,9 • 119,5 74,7 • 14,5 55,8 • 112,0 
1988/89 115,4 • 118,4 • 42,3 13e, 0 100,1 100,0 110,7 197,4 • 113,3 • 81,3 • 16,2 • 52,9 • 116,9 
NETTOHAliRUtlGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I NETT HU!1AN CONSU!1P. I KG/HO/YEAR I C0t1S.Hut1AINE NETTE IKG/TETE/ANI 
1985/86 11,1 • 12,3 • 2,9 24,11 • 22,6 0,11 1,9 10,1 • 14,4 7,3 5,7 16,l 12,2 
1986/87 11,0 • 12,1 • 3,3 22,2 • 22,0 0,9 1,7 9,3 • 15,6 6,6 5,0 16,3 13,9 
1987/Be 11,1 • 12,1 • 3,3 22,6 21,8 • 0,8 2,4 9,3 • 14,7 6,7 6,0 16,6 • 14,0 
198e/89 11,1 • 12,1 • 3,2 2Z,O • 21,2 1,4 2,6 10,0 • 14,8 • 7,1 4,3 • 15,7 • 13,8 • 
96 
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EUR 12 EUR 10 
89150 • 73128 • 
82033 • 69412 • 
82947 • 67490 • 
89536 • 71816 • 
89150 • 73128 • 
82033 • 69412 • 
82947 • 67490 • 
89536 • 71816 • 
-189 • 
-333 • -175 • 
-26 • -26 • 
45 • 45 • 
31963 • 25818 • 
30811 • 25259 • 
29265 • 23194 • 
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SUPPLY BAUHCE SHEET 
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8741 • 18656 • 
10632 • 20560 • 
BI LAH D 'APPROVISIO!flEMENT 


































































































VARIATION DES STOCKS 
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VERSORGUNGSBII..AHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPROYISIOtfill'IENT 
1180 6ETREIDE OHNE WEIZEN, l'IARKT I CEREALS OTHER THAN MIIEAT, l'IARKET / CEREALES AUTRES QUE BLE, IIARC/IE 
Bl.WU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
Eltn<AEUFE BEI DER L.AHDMIRTSCHAfT BOUGHT FRON THE F ARl1 ACHATS A L' A6RICUL TURE 
1985/86 "7499 • 570 3552 • 70S3 1634 • 19039 • 981 • 6822 • 272 501 7546 
1986/87 51555 • 44328 • 661 3503 • 6605 1657 • 6620 16585 • 1!67 • 6639 313 607 7498 
1987/88 53708 • 44322 • 591 2676 • 6289 • 1639 8741 If 18656 • 1060 • 6000 • 327 646 • 7084 • 
1988/89 59247 If 48056 • 673 3699 • 7055 1717 10612 • 20560 • 1050 • 6442 • 365 • 559 • 6495 • 
EIHFUHR Il'IPORTS Il'IPORTATIONS 
1985/86 7879 • 3645 • 4301 159 4086 368 3040 914 If 202 2382 • 3427 1421 1995 
1986/87 4310 • 3229 • 3913 126 3593 747 1548 970 • 266 2325 3166 1158 2081 
1987/88 5254 If 3559 If 3405 225 3910 423 2207 848 If 270 3196 3740 727 If 2141 
1988/89 4815 • 2982 127 3689 260 2279 910 If 286 • 2716 3486 • 756 • 2232 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 14189 • 3265 148 • 3251 • 359 535 • 193 1632 • 3166 1640 
1986/87 13958 • 2786 80 2797 725 670 • 250 1845 3030 1776 
1987/88 14600 • 2392 116 3189 262 623 • 255 2619 3471 1672 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 14417 3265 148 • 3251 • 359 167 • 535 • 194 1645 • 3167 45 • 1640 
1986/87 15584 2799 80 2797 726 1419 675 • 253 1882 3050 85 1818 
1987/88 15839 2626 116 3269 415 352 630 • 255 2714 3588 25 • 1845 
1988/89 14909 2774 68 3077 252 257 743 • 279 • 2052 3352 • 48. 2006 
AUFKOl'D1EH = YERMENDIJHG RESOURCES = USES RESSOURCES = El'IPLDIS 
1985/86 51143 • 4871 3711 • 11169 2002 • 19953 • 1183 • 9204 • 3699 1922 9541 
1986/87 55864 • '*7556 • 4574 3629 • 10198 2404 • 8168 17555 • 1133 • 8964 3479 1765 9579 
1987/88 58962 • 47881 • 3996 2901 II 10199 • 2062 10948 II 19504 II 1330 • 9196 II 4067 1373 If 9225 • 
1988/89 64062 • 3655 3826 • 10744 1977 12911 • 21470 II 1336 • 9158 • 3851 • 1316 If 8727 • 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 11388 If 9600 • 2527 1086 2229 584 2014 12486 • 177 588 • 970 l 3142 
1986/87 10489 • 11721 • 2221 1306 2937 368 386 11692 • 317 569 1174 7 5095 
1987/88 10713 • 10019 • 1765 1187 2652 249 1927 12757 • 543 451 1844 6 " 3170 
1988/89 13633 If 1560 1903 3403 181 2109 13412 • 488 • 492 1400 • 6. 3587 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1325 736 571 562 9074 • 117 364 • 734 1040 
1986/87 1308 977 722 367 7325 • 238 333 732 1685 
1987/88 1333 681 691 241 8663 • 446 103 762 1120 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 1328 736 577 562 19 • 9153 • 147 366 • 737 0. 1045 
1986/87 1310 977 723 367 267 7877 • 243 334 736 0 2457 
1987/88 1342 681 701 241 1011 8950 • 446 103 765 0. 1211 
1988/89 988 983 984 174 827 8315 • 409 • 170 848 • 0. 563 
FIJllP,F!ITUl!l FWll �T""'J · �,r11 p 
1985/86 805 3847 75 316 2300 
1986/87 776 3723 859 94 357 1500 
1987/88 566 3456 • 931 100 285 1505 • 
1988/89 454 3701 2723 338 • 1500 
BEST ANDSVERAEtllERlll& CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 2939 • 231 1073 -132 • 469 • 18 201 • 73 -17 1006 
1986/87 -2845 • -1?85 • 24 -29 -250 185 -1024 -950 • -46 2 -1 164 -920 
1987/88 -269 • -241 • -48 -210 -267 • -98 72 391 • 6 52 -72 -100 If 5. 
1988/89 3113 • 1390 • 34 -112 245 76 1792 806 • - • 294 52 * -69 • -5 • 
INLAlllSVERMENDUNG I INSGESAl1T l TOTAL DOl'IESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 38604 • 2344 2394 • 7867 1550 • 6998 • 988 • 8415 • 2656 1938 5393 
1986/87 48220 • 37820 • 2329 2352 If 7511 1851 • 8806 6813 • 862 • 8393 2306 1594 5404 
1987/88 48518 • 38103 • 2279 1924 • 7814 • 1911 8949 • 6356 • 781 • 8693 • 2295 1466 • 6050 • 
1988/89 47316 • 2061 2035 • 7096 1720 90ll_'!._ 7252 • 8"t8 • 8372 • 2399 • 1378 • 5145 • 
98 
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VE RSORSUllGSBI LANZ SUPPLY BAUIICE SHEET BIi.AH D' APPROVISIOllNEl1ENT 
1180 GETREIDE OHIIE NEIZEN, IIARKT I CEREALS OTIIER THAN le!EAT, IIARKET '; CE REA LES AIJTRES QUE BLE, IIARCIIE 
BL.NU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p II< 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEl1ENCES 
1985/86 lU3 • 1276 • 18 200 • 267 11. 182 366 • u 80 • 14 15 278 
1986/87 1472 • 1230 • 17 181 • 293 12 225 341 • 43 75 n 17 255 
1987/88 1519 • 1263 • 17 205 • 275 • 11 244 • 355 • 40 68 15 12 • 277 
1988/89 1509 • 1240 • 14 205 • 297 10 254. 333 • 39 • 76 16 • 15 • 250 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 506 • 490 • 6 - • 86 195 • 96 17 • 22 15 68 
1986/87 493 • 479 • 7 - • 89 185 • 58 17 19 13 104 
1987/88 468 • 457 • 6 84. 185 • 69 18 19 11. 76 
1988/89 448 • 438 • 8 82 168 • 68. 18 17 • 10 • 77 
FUTTER ANIIIAL FEED ALil1EHTATIDN ANIIIALE 
1985/86 35673 • 24383 • 1457 1829 • 3224 1429 9679 • 4586 • 626 7297 • 1759 1611 2176 
1986/87 32596 • 23960 • 1424 1825 • 2887 1731 • 7376 4580 • 518 7345 1482 1260 2168 
1987/88 32443 • 23894 • 1344 1369 • 3207 • 1785 7412 • 4371 • 422 7645 • 1447 1137 • 2304 • 
1988/89 31134 • 22626 • 1170 1480 • 2553 1586 7453 • 4901 • 499 • 7287 • 1642 • 1055 • 1508 • 
INDUSTRIELLE VERWEIIIUNG ItllUSTRIAL USES USAGES INIUSTRIELS 
1985/86 820 202 2461 100 1127 1095 • 152 486 744 84 
1986/87 833 202 2456 95 1147 1006 • 165 475 685 87 
1987/88 866 202 2481 • 98 1204 744 • 179 475 683 87 • 
1988/89 824 202 2443 100 1208 1100 • 170 • 467 597 • 90 • 
VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORl1A TIDN 
1985/86 40 • 5 
1986/87 40 • 4 
1987/88 - • 7 40 • 4 • 
1988/89 7 40 • - • - • 4. 
HAHRUNGSVERBRAUCH HIJIIAH CDNSUIIPTION CONS01111ATI0N HUl1AIHE 
1985/86 4992 • 4721 • 43 163 • 1829 10 63 716 • 70 • 536 117 208 1237 
1986/87 5003 • 4733 • 48 144 • 1786 13 58 661 • 76 • 482 107 212 1416 
1987/88 5060 • 4757 • 46 148 1767 • 11 87 661 • 71 • 488 131 216 • 1434 • 
1988/89 5081 • 4782 • 45 148 1721 lS 94 711 • 72 • 525 128 • 205 • 1417 • 
99 
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VERSDRGUNGS8ILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI UN D 'Al'PROYISIOlllEIIEHT 
1121 ROGGEH u.W.H.GETR. I RYE AND 11ASUH / SEIGLE ET HETEIL 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWEllOBARE ERZEUGl.tlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 3261 • 2882 • 26 565 1877 20 282 317 • 23 19 97 35 
1986/87 3054 • 2724 • 22 546 1818 19 230 246 • 22 19 100 3t 
1987/88 3033 • 2594 • 20 513 1645 27 331 312 • 20 25 108 • 32 
1988/89 2864 • 2412 • 16 366 1634 34 375 282 • - • 18 28 • 77. 34 
EINFUHR Il1PORTS Il1PORT ATIONS 
1985/86 58 • 58 • 18 11 102 0 0 11. l 5 54 0 10 
1986/87 56 • 56 • 17 9 172 0 0 15. l 6 51 0 18 
1987/88 73 • 132 • 30 26 231 0 0 14 • l 5 61 0. 30 
1988/89 44 • 17 13 113 0 l 11. 2. 9 511 • 0. 20 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 154 • 13 10 60 0 10 • l 4 47 9 
1986/87 233 • 17 137 0 12 • 1 5 43 111 
1987/88 266 • 13 13 158 0 12. 1 4 43 22 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1935/86 154. 13 10 60 0 0. 10 • l " 47 0 9 
1986/87 233 • 17 137 0 0 12 • 1 5 43 0 111 
1987/88 325 • 26 13 186 0 0 12 • 1 4 56 0. 27 
1988/89 200 • 17 II 83 0 l 10 • 2. 9 52 • 0. 18 
AUFKDMMEN = VERWEN!JUNG RESOURCES : USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1985/86 3319 • 2940 • 44 576 1979 20 282 328 • 1 28 73 97 45 
1986/87 3110 • 2780 • 39 555 1990 19 230 261 • l 28 70 100 50 
1987/88 3106 • 2726 • 50 539 1876 27 331 326 • l 25 86 108 • 62 
1988/89 2908 • 33 379 1747 34 376 293 • 2. 27 86 • 77. 54 
AUSFIJHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 127 • 127 • 7 103 128 0 34. 0 9 0 
1986/87 370 • 370 • 4 232 350 0 0 8 • 0 9 0 
1987/88 449 • 439 • H 339 287 16 69 24. l 14 0. 10 
1988/89 147 • 4 112 154 0 20 35 • 0. l 7. 0. l<t 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 7 64 28 0 33 • 0 8 
1986/87 " 172 41 8. 0 9 
1987/88 14 146 49 16 23 • 1 l<t 6 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 7 64 28 0 - • 33 • 0 8 0 
1986/87 " 172 41 0 8. 0 9 0 
1987/88 14 146 50 16 69 23 • l 14 0. 6 
1988/89 4 <t8 39 0 16 33 • 0. 0 7. - • 9 
ncOESTAt� :-·-n·•.:.. !":,:V-·� 
1985/86 45ft 976 15 l 10 4 
1986/87 434 1056 8 3 10 4 
1987/88 212 1034 10 5 10 4 
1988/89 218 1130 67 5 10 • 6 
DAVON: MARKT OF le!ICH: MARKET DOHTI MARCIIE 
1985/86 446 955 l 10 4 
1986/87 428 994 8 3 10 4 
1987/88 209 966 10 5 10 4 
1988/89 212 1088 67 5 10 • 6 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IH STOCKS VARIATIDN DES STOCKS 
1985/86 272 • 281 • 242 58 -7 -16 • l -2 -4 
1986/87 -91 • -77. -20 -58 -1 -12 - • 2 -2 
1987/88 -219 • -220 • -222 -22 5 l 17 • 2 - •
1988/89 127 • 89 • 6 96 -5 57 -9. - • -1. -19 • 2 
DAVON: MARKT OF WHICH• MARKET DDHTI MARCIIE 
1985/86 269 • 234 54 -16 • l -2 -4 
100 
VERSORGUHGSBILANZ 
1121 ROGGEH u.N.H.6ETR. I 
I EUR 12 I EUR 10 I Bl.WU IBLEU UEBL 
DAVON: IIARKT 
1986/87 -60 • -54. -
1987/88 -222 • -223 • -
1988/89 150 • 112 • -
INLAND!lVERNEHDUN6 I IHSGESAl1T I 
1985/1!6 2920 • 2532 • 37 
1986/87 2831 • 24BB. 35 
1987/B& 2876 • 2507 • 36 
1988/89 2633 • 2239 • 29 
SAAT6UT 
19B5/86 150 • 101 • 0 
1986/87 150 • 100 • 1 
1987/88 135 • 91 • 0 
19B8/89 128 • 86 • 0 
DAVON: LANDNIRTSCHAFT EI6EHVERBR. 
1985/86 78 • 30 • 0 
1986/B7 71 • 24 • 0 
1987/88 70 • 29 • 0 
1988/89 62 • 23 • 0 
VERLUSTE 
1985/1!6 74 • 74 • 0 
1986/87 72 • 72 • 0 
19B7/B8 67 • 67 • 0 
1988/89 61 • 61 • 0 
FUTTER 
1985/86 1351 • 1149 • 24 
1986/87 1309 • 1153 • Zl 
1987/B& 1356 • 1188 • 23 
1988/89 1143 • 943 • 15 
DAVON: IHLAEHDISCHE HERKUNFT 
1985/86 1347 • 1145 • 21 
1986/87 130B. 1152 • 12 
19B7/eB 1332 • 1162 • 12 
1988/1!9 1127 • 8 
DAVON: LAHDNIRTSCIW'T EIGEHVERBR. 
1985/86 977 • 802 • 15 
1986/87 897 • 772 • 9 
1987/88 773 • 638 • 7 
1988/89 826 • 662 • 5 
�'!"tUST!'-r�! '-! '!F�EN'Jut-!e 
1985/86 35 • 33 • -
1986/87 35. 33 • -
1987/B& 34. 32 • -
1988/89 31 • 29 • -
DAVON: ALXDHOL 
1985/86 31 • -
1986/87 31 • -
1987/88 30 • -
1988/89 27 • -
DAVON: BIER 
1985/86 - • -
1986/87 - • -
1987/88 - • -
1988/89 - • -
VERARBEITUHG 
1985/86 - • - • -
10.12.90 
SUPPLY BALAHCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIONNEHEHT 








































D I 6R I E I F I IRL 
1000 T 
Of WHICH: IIARKET 
-37 -1 -3 - • -
-28 5 1 17 • -
122 -5 57 -9. - •







































20 2B9 310 • 
20 241 253 • 
6 261 285 • 
39 298 267 • 
SEEDS 
l 35 15. -
2 35 15. -
3 29 14 • -
3 28 13 • -
Of WHICH: ON FARM WHERE 6ROMH 
- 34 8. -
1 32 8. -
2 26 7. -
3 25 7. -
LOSSES 
- - - • -- - - • -- - - • -- - - • -
ANIIIAL FEED 
19 200 260 • -
15 154 20B. -
2 165 241 • -
30 198 224 • -
Of WHICH: IH0I6EHOUS ORI6IH 
19 200 • 260 • -
15 154. 20B. -
2 165 • 241 • -
30 198 • 224 • -
OF WHICH: OH FARM WHERE GROMH 





- 2 - 2 - 2 - 2 
OF WHICH: ALCOHOL 
----








- • -- • -- • -- • -
- • -- • -- • -- • -















I I I NL I p I UK 
DONT: IIARCHE 
2 - -3 
2 - - • - -1 • -19 • 2 
UTIUSATIOH IHTERIEURE TOTALE 
27 64 99 49 
26 61 102 51 
22 72 108 • 52 
26 80 • 96 • 38 
SENEHCES 
2 l 14 l 
2 l 15 1 
2 1 15. 1 
2 1. 14 • 1 
DONT: A LA FERNE tAUTOCONSOl11 
2 0 14 
2 1 15 
2 l 15. 
l 0 • 14 • 
PERTES 
0 0 0 
0 - 0 
0 l 0. 
0 0. 0. 
ALINEHTATIOH ANIIIALE 
21 3 2 24 
21 5 2 27 
18 6 3. 34 
21 13 • 2. lZ.
DOHT: ORI6IHE INDIGEHE 
19 2 2 24 
18 4 2 27 
17 4 3. 34 
17 13 • 2 • 10 • 
DONT: A LA FERNE (AIITOCOHSOHI 
18 l 
18 l 
17 2 - •
17 7. - •
· ,r•r-1 � 
- 0 - -- - - • 
l. - • 
DOHT: ALCOOL 
- 0 - -- - - • 
l• - •
DONT• BIERE 




VERSORGUHGS8ILAHZ SUPPLY BAWICE SHEET BI I.AH D' APPROVISIONNEl1ENT 
1121 ROGGEH u.11.11.GETR. I RYE AND 11ASLIH / SEIGLE ET 11ETEIL 
BUAi 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p 
UEBL 
lDDD T 
VERARBEI1Ul6 PROCESSING TRAHSFORl1A TIOH 
1986/87 - • - • - •
1987188 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
NAHRIJN6SVERBRAUCH HUl1AH COHSll1PTIOH COHS01111ATIDH HU11AINE 
1985/86 1310 * 1175 • 13 1011 930 52 35 • l 4 60 83 24 
1986/87 1265 * 1130 * 13 101 901 3 SD 30 * l 3 55 85 23 
1987/88 12M • 1129 • 13 104 897 l 65 30 * l 2 64 90 • 17 
1988/89 1270 • 1120 * 14 104 871 6 70 30 * 2. 3 65 * 80 * 25 • 
NETilll'WIRI.IIGSVERBRAUCH NETI HUl1AH. C0NSUl1PTI0H CONS01111A TIOH Ht.t1AINE NE TIE 
1985/86 1110 • 1004 • 10 91 • 813 47 23. l 3 46 59 17 
1986/87 1068 • 963 * 11 85 * 787 2 45 20 * l 2 39 60 16 
1987/88 1082 • 959 * 11 87 779 l 59 20 • 1 2 46 64 • 12 
1988/89 1072 • 952 • 12 87 • 760 6 63 20 • l. 2 46 * 57 • 18 * 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 17.1 SELF-SUFFICIENCY !lO AUTD-APPl10VISIONHEl1ENT I Y. I 
1985/86 111, 7 • 113,8 * 70,3 2'+4,6 104,7 100,0 97,6 102,3 • 85,2 29,7 98,0 71,4 
1986/87 107,9 • 109,5 • 62,9 159,2 107,l 95,0 95,4 97,2 • 84,6 31,l 98,D 62,7 
1987/88 105,5 • 103,5 • 55,6 121,6 102,l 450,0 126,8 109,5 • 90,9 34,7 100,0 • 61,5 
1988/89 108,8 * 107,7 • 55,2 140,2 109,2 87,2 125,8 105,6 • - • 69,2 35,0 • 80,2 • 89,5 
NETilll'WIRUNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I NETI HUl1AH CONSUl1P. I KG/HD/YEAR I CONS.HIJ1AIHE HETIE IKG/TETE/ANI 
1985/86 3,4 3,7 • 1,0 17,8 • 13,3 1,2 0,4 • 0,3 0,1 3,2 5,8 0,3 
1986/87 3,3 • 3,5 * 1,1 16,6 • 12,9 0,2 1,2 0,4 * D,3 0,0 2,7 5,9 0,3 
1987/811 3,3 • 3,5 • 1,1 17,D 12,7 0,1 1,5 0,4 • D,3 0,0 3,1 6,2 • 0,2 
1988/89 3,3 • 3,4 • 1,2 17,0 • 12,3 0,6 1,6 0,4 • 0,3 • 0,0 3,1 • 5,5 • D,3 • 
102 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BILAH D'APPROVISiotlNEt1EHT 
1151 ROGGEN utm W.t1.GETREIDE,UNDWIRTSCHAFT I RYE AN!l 11ASLIN, FAP.11 / SEIGLE ET t1ETEIL, FERIIE 
BIJIIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERHEtl!lBARE ERZEUGUNG USABLE PROOUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 3261 • 2882 • 26 565 1877 20 282 317 • n 19 97 35 
1986/87 3054 • 2724 • 22 546 1818 19 230 246 • 22 19 100 32 
1987/88 3033 • 2594 • 20 513 1645 27 331 312 • 20 25 108 • 32 
1988/89 2864 • 2412 • 16 366 1634 34 375 282 • - • 18 28 • 77 • 34 
AUFKOtl'IEN = VERl,IENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = Et1PL0IS 
198S/86 3261 • 2882 • 26 565 1877 20 282 317 • 23 19 97 35 
1986/87 3054 • 2724 • 22 546 1818 19 230 246 • 22 19 100 32 
1987/88 3033 • 2594 • 20 513 1645 27 331 312 • 20 25 108 • 32 
1988/89 2864 • 2412 • 16 366 1634 34 375 282 • - • 18 28 • 77. 34 
EHDBESTAN!l FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 8 21 
1986/87 6 62 
1987/88 3 68 
1988/89 6 4t - •
BESTANOSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 12. 8 4 - •
1986/87 -31 • -23 • -2 -21 -9 - • 1 
1987/88 3. 3 • -3 6 - • - •
1988/89 -23 • -23. 3 -26 - • - • - • - •
EIGENVERBRAUCH INSGESAlfT TOTAL SELF·CONSU1PTIOH AUTO-COHS0!11ATION TOTALE 
1985/86 1124 • 891 • 16 54 • 542 19 219 • 238 • 21 1 14 
1986/87 1034 • 852 • 10 49 • 579 8 167 183 • 21 2 lS 
1987/88 904 • 718 • 8 76 • 401 3 171 207 • 20 3 lS. 
1988/89 946 • 732 • 6 42 • 428 33 199 197 • - • 19 7. 14 • 
SAATGUT SEEDS SEMENCES 
1985/86 78 • 30 • 0 2. 18 34 8 • 2 0 14 
1986/87 71 • 24 • 0 2. 10 1 32 8. 2 l lS 
1987/88 70 • 29 • 0 1. 16 2 26 7. 2 1 lS. 
1968/89 62 • 23. 0 1. 11 3 25 7. - • 1 0. 14 • 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
198S/86 S5. S5. 17 • 38 - • 0 
1986/87 53 • 53 • 17 • 36 - • 0 
1987/88 48 • 48 • lS 33 - • 0 0 • 
1966/89 44 • 44 • 11 33 - • - • 0 0. 0. 
FUTTER AHI11AL FEED ALit1EHTATIOH AHI11ALE 
1985/86 977 • 802 • lS 35 • 484 19 175 • 230• 18 1 
1986/87 897 • 772 • 9 30 • 532 7 125 175 • 18 1 
1987/88 773 • 638 • 7 60 • 351 1 135 200 • 17 2 - •
l Q�.A/.q,9 !!'' I�? ' � " * "!."!" . ) � .. 
NAIIRUHGSVERBRAUCH HUl1AH CONSU11PTI0N COHSOl1!1ATION HUl1AINE 
1985/86 14 • 4 • 1 - • 2 10 - • l 0 
1986/87 13 • 3 • 1 - • 1 10 - • 1 
19117/88 13 • 3 • 1 1 10 - • 1 - •
1988/89 13 • 3 • 1 1 10 - • - • 1 0. - •
VERKAEUFE DER Wl!lHIRTSCHAFT SALES OF AGRICULTURE YEHTES DE L' AGRICULTURE 
1985/86 1979 • 10 503 • 1331 1 79 • 2 18 83 35 
1986/87 2051 • 1895 • 12 499 • 1260 11 72 63 • 1 17 84 32 
1987/88 2126 • 1873 • 12 440 • 1238 24 160 105 • -D 22 93 • 32 
1988/89 1941 • 1702 • 10 321 • 1232 l 176 85 • - • -1 21 • 63 • 34 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROVISIDNNEIIEHT 
1181 ROG6EN UNO N.11.GETREmE, IIARKT I RYE AHO IIASLIN, IIARKET / SEIGLE ET IIETEIL, IIARCHE 
EUR 12 I EUR 10 I BLNU I I I I I I I IBLEU DK D GR E F IRL I NL I p I UK UEBL 
1000 T 
EINKAEUFE BEI DER LAHDHIRTSCIIAFT BOUGHT FROII THE FAR!t ACIIATS A L'AGRICULTURE 
1985/86 1979 * 10 503 * 1331 l 79 * - 2 18 83 35 
1986/87 2051 * 1895 * 12 499 * 1260 11 72 63" - l 17 84 32 
1987/88 2126 * 1873 • 12 440 * 1238 2" 160 105 * - -o 22 93 * 32 
1988/89 1941 * 1702 * 10 321 * 1232 l 176 85 * - " -1 21 * 63 * 34 
EINFUHR DIPORTS Il1PORTATIDN9 
1985/86 58" 58" 18 11 102 0 0 11" l 5 54 0 10 
1986/87 56 * 56 * 17 9 172 0 0 15 " 1 6 51 0 18 
1987/88 73 * 132 • 30 26 231 0 0 14 * 1 5 61 0" 30 
1988/89 44" 17 13 113 0 1 11" 2" 9 58" 0" 20 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 154" 13 10 60 0 10 * l 4 47 9 
1986/87 233 • 17 - 137 0 12" l 5 43 18 
1987/88 266 * 13 13 158 0 12 * l 4 43 22 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 154" 13 10 60 0 0" 10" l 4 47 0 9 
1986/87 233" 17 - 137 0 0 12" l 5 43 0 18 
1987/88 325" 26 13 186 0 0 12 * 1 4 56 0" 27 
1988/89 200" 17 8 83 0 l 10" 2" 9 52" 0" 18 
AUFKOIIIIEN = VERNENOUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EIIPLOIS 
1985/86 2037 1t 28 514 • 1433 1 90" 1 7 72 83 45 
1986/87 2107" 1951 • 29 5oa" 1432 11 72 78" l 7 68 84 50 
1987/88 2199 * 2005 1t 42 466 It 1469 24 160 119 • l 5 83 93 * 62 
1988/89 1985" 27 334" 1345 l 1n 96 It 2" 8 79" 63 * 54 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIQHS 
1985/86 127 • 127" 7 103 128 0 - 34" - 0 9 0 
1986/87 370" 370" 4 232 350 0 0 8" - 0 9 0 
1987/88 449 1t 439 1t 14 339 287 16 69 2" " - l 14 o• 10 
1988/89 147 • 4 112 154 0 20 35" 0. l 7" 0" 14 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 7 64 28 0 33 1t - 0 8 
1986/87 4 172 41 - 8• - 0 9 
1987/88 14 146 49 16 23. - 1 14 6 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ 
1985/86 7 64 28 0 - • 33" - 0 8 0 
1986/87 4 172 41 - 0 8. - 0 9 0 
1987/88 14 146 50 16 69 23 • - l 14 0. 6 
1988/89 4 48 39 0 16 33" O• 0 1* - " 9 
fNl'AF!'T>""' F!IU I 'ITllt'X STOCK FINAL 
1985/86 446 955 - l 10 4 
1986/87 428 994 8 - 3 10 4 
1987/88 209 966 10 : - 5 10 I 4 
1988/89 212 1088 67 : 5 10 * : 6 
BESTANDSVERAENDERUNG 01ANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 269 • - 234 54 - -16 * - 1 - -2 -4 
1986/87 -60" -54. - -18 -37 -1 -3 - " - 2 - -3 
1987/88 -222 * -223 • - -219 -28 5 1 17 * - 2 - - • 
1988/89 150 • 112 • - 3 122 -5 57 -9. - " - -1. -19 • 2 
INLAND9VERMEHDUN6 I INSGESAl1T > TOTAL DDl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 1640" 21 1n • 1251 1 72 • l 6 63 85 49 
1986/87 1797" 1635 • 25 294 • 1119 12 75 70" 1 5 59 87 50 
1987/88 1972" 1789" 28 346" 1210 3 90 78" 1 2 69 93 It 52 
1988/89 1688 • 23 219" 1069 6 100 70" 2" 7 73 • 82 * 38 
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YERSOR6l.t1GS8IUHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROYISilfflEJ1EHT 
1181 ROGGEH IHI N.N.GETREIDE, 11ARKT I RYE AND 11ASLIH, NARKET / SEIGLE ET NETEIL, l1ARCIIE 
BUI\J I I I I I I I IEUR 12 I EUR 10 I BLEU DK D GR E F IRL I NL I p I II( UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEtlEHCES 
1985/86 72 • 71 • - 20 • 41 1 1 7. - - 1 - 1 
1986/87 79 • 76 • 1 Z2. 44 1 3 7. - - - - 1 
1987/88 65 • 62 • - 13 • 40 1 3 7. - - - - • 1 
1988/89 66 • 63 • - 13. 41 - 3 6. - • 1 1 • - • 1 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 19 • 19 • 0 - • 19 - - - • - - 0 0 
1986/87 19 • 19 • 0 - .. 19 - - - • - - - 0 
1987/88 19 • 19 • 0 - 18 - - - • - - 1 - •
1988/89 17 • 17 • 0 - 17 - - - • - • - - • - •
FUTTER AHlNAL FEED AUtlEHTATIDH AHlNALE 
1985/86 374 • 347 • 9 47 • 232 - ts • 30 • - 3 t 2 24 
1986/87 412 • 381 • 12 169 • 125 8 29 33 • - 3 4 t 27 
1987/t8 583 • 550 • 16 227 • 226 1 30 41. - 1 4 3. 34 
1988/89 317 • 281 • 10 100 • 115 - 34 34. - • 4 6 • 2. 12 • 
DllUSTRIELLE YERIIEHDLtlG INDUSTRIAL USES USAGES IICIUSTRIELS 
1985/86 35 • 33 • - t 31 - 2 - • - - 0 
1986/87 35. 33 • - t 31 - t - • - - -
1987/88 34 • 32. - 2 30 - 2 - • - - - - • 
1988/89 31. 29 • - 2 26 - 2 - • - • - 1. - •
YERARBEITUIG PROCESSING TRAHSFORl1A TIOH 
1985/86 - • - • - - - - - - • 
1986/87 - • - • - - - - - - • 
1987/88 - • - • - - - - - - • - - - - • 
1988/89 - • - • - - - - - - • - • - - • - •
IWIRUIGSYERBRAUCH HU11AH CXINSt.JIPTIOH COHSOIIIATIOH HUl1AIHE 
1985/86 1296 • 1171 • 12 108 • 928 - 4Z 35. 1 3 60 83 24 
1986/87 1252 • 1127 • 1Z 101 • 900 3 40 30 • 1 2 55 85 n 
1987/88 1271 • 1126 • 12 104 896 1 55 30 • 1 1 64 90 • 17 
1988/89 1257 • 1117 • 13 104 870 6 60 30 • 2. 2 65 • 80 • 25. 
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VERSORGUNGSBlLANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH O' APPRDV1SlOIINEIIEITT 
1122 GERSTE I BI.RLEY / ORGE 
BLW\J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERHENllBARE ERZEUGUNS USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISI.BLE 
1985/86 51571 • 40808 • 747 5251 9690 619 10698 11440 • 1494 1630 197 65 9740 
1986/87 46936 • 39417 • 858 5134 9377 681 7429 10120 • 1428 1543 262 90 10014 
1987/88 47298 • 37383 • 738 4292 8571 587 9835 10401 • 1599 1708 262 80 tt 9225 
19S8/89 50659 • 38539 • 803 5419 9587 670 12069 9886 • 1606 • 1561 302 tt 51 tt 8705 
EIHFUIIR It1PORTS IMPORTATIONS 
1985/86 169 tt 103 • 1790 49 1395 65 61 80 • 21 938 785 102 423 
1986/87 428 • 311 • 1512 31 1411 179 809 286 • 105 1061 804 170 294 
1987/88 452 • 675 • 1299 122 1541 177 160 150 • 111 999 1328 93 • 385 
1988/69 734 • 1259 50 1393 86 19 164 tt 111" 1276 888 tt 133 • 443 
IITTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 5443 • 1782 49 1341 63 75 • 20 921 785 407 
1986/87 5372 • 1481 31 1193 164 268 • 104 1040 804 287 
1987/88 5437 • 1175 61 1297 49 129 • 108 948 1325 345 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 5540 • 1782 49 1341 63 47 • 75 tt 20 934 785 37 • 407 
1986/87 6234 • 1481 31 1193 164 809 268 • 104 1047 804 46 287 
1987/88 5913 • U70 61 1311 176 160 136 • 108 999 1328 16 • 348 
1988/89 5088 • 1227 24 1182 84 19 157 • 110• 972 870 • 24 • . 419 
AUFKO!tlEH : VERHENDUHG RESOURCES : USES RESSOIJRCES : EIIPLOIS 
1985/86 51740 • 40911 • 2537 5300 11085 684 10759 11520 • 1515 2568 982 167 10163 
1986/87 47364 • 39728 • 2370 5165 10788 860 8238 10406 • 1533 2604 1066 260 10308 
1987/88 47750 • 38058 • 2037 4414 10112 764 9995 10551 • 1710 2707 1590 173 tt 9610 
1988/89 51393 • 2062 5469 10980 756 12088 10050 • 1717 tt 2837 1190 tt 184 • 9148 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 9522 • 7619 • 1640 961 1153 0 2000 5850 • 170 15 148 0 3125 
1986/87 8467 • 9210 • 1428 1060 1862 0 114 4645 tt 311 14 240 5 5022 
1987/88 8307 • 7731 tt 962 831 1520 0 1050 5566 tt 507 5 750 2. 3027 
19e8/89 11393 tt 1138 1745 2170 0 1456 5914 • 430 • l2 277 • 0. 3339 
IHTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 448 666 137 2885 • 112 4 104 1033 
1986/87 525 804 137 0 1800 • 233 3 128 1615 
1987/88 539 535 170 0 2538 • 412 3 124 1031 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 451 666 139 14 • 2889 • 140 5 104 0 1038 
1986/87 527 804 137 0 17 1891 • 238 3 128 0 23&7 
1987/88 547 535 173 0 332 2631 • 412 3 124 0. 1120 
1988/89 578 910 238 0 226 2416 • 355 • 9 121 • 0. 413 
£fl!)1\ESHtlO FIH.A.L ST� !'TorK Fr>lll 
1985/86 538 2473 916 63 35 106 2129 
1986/87 195 561 3011 799 82 30 133 1547 
1987/88 147 540 2579 598 84 30 121 1582 
1988/89 181 410 2844 1781 324 136 • 1551 
DAVON: IIARKT OF leiICH: IIARKET DQHT: IIARCHE 
1985/86 317 2350 63 35 106 2069 
1986/87 195 302 2460 799 82 30 133 1412 
1987/88 147 316 2097 598 84 30 121 1430 • 
1988/89 181 212 2241 1781 324 136 • 1431 
BESTAHDSVERAENDERUHG DIAtlGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 940 • 1640 • 32 704 -26 -702 - • l3 35 10 2 872 
1986/87 -1316 • -978 • 24 23 -231 63 -400 100 • -46 -5 7 62 -913 
1987/88 -783 • -583 • -48 -21 -432 -41 -200 -66 • 2 -12 - • 35 
1988/89 1108 • -75 • 34 -130 265 -21 1183 -501 • - • 294 l5 • - • -31 
DAVON• IIARKT OF leilCH: IIARKET DOHT: IIARCHE 
1985/86 1786 • 5 877 -26 • - • 13 35 10 l 872 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMEHT 
1122 GERSTE I BARLEY / ORGE 
Bl.NU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I Hl p UK 
UEBL 
1000 T 
DAVON: MARKT OF WHICH: MARKET QOHT: MARCHE 
1986/87 -1198 • -950 • 24 -15 -157 63 -310 100 • -46 -5 7 62 -921 
1987/88 -696 • -496 • -48 14 -363 -41 -zoo -66 • 2 -12 - • 18 • 
1988/89 1045 • -138 • 34 -104 144 -21 1183 -501 • - • 294 15 • - • 1 • 
INLANOSVERHEtllUNG ( INSGESANT l TOTAL Oa1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TDTALE 
1985/86 41278 • 31652 • 897 4307 9228 710 9461 5670 • 1332 2518 824 165 6166 
1986/87 40213 • 31496 • 918 4082 9157 797 8524 5661 • 1268 2595 819 193 6199 
1987/88 40226 • 30910 • 1123 3604 9024 805 9145 5051 • 1201 2702 852 171 • 6548 
1988/89 38892 • 29258 • 890 3854 8545 776 9450 4637 w 1287 • 2531 898 • 184 • 5840 
SMT6UT SEEDS SEMEHCES 
1985/86 2034 • 1375 • 17 196 297 65 650 380 • 43 90 5 9 282 
1906/87 1958 • 1299 • 16 173 282 65 650 360 • 42 90 6 9 265 
1987/88 1967 • 1309 • 16 207 283 50 650 350 • 40 90 7 8. 266 
1988/89 1904 • 1245 • 14 208 267 45 650 335 • 39 • 90 6 • 9. 241 
DAVON: LAHDHIRTSCHAFT EI6EHVERBR. OF WHICH: OH FARM taiERE 6ROHtl DOHT! A U FERME ( AUTOCOHS011 l 
1985/86 962 • 470 • 3 19 • 153 60 490 160 • 4 50 1 2 20 
1986/87 889 • 437 • 3 17 • 119 60 450 160 • 3 50 1 2 24 
1987/88 839 • 402 • 2 21 • 120 45 435 150-. 4 50 1 2. 9 
1988/89 816 • 379 • 2 21. 94 40 435 150 • 4. 50 1. 2. 17 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 843 • 843 • 5 158 237 125 • 148 2 7 0 161 
1986/87 819 • 819 • 6 154 231 125 • 101 2 7 0 193 
1987/88 756 • 756 • 5 129 214 125 • 112 2 6 0 • 163 
1988/89 775 • 775 • 6 163 233 100 • 110• 2 4. 0 • 157 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMEHTATIOH AHil1ALE 
1985/86 32616 • 24261 • 552 3752 6564 595 8271 4800 • 1009 2166 SZ4 84 4299 
1986/87 31717 • 24283 • 555 3554 6526 687 7324 4800 • 977 2243 508 110 4433 
1987/88 31106 • 23113 • 754 3067 6372 710 7904 4256 • 892 2350 481 89 • 4231 • 
1988/89 30028 • 21730 • 534 3282 5925 681 8200 3882 • 988 • 2179 591 • 98 • 3668 • 
DAVON: IHUEHDisatE HERKLtlFT OF WHICH: INDIGENOUS ORIGIN DOHT: ORI6IHE IHDI6EHE 
1985/86 32232 • 24032 • 477 3752 • 6048 595 • 8000 • 4800 • 1009 • 1500 98 45 .4209 
1986/87 31613 • 24222 • 498 3554 • 6338 600 • 7000 • 4800 • 977 • 1200 117 61 4213 
1987/88 30830 • 22838 • 572 Z965 6124 550 • 7900 • 4256 • 892 • 1400 111 50 • 4020 • 
1988/89 30001 • 417 3282 • 5191 600 • 8200 • 3882 • 988 • 1300 199 • 45 • 3615 • 
DAVON! LAHDHIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF WHICH> OH FARM WHERE &ROHN DOHT> A U FERME ( AUTOCOHSOM I 
1985/86 i8475 • 15116 • Z29 2100 • 4892 370 3350 • 4000 • 497 465 3 9 2560 
1986/87 18513 • 15353 • 234 2000 • 4867 420 3150 4000 • 558 500 2 10 2772 
1987/88 17156 • 13646 • 194 2000 • 4183 390 3500 3500 • 542 500 2 10 • 2335 
1988/89 17806 • 13896 • 199 2000 • 4745 400 3900 3000 • 560 • 500 12. 10 • 2480 • 
Ti,r.,l)'iTDTH l F Vl'IX.11'>611 IN� JNllll!ITRT Al. ll!IF!I USAGES UIJUSTRIELS 
1985/86 5666 • 5071 • 319 200 2079 50 540 345 • 132 250 284 55 1412 
1986/87 5604 • 4997 • 338 200 2071 45 550 356 • 147 250 294 57 1296 
1987/88 6237 • 5590 • 345 200 2115 45 590 300 • 157 250 353 57 • 1825 
1988/89 6070 • 5410 • 331 200 2075 50 600 300 • 150 • 250 292 • 60 • 1762 • 
DAVON> ALKOHOL OF lfttICH! ALCOHOL DOHT: ALCOOL 
1985/86 135 • 3 - • 132 
1986/87 446 • - • 3 - • 147 296 • 
1987/88 685 • 3 - • 157 - • 525 • 
1988/89 3 - • 150 • 1 • - •
DAVON: BIER OF WHICH: BEER DOHT: BIERE 
1985/86 3509 : 319 200 2076 50 330 • 250 284 55 
1986/87 4551 : 338 200 • 2068 45 356 • 250 294 57 1000 • 
1987/88 4905 345 200 • 2112 45 300 • 250 353 57 • 1300 • 
1988/89 331 200 • 2072 50 300 • 250 291 • 60 • 
VERARBEITUHG PROCESSING TRANSFORMATION 
1985/86 - • - • - •
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VERSOR6UlGS8ILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPR0VISI01f1£11EKT 
1122 &ERSTE I BARLEY / ORGE 
Bu«J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERARBEI'TUNG PROCESSING TRAHSFORl1A TIOH 
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
IWIRU!lGSVERBRAUCII Htl1AH COHSll1PTIDH COHS01111ATI0H HLtlAIHE 
1985/86 120 • 102 • 4 1 51 1 20 • 0 10 4 17 12 
1986/87 116 • 98 • 3 1 47 1 20 • 1 10 4 17 12 
1987/88 160 • 142 • 3 1 40 1 20 • 0 10 5 17 • 63 
1988/89 115 • 98 • 5 l 45 20 • 0 • 10 5. 17 • 12. 
NETTOHAHRU!lGSVEP.BIWJCII HETT Htl1AH COHSUl1PTIDH C0HSOlt1A TIOH HltlAINE NETTE 
1985/86 67 • 56 • 2 l. 26 1 11. 0 6 3 10 7 
1986/87 64. 54. 2 l. 24 0 11. 0 6 3 10 7 
1987/88 98 • 88 • 2 1 30 0 11. 0 6 3 10 • 35 
1988/89 75 • 65 • 3 l. 34 11. 0. 6 3. 10 • 7 • 
&RAD DER SELBSTVERSORGt.tlG 00 SELF•SUFFICIEHCY (XI AUTO·APPR0VISIOHNEl1EHT IX I 
1985/86 124,9 • 128,9 • 83,3 121,9 105,0 87,Z 113,1 201,8 • 112,2 64,7 23,9 39,4 158,0 
1986/87 116,7 • 125,1 • 93,5 125,8 102,4 85,4 87,2 178,8 • 112,6 59,5 32,0 46,6 161,5 
1987/88 117,6 • 120,9 • 65,7 119,1 95,0 72,9 107,5 205,9 • 133,1 63,2 30,8 46,8 • 140,9 
1988/89 130,3 • 131,7 • 90,2 140,6 112,2 86,3 127,7 213,2 • 124,8 • 61,7 33,6 • 27,7 • 149,1 
NETTONAHR\JISSVERBRAUCII !KS/KOPF/ JAHR I HETT Htl1AH COHSIJIIP.IK6/HD/YEARI COHS.HU11AIHE NETTE (KS/TETE/AHi 
1985/86 0,2 • 0,2 • 0,2 o,z. 0,4 0,0 0,2 • 0,0 0,1 o,z 1,0 0,1 
1986/87 O,Z • 0,2 • 0,2 0,2 • 0,4 o,o 0,2 • 0,0 0,1 0,2 1,0 0,1 
1987/88 0,3 • 0,3 • o,z 0,2 0,5 o,o o,z. 0,0 0,1 o,z 1,0 • D,6 
1988/89 0,2 • 0,2 • 0,3 0,2 • 0,6 0,2 • 0,0 • 0,1 0,2 • 1,0 • 0,1 • 
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VERSORGUtlGSBIUHZ SUPPLY BALAIICE SHEET BILAH D 'APPROYISIIHIEIIEHT 
1152 6ERSTE, LAMlllIRTSCHAFT I BARLEY, fARlt / ORGE, FERHE 
BUIIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERHElllBARE ERZEUGWG USABLE PROOUCTION PRODUCTICJH UTI USABLE 
1985/86 51571 • 40808 • 747 5251 9690 619 10698 11440 • 1494 1630 197 65 9740 
1986/87 46936 • 39417 • 858 5134 9377 681 7429 10120 • 1U8 1543 262 90 10014 
1987/88 47298 • 373a3 • 73a 4292 8571 587 9835 10401 • 1599 1708 262 80 • 9225 
1988/89 50659 • 38539 • 803 5419 9587 670 12069 9886 • 1606 • 1561 302 • 51 • 8705 
AUFKIHIEH = VERHElllUl>!G RESOURCES = USES RESSOURCES: EltPLOIS 
1985/86 51571 • 40808 • 747 5251 9690 619 10698 11440 • l't94 1630 197 65 9740 
1986/87 46936 • 39417 • 858 5134 9377 681 7429 10120 • 1428 1543 262 90 10014 
1987/88 47298 • 373a3 • 73a 4292 8571 587 9835 10401 • 1599 1708 26Z 80 • 9225 
1988/89 50659 • 3a539 • 803 5419 9587 670 12069 9886 • 1606 • 1561 302 • 51. 8705 
ElllBEST Alll FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 221 123 60 
1986/87 259 551 135 
1987/88 224 482 152 • 
1988/89 198 603 - • 120 
BESTAlllSVERAEHDERUHG OIANGE IN STOCKS VARIATICH DES STOCKS 
1985/86 •146 • 27 •173 - • - • 1 
1986/87 -118 • -28 • :sa -74 -90 - • 8 
1987/88 -87 • -87 • -35 -69 - • - • 17 • 
1988/89 63 • 63 • -26 121 - • - • - • - • -32 • 
EI6EHVERBRAUOI INS6ESAl1T TDTAL SELF-c:oosutPTION AUTO•CDNSDl11ATION TOTALE 
1985/86 19947 • 16095 • 234 2277 • 5239 430 3841 • 4160 • 558 • SU 4 11 2678 
1986/87 19884 • 16271 • 238 2171 • 5174 480 3601 4160 • 606 • 550 3 12 2889 
1987/88 18435 • 14487 • 198 2150 • 4474 435 3936 3650 • 591 • 550 3 12 • 2436 
1988/89 19109 • 14762 • 202 2184 • 5030 440 4335 31SO • 609 • 550 13. 12. 2584. 
SAAT6UT SEEDS SEltEHCES 
1985/86 962 • 470 • 3 19. 153 60 490 160 • 4 50 1 2 20 
1986/87 889 • 437 • 3 17 • 119 60 450 160 • 3 50 1 2 24 
1987/88 839 • 402 • 2 21 • 120 45 435 150 • 4 50 l 2. 9 
1988/89 816 • 379 • 2 21 • 94 40 435 150 • 4. 50 l. 2. 17 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 507 • 507 • 158. 194 - • 57 0 98 
1986/87 480 • 480 • 154 • 188 - • 45 0 93 
1987/88 437 • 437 • 129 171 - • 45 0 0 • 92 
19118/119 486 • 486 • 163 191 - • 45 • 0 0. 0 • 87 
FUTTER AHiltAL FEED ALIIIEHTATICH AHI11ALE 
1985/86 18475 • 15116 • 2.29 2100 • 4892 370 3350 • 4000 • 497 465 3 9 2560 
1986/87 18513 • 15353 • 234 2000 • 4867 420 3150 4000 • 558 500 2 10 2772 
1987/88 17156 • 13646 • 194 2003 • 4183 390 3500 3500 • 542 503 2 10 • 2315 
l�eS/5? l7!�� w 1'!e96 * 19'1 :?:'l�O • �715 '�C!' �,. ·�· 
HAIIRUHGS\IERBRAUCH IIU1AH COHSUl1PTION COHSOl9'.ATION Hll1AIHE 
1985/86 3. 2. 2 - • 1 - • - •
1986/87 2 • 1. 1 1 - • - •
1987/88 3 • 2. 2 l - • - • - •
1988/89 1 • 1. 1 - • - • 0 • - •
VERKAEUFE DER LANOWIRTSOIAFT SALES OF AG!UCUL T\JRE VEHTES DE L' A6RICULT\JRE 
19115/86 24859 • 513 2947 • 4624 189 • 7280 • 936 • 1115 193 53 7062 
1986/87 27170 • 23174 • 620 2925 • 4277 201 3918 5960 • 822 • 993 259 78 7117 
1987/88 28950 • 22983 • 540 2177 • 4166 152 5899 6751 • 1008 • 1158 259 68. 6772 • 
1988/89 31487 • 2371't • 601 3Z61 • 4436 230 7734 6736 • 997 • 1011 289 • 39 • 6153 • 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BJ.UNCE SHEET BILAH D'APPR0VISI0tl{El1ENT 
1182 &ERSTE, tlARKT I BARLEY, t!ARKET / ORGE, t!ARCHE 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
Eil«AEUFE BEi DER L.AHDHIRTSCHAFT BOU6HT FROl1 THE FARM ACHATS A L'AGRICULnJRE 
1985/86 24859 • 513 2947 • 4624 189 • 7280 • 936 • 1115 193 53 7062 
1986/87 27170 * 23174 • 620 2925 • 4277 201 3918 5960 • 822 • 993 259 78 7117 
1987/88 28950 • 22983 • 540 2177 • 4166 152 5899 6751 • 1ooa • 11511 259 68 • 6772 • 
1988/89 31487 • Z3714 • 601 3261 * 4436 230 7734 6736 • 997 • 1011 289 • 39 • 6153 • 
EIHFUHR IHPORTS IHPORTA TI OHS 
1985/86 169 • 103 • 1790 49 1395 65 61 80 • 21 938 785 102 423 
1986/87 428 • 311 • 1512 31 1411 179 809 286 • 105 1061 804 170 294 
1987/88 452 • 675 • 1299 122 1541 177 160 150 • 111 999 1328 93 • 385 
1?88/89 734 • 1259 50 1393 86 19 164 • 111 II 1276 888 • ll3 • 443 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 5443 • 1782 49 1341 63 75 • 20 921 785 407 
1986/87 5372 II 1481 31 1193 164 268 • 104 1040 804 287 
1987/88 5437 • 1175 61 1297 49 129 • lt8 948 1325 345 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 5540 II 1782 49 1341 63 47 * 75 • 20 934 785 37 • 407 
1986/87 6234 • 1481 31 1193 164 809 268 • 104 1047 804 46 287 
1987/88 5913 • 1270 61 1311 176 160 136 • 108 999 1328 16 • 348 
1988/89 50!18 • 1227 24 1182 84 19 157 • 110 • 972 870 • 24 • 419 
AUFKOMMEH: VERHEHDUNG RESOURCES : USES RESSOURCES : EHPLOIS 
1985/86 24962 • 2303 2996 • 6019 254 • 7360 II 957 • 2053 978 155 7485 
1986/87 27598 • 23485 • 2132 2956 • 5688 380 4727 6246 • 927 • 2054 1063 248 7411 
1987/!18 29402 • 23658 • 1839 2299 II 5707 329 6059 6901 • 1119 * 2157 ise1 161 • 7157 • 
1988/89 32221 * 1860 3311 • 5829 316 7753 6900 • 1108 • 2287 1177 • 172 • 6596 • 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 9522 * 7619 • 1640 961 1153 0 2000 5850 • 170 15 148 0 3125 
1986/87 8467 • 9210 • 1428 1060 1862 0 114 4645 • 311 14 240 5 5022 
1987/!18 8307 • 7731 • 962 831 1520 0 1050 5566 • 507 5 750 2. 3027 
19!18/89 11393 • 1138 1745 Zl70 0 1456 5914 • 430 • 12 277 • 0. 3339 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 448 666 137 28&5 • 112 4 104 1033 
1986/87 525 804 137 0 1800 • 233 3 128 1615 
1987/!18 539 535 170 0 2538 • 412 3 124 1031 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 451 666 139 14 • 2!189 • 140 5 104 0 1038 
1986/87 527 804 137 0 17 1891 • 238 3 128 0 2387 
1987/88 547 535 173 0 332 2631 • 412 3 124 0 • 1120 
19!18/89 578 910 238 0 226 2416 • 355 • 9 121 • 0 • 413 
I::�"'. ��!;TM� F!��L !'!'C'"'. 
1985/86 317 2350 63 35 106 2069 
1986/87 302 2460 799 82 30 133 1412 
1987/!18 316 2097 598 84 30 121 1430 • 
19!18/89 212 2241 1781 324 136 • 1431 
BESTAHDSVERAEltlERUNG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 1786 • 5 877 -26 • - • 13 35 10 l 872 
1986/87 -1198 • -950 • 24 -15 -157 63 -310 100 • -46 -5 7 62 -921 
1987/!18 -696 • -496 • -48 14 -363 -41 -200 -66 • 2 -12 - • 18 • 
19!18/89 1045 • -138 • 34 -104 144 -21 1183 -501 • - • 294 15 • - • l " 
IHL.AHDSVERIIEHDUNG I IHSGESAIIT I TOTAL DDtlESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 15557 • 663 2030 • 3989 280 • 1510 • 774 • 2003 820 154 3488 
1986/87 20329 • 15225 • 680 1911 • 3983 317 4923 1501 • 662 • 2045 816 181 3310 
1987/88 21791 • 16423 • 925 11154 • 4550 370 5209 1401 • 610 • 2152 849 159 • 4112 • 
























































&ERSTE, 11ARKT / 
BI.WIJ 
EUR 10 BLEU 
UEBL 
905 • 14 
662 If 13 
907 • 14 
866 • 12 
336 • 5 
339 • 6 
319 • 5 
289 • 6 
9145 • 323 
8930 • 321 
9467 • 560 
7834 • 335 
5071 • 319 
4997 • 338 
5590 • 345 
5410 • 331 
- •- •- •- •
100 • 2 
97 • 2 
140 If 1 
97 If 4 
10.12. 90 
SUPPLY BALAtlCE SHEET 
BARLEY, MARKET 
DK D GR E 
1000 T 
SEEDS 
177 • 144 5 160 
156 If 163 5 200 
166 * 163 5 215 
187 • 173 5 215 
LOSSES 




1652 • 1672 225 4921 • 
1554 • 1659 267 4174 
1067 • 2189 320 4404 
1282 • 1180 281 4300 
INDUSTRIAL USES 
200 2079 50 540 
200 2071 45 550 
200 2115 45 590 








/ DRGE, 11ARCHE 
f IRL I NL p UK 
SEMENCES 
220 • 39 40 4 7 262 
200 If 39 40 5 7 241 
200 * 36 40 6 6 • 257 
185 • 35 • 40 5. 7 • 224 
PERTES 
125 • 91 2 7 0 63 
125 • 56 2 7 0 100 
125 • 67 2 6 - • 71 
100 • 65 • 2 4 • - • 70 
ALI11EIITATIOH ANIMALE 
800 • 512 1701 521 75 1739 
800 • 419 1743 506 100 1661 
756 • 350 1850 479 79 • 1896 • 
682 • 428 If 1679 579 • ea• 1188 • 
USAGES INDUSTRIELS 
345 • 132 250 284 55 1412 
356 • lH 250 294 57 1296 
300 • 157 250 353 57 • 1825 
300 • 150 • 250 292 • 60 • 1762 • 
TRAHSFORMATIOH 
- •- •- • - •- • - • - • - •
COllSOMtlA TIOH HUMAINE 
20 • 0 • 10 4 17 12 
20 • 1. 10 4 17 12 
za • 0 • 10 5 17 • 63 
20 • 0. 10 5. 17 • 12 • 
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VERSORGUNGS8ILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAH D 'APPROVISIO!IIEMENT 
1123 HAFER u.S.H.GETR. I OATS AND IIIXED GRAINS / AVOINE ETHEL. DE CEREALES D'ETE 
eLNU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERNElllBARE ERZEUGUi& USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 7851 • 7052 • 145 168 3278 62 680 Z203 • 106 '387 58 119 645 
1986/87 6000 • 5'114 • 98 111 2687 63 433 1384 • 102 397 40 153 532 
1987/88 5756 • 5099 • 96 94 2406 62 502 14'\a. 106 361 47 155 • 479 
1988/89 5773 • 5155 • 108 202 2334 70 537 1318 • 113• '383 60 • 81 • 567 
EDlflllR Il1PORTS Il1PORT A TI OHS 
1985/86 76 • 76 • 80 21 167 2 1 5. z 105 86 1 15 
1986/87 105 • 105 • 58 28 132 4 3. 6 49 70 1 14 
1987/88 150 • 154. 59 23 175 1 3 4. 3 27 59 1. 9 
1988/89 137 • 46 10 153 1 12 36 • z. 87 79 • 15. 11 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 407 • 80 20 • 95 l 3. z 105 86 15 
1986/87 255 • 58 21 37 3 • 4 48 70 14 
1987/88 206 • 49 12 52 l 4. 2 27 53 6 
INTP.A EUR-12 INTRA EUR-lt INTRA EUR-12 
1985/86 409 • 80 20 • 95 l 1. 3. 2 105 86 1. 15 
1986/87 260 • 58 21 37 4 3. 4 48 70 1 14 
19e1188 214 • 49 12 sz 1 3 4 • 2 27 57 l• 6 
1988/89 315 • 40 6 45 1 12 32 • 2. 80 75 • 14 • 8 
AUfKOll'IEH : VERNEHD!H. RESOURCES : USES RESSOURCES 1: EHPLDIS 
1985/86 7927 • 7128 • 225 189 34'5 64 681 2208 • 108 492 144 120 660 
1986/87 6105 • 5519 • 156 139 2819 63 437 1'387 • 108 446 110 154 5'16 
1987/88 5906 • 5253 • 155 117 2581 63 505 1452 • 109 388 106 156 • 488 
1988/89 5910 • 154 212 2487 71 549 1354 • 115 • 470 139 • 96 • 578 
AIJSFlllR EXPORTS EXPORTATIOHS 
1985/86 23. 25 • 12 4 40 325 • 2 0 49 0 
1986/87 51 • 56 • 15 91 155 • z 0 41 0 7 
1987/88 42 • 46 • 21 49 4 130 • 13 1 35 0. 3 
1988/89 118 • 16 23 97 0 40 146 • lZ • 1 61 • 0. 37 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 lZ z 25 322 • 1 0 30 
1986/87 15 70 152 • 2 0 27 7 
1987/88 21 39 119 • 12 1 18 3 
INTRA EUR-lt INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 12 z 26 - • 322 • 2 0 30 - •
1986/87 15 71 152 • 2 0 27 7 
1987/88 21 40 4 122 • 1t 1 18 - • 3 
1988/89 16 11 79 40 106 • 11. 0 33 • - • 19 
!!\IIJ9E!T:'J!' fttt•.L STr.t:r t;T,,,..Y 
1985/86 21 399 70 7 15 17 29 
1986/87 22 379 12 7 15 23 53 
1987/88 23 404 5 8 15 13 46 
1988/89 32 465 19 15 15 • 87 
DAVOtf: HARKT OF IIIICH: HARKET DDHT• HARCHE 
1985/86 16 209 7 15 17 19 
1986/87 19 102 lZ 7 15 23 24 
1987/88 20 148 5 8 15 13 26 
1938/89 22 164 19 15 15. 31 
BEST ANDSVERADllERUIG CWIGE IH STOCXS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -46 • -16 • -18 -44 16 -9 - • 5 15 10 -Zl
1986/87 -422 • -340 • 1 -171't -68 -150 • -5 -14 -12
1987/88 16 • 23 • 1 25 -7 13 • 1 -10 - • -7 
1988/89 154. ll'tO • 9 61 ll't 27 • - • 2 • - • 41 
DAVDH: HARKT OF IIIICH: HARKET DOHT: HARCHE 
1985/86 30 • -8 -8 16 • - • 5 15 10 -21't 
112 
VERSORGUHGSBILANZ 
1123 HAFER u.S.N.6ETR. I 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU 
UEBL 
DAVDH: NARKT 
1986/87 -282 • -204 • 
1987/88 46 • 53 • 
1988/89 66 • 52 • 
IHLAIIDSVERWEtt:lll'IG I INSGESANT I 
1985/86 7950 • 7119 • 213 
1936/87 6476 • 5803 • 141 
1987/88 5847 • 5184 • 134 
1988/89 5638 • 5047 • 138 
S.V.T6UT 
1985/86 331 • 254. 4 
1986/87 306 • 233 • 4 
1987/88 299 • 232 • 4 
1988/89 286 • 223 • 3 
DAVOH: 1.AHDHIRTSCIIAFT EIGEHVERBR. 
1985/86 210• 148 • l 
1986/87 186 • 128 • l 
1987/88 179 • 124 • l 
1988/89 162 • 117 • l 
VERLUSTE 
1985/86 117 • 117 • 0 
1986/87 91 • 91 • 0 
1987/88 83 • 83 • 0 
1988/89 88. 88. l 
FUTTER 
19S5/86 7072 • 6330 • 202 
1986/87 5694 • 5107 • 131 
1987/88 5058 • 4477 • 125 
1988/89 4811 • 4297 • 128 
DAV!J,1: lHLAElllISCHE HERl<UNFT 
1985/86 7032 • 6t81 • 134 
1986/87 5659 • 5072 • 84 
1987/88 4962 • 4382 • 86 
1988/89 4748 • 97 
DAVDH: I.AHDWIRTSCHAFT EIGEHVERBR. 
1985/86 5056 • 4626 • 98 
1986/87 4132 • 3805 • 67 
1987/88 3802 • 3457 • 56 
1988/89 3542 • 3235 • 60 
tfJIJll<ITl!J�! l� VfP'!!N[>t�!" 
1985/86 50 • 49 • 
1986/87 l. - • 
1987/88 2. - • 












1985/86 - • - •
10.12.90 
SUPPLY BALAHCE SHEET 
OATS MD NIXED 6P.AINS 
BIi.AH D 'APPROVISIONNEl1ENT 
/ AVOINf ET NEL. DE CEREALES D'ETE 
DK I D 6R E f IRL I HL p UK 
1000 T 
DF .auat: 11.t.RKET DOKT: 11.t.RCHE 
3 -31 -63 -150 • -5 -15 -21 
1 46 -7 13. 1 -10 - • 2 
2 16 14 27 • - • 2. - • 5 
TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
203 3449 48 690 1883 • 101 477 es 141 660 
138 2902 63 505 1382 • 106 446 74 168 551 
116 2507 63 507 1309 • 95 387 81 156 • 492 
180 2329 71 495 1181 • 103 • 469 76 • 96 • 500 
SEEDS SEl1EHCES 
4 96 8 60 85 • 4 30 l 17 22 
4 85 8 55 78 • 4 30 l 18 19 
8 81 5 52 75 • 4 30 l 15 • 24 
7 74 9 47 71 • 4. 30 l. 16 • 24 
OF HHICH: 0tf FARN HHERE GROWN DOKT: A LA FERl1E I AUTOCOHS011 I 
l. 55 8 50 55 • l 20 0 12 7 
l. 43 8 '15 48 • 0 20 l 13 6 
2 • 46 5 45 45 • 0 20 10 • 5 
2. 34 9 35 45 • 0. 20 0. 10 • 6 
LOSSES PERTES 
5 69 15. 11 0 l 0 16 
3 57 10 • 6 0 l 0 14 
3 51 10 • 5 0 l 0. 13 
6 50 8. 6. 0 l. 0 • 16 
AHil1AL FEED ALI11ENTATICH AH111ALE 
164 3139 40 626 1773 • 73 447 76 116 416 
104 2609 55 447 1284 • 84 416 65 140 359 
77 2217 58 449 1214 • 74 357 66 132 • 289 
142 2050 59 442 1092 • 81 • 439 59 • 72 • 247 • 
OF HHICH: IlllIGEHOUS DRIGIH DOKT: DRI6IHE IlllIGEHE 
140 • 3114 40 • 620 • 1773 • 73 350 29 116 406 
85 • 2599 55 447 • 1284 • 84 340 6 140 339 
77 2086 58 445 • 1214 • 74 330 31 132 • 282 
142 • 1970 59 440 • 1092 • 81 • 380 39 • 72 • 245 • 
OF HHICH• OH FARII WHERE 6ROWH DOKT: A LA FERME IAUTOCOtlSOl11 
70 • 2545 3Z 370 • 1500 • 54 147 2 60 178 
30 • 2273 45 250 1000 • 60 170 2 77 158 
30 • 1906 45 275 1000 • 53 l7D 2 70 • 195 
70 • 1698 55 267 900 • 59 • 170 7 • 40 • 216 • 
TJ..ft"t�DT�f uc�q 
l - • 49 
l - •
2 - • - •
2 - • - • - • - •
OF NHICH: ALCOHOL DCHT: ALCOOL 
- •- •- • - •- • - • - • - •
Of WHICH: BEER DONT: BIERE 





VERSORGl.tlGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEHENT 
1123 HAFER u.S.11.6ETR. I OATS AND 11IXED 6RAIHS / AVOIHE ET MEL. DE CEREALES D 'ETE 
BUAi 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERARBEinu. PROCESSING TRAHSFORl'IATIOH 
1986/87 - It - It - It 
1987/88 - It - It - It - It 
1988/89 - It - It - It - • - It - •
HAH RUIIGSVERBRAUCH HUl1AH CONSUl'IPTIOH CONSOl111A TIOII HUl1AIHE 
1985/86 379 1t 368 1t 7 30 145 3 10 • 12 7 8 157 
1986/87 385 • 372 • 6 27 151 3 10 • 12 7 10 159 
1987/88 405 • 392 • 5 28 158 4 10 • 12 13 9 • 166 
1966/89 451 • 439 • 6 25 155 3 4 10 • 12 • 15 • 8 • 213 • 
HETTOHAIIIMIGSVERBRAUCH HETT HUl1AH CONSUtlPTIOH COHS01111ATIOH HUl1AIHE NETTE 
1985/66 £39. 233 • 4 21 • 104 2 6 • 7 4 4 87 
1966/67 241 • 233 • 3 19 • 105 2 6. 7 5 6 88 
1987/88 249 • 242 • 3 19 107 2 6. 7 8 5. 92 
1988/89 274 • 268 • 3 14 • 107 3 2 6. 7. 10 • 4 1t 118 • 
GRAD DER SELBSTVERSOP.GUtlG IXI SELF-SUFFICIENCY IXI AUTO-APPROVISIOHNEtlEHT IX I 
19135/86 98,8 • 99,l • 68,1 82,8 95,0 129,2 98,6 117,0 • 105,0 81,1 68,2 84,4 97,7 
1986/87 92,6 • 93,3 1t 69,5 80,4 92,6 100,0 85,7 100,1 • 96,2 89,0 54,1 91,1 96,6 
1987/88 98,4 " 98,4 • 71,6 81,0 96,0 98,<t 99,0 110,6 • 111,6 93,3 58,0 99,4 It 97,4 
1988/89 102,4 1t 102,1 • 78,3 112,2 100,2 98,6 108,5 111,6 1t 109, 7 • 81,7 78,9" 84,4 It 113,4 
HETTOHAHRIJHGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I HETT HutWI CONSU1P. I KS/HD/YEAR I CONS. HUl1AIHE NETTE I KS/TETE/ AH I 
1985/86 0,7 1t 0,9 1t 0,4 4,1 • 1,7 0,1 0,1 • 2,0 0,3 0,4 1,5 
1986/87 0,7 • 0,8 • 0,3 3,7 • 1,7 0,1 0,1 It 2,0 0,3 0,6 1,5 
1987/88 0,8 • 0,9 • 0,3 3,7 1,7 0,1 0,1 • 2,0 0,5 0,5 • 1,6 
1988/89 0,8 • 1,0 • 0,3 2,7 • 1,7 0,3 0,1 0,1 • 2,0 • 0,7 • 0,4 • 2,1 • 
114 
10.12.90 
YERSORGl.flGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAi! D'APPROYISIONNEIIENT 
1153 HAFER UND S.11.GETREIDE,WIDMIRTSCHAn I OATS AND HIXED GRAINS, FARM / AYDIN£ ET IIEL.DE CEREALES D'ETE, FERl1E 
BLNU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
YERHENDBARE ERZEUG\JIG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTIUSABLE 
1985/86 7851 • 7052 • 145 168 3278 62 680 2203 • 106 387 58 119 645 
1986/87 6000 • 5414 • 98 111 2687 63 433 1384 • 102 397 40 153 532 
1987/88 5756 • 5099 • 96 94 2406 62 502 1448 • 106 361 47 155 • 479 
1988/89 5773 • 5155 • 108 202 2334 70 537 1318 • 113 • 383 60 • 81 • 567 
AUFKOl11EN : YERMENDUlG RESOURCES: USES RESSOURCES : EIIPLOIS 
1985/86 7851 • 7052 • 145 168 3278 62 680 2203 • 106 387 58 119 645 
1986/87 6000 • 5414 • 98 111 2687 63 433 1384 • 102 397 40 153 532 
1987/88 5756 • 5099 • 96 94 2406 62 502 1448 • 106 361 47 155 • 479 
1988/89 5773 • 5155 • 108 202 2334 70 537 1318 • 113 • 383 60 • 81 • 567 
ENDBESTA.'lll FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 5 190 10 
1986/87 3 277 29 
1987/88 3 256 - 20 
1988/89 10 301 - • 56 
BESTANDSYERAENDERUNG QIANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -46 • -10 -36 - • 54 - • 3 
1986/87 -140 • -136 • -2 -143 -5 - • 1 9 
1987/88 -30 • -30 • -21 - • - • -9 
1988/89 88 • 88. 7 45 - • - • - • - • 36 
EIGENYERBRAUCH INSGESAIIT TOTAL SELF-CONSUl1PTION AUTO-COHS011HATION TOT.I.LE 
19l!5/86 5354 • 4l!62 • 99 76 • 2666 40 420 • 1555 • 61 • 167 z 72 196 
19l!6/l!7 "389 • 4004 N 68 34. 2370 53 295 104e • 64 • 190 3 90 174 
1987/l!8 4043 • 3643 N 57 35 • 2000 50 320 1045 • 56 • 190 2 eo • 208 
1988/89 3771 • 3418 • 62 78 • 1779 64 302 945 • 62 • 190 7. 50 • 231 • 
SMTGUT SEEDS SEIIENCES 
1985/86 210 • 148 • 1 1 • 55 8 50 55 • 1 20 0 12 7 
1986/87 186 • 128 • 1 l • 43 8 45 48. 0 20 1 13 6 
1987/88 179 • 124 • 1 2 • 46 5 45 45 • 0 20 10 • 5 
1988/89 162 • 117 • 1 2. 34 9 35 45 • 0. 20 0. 10 • 6 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 88. 88 • 5 • 66 - • 6 0 11 
19l!6/87 71. 71 • 3. 54 - • 4 0 10 
1987/88 62 • 62 • 3 48 - • 3 0 0. 8 
1988/89 65 • 65 • 6 47 - • 3 • 0 0. 0. 9 
FUTTER ANIIIAL FEED ALIIIENTATION ANIIIALE 
1985/86 5056 • 4626 • 98 70 • 2545 32 370 • 1500 • 54 147 2 60 178 
1986/87 4132 N 3805 • 67 30 • 2273 45 250 1000 • 60 170 2 77 158 
1987/88 3802 • 3457 • 56 30 • 1906 45 275 1000 • 53 170 2 70 • 195 
191\.!1/AQ ��(,, . 3?35 " 60 .,. . J6QA r,� ?�7 �"" . r.l't • l"f"I ,,,. ·1 � .. '· ·" 
NAHP.\JtlGSYERBRAUat IIIJl1AN COHSUl1PTION C0N501111ATI0N HUIIAINE 
1985/86 0 • 0. 0 - • - • - •
1986/87 0. 0. 0 - • - • - •
1987/88 0 • 0. 0 - • - • - •
1988/89 1. l. 1 - • - • 0. - •
YERKAEUFE DER LJJmMIRTSCIIAFT SALES OF A6RICULT\JRE YENTES DE L' AGRICULT\JRE 
1985/86 2236 • 46 102 • 648 22 • 206 • 648 • 45 • 220 56 44 449 
1986/87 1751 • 1546 • 30 79 • 460 10 143 336 • 38. 207 37 62 349 
1987188 1743 • 1486 • 39 59 • 427 12 182 403 • 50 • 171 45 75 • 280 
1988/89 1914 • 1648 • 46 117 • 510 6 235 373 • 51 • 193 53 • 31. 300 • 
115 
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VERSORGUUGSBILANZ SUPPLY BALANCE SIIEET BIUH D'APPROVISIOMIEMENT 
1183 HAFER IHI S.M.6ETREIDE, MARKT / OATS Atl> MIXED &RAINS, MARKET / AVOIHE ET MEL.DE CEREALES D'ETE, MARCHE 
BU!U 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p U( 
UEllL 
1000 T 
Eita<AEUFE BEI DER l.AtllWIRTSCHAFT BOUGHT FRO!I THE FARN ACHATS A L'AGRICULTURE 
19£15/86 t236 • ti6 102 • 648 22 • 206 • 648 • tis • 220 56 "" "9 
1986/87 1751 • 1546 • 30 79 • lt60 10 lti3 336 • 38 • 207 37 62 3"9 
1987/88 17ti3 • lti86 • 39 59 • lt27 12 18Z lt03 • 50 • 171 45 75 • 280 
1988/89 19llt • 1648 • lt6 117 • 510 6 235 373 • 51 • 193 53 • 31 • 300 • 
EIHFUIIR IMPORTS Il1PORT A TIDHS 
1985/86 76 • 76 • 80 21 167 z 1 5. 2 105 86 1 15 
1986/87 105 • 105 • 58 28 132 " 3. 6 49 70 1 lit 
1987/88 150 • 154. 59 23 175 1 3 4 • 3 27 . 59 1. 9 
1988/89 137 • 46 10 153 1 12 36 • 2. 87 79 • 15 • 11 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 407 • 80 20 • 95 1 3. z 105 86 15 
1986/87 255 • 58 21 37 3. 4 48 70 lit 
1987/88 206 • 49 12 52 l 4. 2 27 53 6 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 409 • 80 20 • 95 l l. 3. 2 105 86 l. 15 
1986/87 260 • 58 21 37 4 3. 4 48 70 l 14 
1987/88 214 • 49 12 52 1 3 ". 2 27 57 1. 6 
1988/89 315 • 40 6 45 1 12 32 • z. 80 75 • lit. 8 
AUFKDtl1EH = VERMEHD\JHG RESOURCES : USES RESSOURCES a EIIPLDIS 
1985/86 2312 • 126 123 • 815 24. 207 • 653 • 47 • 325 142 45 464 
1986/87 1856 • 1651 • 88 107 • 592 10 1'17 339 • ....... 256 107 63 363 
1987/88 1893 • 1640 • 98 82 • 602 13 185 ti07 • 53 • 198 104 76 • 289 
1988/89 2051 • 92 127 • 663 7 247 409 • 53 • 280 132 • 46 • 311 • 
AUSF!AIR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 23 • 25 • 12 " 40 325 • 2 0 49 0 
1986/87 51 • 56 • 15 91 155 • 2 0 41 0 7 
1987/88 42 • 46 • 21 49 4 130 • 13 1 35 0. 3 
1988/89 118 • 16 23 97 0 tio 1'16 • 12 • 1 61 • 0. 37 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 12 2 25 322 • 1 0 30 
1986/87 15 70 152 • 2 0 27 7 
1987/88 21 39 119 • 12 l 18 3 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 12 2 26 - • 322 • z 0 30 - •
1986/87 15 71 152 • 2 0 27 7 
1987/88 21 40 4 122 • 12 l 18 - • 3 
1988/89 16 11 79 40 106 • 11. 0 33 • - • 19 
FHO!l'l:,T!� FJM.•I. ,Tnt"I". !ITnt:IC FTtlll 
1985/86 16 209 7 l5 17 19 
1986/87 19 102 12 7 l5 23 24 
1987/88 20 148 5 8 15 13 26 
1988/89 u 16ti 19 l5 15 • 31 
BESTAtl>SVERAEHDERLtiG DWIGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 30 • -8 -8 16 • - • 5 15 10 -24 
1986/87 -282 • -204 • 3 -31 -63 -150 • -5 -15 -21 
1987/88 46 • 53 • l 46 -7 13 • l -10 - • 2 
1988/89 66 • 52 • 2 16 1" 27 • - • 2. - • 5 
IHLAHDSVERMEHDUHG IINSGESAMT> TOTAL DDIIESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TDTALE 
1985/86 2257 • 114 127 • 783 8. 328 • ltO • 310 83 69 464 
1986/87 2086 • 1799 • 73 104 • 532 10 210 33'1 • 42 • 256 71 78 377 
1987/88 1804 • 1541 • 77 81 • 507 13 188 264 • 39 • 197 79 76 • 284 
1988/89 1867 • 76 102 • 550 7 193 236 • "1 • 279 69 • 46 • 269 • 
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VERSORSUHGSBIL.AHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIOHHEMENT 
1183 HAFER UNO S.H.6ETREIDE, MARKT I OATS AHi> MIXED 6RAIHS, MARKET / AVDDIE ET MEL.DE CEREALES D'ETE, MARCHE 
BLWU I I I I I I I I IEUR 12 I EUR 10 I BLEU DK D 6R E I' IRL I HL p I UK U£BL 
1000 T 
SAAT6UT SEEDS SEMEHCES 
1965/86 121 * 106 * 3 3. 41 - 10 30 * 3 10 1 5 15 
1986/87 120 • 105 * 3 3 • 42 - 10 30 * 4 10 - 5 13 
1987/88 120 * 106 * 3 6. 35 - 7 30 * 4 10 1 5• 19 
1988/89 124 * 106 * 2 5• 40 - 12 26 * 4• 10 1. 6. 18 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 29 * 29 * 0 - • 3 - - 15. 5 - l 0 5 
1986/67 20 * 20 * 0 - • 3 - - 10 * 2 - 1 0 4 
1967/88 21. 21. 0 - 3 - - 10 * 2 - 1 - • 5 
1988/89 23 * 23 * 1 - 3 - - 8* 3. - 1. - • 7 
FUTTER ANIMAL FEED ALIHENTATIOH AHIMALE 
1985/86 2016 • 1704 * 104 94. 594 8 256 * 273 * 19 300 74 56 238 
1986/87 1562 • 1302 • 64 74 * 336 10 197 284 * 24 246 63 63 201 
1987/88 1256 * 1020 * 69 47 * 311 13 171t 214 * 21 187 64 62 * 94 
1988/89 1269 • 1062 * 68 72 * 352 4 175 192 * 22 * 269 52 • 32 * 31. 
INDUSTRIELLE VERWEHDUHG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 50 * 49 * - - - - l - • - - - - 49 
1986/87 l. - • - - - - 1 - • - - - -
1987/88 2. - • - - - - 2 - • - - - - • 
1988/89 2. - • - - - - 2 - • - • - - • - •
VERARBEITUH6 PROCESSING TRAHSFORMA TIOH 
1985/86 - • - • - - - - - - • 
1986/87 - • - • - - - - - - • 
1987/88 - • - • - - - - - - • - - - - • 
1988/89 - • - • - - - - - - • - • - - • - •
HAIIRUH6SVERBRAUCH HUNAN COHSUl1PTIOH COHS0111tATIOH Hut1AIHE 
1985/86 379 • 368 • 7 30 * 145 - 3 10 * 12. - 7 8 157 
1986/87 385 * 372 • 6 27 * 151 - 3 10 * 12 * - 7 10 159 
1987/88 405 • 392 • 5 28 158 - 4 10 * 12 * - 13 9. 166 
1988/89 450 • 438 • 5 25 155 3 4 10 * 12 * - 15. 8• 213 *
117 
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VERSORGUNGSBIUNZ SUPPLY BAL.AtlCE SHEET BIi.AN D'APPROVISIONNEHENT 
1124 KOERNERMAIS I GRAIN MAIZE / MAIS GRAIN 
BLHU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWENDBARE ERZEUGutlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 25796 • 21832 • 51 1204 1822 3414 12441 • 6309 5 550 
1986/87 25279 • 21232 • 57 1302 1835 3419 11636 • 6401 1 628 
1987/88 25650 • 21441 • 40 1217 1951 3554 1Z470 • 5762 1 655 • 
1988/89 28888 • 24647 • 54 1536 2030 3574 14706 • - • 6318 3. 667 • 
EINFlAtR I11P0RTS Il1P0RT A TI OHS 
1985/86 7342 • 3227 • 2290 73 2376 300 2956 790 • 177 1306 2435 1279 1521 
1986/87 3262 • 2404 • 2067 54 1837 566 666 635 • 153 1145 2156 923 1737 
1987/88 3601 • 1902 • 1713 50 1910 244 1705 644 • 153 1886 2143 629 • 1699 
1988/89 3257 • 1502 51 1975 172 1890 674 • 170 • 1183 2392 • 604 • 1732 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 8041 • 12?8 68 • 1740 • 295 440 • 169 599 2223 1209 
1986/87 7946 • 1157 27 1415 561 375 • 140 751 2063 1457 
1987/88 8540 • 1121 29 1661 212 466 • 1"2 1638 1975 1296 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 8161 • 1298 68. 1740 • 295 112 • 440 • 170 599 2224 6 1209 
1986/87 8677 • 1170 27 1415 562 580 380 • 143 781 2083 37 1499 
1987/88 9175 • 1247 29 1699 238 129 466 • 145 1682 2072 7 • 1461 
1988/89 9088 • 1414 29 1751 167 143 532 • 165 • 989 2334 • 8. 1557 
AUFK011MCN: VERWENDUHG RESOURCES : USES RESSOURCES = EHPLOIS 
1985/86 33138 • 25059 • 2341 73 3580 2122 6370 13231 • 177 7615 2440 1829 1521 
1986/87 28541 • 23636 • 2124 54 3139 2401 4085 12271 • 153 7546 2157 1551 1737 
1987/88 29251 • 23343 • 1753 50 3127 2195 5259 13114 • 153 7648 2144 1284 • 1699 
1988/89 32145 • 1556 51 3511 2202 5464 15380 • 170 • 7501 2395 • 1271 • 1732 
AUSFlAtR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 1704 • 1809 • 857 18 907 584 lit 6llt6 • 5 572 745 l 16 
1986/87 1571 • 2029 • 687 14 633 368 272 6780 • 4 554 869 l 66 
1987/88 1864 • 1691 • 626 17 795 233 804 6937 • 23 444 1026 4. 130 
1988/89 1957 • 368 23 980 181 593 7145 • 46 • 477 1030 • 6. 196 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1
INTRA EUR-10 
1985/86 847 4 380 562 5705 • 4 359 574 7 
1996/87 677 l 473 367 5275 • 3 329 555 63 
1987/88 617 432 225 5950 • 22 99 588 80 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 847 4 383 562 5. 5780 • 5 360 577 0 7 
1986/87 677 1 473 367 250 5725 • 3 330 559 0 63 
1987/88 618 437 225 606 6080 • 22 98 590 0. 82 
1988/89 356 14 627 174 545 5593 • 43 • 160 662 • 0. 122 
Fl.r.iRFr;TAtlfl FT!UL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 26 346 481 5 550 178 208 
1986/87 27 237 40 5 550 l&l 60 
1987/88 21 404 50 8 600 127 45 
1988/89 8 274 519 600 162 • 32 
DAVON: IIARKT OF IIIICH: IIARKET DONT: IIARCHE 
1985/86 26 325 5 550 178 za9 
1996/87 27 160 40 5 550 181 60 
1987/98 21 239 50 8 600 127 45 
1998/89 8 195 519 600 162 • 32 
BESTANDSVERAENDERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/96 934 • 843 • 139 -122 66 485 • 150 53 25 138 
1986/87 -1373 • -774 • l -12 123 -701 -900 • -8 102 22 
1987/88 423 • 513 • -6 167 -62 10 430 • 3 50 -54 -100 • -15 
1988/89 1696 • 1277 • -13 -130 102 469 1296 • - • 35 • -so. -13 
DAVON: 11ARKT OF IIIICH: 11ARKET DOHTl 11ARCHE 
1985/86 852 • 148 -122 • 485 • 150 53 25 138 
118 
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VERSORGUtlGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D 'APPROVISIONllEHENT 
1124 KOEllNERi1AIS I GRAIN IIAIZE / IIAIS GRAIN 
BL.NU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
DAVON: IIARKT OF WHICII' IIAl<KET DON'T: IIARCHE 
1986/87 -1329 • -786 • 1 -24 123 -61\5 -900 • -8 102 22 
1987/88 335 • 425 • -6 79 -62 10 430 • 3 50 -54 -100 • -15 
1988/89 1782 • 1363 • -13 -44 102 469 1296 • - • 35 • -so • -13 
INLAHDSVERHEllll.tlG I IHSGESAl1T I TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 30500 • 22407 • 1484 55 2534 1660 6290 6600 • 172 6893 1642 1803 1367 
1986/87 28342 • 22381 • 1437 39 2518 1910 4513 6391 • 149 6992 1296 1448 1649 
1987/88 26964 • 21140 • 1127 39 2165 2025 4444 5747 • 127 7154 1172 1380 • 1584 
1988/89 28491 • 22774 • 1168 41 2661 1918 4402 6939 • 124 • 7024 1330 • 1315 • 1549 
SAATGUT SEEDS SEIIEHCES 
1985/86 224 • 198 • 0 45 5. 14 105 • 35 8 12 
1986/87 219 • 192 • 0 48 6 15 100 • 30 8 12 
1987/88 219 • 190 • 0 44 5 18 113 • 20 8 11 • 
1968/89 222 • 192 • 0 45 5 18 108 • - • 25 9 • 12 • 
DAVON: WICWIRTSCHAFT EIGEHVERBR. OF WHICH: OH F ARI! MIIERE Gl!OWH DON'T: A LA F ERIIE I AUTOCOHSOl1 I 
1985/86 24 • 9. 4 4 - • 5 11 
1986/87 24 • 9 • 4 4 - • 5 11 
1987/88 25 • 12. 7 3 - • 5 10 • 
1988/89 26 • 13 • 8 3 - • - • 5 - • 10 • 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 148 • 130 • 1 45 55 • 15 11\ 18 
1986/87 143 • 127 • 1 50 50 • 15 11 16 
1987/88 134 • 120 • 1 44 50 • 15 10 14 • 
1988/89 152 • 139 • 1 51 60 • - • 15 12. 13. 
FUTTER AHIIIAL FEED ALI11EHTATIOH AHIIIALE 
1985/86 23706 • 16392 • 960 31 13&8 1595 5675 5000 • 94 6059 1115 1639 150 
1986/87 21687 • 16512. • 913 24 1378 1844 3889 4951 • 68 6227 846 1286 261 
1987/68 20610 • 15601 • 577 24 1072 1950 3788 4500 • 47 6392 777 1221 • 262 • 
1968/89 21804 • 16898 • 671 23 1583 1850 3750 5281 • 46 • 6229 964 • 1156 • 251 
DAVotl: INLAEtllISCHE HERKUNFT OF WHICH: ItllI6ENOUS ORIGIN DOHT: DRI6INE IH11I6ENE 
1985/86 19293 • 14979 • 51 1155 1400 • 3300 • 5000 • 4800 0 553 
1986/87 19764 • 15544 • 57 1248 1500 • 3100 • 4951 • 4680 610 
1987/88 19356 • 14879 • 40 1055 1500 • 3500 • 4500 • 4520 600 • 
1988/89 20478 • 54 1574 1850 • 3500 • 5281 • - • 5140 - • 600 • 
DAVOH: WllWIRTSCHAFT EI6EHVERBR. OF WHICH: OH F ARl1 WHERE 6ROHH DOHT: A LA FERIIE I AUTOCOHSOl1 I 
19S5/86 5170 • 3676 • 51 705 400 1270 • 1700 • 820 0 224 
1986/87 5090 • 3784 • 57 652 400 1050 1700 • 975 256 
1987/88 52.30 • 3780 • 40 640 500 1200 1500 • 1100 250 • 
1968/89 5692 • 4242 • 54 738 550 1200 1800 • - • 1100 - • 250 • 
1't6)1J��DT�l' F VfPl,l��l.ltJr; UllllJ'ITPUt IJ5�S U'lAGES IlllUSTRIELS 
1985/86 3150 • 2.541 • 501 351 50 580 750 • 20 236 lt60 29 173 
1986/87 2969 • 231t9 • lt95 354 50 590 650 • 18 225 391 30 166 
1987/68 2701 • 2065 • 521 336 53 606 "". 22 225 330 30 • 134 
1988/89 2987 • 2357 • 493 342 50 600 800 • 20 • 217 304 • 30 • 131 
DAVON: ALKO!IOL OF WHICH: ALCOHOL DOHT: ALCOOL 
1985/86 167 • 8 15. 
1986/87 150 • 8 15. 5 
1987/88 7 15. 3 • 
1988/89 8 15. 4. - •
DAVON: BIER OF WHICH: BEER DOHT: BIERE 
1985/86 276 • 75 lCS • 95 29 
1986/87 247 • 63 100 • 73 30 
1987/88 67 100 • 98 30 • 
1988/89 60 110• 122 • 30 • 
VERARBEITIJNG PROCE5SI1l6 TRAHSFORIIATIOH 
1985/86 lt5 40 - : 40 • - : 5 
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VERSORGUNGS8IUNZ SUPPLY BAWICE SHEET BILAH D'APPROVISIOHNEHENT 
1124 KOERIIERl1AIS I GRAIH 11AIZE / 11AIS GRAIN 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERARBEITUIG PROCESSDIS TRANSFDRl'IATIDtl 
1986/87 44 40 - : ltO • - : 4 
1987/88 51 47 - : 7 40 • - I 4. 
1988/89 51 47 - : 7 40 • - • - : - • 4 • 
NAHRWGSVERBRAUCH HU11AN Clltl5U1PTI0tl CONSOlffiTIOH HU11AINE 
1965/86 3226 • 3105 • 22 24 705 10 21 650 • 57 548 45 100 1044 
1986/87 3279 • 3160 • 28 15 6!8 10 19 600 • 62 495 40 100 1222 
1987/88 3Z49 • 3117 • 28 15 669 10 32 600 • 58 502 47 100 • 1188 
1988/89 3Z75 • 3141 • 23 18 640 6 34 650 • 58. 538 41 • 100 • 1167 
NETTONAH Rt.Jf.lSVERBRAUCH NETT Hl.tlAN CO!lsutlPTION CONS0tl1ATION HUl'IAINE NETTE 
1985/86 2170 • 2058 • 14 14. 438 8 21 520 • 43 411 30 91 580 
1986/87 2174 • 2064 • 18 9. 428 7 19 480 • 47 371 25 91 679 
1987/88 2164 • 2041 • 18 9 416 7 32 480 • 44 377 30 91. 660 
1988/89 2174 • 2049 • 15 11 398 5 34 520 • 44. 403 5 • 91 • 648 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 17.1 SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTD-APPROVISIOHNEHENT 17.l 
1985/86 84,6 97,4 • 3,4 47,5 109,8 54,3 188,5 • 91,5 0,3 30,5 
1986/87 89,2 • 94,9 • 4,0 51,7 96,l 75,8 182,l • 91,5 0,1 43,4 
1967/88 95,1 • 101,4 • 3,5 56,2 96,3 80,0 217,0 • 80,5 0,1 47,5 • 
1988/89 101,4 • 108,2 • 4,5 57,7 105,8 81,2 211,9 • - • 89,9 0,2 • 50,7 • 
NETTONAHRl.tlGSVERBRAUCH IK6/KOPF/JAHRl NETT HUMAN CONSUl1P. I KS/HD/YEAR I CONS.HUKAINE NETTE IK&/TETE/ANI 
1985/86 6,7 • 7,5 • 1,4 2,7 • 7,2 0,8 0,5 9,4 • 12,1 7,2 2,1 8,9 10,2 
1986/87 6,7 • 7,5 • 1,8 1,8 • 7,0 0,7 0,5 8,6 • 13,3 6,5 1,7 8,9 11,9 
1987/88 6,7 • 7,4 • 1,8 1,8 6,8 0,7 0,8 8,6 • 12,4 6,6 2,0 8,9 • 11,6 
1988/89 6,7 • 7,4 • 1,5 2,1 6,5 0,5 0,9 9,3 • 12,5 • 7,0 0,3 • 8,8 • 11,3 
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VERSORGUIIGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUH D'APPROVISIO!f,lfMEHT 
1154 KOERHERl1AIS, I.AHDMIRTSCHAFT I GRAIN 11AIZE, F ARit / 11AIS 6RAIH, FERNE 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I HL p lJC 
UEBL 
1000 T 
VERHEll>BARE ERZEUG\AlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 25796 • 21832 • 51 1204 1822 3414 12ftftl • 6309 5 550 
1986/87 25279 • 21232 • 57 1302 1835 3419 11636 • 6401 1 628 
1987/8& 25650 • 21ftftl • 40 1217 1951 3554 12470 • 5762 1 655 • 
198&/89 28e8&. 24647 • 54 1536 2030 3574 14706 • - • 631! 3. 667 • 
AUFKIHIEH: VERWEMI\AlG RESOURCES = USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1985/86 25796 • 21832• 51 1204 1822 3414 U441 • 6309 5 550 
1986/87 25279 • 21232 • 57 1302 1835 3419 11636 • 6401 1 628 
1987/8& 25650 • 21441 • 40 1217 1951 3554 12470 • 5762 1 655 • 
198&/89 28&8&. 24647 • 54 1536 2030 3574 14706 • - • 6318 3. 667 • 




198&/89 79 - •
BEST Al1>SVERAEHDERIJN6 CHAl'IGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -9. -9 - • 111· - •
1986/87 -44. 12• 12 -56 - •
1987/8& 8&. aa • 8& - • - •
1988/89 -86 • -86 • -86 - • - • - • - •
EIGEHVERBRAUCH IHSGESAMT TOTAL SELF-COllSl-'1PTIOH AUTD-COIISOll1ATIOH TDTALE 
1985/86 52.50• 3734 • 51 - • 733 400 1278 • 1700 • 850 0 238 
1986/87 5172 • 3844 • 57 - • 682 400 1058 1700 • 1005 270 
1987/8& 5311 • 3841 • 40 671 500 1207 1500 • 1130 263 • - •
198&/89 5781 • 4311 • 54 777 550 1207 1800 • - • 1130 0. 263 • 
SMTGUT SEEDS SEIIENCES 
1985/86 24 • 9. 4 4 - • 5 11 
1986/87 24 • 9. 4 4 - • 5 11 
1987/8& 25. 12. 7 3 - • 5 10 • 
198&/89 26 • 13. 8 3 - • - • 5 - • 10 • 
VERWSTE LOSSES PERTES 
1985/86 27 • 24 • 24 - • 0 3 
1986/87 29 • 26 • 26 - • 0 3 
1987/88 27 • 24 • 24 - • 0 3• 
198&/89 34. 31. 31 - • - • 0 0 • 3• 
FUTTER AHil1AL FEED AUIIEHTATIOH AHil1ALE 
1985/86 5170 • 3676 • 51 705 400 1270 • 1700 • 820 0 224 
1986/87 5090 • 3784 • 57 652 400 1050 1700 • 975 2.56 
1987/8& 5230 • 3780 • 40 640 50_0 1200 1500 • 1100 250 • 
]9��"�'.' s��! • 424� ,. .,,. r;s;,n , "'""' ,r :"'" ., . ',, - .
IWIIUIGSVERBRAUCH IIUIWI COHSU1PTIOH COHSOl11ATIOH H\J1AINE 
1985/86 t9. 25. - • 4 - • 2.5 
1986/87 29 • 25 • - • 4 - • 25 
1987/8& 29 • 25 • 4 - • 25 - • - •
1988/89 29 • 25 • 4 - • - • 25 0. - •
VERKAEUFE DER I.AHDNIRTSCHAFT SALES OF AGRICULTURE VEHTES DE L •AGRICULTURE 
1985/86 I 18107 • - • 480 1422 • 1425 • 10741 • 5459 5 312 
1906/87 £0151 • 17376 • - • 608 1435 2U7 9936 • 5396 1 358 
1987/8& £0251 • 17512 • 458 1451 2347 10970 • 4632 l 392 • - •
1988/89 23193 • 20422 • 845 1480 2367 12906 • - • 518& 3• 404 • 
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VERSORGUllGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROVISIOtltlEMENT 
1184 KDERHERMAIS, MARKT I GRAIN MAIZE, MARKET / MAIS 6RAIH, MARCHE 
BLW'J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
EitlKAEUFE BEi DER I.AMlMIRTSCHAFT BOUGHT FROlt THE FARN ACHATS A L'AGRICULTURE 
1985/86 18107 • - If 480 1422 • 1425 • 10741 • 5459 5 312 
1986/87 20151 17376 • - • 608 1435 2417 9936 • 5396 1 358 
1987/88 20251 17512 • 458 1451 2347 10970 • 4632 1 392 • - •
1988/89 23193 20422 • 845 1480 2367 12906 • - • 5188 3 • 404 • 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIOtlS 
1985/86 7342 • 3227 • 2290 73 2376 300 2956 790 • 177 1306 2435 1279 1521 
1986/87 3262 • 2404 • 2067 54 1837 566 666 635 • 153 1145 2156 923 1737 
1987/88 3601 • 1902 • 1713 50 1910 244 1705 644 • 153 1886 2143 629 • 1699 
1988/89 3257 • 1502 51 1975 172 1890 674 • 170 • 1103 2392 • 604 • 1732 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 8041 • 1298 68 • 1740 • 295 440 • 169 599 2223 1209 
1986/87 7946 • 1157 27 1415 561 375 • 140 751 2063 1457 
1987/88 8540 • 1121 29 1661 212 466 • 142 1638 1975 1296 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
19S5/86 8161 • 1298 68 • 1740 • 295 112 • 440 • 170 599 2224 6 1209 
1986/87 8677 • 1170 27 1415 562 580 380 • 143 781 2083 37 1499 
1987/88 9175 • 1247 29 1699 238 129 466 • 145 1682 2072 7. 1461 
1988/89 9088 • 1414 29 1751 167 143 532 • 165 • 988 2334 • 8. 1557 
AUFKOMl1EH : VERWEllDUNG RESOURCES : USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1985/86 21334 • 2290 73 • 2856 1722 • 4381 • 11531 • 177 6765 2440 1591 1521 
1986/87 23413 • 19780 • 2067 5't • 2445 2001 3083 10571 • 153 65111 2157 1281 1737 
1987/88 23852 1t 19414 • 1713 50 2368 1695 4052 11614 • 153 6518 2144 1021 • 1699 • 
1988/89 26450 • 1502 51 2820 1652 4257 13580 • 170 • 6371 2395 • 1008 • 1732 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 1704 • 1809 • 857 18 907 584 14 61'16 • 5 572 745 l 16 
1986/87 1571 • 2029 • 687 14 633 368 272 6780 • 4 554 869 1 66 
1987/88 1864 • 1691 • 626 17 795 233 804 6937 • 23 444 1026 4 " 130 
1988/89 1957 • 368 23 980 181 593 7145 • 46 • 477 1030 • 6" 196 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 847 4 380 562 5705 • 4 359 574 7 
1986/87 677 1 473 367 5275 !t 3 329 555 63 
1987/88 617 432 225 5950 • 22 98 588 80 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 847 4 383 562 5. 5780 • 5 360 577 0 7 
1986/87 677 1 473 367 250 5725 • 3 330 559 0 63 
1987/88 618 437 225 606 6080 !t 22 98 590 0" 82 
1988/89 356 14 627 174 545 5593 • 43 • 160 662 • 0 " 122 
··�!!'eE!'!."!"'Y FT'-"'' �Tnr' 
1985/86 26 325 5 550 1711 208 
1986/87 27 160 40 5 550 181 60 
1987/88 21 239 50 8 600 127 45 
1988/89 8 195 519 600 162 • 32 
BESTAHDSVERAEHOERUHG CHANGE IH STOCKS VARIATION OES STOCKS 
1985/86 852 !t 148 -122 !t 485 • 150 53 25 138 
1986/87 -1329 !t -786 • l -24 123 -645 -900 • -8 102 22 
1987/88 335 • 425 • -6 79 -62 10 430 • 3 50 -54 -100 • -15 
1988/89 1782 If 1363 • -13 -44 102 469 1296 • - • 35 • -so • -13 
IHI.AMlSVERMEHDUNG I IHSGESAMT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 18673 • 1433 55 • 1801 1260 • 4900 • 172 6043 1642 1565 1367 
1986/87 23171 • 18537 If 1380 39 • 1836 1510 3456 4691 • 149 5987 1296 1178 1649 
1987/88 21653 • 17298 • 1087 39 1494 1524 3238 4247 • 127 6024 1172 1117 • 1584 If 
1988/89 22711 • 1134 41 1884 1369 3195 5139 • 124 • 5894 1330 • 1052 • 1549 
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VERSORGtJtl6SBIUHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D 'APPR0VISIONNEl1EHT 
1184 KOEP.NERl1AIS, MARKT I GRAIN MAIZE, MARKET / MAIS GRAIN, MARCHE 
Bl.NU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK 0 GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEl1EHCES 
1955/86 200 • 189 • 0 41 5. 10 105 • 30 8 1 
1956/87 195 • 183 • 0 44 6 11 100 • 25 8 l 
1987/88 194 • 178 • 0 37 5 15 113 • 15 8 1 • 
1988/89 196 • 179 • 0 37 5 15 108 • - • 20 9 • 2. 
VERWSTE LOSSES PERTES 
1985/86 121 • 106 • 1 21 55 • 15 14 15 
1986/87 114 • 101 • 1 24 so. 15 11 13 
1987/88 107 • 96 • 1 20 50 • 15 10 11. 
1988/89 118 • 108 • 1 20 60 • - • 15 12. 10 • 
FUTTER ANIMAL FEED ALil1EHTATIOH AHI11ALE 
1985/86 18536 • 12716 • 909 31 683 1195 4405 • 3300 • 94 5239 1115 1415 150 
1986/87 16597 • 127Z8 • 856 24 726 1444 2839 3251 • 68 5252 846 1030 261 
1987/88 15380 • 11821 • 537 24 432 1450 2588 3000 • "7 5292 777 971 • 262 • 
1988/89 16112 • 12656 • 617 23 845 1300 2550 3481 • 46 • 5129 964 • 906 • 251 
INDUSTRIELLE VERWElllUHG IHOUSTRIAL USES USAGES IlllUSTRIELS 
1985/86 501 351 so 580 750 • 20 236 460 29 
1986/87 495 354 50 590 650 • 18 225 391 30 
1987/8B 521 336 53 606 444. 22 225 330 30 • 
1988/89 493 342 50 600 800 • 20 • 217 304 • 30 • 
VERARBEITUHG PROCESSING TRAHSFORMA TIOH 
1985/86 40 • 5 
1986/87 40 • 4 
1987/88 7 40 • 4 • 
1988/89 7 40 • - • - • 4 • 
HAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AH COIISU11PTIOH COHSOlffi TIOH HUl1AIHE 
1955/86 3197 • 3080 • 22 24 • 705 10 17 650 • 57 523 45 100 1044 
1986/87 3250 • 3135 • 28 15. 688 10 15 600 • 62 470 40 100 1222 
1987/88 3220 • 3092 • 28 15 669 10 28 600 • 58 477 47 100 • 1188 • 
1988/89 3246 • 3116 • 23 18 640 6 30 650 • 58. 513 41 • 100 • 1167 
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VERSORGUtlGSBIL»IZ SUPPLY BAUNCE SHEET BIUN D'APPROVISiotltlEKEHT 
1125 TRITICALE I TRITICALE / TRITICALE 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERMENDBARE ERZEUGl.llG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 285 • 285 • 13 255 • 17 
1986/87 369 • 369 • 24 325 • 7 13 
1987/88 783 • 629 • 36 72 • 114 504 • z 15. ltO • 
1988/89 843 • Mil. 37 99 117 lt90 * z. 13. - • lt5 • ltO 
EINfUIIR IHPORTS IHPORTATIOIIS 
19!15/86 - • - • 0 - • 0. 0 0 
1986/!17 l • l. 1 l. 0 0 
1987/88 - • - • 0 0 0. 0 0 - •
1988/89 - • 0 0 1. 0. 0 1• 0. 0 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 0. 0 - • 0 • 0 
1986/87 l. l l. 0 
1987/88 0 • 0 0 0. 0 0 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 0 • 0 - • - • 0 • 0 0 
1986/87 l. l l. 0 0 
1987/88 0 • 0 0 0. 0 0 - •
1988/89 3 • 0 0 l • 0. 0 l. 0 • 0 
AUFKDtf1EN: VERWENOl.tlG RESOURCES: USES RESSOURCES = EKPLOIS 
1985/86 285 * 285 • 13 255 • 17 • 0 0 
1985/87 370 • 370 • 25 326 • 7 13 0 
1987/88 783 • 629 • 36 72 • lllt 50ft • z 15 • 0 ltO • 
1988/89 843 * 37 99 117 491 • 2. 13 • l. lt5 • ltO 
AUSF'.IIR EXPORTS EXPORTATIONS 
19&5/86 l. l. 0 1. - • 0 
1986/87 - • - • 0 1. 0 0 
1987/88 l. 1. 0 0 0 l. 0 - •
1988/89 l • l 0 1 • - • 0. - • 1 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 IHTRA EUR-10 
1985/86 0 1. - • 0 
1986/87 0 0. 0 
1987/88 0 0 0. 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ 
1985/86 0 - • 1. - • 0 
19116/87 0 0. 0 0 
1987/88 0 0 0 0. - • 
1988/89 1 D 0. - • 0 • - • 0 




1988/89 3 - •





BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 ". ". - • ". - •
1988/89 _,.. _,.. 3 -7. - • - • - •
DAVON: IIARKT OF IIIICH: IIARKET DONT: IIARCHE 
1985/86 - • - • - •
124 
VERSORG\JHSSBI LANZ 
1125 TRITICALE / 
I BUIIJ 




1986/87 - • - •
1987/88 4• 4 • 
1988/89 -7. -7. 
IHLANDSVERIIEl-!l� C IHSGESAl1T I 
1985/86 284 • 284 • 13 
1986/87 370 • 370 • 25 
1987/88 778 • 624 • 36 
1988/89 846 • 684 • 36 
SMTGUT 
1985/86 15 • 15. 1 
19!!6/87 18 • 18 • 1 
1987/8& 27 • 19 • 1 
1988/89 43 • 33 • 1 
DAVDlll LANDWIRTSCHAFT EIGENVERBR. 
1985/86 14 • 14 • 0 
19!!6/87 18 • 18 • 1 
19&7188 24 • 19 • 1 
1988/89 25. 20 • 1 
VERWSTE 
19&5/86 0. 0. 
1986/87 0 • 0. 0 
1987/M 0 • 0 • 0 
1988/89 2. 2• 0 
FUTTER 
1985/86 269 • 269 • 12 
1986/87 351 • 351 • 24 
1987/M 751 • 605 • 35 
19M/89 801 • 649 • 35 
DAVDII• INLAEl-!lISCHE HERK\JIFT 
1985/86 269 • 269 • lZ 
1986/87 350 • 350 • 24 
1987/88 751 • 605 • 35 
19M/89 775 • 35 
DAVOH• LAllOHIRTSCHAFT EIGENVERBR. 
1985/!!6 149 • 149 • 12 
1986/87 lll6 • 186 • 24 
1987/M 379 • 359 • 35 
1988/89 436 • 366 • 20 
Tt-S!ll'ITl1TFI l F YFPl!Ft-Sll"'C. 
1985/86 - • - •
1986/87 - • - •
1987/!!8 - • - •












1985/86 - • - •
DK 
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SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D 'APPROV1Slotlt1Et1ENT 
TRITICALE / TRITICALE 
D 6R E F IRL I HL p UK 
1000 T 
OF MHiat: ttARKET DONT I IIARCHE 
- •- • 4. - • 
-7. - • - • - •
TOTAL DlltlESTIC USES UTILISATIDII IHTERIEURE TDTALE 
254 • 17 • 0 0 
325 • 7 13 0 
72 • 114 499 • 2 15. 0 40 • 
96 117 497 • z. 13. 1. 45 • 39 
SEEDS SEtlEHCES 
14 • 0. 
17 • 0 0 
3. 6 • 15. 0 0 z. 
7 8. 18 • 0. 0 - • 2. 7 
OF MHICHI OH FARM WHERE 6ROlfl DONT: A LA FERHE I AUTOCONSOl1 I 
14 • 0. 
17 • 0 0 
3. 3. 15. 0 0 2. 
1 3. 18 • 0. 0 - • 2. 
LOSSES PERTES 
- • 0 - • 0 - • - • 0 0. 
2 - • - • 0 - • 0. 
AHI11AL FEED ALUIEHTATIOH AHIIIALE 
240 • 17 0 0 
308 • 6 13 0 
69 • 108 • 484. z 15. 0 38 
87 109 • 479 • z. 13 • 1. 43 • 32 
OF lliiat: IHDI6Etl0US ORIGIN ODHT: ORIGIHE 11-!lIGEHE 
- • 240 • 17 
308 • 6 12 
69 • 108 • 484 • 2 15. 3a 
61 109 • 479 • 2. 13. - • 43 • 32 
OF MHICIII OH F ARtl WHERE 6ROWH DONT• A LA FERIIE IAUTDCOHSOIU 
- • 120 • 17 
150 • 12 
69 • 240 • 15 • 20 • 
61 50 • 240 • - • 13. - • 20 • 3Z 
tt«Jtr.lTRU.L USf!I U�I�'" .. ...... � ......... ,-,: 
- •- •- • - .. - •- • - • - • - •
OF MHICII: ALCOHOL DONT: ALCOOL 
- •- •- • - • - •- • - • - • - •
Of MHICII• BEER DONT• BIERE 





VERSORS\JI IGSBI WIZ SUPPLY BAUIICE SHEET BIUH D'APPROVISIOHHEHENT 
1125 TRITICALE I TRITICALE / TRITICALE 
BI.J-11.J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERARBEITUNG PROCESSitlG TRANSFOR11A TIOH 
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
HAHl!\JIIGSVERBRAUCH HUMAN CONSUl1PTIOH CDNS01111A TIOH HU1AINE 
19!35/86 - • - • - •
1986/87 - " - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
HETIOtWIRUIGSVERBRAUCH HETI HUl1AH C0NSUl1PTI0H CONSO!flA TIOH HUl1AIHE HE TIE 
1985/86 - " - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
GRAD DER SELBSTVERSOR6UNG 17.1 SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTO-APPROVISIOHHEHENT I 7. I 
1985/86 100,3 • 100,3 • 100,0 100,4 • 100,0 • 
1986/87 99,7 • 99,7 • 96,0 100,0 • 100,0 100,0 
1987/88 100,6 • 100,8 • 100,0 100,0 • 100,0 101,0 • 100,0 100,0 " 100,0 • 
1988/89 99,6 • 99,6 • 102,8 103,1 100,0 98,6 • 100,0 • 100,0 • - • 100,0 • 102,6 
HETIOlwtFIUIIGSVERBRAUCH IK6/KOPF/JAHRI HETI HUl1AH COHSUMP. I K&/HD/YEAR I CONS. HIJHAINE HE TIE I K&/TETE/ AH I 
1985/86 - • - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D 'APPRDVISI01l11El1EHT 
1155 TRITICALE, LANOWIRTSCHAFT I TRITICALE, FARl1 / TRITICALE, FEr.HE 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 285 • 285 • 13 255 • 17 
1986/87 369 • 369 • 24 325 • 7 13 
1987/88 783 • 629 • 36 72 • 114 504 • 2 15 • 40 • 
1988/89 843 • 681 • 37 99 117 490 • 2. 13 • - • 45 • 40 
AUFKotll1EN = VERWENIJUl'IG RESOURCES = USES RESSOIJRCES = El1PL0IS 
1985/86 285 • 285 • 13 255 • 17 
1986/87 369 • 369 • 24 325 • 7 13 
1987188 783 • 629 • 36 72. 114 50% • 2 15 • 40 • 
1988/89 843 • 681 • 37 99 117 490 • 2. 13 • - • 45 • 40 




1988/89 3 - •
BESTANDSVERAENDERUNG CHAIIGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 3 • 3 • 3 - • - • - • - •
EIGEHVERDRAUCH INSGESAKT TOTAL SELF-COHS\R1PTION AUTO-COHS01111ATIOH TOTALE 
1985/86 163 • 163 • 12 - • 134 • 17 • 
1986/87 204 • 204 • 25 167 • 0 12 
1987/88 403 • 378 • 36 72 • 3. 255 • 0 15 • 22 • 
1988/89 463 • 388. 21 64 53 • 258 • 0. 13 • - • 22 • 32 
SAATGUT SEEDS SEl1EHCES 
1985/86 14 • 14 • 0 14 • 0. 
1986/87 18 • 18 • 1 17 • 0 0 
1987/88 24 • 19 • 1 3 • 3. 15. 0 0 2. 
1988/89 25 • 20 • 1 1 3. 18 • 0. 0 - • 2. 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 0 • 0 • - • 0 
1986/87 0 • 0 • - • 0 
1987188 0. 0 • - • - • 0 0. 
1988/89 2. 2. 2 - • - • 0 - • 0 • 
FUTTER ANil1AL FEED ALil1EHTATION ANI11ALE 
1985/86 149 • 149 • 12 - • 120• 17 
1986/87 186 • 186 • 24 150 • 12 
1987188 379 • 359 • 35 69 • 240 • 15. 20 • 
19118/�� 4�".. 1f . ,,,. . 20 ,,1 s;n • ... ,.,, .. , ... .. 
HAIIRUHGSVERBRAIJCH KU11AH COHSUtlPTION CONS01111ATI0N KU11AIHE 
1985/86 - • - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
VERKAEUFE DER UNDWIRTSCHAFT SALES OF AGRICULTURE VEHTES DE L' AGRICULTURE 
1985/86 122 • 1 - • 121 • -o.
1986/87 165 • 165 • -1 158. 7 1 
1987188 380 • 251 • - • 111 • 249 • 2 -o. 18 • 
1988/89 377 • 290 • 16 32 64. 232 • 2. -o. - • n• 8 
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VERSO�SBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIO!flEMEHT 
1185 TRITICALE, 11ARKT I TRITICALE, 11ARKET / TRITICALE, 11ARCHE 
BIJIU 
EUR 12 EUR 10 l!LEU DK D &R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
100D T 
EINKAEUFE l!EI DER UlllWIRTSCHAFT BOUGHT FROl1 THE FARl1 ACHATS A L'AGRICULTURE 
1985/86 122 • 1 - • 121 • -D • 
1986/87 165 • 165 • -1 158 • 7 1 
1987/88 31!D • 251 • - • 111 • 249 • z -D • 18 • 
1988/89 377 • 290 • 16 32 64. 232 • 2. -D • - • 23. 8 
EINFUHR IMPORTS DIPORTATIONS 
1985/86 - • - • 0 - • 0. 0 0 
1986/87 1 • 1. 1 1. 0 0 
1987/88 - • - • 0 0 D • 0 0 - •
1988/89 - • 0 0 1. 0 • 0 1. 0. 0 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 0. 0 - • 0 • D 
1986/87 l • l l. 0 
1987/88 0 • 0 D 0. D D 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 0. 0 - • - • 0 • 0 D 
1986/87 1. 1 1. 0 0 
1987/88 0 • 0 0 0. 0 0 - •
1988/89 3 • 0 0 1. 0. 0 1. 0. 0 
AUFK0111fEN: VERIIENDl.tlG RESOURCES : USES RESSOURCES: El1PLOIS 
1985/86 122 • 1 - • 121 • -o • 0 0 
1986/87 166 • 166 • 159 • 7 1 0 
1987/88 380 • 251 • 0 0. 111 • 249 • z -o • 0 18 • 
1988/89 377 • 16 32 64 • 233 • 2. -o. 1. 23 • 8 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 1. 1. 0 1. - • 0 
1986/87 - • - • 0 1. 0 0 
1987/88 l. 1. 0 0 0 1. 0 - •
1988/89 l. l 0 l. - • 0 • - • 1 
INTRA EUR-10 IHTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 0 1. - • 0 
1986/87 0 0. 0 
1987/88 0 0 0. 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 0 - • 1. - • 0 
1986/87 0 0. 0 0 
1987/88 0 0 0 0. - • 
1988/89 l 0 0. - • 0. - • 0 





l!ESTA111SVERAENDERUN6 CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 " . ". - • " . - •
1988/89 -7. -7. -7. - • - • - •
IHL.AtlJSVERIIENDUNG I IHS6ESAMT I TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TDTALE 
1985/86 121 • 1 120 • -o. 0 
1986/87 166 • 166 • -o 158. 7 1 
1987/88 375 • 246 • - • 111 • 244 • 2 -o. 0 18 • 
1988/89 383 • 15 32 64. 239 • 2. -o. 1. 23 • 7 
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VERSORGUNGS!lILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROVISIOHNEtlEHT 
11115 TRITICALE, t!ARKT I TRITICALE, IIAP.KET / TRITICALE, t!ARCIIE 
BUIIJ 
EUR lZ EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
SMTGUT SEEDS SEt!EHCES 
1985/86 1. 1. 1 - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/8!1 3 • - • - • 3. - • - • 
1988/89 18 • 13 • 6 5. - • - • - • - II 7 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 - II - • - •
1986/87 0 • 0. 0 - II 
1987/88 0 • 0. 0 - • - II - •
1988/89 0 • 0 • 0 - • - • - • - •
FUTTER AHit!AL FEED ALitlEHTATlON AHil1ALE 
1985/86 120 • 120 • - • 120 • 0 0 
1986/87 165 • 165 • 158 • 6 1 0 
1987/88 372 • 246 • - • 108 • 244 • 2 - • 0 18 • 
1988/89 365 • 283• 15 26 59 • 239 • 2. - • 1. 23 • 
INOUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INOUSTRIELS 
1985/86 - • - II - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1968/89 - • - • - • - • - • - •
VERARBEITUNG PROCESSIHG TRANSFORMATION 
1985/86 - II - • - •
19S6/87 - • - • - •
1987/Sll - • - • - • - • - •
l9S8/89 - • - • - • - II - • - II 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AH C0NSUl1PTI0N CONS01111A TION HUl1AINE 
1985/86 - • - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 - II - • - • - • - II 
1988/89 - • - • - • - • - • - •
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY e.U.AtlCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISI01lt1E11ENT 
112.9 GETREIDE A.N.G. I EINSCHL.SORGHUNI I OTHER CEREALS I I1ICL.SOR!.HLJ1J / CEREALES N.D.A.IY Cllt1PR.SORGHOJ 
BLHIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VE RHEHOBARE ERZEIJGlm USABLE PRODUCTIOH PROOUCTIOH UTILISABLE 
1985/86 386 • 269 • 108 210 • 59 9 
1986/87 395 • 256 • 2 114 172 • 82 25 
1987/88 427 • 344 • 2 83 258 • 84 - •
1988/89 509 • 382 • 2 lt7 zu. - • 92 - • 0. 
EINFUHR IIIPORTS I11PORTATIOHS 
1%5/86 234 • 181 • 123 5 46 1 22 28 • 1 28 • 67 39 26 
1986/87 458 • 352 • 258 4 41 2 69 30 • 1 64 85 64 18 
1987/BB 978 • 696 • 304 4 53 1 339 36 • 2 279 149 4 • 18 
1?88/89 643 • 158 3 55 l 357 24 • l. 161 68. 4. 26 
IITTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 144 • 92 1 15 0 7. 1 3 • 25 
1986/87 151 • 72 1 15 0 11. 1 1 50 
1987/88 150 • 34 1 21 0 12 • 2 2 75 3 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 152 • 92 1 15 0 7. 7. l 3 25 l. 
1986/87 178 • 72 l 15 0 26 11. l l 50 l 
1987/BB 211 • 34 l 21 0 60 12. 2 2 75 l. 3 
19BB/89 215 • 76 l 16 0 82 11. 0. 3 20 • 2. 4 
AUFK01111EN : VERHENO� RESOURCES : USES RESSOURCES : El1PLOIS 
1985/86 620 • 450 • 123 5 46 l 130 238 • l 87 • 67 48 26 
1986/87 853 • 608 • 258 4 41 4 183 202 • l 146 85 89 18 
1987/BB 1405 • 1040 • 304 4 53 3 422 294 • 2 363 149 4. 18
l9BB/89 1152 • 158 3 55 3 484 312 • l. 253 68 • 4 • 26 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TI OHS 
1985/86 11. 19 • 11 1 0 130• 0 l • 19 0 1 
1986/87 30 • 56 • 87 1 0 103 • 0 l 15 1 
1987/BB 50 • 111 • 142 1 99 • 0 0 19 0. 
1988/89 17 • 33 2 0 171 • 0. 1 25. 0. 0 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 11 l 0 128 • 0 1 • 18 
1986/87 87 1 90 • 0 l 13 
1987/88 142 1 33 • 0 0 18 
INTRA EUR-12 IIITRA EUR-12 IIITRA EUR-12 
1985/86 11 l 0 - • 128 • 0 l 18 0 
1986/87 87 l 0 101 • 0 l 13 0 
1987/811 142 l 94. 0 0 19 0 • 
1988/89 33 1 0 167 • 0. l 25. 0. 0 
H!l'OF'lTlll!l FTNA L !!Tl"CK STOC'< FUIAL 
1985/86 8 2 5 
1986/87 7 10 
1987/88 6 268 14 
1988/89 13 337 15 • 
DAVOH: 11ARKT OF HHICH: 11ARKET DOIIT: 11ARCHE 
1985/86 8 5 
1986/87 7 10 
1987/BB 6 268 14 
19BB/89 13 337 15 • 
BESTANDSVERAEHOERIJNG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -15'• 2 • 2 - • - • -17 
1986/87 24 • 9 • -1 -o -3 - • 5 5 18 
1987/88 264 • -4. -1 268 -7 1t 4 - •
1988/89 77 1t 8. 7 69 - It - • l. - •
DAVON: 11ARKT OF HIIICH: 11ARKET OONT: 11ARCHE 
1985/86 2 • 2 - • - • -17 
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VERSORGUUGSBILANZ SUPPLY BAI..AHCE SHEET BILAH D'APPROVISIOHNEHENT 
1129 GETREIDE A.M.6.tEINSCHL.SDRGHU!II I OTHER CEREALStIHCL.SORGHU!II / CEREALES M.D.A.tY COl1PR.S0R6H0l 
Bl.HU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I ML p UK 
UEBL 
1000 T 
DAVON: IIARKT OF MHICH: IIARKET DOHT: IIARCHE 
1986/87 24 • 9. -1 -o -3 - • 5 5 18 
1987/88 264 • -4. -1 268 -7. 4 - •
1988/89 77 • 8 • 7 69 - • - • l • - •
IMLAIIDSVERWElllUIIG t lMSGESAlfT I TOTAL DO!IESTIC USES \STlLIS.\TlOH INTERIEURE TOTALE 
1985/86 624 • 429 • 112 5 43 l 130 108 • l 86 • 48 65 25 
1986/87 797 • 543 • 171 4 41 4 185 99 • l 140 65 69 18 
1987/88 1091 • 933 • 162 4 53 3 154 202 • 2 363 126 4. 18 
1988/89 1058 • 639 • 125 3 46 3 415 141 • l. 252 42. 4. 26 
SMTGUT SEEDS SEl1EHCES 
1985/86 8 • 5 • 1 4 • l. 2 
1986/87 10 • 4. 0 2 4. 0 4 
1987/88 10 • 8 • 0 2. 5. 3 - •
1988/89 18 • 13. 0 5 • 8. - • 5 - • 0 • 
DAVON• LAHCMIRTSCIIAFT EI6EHVERBR. OF le!ICH: OH FARl1 IIIERE GRONH DOHT: A LA FERME IAUTOCOHSO!II 
1985/86 l. l. - • l. 
1986/87 l. 0 • 0 1 - • 0 
1987/88 l • 0. 0 1. - • 0 - •
1988/89 l • 0. 0 l. - • - • 0 - • 0. 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 0. 0. 0 - • 0. 0 0 
1986/87 l • 1. 0 - • 0 l 0 
1987/88 2. 2. 0 - • l 1 - •
19&8/89 l. 1. 0 - • - • l - • - •
FUTTER AHll'IAL FEED ALIIIENTATlOH AHlllALE 
1985/86 609 • 422 • 112 5 43 l 124 103 • 1 85 • 47 63 25 
1986/87 781 • 536 • 171 4 41 4 180 94. l 140 63 65 18 
1987/88 1068 • 916 • 162 4 49 3 148 • 196 • 2 359 123 4 • 18 
1988/89 1021 • 612 • 125 3 35 3 405 • 133 • l. 246 40 • 4 • 26 
DAVOH: lHLAEHDISCHE HERKUHFT OF lffICH: IHD16ENOUS ORl&lH DOHT: ORI61HE 1HDI6EME 
1985/86 405 • 288 • 105 • 90 • 58 • 7 
1986/87 454 • 302 • 2 111 • 80 • 77 zo 
1987/88 555 • 417 • 2 82 • 160 • 79 - •
1988/89 491 • 2 116 • 110• - • es - • 0. 
DAVON: LAHDWIRTSCHAFT EI6EHVERBR. OF lellCH: ON FARlt WHERE 6ROlfl DOHT: A LA FERME I AUTOCOHSO!I I 
1985/86 123 • 71 • 52 • 40 • 31 
1986/87 125 • 8Z • 2. 43 40 • 40 
1987/88 166 • 126 • 2 40 80 • 44 - •
19&8/89 172 • 102 • 2 70 • 60 • - • l'tO - • 0 • 
J"'fl\J!'TP.IEI.I.E Y�""IENl\1 "IS IN!lll'lTIIT•L l)S�S USAGES Il-llUSTRIELS 
1985/86 4 .• 0. 4 - • 0 
1986/87 l't. - • 4 - •
1987/88 4 • - • 4 - • - •
1988/89 4 • - • 4 - • - • - • - •
DAVON: ALKOHOL OF MHICH: ALCOHOL DOHT: ALCOOL 
1985/86 - • - •
1986/87 - • - •
1987/88 - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - •
DAVON: BIER OF IOfICH: BEER DOHT: BIERE 
1985/86 - • - •
1986/87 - • - •
1987/88 - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - •
VERARBEITUNG PROCESSIH6 TR.\MSF ORltA TION 
1985/86 - • - • - •
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VERSOR6Ut1GSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BIL.AN D'APPROVISIONNEMENT 
1129 GETREIDE A.H.G.CEIHSCHL.SORGHlJl1l / OTICER CEREALS( IHCL.SORGHUtl / CEREALES H.D.A.<Y COMPR.SORGHOl 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERARBEIT\JtlG PROCESSING TRAHSFORttA TION 
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
HAHRUHGSVERBRAUCH HUl1AlfCONSlJl1PTIOH CONSOl'l1ATI0H HUMAIHE 
1985/86 3 • 2. l 1. 1 0 
1986/87 2. 2 • 1. l 
1987/88 7. 7 • " 1. 2 - •
1988/89 lit • H• 11 l. - • 2 • - •
HETTOHAIIRUHGSVERBRAUCH HETT HIA'IAH COHS!J1PTIOH COHS01111ATIOH HIJl1AIHE NETTE 
1985/86 2 • 1 • 1 1. 0 0 
1986/87 2 • 2 • l. l 
19117/88 ". " . 2 l. l - •
1908/119 8 • II * 7 1. - • 0 • - •
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG OD SELF-SUFFICIEIICY 17.l AUTO-APPROVISIOllNEMENT I 7. I 
1985/86 61,9 • 62,7 • 83,l 194,4 • 68,6 • 13,11 
1986/87 49,6 * 47,1 • 50,0 61,6 173, 7 • 58,6 36,2 
1987/88 39,1 • 36,9 • 66,7 53,9 127,7 * 23,1 - •
19118/89 48,l * 59,8 • 66,7 30,6 204,3 • - • 36,5 - • - •
HETTOtWilMIGSVERBRAUCH (KG/l<OPF/JAHRl HETT HUNAN COUSUMP. I K6/HO/YEAJ! l CONS. Hut1AIHE NETTE I KG/TETE/ AH l 
19115/86 0,0 * 0,0 • o,o 0,0 • 0,0 o,o 
1986/87 0,0 * 0,0 • 0,0 • 0,1 
1987/81) 0,0 • 0,0 • 0,0 0,0 • 0,1 - •
1988/89 o,o. 0,0 • 0,1 o,o • - • 0,0 • - •
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VERSORGUHGSBI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISI�EHEHT 
1159 GETREIDE A.N.6 IEINSCHL.SORGtlU11l,LANDHIRTSCHAFT I OlllER CEREALS IINCL.SOP.611U11l, FARl1 / CEREALES N.D.A IY COl'1PR.SORGtlOl, FER!1E 
81.J.1\J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERHEUDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 386 269 • 108 210 • 59 9 
1986/87 395 256 • 2 114 172 • 82 25 
1987/88 427 344 • 2 83 258 • 84 - •
1988/89 509 • 382 • 2 127 288 • - • 92 - • 0 • 
AUFKOMMEN : VERHENOUtlG RESOURCES : USES RESSOURCES : EIIPLOIS 
1965/86 386 • 269 • 108 210• 59 9 
1986/87 395 • 256 • 2 114 172 • 82 25 
1967/88 427 • 344 • 2 83 258. 84 - •
1988/89 509 • 382 • 2 lt7 288 • - • 92 - • 0 • 





BESTAl!DSVERAEIIDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • 3 - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
EIGENVERBRAUCH INSGESAIIT TOTAL SELF-CONSUMPTION AUTO-CONSOM!1ATION TOTALE 
1985/86 124 • 72. 52 • 40 • 32 • 
1986/87 127 • 83 • 2. 44 40 • 40 1 
1987/88 167 • 126 • 2 41. 80 • 44 - •
1988/89 173 • 102 • 2 71. 60 • - • 40 - • 0 • 
SAATGUT SEEDS SEIIENCES 
1985/86 1. l. - • 1. 
1966/87 1 • 0 • 0 l - • 0 
1987/88 1 • 0. 0 1. - • 0 - •
1988/89 l. 0 • 0 l. - • - • 0 - • 0. 
VERLUSTE LDSSES PERTES 
1985/86 0 • 0. - • 0. 
1986/87 l • l. - • 0 1 
1987/88 0 • 0. - • 0 - •
1988/89 0. 0. - • - • 0 - • - •
FUTTER ANil1AL FEED ALIIIEHTATION ANIIIALE 
1985/86 123 • 71 * 52 • 40 • 31 
1986/87 125 • 82 • 2. 43 40 • 40 
1987/88 166 • 126 • 2 40 80 • 44 - •
1111\.0./AQ 1?� .., ,n, • 2 ?O * H • " 
NAIIRUNGSVERBRAUCII HUtlAN CONSUl1PTION CONS01111ATION HUl1AINE 
1985/86 - • - • - •
1966/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
VERKAEUFE DER LANDHIRTSCHAFT SALES OF AGRICULTURE VEHTES DE L' AGRICULTURE 
1985/86 197 • 53 • 170 • 27 • 9 
1986/87 268 • 173 • -o. 70 132 • 42 -1 25 
1987/88 260 * 218 • -o 42 • 178 • 40 - •
1988/89 336 • 260 • -o 56 • 228 • - • 52 - • -o.
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VERSORGUNGSBILAtlZ 
1189 GETREIDE A.H.6 IEIHSCHL.SORGHUl11, 11ARKT I 
BLWU IEUR 12 I EUR 10 I BLEU UEBL 
EIHKAEUFE BEI DER LAHDMIRTSCIIAFT 
1985/86 297 * -
1986/87 268 * 173 * -
1987/88 260 * 218 * -
1988/89 336 * 280 * -
EIHFUHR 
1985/86 234 * 181 * 123 
1986/87 458 * 352 * 258 
1987/88 978 * 696 • 304 
1988/89 643 • 158 
INTRA EUR-10 
1985/86 144 * 92 
1986/87 151 • 72 
1987/88 150 • 34 
INTRA EUR-12 
1985/86 152 • 92 
1986/87 178 • 72 
1987/88 211 • 34 
1988/89 215 • 76 
AUFKDl'll'IEH = VERWEHDUHG 
1985/86 378 • 123 
1986/87 726 • 525 • 258 
1987/88 1238 * 914 * 304 
1988/89 978 • 158 
AUSFUHR 
2985/86 11. 19 * 12 
1986/87 30 • 56 * 87 
1987/88 50 • 121 • 142 
















1985/86 2 .. -
1986/87 24 .. 9 .. -
1987188 264 * -4 .. -
1988/89 n" 8* -
IHLANDSVERWEHDUHG I DISGESAl1T I 
1985/86 357 * 112 
1986/87 672 • 460 • 171 
1987/88 923 • 807 * 162 
2988/89 884. 125 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'AFPROVISIOHtlEl'IENT 

























D I GR I E I 
1000 T 
BOUGHT FROl'I THE FARN 
- - 53 * - -o * 70 - -o 42 * - -o 56 * 
Il'IPORTS 
46 2 22 
41 2 69 
53 1 339 






15 0 7. 
15 0 26 
21 0 60 
16 0 82 
RESOURCES = USES 
46 1 75 • 
41 2 * 139 
53 1 381 * 









































TOTAL DOl'IESTIC USES 
43 l 
41 2* 142 
53 l 113 • 






































IRL I I I NL I p I UK 
ACHATS A L'AGRICULTURE 
- 27 * - 9 - 42 -1 25 - 40 - - * - * 52 - * -o * 
Il'IPORTATIOHS 
1 28 • 67 39 26 
1 64 85 64 18 
2 279 149 4• 18 
l• 161 68 * 4• 26 
INTRA EUR-10 
l 3 * 25 
1 l 50 
2 2 75 3 
INTRA EUR-12 
l 3 25 1. 
1 1 50 1 
2 2 75 l• 3 
0. 3 20 * 2• 4 
RESSOURCES = El'IPLOIS 
1 55 • 67 48 26 
1 106 84 89 18 
2 319 2ft9 4. 18 
2• 213 68. 4* 26 
EXPORTATIONS 
0 1 * 19 0 1 
0 1 15 1 
0 0 19 0. 
0. l 25. 0. 0 
INTRA EUR-10 
0 l• 18 
0 l 13 
0 0 18 
INTRA EUR-12 
0 1 28 0 
0 l 13 0 
0 0 19 0. 
0" 2 25" 0 .. 0 
- 5 - 20 - 24 
15 .. 
VARIATION DES STOCKS 
- - .. - -17 - 5 5 18 - - 4 - * - " - 1• - * 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
l 54 * 48 65 25 
1 100 64 70 18 
2 329 126 4. 18 
l * 212 42 * 4. 26 
10.12.90 
VERSORSUllGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIONHEHENT 
1189 6ETRE1DE A.H,6 lf1NSCHL.SO�GIU1l, 11ARKT I OTHER CEREALS IItlCL.SORGIIUIO, 11ARKET / CEREALES H.D.A IY COt1PR.SORGHOI, 11ARCIIE 
Bl.NU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
SAAT6\IT SEEDS SEHEHCES 
1985/86 7 • 4. 1 4. - • z 
1986/87 9. 4. 1 4. 4 
1987/88 9 • a • l. 5. 3 - •
1988/89 17 • 13. 4 • 8. - • 5 - • - •
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 0 • 0. 0 - • - • D 0 
1986/87 0 • D • D - • D 
1987/88 z. 2. 0 - • 1 1 - •
1988/89 l. l • 0 - • - • 1 - • - •
FUTTER AHil1AL FEED ALIHEHTATIDH AHil1ALE 
1985/86 486 • 351 • 112 5 43 1 7t. 63 • 1 54 • 47 63 25 
1986/87 656 • 454 • 171 4 41 2. 137 54. 1 100 63 65 18 
1987/88 902 • 790 • 162 4 49 l 108· • 116 • 2 315 123 4. 18 
1988/89 849 • 510 • 125 3 35 1 335 • 73. 1. 206 <io • 4. 26 
IN!lUSTRIELLE VERIIEN!lUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1985/86 4. 0. " - • 0 
1986/87 " . - • 4 - •
1987/88 4 • - • 4 - • - •
1938/89 4. - • 4 - • - • - • - •
VERARBEITUHG PROCESSING TRAHSFORl1A TIDH 
1985/86 - • - • - •
1986/87 - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
NAIIIM16SVERBRAUCH IIUIWI CDHSUIPTIDH CDHSOl11A TIDH HUtlAINE 
1985/86 3. 2. 1 1. 1 0 
1986/87 z • 2 • 1. 1 
1967/88 7 • 7 • " l. 2 - •
19U/89 14 • lll • 11 l. - • 2. - •
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D'APPROVISIDNNEMENT 
1201 ROHREIS, INS6ESAl1T I PADDY RICE, TOTAL / RIZ PADDY, TOTAL 
Bl.NU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p U< 
UEBL 
1000 T 
VE"1·1EIOBARE ERZEUG'MG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 1899 1290 106 462 61 1123 147 
1986/87 1901 * 1256 * 119 496 60 * 1077 149 
1937/88 1857 • 1230 * 126 483 60 * 1044 144 • 
1988/89 1945 • 1287 * 11ft 507 79 * - • 1014 151 • 
ElNFUIIR IIIPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 59 • ft7 0 0 0 17 19 0 68 1 0 
1986/87 45 * 6 * 0 0 0 ft6 11. 0 38 1 27 
1987/88 77" 23" 1 0 0 50 1ft" 0 ft9 1 21 11 
1988/89 92 * 1 0 1 1 86 20 • 0 " 62 1 8" 
I"'TRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR•lO 
1985/86 42 0 0 0 18 0 2Z 1 
1986/87 45 * 0 0 0 11. 0 32 1 
1987/88 43 • l 0 0 13. 0 36 1 
1988/89 
INTRA EUR· 12 INTRA EUR·l2 INTRA EUR-12 
1985/86 ft7 * 0 0 0 ". 19 0 22 l 0 
1986/87 78 • 0 0 0 9 11. 0 32 l 25 
1987/88 59 * l 0 0 0 14" 0 39 l 21" 
1988/89 89 * l 0 1 l " 20 II 0. 52 1 8. 
AUFK0t1MEN = VERWENDl.tlG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1985/86 1958 • 1337 0 0 106 ft79 80 0 1191 l 147 
1986/87 1946 * 1262 * 0 0 119 542 71. 0 1115 1 176 
1987/88 193ft * 1253 * 1 0 126 533 74 * 0 1093 l 165 • 
1988/89 2037 • l 0 1 115 593 99 * 0 * 1156 l 159 *
AUSFl.flR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 11. JS 0 0 32 1 4 0 20 0 0 
1986/87 6. 11 • 0 0 41 28 2. 0 12 0 0 
1987/88 - • - • 0 0 21 17 2. 0 18 1 0. 
1988/89 16 * 0 0 49 28 2 * 0 * 24 1 0 *
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 ItfTRA EUR-10 
1985/86 0 0 29 4 0 20 0 
1966/87 0 0 32 2. 0 11 0 
1987/83 0 0 21 2. 0 14 1 
1988/89 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 ItfTRA EUR-12 
1985/86 0 0 32 l. 4 0 20 0 - •
1986/87 0 0 41 6 2. 0 11 0 
1987/a., 0 0 21 17 2. 0 18 l - •
1988/89 0 0 49 28 2. 0 • 20 1 0. 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 10 59 17 18 
1986/87 8 70 22 
1987/88 18 73 17 
1988/89 2 66 19 
DAVIJH: IIARKT OF lliICH: MARKET DONT: MARCHE 
1985/86 10 33 17 
1986/87 8 64 
1987/88 18 62 
1988/89 2 55 
BEST ANDSVERAENDERUN6 CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -29 -35 6 2 -1 -40 4 
1986/87 20 * 2. -2 11 - • 4 7 
1987/88 15 • 11 * 10 4 6. -5 - •
1988/89 -26 * -19 * -17 -7 -4 * - • 2 - •
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VERSORGIA-IGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D 'APPROVISiotlNEl1EHT 
1201 ROHREIS, INSGESAl1T I PADDY RICE, TOTAL / RIZ PADDY, TOTAL 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK 0 GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
DAVON: l'IARKT OF WIIICH: 11ARKET DONY: IIARCHE 
1965/86 5 6 -13 -1 
1966/67 -2. -2 31 - •
1987/68 16 * 10 -2 6 • 
1988/89 -21. -17 -7 -4. - •
INLANOSVERWENOUNG I IHSGESAl1T l TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1965/86 1976 1356 0 68 477 77 0 1211 0 143 
1986/87 1921 * 1249 • 0 81 503 69 • 0 1099 0 169 
1987/86 19U • 1243 • 1 96 512 66 • D 1080 165 *
1980/89 2045 • 1315 * 1 1 82 571 101 * D • 1130 159 • 
SAATGUT SEEDS SE11ENCES 
1965/66 66 49 5 13 2 42 4 
1966/87 66 * 47 * 4 15 2. 41 4 
1987/83 66 • 47 • 4 15 2. 41 4 • 
1988/89 65 • 51 • 4 10 3. - • " 4. 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 4 3 0 3 0 l 
1966/87 4 • 3. 0 • 3 0 l 
1987/68 7 • 3. 3 0 • 3 l. 
1968/89 3 • 2. 0 • - • 2 1. 
VERARBEIT\JNG PROCESSING TRAHSFOR11ATION 
1985/86 1905 1304 D 63 463 75 D 1166 138 
1986/87 1851 • 1199 • 0 77 487 67 • 0 1055 164 
1987/88 1848 • 1193 • 1 92 495 64 • 0 1036 160 • 
1968/89 1977 • 1262 • 1 1 78 561 98 • 0 • 1084 154 • 
DAY0-1: 6ESCHUFFENER REIS OF WHICH: IN 11ILLED RICE DDNT EN RIZ USINE 
1985/66 1650 1214 436 73 0 1141 
1986/67 1703 • 1095 • 444 65 • 0 1030 164 
1987/68 1563 • 992 • 1 411 62 • D 929 160 • 
1968/89 1775 • 1131 • 1 490 96 • D * 1034 154 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUIIG 11. I SELF-SUFFICIENCY 11.l AUTO-APPROVISIDNt1El1ENT 11.1 
1965/86 96,1 95,1 155,9 97,D 79,2 92,7 102,8 
1986/87 99,0 • 100,5 • 146,9 98,8 87,0 • 96,0 86,2 
1987/68 96,7 • 98,9 • 131,3 94,3 90,5 • 96,7 87,3 • 
1968/69 95,1 • 97,8 • 139,0 66,8 78,2 • - • 96,8 95,0 • 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BAUNCE SHEET BILJ.N D 'APPROVISiotflEMENT 
1202 ROHREIS, LAIIG I PADDY RICE, LDtlS / RIZ PADDY, LONS 
81..).'U 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWENIIBARE ERZEUGUtlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 1024 • 71. 21 932 81 • 
1986/87 1546 • 1014 • 79 • 453 36 • 899 79 • 
1987/88 1537 • 1024 • B4 • 439 39 • 901 74 • 
1988/89 759 • 533 • 90 145 33 • - • 410 81 • 
EINFU!lR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 43 0 0 0 19 0 61 0 0 
1986/87 50 • 6 • 0 0 0 46 11. 0 22 27 
1987/88 77 • 23 • 0 0 0. 50 14 • 0 4B 20 • 
1988/89 86 • 1 0 1 1 80 17 • 0. 49 7. 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 37 0 0 0 1B 0 19 0 
1986/87 27 • 0 0 0 11. 0 16 
1987/88 39 • 0 0 0. 13 • 0 35 
1988/89 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 0 0 0 18 0 19 0 0 
1986/87 56 • 0 0 0 9 11 0 16 25 
1987/88 55. 0 0 0. 0 14 • 0 38 20 • 
1988/89 70 • 1 0 1 1 4 17 • 0. 39 7 • 
AUFKOMtlEH : VERWENDUNG RESOURCES: USES RESSOURCES = El1PLDIS 
1985/86 1C67 • 0 0 71. 40 0 993 0 81 • 
1986/87 1596 • 1020 • 0 0 79 • 498 47 • 0 921 106 • 
1987/88 1613 • 1047 • 0 0 84 • 488 53 • 0 949 94 • 
1988/89 845 • l 0 1 91 225 50 • 0. 459 88 • 
AUSFU!lR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 17 0 0 31 3 0 20 0 0 
1986/87 - • - • 0 0 15 28 0. 0 12 0 
1987/88 - • - • 0 0 21 • 16 0. 0 18 0. 
1988/89 24 • 0 0 44 27 0. 0. 23 0. 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 0 D 28 3 D 20 D 
1986/87 0 D 12 • D • D 11 
1987/88 0 D 21 • D • 0 14 
1988/89 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 0 0 31 3 D 20 D 
1986/87 D 0 15 6 D D 11 
1987/88 0 D 21. 16 0. 0 18 - •
1988/69 0 0 44 27 0. 0. 19 0 • 
ENIIBEST AND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 9 14 
1986/87 60 18 
1987/88 54 17 
1988/89 30 9 





BESTANDSVERAENDERUIIG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -41 • 5. -4 -42 2. 
1986/87 30 • 3. -1. 11 - • 4 16 • 
1987/88 3 • 10 • 7. -7 4 • -1 - •
1988/89 - • -25 • -17 25 -3. - • -5 - •
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VERSORGUtlGSBIL»lZ SUPPLY BAI.AllCE SHEET BILAH D'APPROVISIONHEMEHT 
1202 ROHREIS, LANG I PADDY RICE, LONG / RIZ PADDY, LOHG 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
DAVON• MARKT OF WHICH: MARKET DQHT: IIARCHE 
1985/86 1. 5. -4 
1986/87 -1. -1. 32 - •
1987/88 11. 7. -8 4 • 
1988/89 -20 • -17 23 -3. - •
INLANDSVERWENDUNG ( INSGESAKT l TOTAL DOMESTIC USES UTIUSATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 1091 • 0 35 • 41 0 1015 79 
198&/87 1567 • 1017 • 0 65 • 460 47 • 0 905 90 
1987/88 1610 • 1037 • 0 56 • 479 49 • 0 932 94 • 
1988/89 820 • 559 • 1 l 63 173 53 • 0. 441 88. 
SAATGUT SEEDS SEl1ENCES 
1985/86 39 • 3. l 35 2 
1986/87 56 • 40 • 3. 14 1. 36 2 
1987/88 55 • 40 • 3. 13 1. 36 2. 
19S8/89 26 • 21. 3 3 1. - • 17 2. 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 2 0 2 l 
1986/87 3 • 2. 0. 2 1 
1987/88 6. 2 • - • 3 0. 2 1 • 
1988/89 2. 1. 0. - • 1 1. 
YERARBEITIJ!IG PROCESSING TRANSFORMATIOII 
1985/86 1050 • 0 32 • 40 0 978 76 
1986/87 1507 • 974 • 0 62 • 446 46 • 0 866 87 
1987/88 1549 • 995 • 0 53 • 463 48. 0 894 91 • 
l9S8/89 792 • 537 • 1 l 60 170 52 • 0. 423 85 • 
DAVON• GESCNLIFFENER REIS OF WIIICH: IN MILLED RICE DON'T EH RIZ USINE 
1985/86 999 • - • 39 0 960 76 
1986/87 1386 • 894 • 405 45 • 0 849 87 
1987/88 131'+ • 842 • 0 - • 381 47 • 0 795 91 • 
19S8/89 642 • 455 • l 102 51 • 0. 403 85 • 
GRAD DER SELBSTYERSOR6\llG (:() SELF-SUFFICIENCY OD AUTO-APPROYISIONNEMEHT I Y. l 
1985/86 93,8 • 202,9 • 51,Z 91,8 102,5 • 
1986/87 98,7 • 99,7 • 12.1,5 • 98,5 76,6 • 99,3 87,8 • 
1987/88 95,4 • 98,8 • 150,0 • 91,5 80,1 • 96,7 78,7 • 
1988/89 92,5 • 95,3 • 142,9 83,8 62,3 • - • 93,0 92,0 • 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D 'APPROVISIONIIEMENT 
1203 ROHREIS, RUHD I PADDY RICE, ROIJtlD / RIZ PAD!IY, R0ND 
BLHU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERHENDBARE ERZEUGUtlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 266 • 35 • 40 191 66 • 
1986/87 356 • 242 • 40 II 44 24 II 178 70 II 
1987/88 321 II 206 II 42 II 45 21 II 143 70 II 
1988/89 313 II 199 II 44 27 II - • 172 70 II 
EINFUHR IIIPORTS It1PORTA TIONS 
1985/86 6 0 0 0 0 7 1 
1985/87 -0 II - II 0 0 0 - II 0 16 l 
1937/88 - II 0 II l 0 0. 1. 0 l l l II 
1986/89 - • 0 0 0. 0. l l l II 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 2 0 0 0 0 3 1 
1986/87 17 • 0 0 0 - • 0 16 l 
1987/88 4 II l 0 II l. 0 1 l 
1988/89 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 0 0 0 0 0 3 1 
1986/87 18 II 0 0 0 0. 0 16 1 
1987/88 5. l 0 0. l II 0 l l l. 
l98a/89 3. 0 0 0. 0. l l 1. 
AUFKOl'llEN = VE RJ.IEHDl.tlG RESOURCES = USES RESSOURCES Et1PL01S 
1985/M 272 • 0 0 35 • 40 0 198 l 66 • 
1986/87 355 • 242 • 0 0 40 • 44 24 • 0 194 1 70 • 
1987/88 321 • 206 • 1 0 42 • 45 22 • 0 144 l 71. 
1988/89 313 II 0 0 44 27 • 0. 173 l 71. 
AUSFUIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 0 0 l l 0 
1986/87 10 • u• 0 0 26 2. 0 
1987/88 -o. -o • 0 0 0. 1 2. 0 l 0 • 
1988/89 l • 0 0 l 2. - • l - •
INTRA EUR-10 IHTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 0 0 l l 0 
1986/87 0 0 20 • 2. 0 
1987/88 0 0 0. 2. 0 l 
1988/89 
INTRA EUR-12 IHTRA EUR-12 IHTRA EUR-12 
1985/86 0 0 1 l 0 - •
1986/87 0 0 26 2. 0 
1987/88 0 0 0. 1 2. 0 1 - •
1988/89 0 0 l 2. - • 1 - •
EHDBESTAII> FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 8 4 
1986/87 9 4 
1987/88 20 0 
1988/89 15 l 





BESTANDSVERAENDERUHG CHAIIGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 6 • 1. 3 2 2. 
1986/87 -9 • -1 II -1. l - • -9. 
1987/88 11 • l. 3 II 10 2. -4 - •
1988/89 -5. - • -5 -1 • - • l - •
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VERSORGUIIGSSILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D 'APPROVISIONNEMENT 
12D3 ROHREIS, RUii) I PADDY RICE,ROIJlll / RIZ PADDY, l<Olll 
Bl.WU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
DAVON: t1ARKT OF WHICH: t1ARKET DONT: IIARCIIE 
1985/86 4. l. 3 
1986/87 -1. -1 • -1 - •
1987/88 5. 3. 6 2 • 
1988/89 -1 • 2 -1. - •
INLANDSVERWENOUNG I INSGESAl1T I TOTAL 0011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TDTALE 
1965/66 265 • 0 33 • 36 0 196 0 64 
1966/87 354 • 232 • 0 16 • 43 22 • 0 194 0 79 
1987/88 311 • 207 • 1 40 • 33 18 • 0 146 71. 
1968/89 315 • 197 • 0 -1 47 26 • 0 • 172 71. 
SAATGUT SEEDS SEl1ENCES 
1985/86 10 • 2. 1 7 2 
1966/87 11. 7. 1. 2 1. 5 2 
1987/68 10 • 7. l. l l. 5 2 • 
19&8/69 13 • 10 • l l. - • 9 2. 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1965/66 l 0 l 0 
1986/67 1. l. - • 1 0 
1987/68 l. l. - • 0 • l - •
1968/89 0. 0 • 0. - • 0 • 
VERARBEITIJNG PROCESSING TRANSFORIIATION 
1965/66 254 • 0 31 • 35 0 168 62 
1986/87 344 • 225 • 0 15. 41 21. 0 169 77 
1967/68 299 • 199 • l 39 • 32 17 • 0 142 69 • 
1968/89 302 • 187 • 0 -1 46 25 • 0. 163 69 • 
DAVON: GESCHLIFFENER REIS OF la!ICH: IN HILLED RICE Darr EN RIZ USINE 
1965/86 215 • - • 34 0 161 -76 
1966/67 317 • 201 • 39 20 • 0 181 77 
1987/66 249 • 151 • l - • 29 16 • 0 134 69 • 
1968/69 291 • 177 • 0 45 24 • 0 • 153 69 • 
GRAD DER SELBSTVERSDRGUIIG (7.1 SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTD-APPROVISIONNEMENT 17.1 
1965/86 100, 3 • 106, l • 111,l 97,4 103,l • 
1966/67 100,4 • 104, 2 • 250, 0 • 101,4 1D9,l • 91,8 66,6 • 
1967/66 103,2 • 99,7 • 105,0 • 135,2 119,3 • 96,6 96,6 • 




VERSORGUllGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D 'APPROVISIOIIIEMENT 
1204 ROIIREI5,11ITIEL I PADDY RICE,MEDIUl1 / RIZ PADDY ,HO'fEN 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PROOUCTION PROOUCTION UTILISABLE 
1968/89 873 • 24 318 19 • 512 - •
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1988/89 15 • 0 0 6 3. 0 12 - •
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1968/89 6 • 0 0 3. 0 12 - •
AUFKOl1!1EN = VERWEHOUNG RESOURCES : USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1988/89 888. 0 0 24 324 22 • 0 524 - •
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1988/89 - • 0 0 5 0. l - •
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1988/89 0 0 5 0. l - •
EHOBESTAtll FINAL STOCK STOCK FINAL 
1988/89 21 9 
DAVON: MARKT OF IIIICH: NARKET DONT• HARCIIE 
1968/89 14 
BEST AHOSVERAENDE RUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1968/89 -21 • -27 - • 6 - •
DAVON: NARKT OF IIIICH: NARKET oom: NARCHE 
1988/89 -32 - •
INLAHOSVERWEtlllUNG IINSGESAHT I TOTAL DOIIESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1968/89 910 • D 20 351 22 • 0 517 - •
SAATGUT SEEDS SEHENCES 
1968/89 26 • l 6 l. 18 - •
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1968/89 1 • 0. l - •
VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORMATION 
19e8/89 883 • 0 19 3'+5 21 • 0 4</� - •
DAVON: GESCHLIFFENER REIS OF IIIICII: IN HILLED RICE DONT EN RIZ USINE 
1988/89 842 • 0 343 21 • 0 478 - •
GRAD DER SELBSTVERSORGUllG llO SELF-SUFFICIENCY IY.l AUTO-APPROVISIOIINEMENT IX! 
1988/89 95,9 • 120,0 90,6 86,4 • 99,D - •
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VERSORGUNGSBIWIZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAII D' APPROVISiotlNEl1ENT 
1215 GESCHAEL TER REIS, INSG, I HUSKED RICE,TOTAL / RIZ DECORTIQ\JE,TOTAL 
BUAi 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERIIENOBARE ERZEUGUIIG USABLE PRODUCTION PRODUCTION IITILISABLE 
1985/86 94 72 0 50 22 2 20 
1986/87 118 • 83 • 0 61 35 2. 20 
1987/88 228 • 161 • 73 67 2. 86 - •
1988/89 163 • 106 • l 63 57 2. - • 40 - •
EINFUHR IHPORTS Il1PORTA TIONS 
1985/86 624 • 532 191 1 91 5 19 73 0 91 101 100 65 
1986/87 537 • 506 • 182 l 103 5 12 81 • 0 42 112 53 163 
1987/88 554 • 549 • 178 2 107 2 23 89 • 0 22 140 88 • 78 
1988/89 525 • 170 2 109 2 23 82 • 0. 17 117 60 • 94 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
19S5/86 86 3 l 58 3 2 0 0 40 22 
1986/87 183 • 38 0 52 2 4. 0 0 38 51 
1987/88 69 • 5 1 23 0 lS. 0 0 12 13 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 114 • 3 1 58 3 - • z 0 0 42 0. 22 
19S6/87 217 • 46 0 52 2 20 • 0 l 40 26 56 
1987/88 176 • 18 1 24 0 4 19 • 0 2 17 57 • 33 
1988/89 152 • 24 1 38 0 2 18 • 0. l 25 39 • 35 
AUFKD1111EN = VERIIENOl.tlG RESOURCES = USES RESSOUl!CES = E11PLOIS 
1985/86 718 • 604 191 1 91 55 41 75 0 111 101 100 65 
1986/87 655 • 589 • 182 1 103 66 46 83 • 0 62 112 53 163 
1987/88 782 • 710• 178 2 107 75 91 91 • 0 108 140 88. 78 
1988/89 688 • 170 2 110 65 80 84. 0. 57 117 60 • 94 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 - • 13 0 2 0 27 24 0 28 5 0 14 
1986/87 - • - • 23 0 l l 33 21. 0 48 4 0 85 
1987/88 30 • 76 • 23 0 z 0 61 9. 0 94 14 0. 2 
1988/89 - • 15 0 z 0 57 6. 0. 43 20 2. 6 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 13 0 l 24 0 14 5 13 
1986/87 23 0 l 0 17 • 0 13 3 85 
1987/88 22 0 l 0 8. 0 13 3 2 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 13 0 l 0. 24 0 14 5 0 l3 
1986/87 23 0 l 0 22 20 • 0 33 4 0 85 
1987/88 22 0 l 0 48 8 • 0 65 10 - • 2 
1988/89 15 0 l 0 50 5. 0. 25 6 2. 6 
'!�9�S'!':'!Jn F"!"F'. O:Tl"l('V'. C'T•·"/ ,,,.,, 
1985/86 6 0 3 6 
1986/87 7 0 6 
1987/88 7 5 20 6 
1988/89 5 5 9 6 
DAVON: 11ARKT OF WHIC!i' 11ARKET DOHT: 11ARCl!E 
1985/86 6 0 3 6 
198�/87 7 0 6 
1987/88 7 5 20 6 
1988/89 5 5 9 6 
BESTANDSVERAENOERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
1985/86 11 -9 l -6 l l 26 -12 
1986/87 -18 • 3 • l 0 - • -21 2 
1987/88 40 • 20 • 0 5 - • 14 15 • 6 
1988/89 -28 • -12. -1 -1 - • - • -11 -15 • 
DAVOH• 11ARKT OF WHICH: 11ARKET DOHT: 11Al!CHE 
1985/86 -9 1 -6 1 l -12 
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VERSORGUNGSBII.ANZ SUPPLY BALAHCE SHEET BILAH D'APPROVISiotlNEMENT 
1215 &ESCHAELTER REIS,INSG. I HUSKED RICE, TOTAL / RIZ DECORTIQUE, TOTAL 
Bl.NU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
DAVON: MARKT OF lllICH: tlARKET DONT: MARCHE 
198f>/87 3 • l 0 - • 2 
1987/&8 20 • 0 5 - • 14 6 
1988/89 -12. -1 -1 - • - • -11 
IHLAMlSVERWElllUHG ( IHSGESAKT I TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 707 613 178 1 ee 55 20 50 0 83 95 74 63 
1986/87 673 • 586 • 159 1 101 65 13 62 • 0 14 108 74 76 
1987/88 712 • 615 • 155 2 105 75 tit 8t. 0 lit 112 73. 70 
19&8/89 716 • 619 • 155 t 109 65 tit 78 • 0. 14 108 73 • 88 
VERWSTE LOSSES PERTES 
1985/86 1 1 l 0 0 
1986/87 1 • l. 1 - • 0 
1987/&8 l. l. 1 - • - •
1988/89 l. l. 1 - • - • - •
VERARBEITUlG PROCESSING TRAHSFORl1ATIDH 
1985/86 695 602 178 80 55 19 48 83 95 74 63 
1986/87 65it • 568 • 159 86 65 12 60 • 14 108 74 76 
1987/&8 688 • 592 • 155 87 75 23 79 • 14 112 73 • 70 
1988/89 689 • 593 • 155 ee 65 23 75 • - • 14 108 73 • 88 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUHAH COHSll1PTIDH CONS<X111ATIDH Hut1AIHE 
1985/86 11 10 l 7 0 l t 0 0 
1986/87 19 • 17 • 1 lit 0 l 2. 0 0 
1987/88 23 • 22 • 2 17 0 l 3. 0 - •
1988/89 26 • 25 • 2 20 l 3. 0. - •
NAHRUNGSVERBRAUCH l KG/KOPF/ JAHR I Hll1AH CON"1PTIDH (KG/HEAD/YEAR) COHSOttlATIOH Hut1AINECKG/TETE/AHI 
1985/86 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 o,o o,o 0,1 o,o 
1986/87 0,1 • 0,1 • 0,2 0,2 o,o o,o o,o. 0,1 0,0 
1987/88 0,1 • 0,1 • O,it 0,3 0,0 o,o 0,1 • 0,1 - •
1988/89 0,1 • 0,1 • 0,4 0,3 o,o 0,1 • 0,1 • - •
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALAIICE SHEET BILAN O 'APPROVISiotlNEl1ENT 
1216 GESCIIAELTER REIS,LAHG I HUSKED RICE, Lotl6 / RIZ DECORTIQIJE, Lotl6 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERWEHDBARE ERZEUGUHG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 42 • 0 26 • l 15 
1986/87 98 • 65 • 0 50 • 33 l. 14 
1987/88 189 • 123 • 42 • 66 1. 80 - •
1988/89 120 • 66 • l 48 54 l. - • 16 - •
EIHFUHR Il1PORTS Il1PORTATI0HS 
1985/86 529 190 l 89 5 72 0 86 99 14 64 
1986/87 512 1t 503 • 180 l 101 5 12 80 • 0 42 108 30 162 
1987/88 548 • 543 • 176 2 105 2. 23 89 • 0 16 137 87. 77 
1988/89 486 • 167 2 107 2 16 80 • 0. 17 76 49 • 94 
INTRA EUR-10 INTRA EUR· l 0 INTRA EUR-10 
1985/86 77 2 l 56 3 l 0 38 22 
1986/87 176 • 36 0 50 2 3. 0 0 36 50 
1987/88 60 • 3 l 21 0 • 14 • 0 0 9 12 
INTRA EUR-12 INTRA EUR· 12 INTRA EUR-12 
1985/86 2 l 56 3 l 0 40 0 22 
1986/87 209 • 44 0 50 2 19 0 1 38 25 55 
1987/88 166 • 16 l 22 0. 4 19 • 0 2 14 56 • 32 
1988/89 123 • 22 l 36 0 17 • 0 • l 16 28 • 35 
/ 
AUFKottlEH = VERWEHDIJIG RESOURCES : USES RESSOURCES = El1PL0IS 
1985/86 571 • 190 l 89 31. 73 0 101 99 14 64 
1986/87 610 • 568 • 180 l 101 55 • 45 81 • 0 56 108 30 162 
1987/88 737 • 666 • 176 2 105 44 • 89 90 • 0 96 137 87 • 77 
1988/89 606 • 167 2 108 50 70 81 • 0. 33 76 49 • 94 
I.USFUHR EXPORTS EXPORT I. TIONS 
1985/86 12 0 2 0 23 0 21 5 0 14 
1986/87 - • - • 23 0 l l 33 20. 0 42 4 0 85 
1987/88 31 • 76 • 23 0 2 0 • 61 9. 0 86 14 0. 2 
1988/89 - • 14 0 2 0 51 5. 0. 29 16 0. 6 
INTRA/EUR-10 INTRA EUR· 10 INTRI. EUR-10 
I 1985/86 12 0 l 23 0 7 5 13 
1986/87 23 0 l 0 16 • 0 7 3 85 
1987/88 22 0 l 0. 7. 0 5 3 2 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 12 0 l 23 0 7 5 0 13 
1986/87 23 0 l 0 22 19 0 27 4 85 
1987/88 22 0 l 0. 47 7. 0 57 10 - • 2 
1988/89 14 0 l 0 50 4. 0 • 12 2 - • 6 
"'.Nt'l.'F'IT"-"!!1 FINJ.t STOC!< STOCK Fil'IAL 
1985/86 3 6 
1986/87 0 6 
1987/88 5 to 6 
1980/89 4 9 6 
DI.VON: IIARKT OF lflIQf: IIARKET DONT: IIARCIIE 
1985/86 3 6 
1986/87 0 6 
1987/88 5 20 6 
1988/89 4 9 6 
BESTI.HDSVERI.EHDERUIIG CIIANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -9 • l. l l -31. -12 
1986/87 -14 • 3 • l. 0 - • -17 2 
1987/88 40 • 20 • 0. - • 5 - • 14 15. 6 
1988/89 -20 • -12 • -1. 4 - • - • -11 -12 • 
DI.VON: IIARKT OF lf!ICII: IIARKET DONT: IIARCHE 
19115/86 -9. l. l l -12 
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VERSORGWGS8ILANZ SUPPLY BAI.AHCE SHEET BI UH D 'APPROVISIOtllEtlENT 
1216 6ESCKAELTER REIS,1..AHG I HUSKED RICE,LONG / RIZ DECDRTIQIJE, LONG 
I WR 12 I WR 10 I BUIU BLEU DK D GA E F IRL I NL p U( 
UEBL 
1000 T 
DAVON: IW!KT OF 111Iat: 11ARKET DONT: 11ARCIIE 
1986/87 3 • 1. 0 - • z 
1987/88 20. 0. - • 5 - • 14 6 
1988/89 -12 • -1. 4 - • - • -11 
INI..ANDSVERHENDtn. I INSGESAlfl' I TOTAL DDIIESTIC USES UTIUSATIDH INTERIEURE TOTAL£ 
1985/86 580 • 178 1 86 • 31. 48 0 80 94 45 62 
1986/87 62'1 • 565 • 157 1 99 • 54 • 12 61 • 0 14 104 '17 75 
1987/88 666 • 571 • 153 2 103 • '14• 23 81 • 0 10 109 72. 69 
1988/89 628 • 551 • 153 2 107 • 50 16 76 • 0. 'I 71 61 • 88 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 1. 1. 0 
1986/87 1 • 1. 1. - •
1987/88 1. 1. 1. - • - • - • 
1988/89 1. 1. 1. - • - • - • 
VERARBEIT\Jl16 PROCESSING TRANSFORl1A TIDN 
1985/86 I 570 • 178 78 • 31. 47 80 94 45 62 
1986/87 607 • 548 • 157 M• 54 • lZ 60 • 14 104 '17 75 
1987/88 644. 549 • 153 85 • ,.,.. 23 79 • 10 109 72 • 69 
1988/89 603 • 526 • 153 86 • 50 16 74 • - • 4 71 61 • 88 
NAIIRUHGSVERBRAUat IIU'IAH CONSl.tlPTION CDHSO!ffl TIDN HUl1AINE 
1985/86 9. 1 7. 0. 1 0 
1986/87 16 • 16 • 1 14 • 0. 1. 0 
1987/88 21. 21. 2 17 • 0. 2. 0 - •
1988/89 24 • 24 • 2 20 • 2. 0. - •
NAHRUHGSVERBRAUCH I KS/KOPF/ JAHR I HUl1AN COHSlllPTIOH I KS/HEAD/YEAR I CONS0t111ATIDN HUl1AINEIKS/TETE/ANI 
1985/86 o,o. 0,2 0,1 • 0,0 • 0,0 0,0 
1986/87 0,1 • 0,1 • 0,2 0,2 • 0,0 • o,o. 0,0 
1987/88 0,1 • 0,1 • 0,4 0,3 • 0,0 • o,o. o,o - •
1988/89 0,1 • 0,1 • 0,4 0,3 • 0,0 • o,o • - •
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.All D'APPROVISIOllNEMENT 
1217 GESCHAELTER REIS,RIH> I HUSKED RICE, ROUND / RIZ DECORTIQIJE,ROMI 
BLMU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWE�IIBARE ERZEUGUNG USABLE PROOUCTION PROOUCTION UTILISABLE 
198S/86 30 • 0 24 • 1 s 
1986/87 20 • 18 • 0 11. 2 1. 6 
1987/88 40 • 38. 31. 2 1. 6 - •
1988/89 10 • 9. l l. - • 8 - •
EINf\JHR IMPORTS IMPORTATIONS 
198S/86 6 l 2 l 0 5 2 86 l 
1986/87 2S • 3 • 2 2 l. 0 0 4 23 1 
1987/88 6 • 6. 2 0 2 - • 1 • 0 6 3 1. 1 
1988/89 1. 3 0 2 1. 0. 1 0. 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
198S/86 6 1 2 l 0 0 2 
1986/87 7. 2 0 2 l. 0 0 t 1 
1987/88 9. 2 0 t - • 1. 0 0 3 l 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 IKTRA EUR-lZ 
198S/86 1 2 1 0 0 2 - •
1986/87 8. 2 0 2 1. 0 0 2 1 l 
1987/88 10 • 2 0 2 0. 1. 0 0 3 1. 1 
1988/89 6 • 2 0 2 1. 0. 1 0. 
AUFK01111EN : VERWENDl.tlG RESOURCES : USES RESSOURCES : EMPLOIS 
198S/86 36 • 1 2 24 • 2 0 10 2 86 1 
1986/87 4S • 21. 2 2 11. 2 2. 0 6 4 23 l 
1987/88 46 • 44 • 2 0 2 31 • 2 2. 0 12 3 1. 1 
1988/89 11. 3 0 2 1 2. 0. 8 1 0. 
AUSfUIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
198S/86 3 1 0 0 1 7 
1986/87 - • - • 0 0 1 1. 6 0 
1987/88 -1. -0. 0 0 - • 1 l. 8 - •
1988/89 2. l 0 l. - • 6 -o.
IKTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1 0 l 7 
1986/87 0 0 0 1. 6 
1987/88 0 0 - • 0. 8 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 1 0 1 7 0 
1986/87 0 0 0 1 1. 6 0 
1987/88 0 0 - • 1 0 • 8 - •
1988/89 1 0 1. - • 6 - •










BESTAHDSVERAENDERUNG CHAIIGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 0. - • 0 57 • 
1986/87 -4. - • - • - • -4 
1987/88 - • - • - • - • - • - •
1988/89 -1. - • - • -1 - • - • - •
DAVON: KARKT Of l,IIICH: KARKET DONT: KARCHE 
198S/86 0. - • 0 
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VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE Sll:ET BILAN D 'APPROVISI0tf1E11EHT 
1217 GESCHAELTER REIS, RUtlJ I HUSKED RICE,ROUND / RIZ DECORTIQUE,ROIIJ 
Bl.WU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
DAVOU: IIARKT DF ll!ICH: IIARKET DOMT: IIARCl!E 
19S6/S7 - • - • - •
l9S7/S3 - • - • - • - •
l9S8/S9 - • - • -1 - • - •
IHL.AllDSVERWEKJUNG ( IHSGESAlfT) TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/66 33 • 0 2. 24 • 2 0 3 1 29 1 
l9S6/S7 49 • 21. 2 0 2. 11. 1 1. 0 " 27 1 
1987/SS 46 • 44 • 2 0 2. 31 * l l. 0 " 3 l. 1 
19SS/89 9 • s. 2 0 2. 1 1 • 0. 2 1 0. 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 0 • - • 0 0 
1986/87 0. - • - • - • 0 
1987/88 - • - • - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
VERARBEITIJHG PROCESSING TRAHSFORl'IA TIOH 
1985/86 32 • 0 2. 2ft • 1 3 1 29 1 
1986/87 't7. 20 • 2 2. 11. - • " 27 1 
1987/88 44 • 43 • 2 2. 31 • 0. " 3 1. 1 
l9SS/89 7 • 7. 2 2. - • - • t 1 0. 
HAHRIJIIGSVERBRAUCH HUl1AN COHS\J1PTIOH COHS01111ATIDN HutLUHE 
1985/86 1. - • 0. 1 0 0 
1986/87 2. 1 • 0 - • 0. 1 1. 0 0 
1987/88 2 • 1. 0 - • 0. 1 l. 0 - •
1988/89 2. 1. 0 - • 1 1. 0. - •
HAHRUNGSVER!lRAUCH I KG/KOPF/JAHR I HUIIAH CONSltlPTIOH ( KG/HEAD/YEAR I COHSIH1ATIDN HUIIAINE(KG/TETE/ANI 
1985/86 0,0 • - • 0,0 • 0,0 0,0 o,o 
1986/87 0,0 • 0,0 • 0,0 - • 0,0 • 0,0 0,0 • 0,0 o,o 
1987/88 0,0 • o,o. o,o - • 0,0 • 0,0 0,0 • o,o - •




YERSORGt.t!GSBI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAH D' APPROYISI0tf1EMENT 
1218 6ESCHAELTER REIS,MITIEL I HUSKED RICE,MEDI\11 / RIZ DECDRTIQ\/E,IIOYEH 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E f IRL I HL 
UEBL 
1000 T 
YERIIEHDBARE ERZEUGUNG USABLE PROOUCTiotl PRODUCTIDH UTILISABLE 
1988/89 33 • 15 2 0. 16 - •
EINFl.tlR IMPORTS IMPORT AT IONS 
1988/89 39 • 0 0 7 l. 0 .a 11 • 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ IKTRA EUR-12 
1988/89 20 • 0 0 2 0. 0 8 11. 
AUFKOtt1EN = YERIIEHDUHG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLDIS 
1988/89 72 • 0 0 15 9 l. 0 16 40 11. 
AUSFIIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
1988/89 - • 0 0 6 0 • 8 " 2. 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 IKTRA EUR-12 
1988/89 0 0 0. 7 " 2. 
EHDBESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
1988/89 l 
DAVON: MARKT OF IIHICH: MARKET DOHT: MARCH£ 
1988/89 l 
BESTAHDSYERAEHDERUIG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1988/89 -7. _,. - • -3 • 
DAYOH: MARKT OF IIHICH: MARKET DOHT: MARCHE 
1988/89 _,. - •
IHLAHDSVERWENDUNG I INS6ESAl1TI TOTAL DOl'IESTIC USES UTILISATION IKTERIEURE TOTALE 
1988/89 79 • 0 0 15 7 l. 0 8 36 12 • 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1988/89 - • - • • 
YERARBEITUHG PROCESSING TRAHSFORMA TIOH 
1988/89 79 • 0 15 7 1. 8 36 12. 
IWUl\JtlGSYERBRAUCH HUMAN CONSU!1mOH COHSotlllA TIDH HIJ1AIHE 
1988/89 0. 0 - • 0 - •
W.HRUHGSYERDRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I HUIIAH CONSUMPTION I KG/HEAD/YEAR l CONSOl'l1ATIDH HUl1AIHEIK6/TETE/AHI 
1988/89 o,o It o,o - • o,o - •
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VERSORGUNGSSIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D 'I.PPROVISIOtllEIIENT 
1220 GESCHLIFFENER REIS,INSG. I NILLED RICE, TOTAL / RIZ USINE, TOTAL 
BLHU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
YERWENDBARE ERZEUGUIG USABLE PROOUCTION PROOUCTION UTILISABLE 
1985/86 1689 1261 126 70 41 284 81 0 825 73 144 45 
1986/87 1593 • 1183 • 113 79 49 255 89 • 0 722 79 155 52 
1987/88 1534 • 1137 • 111 82 56 244 100 • 0 653 83 153 • 52 
1988/89 1626 • 1189 • 111 81 49 288 114 • 0. 688 82 149 • 64 
EINFUHR IIIPORTS It1P0RTATIOHS 
1985/86 241 • 238 • 12 15 96 2 0 146 5 119 32 5 139 
1986/87 99 • 144 • 13 15 87 t 15 140 • 7 60 23 1 130 
1987/88 86 • 88 • 16 17 84 3 21 133 • 8 54 22 1. 132 
1988/89 97 • 15 19 87 3 18 153 • 7. 46 24 1. 136 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 328 • 11 15 • 74 2 71 4 2 20 129 
1986/87 333 • 13 6 75 2 88. 7 2 20 120 
1987/88 380 • 16 11 76 2 129 • 7 2 17 120 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 330 • 11 15 • 74 2 o • 71 4 2 20 z. 129 
1986/87 394 • 13 6 75 2 15 131 • 7 2 20 0 123 
1987/88 404 • 16 11 76 2 19 131 • 7 2 17 1. 123 
1988/89 412 • 14 5 81 3 8 144 • 7. 4 19 1. 126 
AUFK01111EN : YERWEllllHi RESOURCES : USES RESSOURCES : EIIPLOIS 
1985/86 1930 • 1499 • 138 15 166 43 284 227 5 944 105 149 184 
1986/87 1693 • 1327 • 126 15 166 51 270 229 • 7 782 102 156 182 
1987/88 1620 • 1225 • 127 17 166 59 265 233 • 8 707 105 154. 184 
1988/89 17£3 • 126 19 168 52 306 267 • 7. 734 106 150 • 200 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATICINS 
19S5/86 658 • 594 • 101 6 39 3 66 11 1 676 76 0 9 
1986/87 406 • 394 • 96 6 35 3 71 13 • 1 497 66 2 10 
1987/88 302 • 279 • 100 7 34 2 44 17 • l 423 66 z. 10 
1988/89 377 • 101 10 43 6 85 44 • 1. 411 75 2. 10 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 99 5 26 2 8 0 222 53 8 
1986/87 95 4 25 1 6. 0 195 49 10 
1987/88 98 2 22 o 12. 1 188 50 9 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 99 5 26 2 1. 8 0 225 54 0 8 
1986/87 95 4 25 1 5 6. o 205 49 0 10 
1987188 98 2 22 0 8 lt. 1 205 50 0. 9 
1988/89 98 2 30 0 2 21. 1. 202 55 0. 9 
:�a�'!T,t.�!) F!l!f, l. STOC!C !ITnr.K F'OIA I. 
1985/8!, 71 5 65 7 
1986/87 80 46 60 4 
1987/88 81 59 7 1 
1988/89 6 71 5 2 
BESTANDSYERAEtllER\.tlG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -7 -12 4 6 2 -1 -22 1 3 
1986/87 -24 • 4. 3 9 -31 - • -5 -3 3 
1987/88 -11. 5. 1 1 -16 - • -1 3 - • 1 
1988/89 -9. 7. -2 -2 -16 - • - • 12 -2 - • 1 
INLANDSYERHElfltH; I IIIS6ESAl1T) TOT AL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTA.LE 
1985/86 1279 917 33 9 121 41 216 216 4 290 28 146 175 
1986/87 1313 931 • 27 9 122 49 231 216 • 7 290 39 151 172 
1987/88 1329 941 • 26 10 131 57 236 216 • 7 285 36 152 • 173 
1988/89 1357 971 • 27 9 127 46 238 223 • 6. 311 33 148 • 189 
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VERSORGIJNGSBI LANZ SUPPLY BALAHCE SHEET BILAN D'APPROVISICH1El1EHT 
1220 6ESCHUFFENER REIS,IHSG. I "ILLED RICE,TOTAL / RIZ USINE, TOTAL 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D SR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 3 2 l l l 
1986/87 5. 3. l 2. 2 
1987/88 5. 3. l 2. 2. 
1988/89 5 • 3. l 2. - • 2. 
NAHRUIGSVERBRAUCH HUl1AN �PTION COIISOl'IIATION HUIIAINE 
1965/86 1276 915 33 9 120 41 216 215 4 290 28 1115 175 
1986/87 1308 • 928 • 27 9 121 49 231 214 • 7 290 39 149 172 
1987/88 1324 • 938 • 26 10 130 57 236 2111 • 7 285 36 150 • 173 
1988/89 1352 • 968 • 27 9 126 116 238 221 • 6. 311 33 1116 • 189 
NAHRUtlGSVERBRAUCH IK6/KOPF/JAHRl HUl1AN CONSl.tlPTION !KG/HEAD/YEAR! CONS0t1!1ATION HUl1AINEIK6/TETE/ANl 
1985/86 11,0 3,3 3,2 1,8 2,0 11,1 5,6 3,9 1,1 5,1 1,9 14,2 3,1 
1986/87 11,0 • 3,'i. 2,6 1,8 2,0 4,9 6,0 3,9 • 1,9 5,1 2,7 14,6 3,0 
1987/88 11,1 • 3,11 • 2,5 1,9 2,1 5,7 6,1 3,8 • 2,0 5,0 2,11 14,6 • 3,0 
1988/89 11,2 • 3,5 • 2,6 1,8 2,0 4,6 6,1 3,9 • 1,6 • 5,11 2,2 111,2 • 3,3 
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YERSORGUtlGS8ILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROYISIOHIIEIIENT 
1221 GESCHLIFFENER REIS,LAHG I MILLED RICE, LONG / RIZ USINE, Lot!G 
BLWIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
YERHENDBARE ERZEUGUtlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 1097 • 126 68. 23 • 62 0 702 72 83 • 44 
1986/87 1348 • 1029 • 111 77 • 41 • 231 76 • 0 597 76 88 • 51 
1987/88 1338 • 1002 • 109 80 • 33 • 226 91 • 0 557 81 110• 51 
1988/89 855 • 690 • 109 79 • 38 67 87 • 0. 259 54 98. 64 
EINFlllR Il1PORTS IMPORT ATIOHS 
1985/86 223 • 9 9 65 2 124 5 112 26 5 94 
19e6181 90 • 133 • 10 8 50 2 15 125 • 7 59 17 l 88 
1987/88 77. 79 • 13 10 48 3. 21 118 • 7 51 16 l. 96 
1988/89 85 • 10 10 50 3 11 105 • 6. 46 12 l. 93 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 223 • 8 9 • 48 2 50 4 l 14 87 
l9S6/87 Z33. 10 3 43 2 74 • 6 2 14 79 
1987/88 283 • 13 8 41 2. 115 • 7 2 11 84 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 8 9 48 z 50 4 l 14 2 87 
1986/87 292 • 10 3 43 2 15 116 6 2 14 0 81 
1987/88 307 • 13 8 41 2. 19 116 • 7 2 11 l. 87 
1988/89 262 • 9 3 45 3 0 98 • 6. 4 10 l. 83 
AUFK0111EN : YERWEt«IUNG RESOURCES : USES RESSOIJRCES : EIIPLDIS 
1985/86 1320 • 135 9 133 • 25 • 186 5 814 98 88 • 138 
1986/87 1438 • 1162 • 121 8 127 • 43 • 246 201 • 7 656 93 89 • 139 
1987/88 1415 • 1081 • 122 10 128 • 36 • 247 209 • 7 608 97 111 • 147 
1988/89 940 • 119 10 129 • 41 78 192 • 6. 305 66 99 • 157 
AUSFIIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 542 • 101 0 32 3 7 l �3 75 0 3 
1986/87 383 • 373 • 96 0 28 3 67 11. l 393 64 2 10 
1987/88 278 • 262 • 100 0 25 2. 37 16 • l 328 64 2. 10 
1988/89 249 • 101 2 28 5 77 20 • l. 215 50 2. 10 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
198S/86 99 0 21 2 4 0 130 52 2 
1986/87 95 0 19 l 4. 0 109 48 10 
1987/88 98 0 16 0. 11. l 100 49 9 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 89 0 21 2 4 0 133 53 0 2 
1986/87 95 0 19 l 3 4 0 119 48 0 10 
1987/88 98 0 16 0. 7 11. 1 117 49 0. 9 
1988/89 98 0 17 0 l 15. 1. 82 37 0. 9 
FNntlF'!TAN'I r .,,�, "Tnt"J( 
1985/86 4 59 7 
1986/87 40 54 4 
1987/88 55 7 1 
1988/89 31 5 2 
BESTANDSYERAENDERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 24 • 4 5. -1 15 1 3 • 
1986/87 -31 • - • 3 5. -32 - • -5 -3 l. 
1987/88 -9. 7. l 1. - • -16 - • 1 3 - • 1 
1988/89 -11. -10 • -2 -2. -1 - • - • -5 -2 - • 1 
INWllSYERWENDLtlG I INSGESAl1T l TDTAL DOtlESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 753 • 30 9 96 • 22 • 179 4 256 22 85 135 
1986/87 1086 • 790 • 22 8 94. 41 • 210 190 • 6 268 32 86 129 
1987/88 1146 • 812 • 21 10 102 • 34. 225 193 • 7 279 30 109 • 136 
1988/89 701 • 602 • 20 8 103 • 35 2 172 • 5. 95 111 97 • 146 
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VERSORGUIIGS!lILAHZ 
1221 GESCIILIFFENER REIS, UNG 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU 
UEBL 
VERLUSTE 
1985/86 2 • 
1986/87 4 • l. 
1987/88 4 • 3. 
1988/89 4 • 3. 
NAIIRUIIGSVERBRAUCII 
1985/86 751 • 30 
1986/87 1082 • 787 • 22 
1987/88 11"2• 809 • 21 





























SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISI�EHENT 
KILLED RICE, L0tlG / RIZ USINE, LQIG 





l. - • 2 • 
1 • 2. 
11\JttAN COHSUHPTION 
95 • 22 • 178 
93 • 41 • 210 188 • 
101 • 34 • us 191 • 
102 • 35 t 170 • 
HUltAN CONSt.flPTION I KG/HEAil/YEAR I 
1,6 • 2,2 • 3,2 
1,5 • 4,1 • 5,4 3,4 • 
1,6 • 3,4 • 5,8 3,4 • 

















C0tlSOl1l1A TION HUl'IAINE 
256 22 84 135 
268 32 85 129 
279 30 108 • 136 
95 18 96 • 146 
COHS01111A TIOII HUMAINE I KG/TETE/ AN I 
4,5 1,5 8,2 2,4 
4,7 2,2 8,3 2,3 
4,9 2, 0 10,5 • 2,4 
1,7 1,2 9,3 • 2,6 
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YERSORGlllGSBII.AHZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D 'APPROYISIONHEl1ENT 
1222 GESCHLIFFEHER REIS, RUND I 11ILLED RICE, ROU!lll / RIZ USIHE,R<HI 
BU!ll 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
YERWElllBARE ERZEUGutlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 164 • 2. 18 • 19 0 123 1 61 • l 
1986/87 245 • 154 • 2 2. 8. 24 13 • 0 125 3 67 • 1 
1987/8& 196 • 135 • 2 2 • 23 • 18 9. 0 96 2 43 • 1 
1980/89 168. 119 • 2 2. 27 14 • 0. 100 l 42 • 
EitlFU!tR Il1PORTS IMPORT A TIDNS 
1985/86 15. 3 6 31 0 22 0 7 6 45 
1986/87 10 • 12. 3 7 37 15 • 0 l 6 42 
1987/8& 8 • 9. 3 7 36 - • 15. 0 3 6 - • 36 
1966/89 7. 4 9 37 12. 0 • -o 2 0. 43 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 105 • 3 6 • 26 0 21 0 1 6 42 
1986/87 99 • 3 3 32 14 • 0 0 6 41 
1987/88 97 • 3 3 35 - • 14 • 0 0 6 36 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 3 6. 26 0 21 0 1 6 - • 42 
1986/87 102 • 3 3 32 15. o o 6 42 
1987/66 98 * 3 3 35 - • 14 • o o 6 - • 36 
1988/89 100 • 4 2 36 1 12 • 0. -o z 0. 43 
AUFK0111EH : YERWEHDUIIG RESOURCES = USES RESSOURCES = E11PLOIS 
1985/86 179 • 3 6 33 • 18 • 41 o 130 7 61. 46 
1986/87 255 • 166 • 5 7 39 * 8. 24 28 * o 126 9 67 • 43 
1987/66 205 • 144 • 5 7 38 • 23 • 18 24 • o 99 8 43. 37 
1966/89 195 • 6 9 39. 27 26 • 0. 100 3 42 • 43 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 52 • o 6 7 0 I 4 0 133 1 6 
1986/87 23 • 22 • 0 6 7 3 2. 0 104 2 
1987/88 24 • 17 • o 7 9 o • 7 1. 95 2 0. 
1966/89 13. 0 e 15 l 1 5. 0. 83 0. 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 0 5 5 4 0 92 1 6 
19S6/87 0 4 6 2. 0 86 l 
19117/88 0 2 6 - • l. 88 l 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 10 5 5 4 0 92 l : ; 6 1986/87 0 4 6 2 2. 0 86 1 
19S7/66 o 2 6 - • l l • ea l - '.
1966/89 0 2 13 l 5. 0. 83 ·1• 
�:,,,r'!f'�,Tlt,,n FTNAI STOCK STOCK FINAL 
1985/86 1 6 ' 
1986/87 6 6 
1987/88 4 
1988/89 6 
BESTANDSVERAEllDERUIIG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -36 • l. -o -37 - • 
1986/87 6 • 4. 4 • 0 - • 2 • 
1987/66 -2. -2. - • - • -o - • -2 - •
1988/89 l • 1. - • - • - • 1 - •
INLAHOSVERMEHDutlG I INSGESAKT I TOT AL DQIESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TDTALE 
1985/86 164 • 3 25. 19 • 37 0 34 6 61 40 
1986/87 227 • 140 • 5 1 28 • 8. 21 26 • 0 22 7 65 43 
1987/66 183 • 129 • 5 29 • 23 • 11 23. 6 6 43 • 37 
1988/89 183 • 114 • 6 1 24 • 27 21. 0. 16 3 42 • 43 
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VERSORGUt.'GSBII.AHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISI0HNE11ENT 
1222 6ES01LIFFENER REIS,RUND I 11ILLED RICE,ROUIIJ / RIZ USIHE, ROM> 
BL.NU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERWSTE LOSSES PERTES 
1985/86 0 • - • 0 
1986/87 l • - • - • - • l 
l987/e8 l. 0. - • - • 0 • l .. 
198a/89 l • - • - • - • - .. l • 
HAHRUlGSVERBRAUCII HLtlAH CONSU1PTION COHSotrlA TIOH HUl1AINE 
1985/e6 164 • 3 25 • 19 • : 37 0 34 6 61 40 
19e6/87 226 • 140 • 5 l 28 • 8 • 21 26 • 0 22 7 64 43 
19117/88 182 • 129 • 5 29 • 23 • 11 23. 0 6 6 42. 37 
1988/89 182 • 114 • 6 l 24 • 27 21. 0 • 16 3 41 • 43 
HAHRIJ'IGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR l HUl1AH CONSUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR I cotlSOl'l1A TION Hut1AINE I KG/TETE/ AH I 
1985/86 0,6 • 0,3 0,4 • 1,9 • 0,7 0,0 0,6 0,4 6,0 0,7 
1986/87 0,7 • 0,5 • 0,5 0,2 0,5 • 0,8 • 0,5 0,5 • 0,1 0,4 0,5 6,3 0,8 
1987/88 0,6 • 0,5 • 0,5 0,5 • 2,3 • 0,3 0,4 tt 0,0 0,1 0,'1 4,1 • 0,6 




VEP.SOP.GUHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROVISIOHNEIIENT 
1223 6ESCHLIFFENER REIS,IIITTEL I NILLED RICE,NEDil.t1 / RIZ USINE, NO YEH 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 611 E F IRL I NL 
UEBL 
1000 T 
VERWENDBAP.E ERZEUGUN6 USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1988/89 583 tt 0 11 194 13 tt 0 329 27 9 tt 
EINFUIIR I11PORTS INPORT A TI OHS 
1988/89 5 tt l 0 7 36 tt 0 0 10 - It 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1988/89 49 tt l 0 7 34 tt 0 0 7 - It 
AUFK0t11EN = VERIIEND�l6 RESOURCES : USES RESSOURCES = EIIPLOIS 
1988/89 588. l 0 11 201 49 tt 0 329 37 9 tt 
AUSFlllR EXPORTS EXPORTATIONS 
1988/89 115 • 0 0 0 7 19 tt 113 25 - It 
INTRA EUR-12 INTRA EUR• 12 INTRA EUR-12 
1988/89 0 0 0 l. 37 18 - •
ENDBEST AND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1988/89 34 
BESTANDSVERAENDE�G CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1988/89 1. -15 - • 16 - •
INLANDSVERWENDLtl6 ( IHSGESANT I TOTAL DDl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1988/89 472 tt l 0 11 209 30 • 0 200 12 9 tt 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1988/89 0 tt - • 0 tt 
HAHRlllGSYERBRAUCH HUNAN COHSU!1PTIOH COHS0tll1A TIOH HUIIAINE 
1988/89 472 tt l 0 11 209 30 tt 0 zoo 12 9 tt 
HAHIMIGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR l HUl1AN COHSll1PTION I KG/HEAD/YEAR I COHS01111ATION HUIIAINEIK6/TETE/ANI 
1988/89 1,5 • 0,1 0,0 1,1 5,4 0,5 • 0,1 3,5 0,8 0,9 tt 
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VERSORGutl6SBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISI0NNEl1ENT 
1230 llRUCHREIS I BROKEN RICE / llRISUP.ES DE RIZ 
BLNU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWENOBARE ERZEUGU!!'. USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 190 134 25 4 6 32 14 0 56 22 24 7 
1986/87 197 • 135 • 22 5 7 32 15. 0 51 27 30 8 
1987/88 199 • 139 • 22 4 7 3D 16 • 0 52 3D 30 • 8 
1988/89 207 • 142 • 22 4 7 36 1�. 0. 55 26 29 • 10 
EIHFUIIR It1PORTS DIPORT ATictlS 
1985/86 137 • 140 52 8 25 0 0 77 1 13 31 0 24 
1986/87 92 • 133 • 40 3 20 0 l 73 • 1 12 31 0 22 
1987/88 127 • 145 • 46 3 19 0 3 76 • 2 5 32 0. 36 
1988/89 121 • 47 3 18 0 8 78 • 1. 4 3D 0. 29 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-1D INTRA EUR-10 
1985/86 91 8 6 13 0 44 l 2 12 5 
1986/87 69 • 6 1 16 0 25. l 4 12 4 
1987/88 74 • 9 2 12 0 30 • 0 4 12 5 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 94. 11 6 13 0 0. " 1 2 12 0 5 
1986/87 111 • 10 1 17 0 0 51 • l 7 12 0 12 
1987/88 95 • 9 2 14 0 1 44 • l 4 12 D • 8 
1988/89 97 • 9 1 12 0 2 46 • 1 • 4 12 0. 10 
AUFK01111EN = VERliEHDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES : EHPLOIS 
1985/86 327 • 274 77 8 29 6 32 91 l 69 53 24 31 
1986/87 289 • 268 • 62 3 25 7 33 88 • 1 63 58 30 3D 
1987/88 326 • 284 • 68 3 23 7 34 92 • 2 57 62 30 • 44 
1988/89 328 • 69 3 22 7 44 96 • 1. 59 56 29 • 39 
AUSFUIIR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 4. 2 15 0 6 5 5 1 56 10 0 
1986/87 1. 13 • 15 D 4 4 27 3. 0 " 11 3 l 
1987188 -o. -1 • 21 0 2 3 20 3. 0 27 9 2. 8 
1988/89 5. 19 0 3 4 15 4 •• 0. 33 10 9 • 5 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 13 0 5 5 1 46 9 
1986/87 15 0 3 4 3. D 34 lD 1 
1987188 20 0 2 3 3. 0 21 8 8 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 13 0 5 5 4. 1 46 9 - •
1986/87 15 0 3 4 26 3. 0 34 10 3 1 
1987188 20 0 2 3 ZD 3. 0 21 8 l. 8 
1988/89 19 0 3 4 15 2. 0. 29 lD 8 • 5 
Hll!!E'lntll FJ»f .. ! '!TOCK STOCK FIHAL 
1985/86 20 3 6 5 
1986/87 2 3 3 
1987/88 z 7 
1988/89 1 z 6 
BEST AHDSVERAEHDERIJllG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 4 5 5 D -6 1 -1 5 
1996/87 -25 • -5. -o -24 - • -3 -2 4 
1987/88 -14 • -1. -4 -13 - • -1 " - •
1988/89 -4. -2. -1 0 -2 - • - -• -1 - •
IHLAHDSVERHEHDLtlG ! IHSGESAN'J:J TOTAL DOIIESTIC USES UT�LISATION INTERIEURE TOTA.LE 
1985/86 319 266 57 8 23 0 34 89 1 13 44 19 31 
1986/87 312 • 259 • 47 3 21 z 30 85 • 1 22 49 23 29 
.1987/88 340 • 286 • 51 3 21 4 26 89 • 2 31 49 28. 36 
1988/89 327 • 276 • 51 3 19 3 31 92 • 1. 26 47 20 • 34 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALAHCE SIIEET BI LAH D 'APPR0VISI0tllEt1ENT 
1230 BRIJCIIREIS I BROKEN RICE / BRISURES DE RIZ 
Bl.WU 




VERLUSTE LDSSES PERTES 
1985/86 l l 0 0 l 0 
1986/87 l • l. 0 0. 1 0 
1987/88 1. 1 • 0 0. 1 0. 
1988/89 0. 0. 0 0. - • 0 • 
FUTIER ANI11AL FEED ALit1EHTATIDH ANil1ALE 
1985/86 122 104 2 1 8 81 12 8 10 
1986/67 130 • 109 • l 1 8 78 • 20 9 13 
1987/ae 141 • 115 • 3 1 8 82 • 20 9 18 • 
1988/a9 135 • 116 • z 1 9 114 • - • 20 9 10 • 
DAVON: INLAENDISCHE HERKIJHFT OF MHICH: IHDI6ENOUS ORIGIN DOHT: ORIGINE INDIGEHE 
1985/86 104 • 86 • 8. 13 12 10 
1986/87 81 • 60 • 8• 10 • 20 13 
1987/88 97 • 61 • 8. 10 • 20 18 • 
1988/89 92 • 9. 12. - • 20 10 • 
IH!lUSTRIELLE VERWENDutlG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 57 • 36 • 28 4 21 3 1. 
1986/87 48 • 31. 23 5 17 2. 1. 
1987/88 41 • 29 • 22 4 12 2. 1. - •
1988/89 46 • 31. 28 15 2. - • 1. - •
DAVON: BIER OF MHICH: BEER DOHT: 8IERE 
1985/86 , 19 19 0 
l986/a7 14 • 14 0. 
1987/88 14 • 14 0. - • 
1988/89 17. 17 0. - • - • 
HAHRUNGSVERBRAUCH HU1AH COHSUHPTIOH COHSOlflATIOH Hl.t1AIHE 
1985/86 139 125 27 8 18 0 5 5 l l 34 9 31 
1986/87 133 • 118 • 23 3 15 2 5 5. 1 2 38 10 29 
l987/a3 157 • 141 • 26 3 16 4 6 5 • 2 11 38 10 • 36 
1988/89 146 • 129 • 21 3 18 3 7 6 • 1. 6 37 10 • 34 
HAHRUNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I H\J1AH COHSUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR I COHSCH1ATIOH HUHAIHEIK6/TETE/ANI 
1985/86 0,4 0,5 2,6 1,6 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 o,o 2,3 0,9 0,5 
1986/87 0,4 • 0,4 • 2,2 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 • 0,3 0,0 2,6 1,0 0,5 
1987/88 0,5 • 0,5 • 2,5 0,6 0,3 O,'t 0,2 0,1 • 0,6 0,2 2,6 1,0 • 0,6 
1988/89 0,4 • 0,5 • 2,0 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 • 0,3 • 0,1 2,5 1,0 • 0,6 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMEMT 
1290 REIS, INSGESAl1TI IN GESCHLIFF. REIS l I RICE, TOTALI EQUIV .HILLED RICE l / RIZ,TOTALIEQ\JIY.RIZ USillEl 
Bl.WU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
YERHENDBARE ERZEU"..utlG USABLE PROOUCTION PROOUCTION UTILISABLE 
1965/86 1496 911 72 318 " 795 267 
1966/87 1339 • 921 • 82 310 45 • 795 107 
1987/88 1312 • 906 • 85 302 43 • 778 105 • 
1988/89 1333 • 907 • 79 317 55 • - • 773 110 • 
ElNFUIIR IIIPORTS IIIPORT A TIONS 
1985/66 1093 • 843 • 226 24 205 6 28 302 6 261 165 232 217 
1966/87 672 • 728 • 208 19 206 7 54 296 • 8 139 165 68 281 
1987/88 759 • 749 • 215 22 209 s 73 299 • 10 116 196 97 • 235 
1988/89 719 • 206 24 211 6 98 316 • 8 • 109 172 62 • 244 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 569 • 22 22 • 141 s 130 s 20 73 152 
1986/87 602 • 51 7 142 4 125 • 8 30 70 164 
1987/88 558 • 30 14 111 2 182 • 8 33 42 136 
INTRA EUR-12 IMTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 580 • 25 22 • 141 s 3. 130 5 20 75 3 • 152 
1986/87 780 • 62 7 143 4 20 209 • 8 34 72 42 179 
1987/88 717 • 41 14 114 2 23 202 • 8 37 47 68. 159 
1988/89 738 • 44 7 130 4 14 220 • 8. 46 57 U• 165 
AUFKOM!1EN : VERWENDUIIG RESOURCES : USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1985/86 2589 • 1754 • 226 24 205 79 346 345 6 1055 165 499 217 
1986/87 2011 • 1650 • 208 19 208 89 364 341 • 8 934 165 176 281 
1987/88 2071 • 1654 • 215 22 209 90 375 343 • 10 894 196 201 • 235 
1988/89 2051 • 206 24 211 M 414 371 • 8. 882 172 171 • 244 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 646 • 562 • 127 6 47 30 95 36 l 771 91 l 21 
1986/87 371 • 403 • 131 6 40 36 141 37 • l 594 81 5 78 
1987/88 307 • 339 • 141 7 38 19 123 30 • l 551 90 4. 20 
1988/89 354 • 133 11 48 44 162 55 • 1. 499 106 13. 20 
INTRA EUR-10 IMTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 123 s 32 27 33 0 295 67 19 
1986/87 130 4 29 27 26 • 0 249 62 78 
1987/88 137 2 25 17 23 • l 232 62 19 
IMTRA EUR-12 IMTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 123 s 32 29 6. 33 0 298 68 0. 19 
1986/87 130 4 29 33 52 29 • 0 278 63 3 78 
1987/88 137 2 25 17 76 23 • l 300 69 l. 19
1988/89 130 3 34 38 74 29 • 1. 267 72 10 • 19 
BF"TA""1SVE � •�I-IDf "'J!'lt; l"IUN!:F TN �T!Y"Vq V9;i?T•"T'II ... -� C:T�l-.'P 
1985/86 28 -39 9 7 4 -8 0 -so l 74 -10 
1986/87 -52. 3 • 3 10 -1 -49 - • -5 -5 -7 2 
1987/88 22 • 31 • -3 l 7 -22 4 • -6 21 14 • 6 
1988/89 -57 • -20 • -3 -3 -12 -23 -3 • - • 13 -14 -14 • l 
INUNDSVERWENDl.tlG I INSGESAl1T I TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 1790 • 1231 • 90 18 151 45 259 309 s 335 72 .. 300 206 
1986/87 1693 • 1244 • 74 13 158 54 271 304 • 8 345 88. 178 201 
1987/88 1743 • 1286 • 77 15 170 64 274 309 • 9 349 es• 184 • 209 
1988/89 1756 • 1308 • 78 14 166 52 276 320 • 7. 370 80 • 172 • 223 
SAATGUT SEEDS SEMEIICES 
1985/86 51 35 3 9 1 30 7 
1986/87 47 • 34 • 3 10 1 .. 30 3 
1987/88 47 • 35 • 3 9 1. 31 3. 
1988/89 45 • 36 • 3 6 2. - • 31 3. 
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VERSORGUNGSBILAMZ SUPPLY B.\LAIICf Sl!EET B! LAN O 'APPROYISIOt/HEMEHT 
1290 REIS,IHSGESAl1TIIH 6ESCHUFF.REISl I RICE, TOTA LC EQUIV .NILLED RICE J / RIZ,TOTALIEQUIY.RIZ USIHEl 
BUIJ 
EUR 12 EUR 10 DLEU DK D 6R E F IRL I HL p 
UEDL 
1000 T 
YERLUSTE LDSSES PERTES 
1985/86 10 7 o 2 ,- 2 2 l 3 
1986/87 10 • 8. o 2 2. 2 1 3 
1987/88 12 • 8 • 0 2 2 2. 2 1 3. 
1988/89 9. 6 • o 2 2. - • 1 3. 
FUTTER AHDIAL FEED ALINEHTATIOH AHINALE 
1985/86 122 104 2 l 8 81 12 8 10 
1986/87 130 • 109 • 1 1 a 711 • 20 9 13 
1987/88 141 • 115 • 3 l 8 82 • 20 9 18 • 
1988/89 135 • 116 • 2 l 9 84. - • 20 9 10 • 
DAVON: IHLAOOISCIIE HERKUHFT OF IIIICH: IHDI6EHOUS ORI&IH DOHT: ORI6IHE IHD I6EHE 
1985/86 104 • 86 • a• 13 12 10 
1986/87 81 • 60 • 8. 10. 20 13 
1987/88 97 • 61 • 8. 10 • 20 18 • 
1988/89 92 • 9. 12 • - • 20 10 • 
IHDUSTRIELLE YERIIEHDUNG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 57 • 36 • 28 4 21 3 l. 
1986/87 48 • 31 • 23 5 17 2. l • 
1987/88 41 • 29 • 22 4 12 2. 1. - •
1988/89 46 • 31 • 28 15 2. - • 1 • - •
DAYOH: BIER OF IIII0t: BEER DOHT: BIERE 
1985/86 19 19 0 
1986/87 14 * 14 0. - I 
1987/88 14 • 14 0. 
1988/89 17 • 17 o • - •
HAHRUNGSVERBRAIJCH Hll1AH COHSU11PTIOH CON50Ml1ATI0H HUl1AIHE 
1985/86 1426 1050 60 18 144 41 222 222 5 291 62 154 206 
1986/87 1459 • 1063 • 50 13 150 51 237 221 • 8 292 77 159 201 
1987/88 1504 • 1101 • 52 15 163 61 243 222 • 9 296 74 160 • 209 
1988/89 1522 • 1121 • 48 14 163 49 246 230 • 7. 317 70 156 • 223 
&RAD DER SELBSTYERSORGUHS IX> SELF-SUFFICIENCY IX> AUTO-APPROVISIOHHENEHT IX l 
1985/86 83,6 • 74,0 • 162,0 122,5 14,1 237,4 - • 89,1 
1986/87 79,1 • 74,1 • 152,2 114,4 14,6 • 230,7 - • 60,5 
1987/88 75,3 • 70,4 • 133,0 110,0 14,0 • 223,l - • 57,1 • 
1988/89 75,9 • 69,3 • 151,5 114,8 17,2 • - • 209,2 - • 63,8 • 
HAHRUHGSVERBRAIJCH I KG/KOPF/ JAHR I HUMAN COtlS\l1PTIOH I K6/HEAD/YU.R I COHSOlflATIOH HIJMAIHEIK6/TETE/AHI 
1985/86 4,4 3,8 5,9 3,5 2,4 4,1 5,7 4,0 1,5 5,1 4,3 15,l 3,6 
1986/87 4,5 • 3,9 • 4,9 2,5 2,4 5,1 6,1 4,0 • 2,3 5,1 5,3 15,6 3,5 
1987/88 4,6 • 4,0 • 5,1 2,9 2,7 6,1 6,3 4,0 • 2,6 5,2 5,0 15,6 • 3,7 
1988/89 4,7 • 4,1 • 4,7 2,7 t,6 4,9 6,3 4,1 • 1,9 • 5,5 4,7 15,1 • 3,9 
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VERSORG\JNSSBIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D 'APPR0VISIOl1NEl1ENT 
1300 HUELSEHFRUECHTE I DRIED PULSES / LE6tl1£S SECS 
auru 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERUENDSARE ERZEUGUIG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985,'86 2974 • 2557 • 5 48S 125 68 338 1070 • 1. 271 91 79 438 
1986/87 3550 • 3160 • 12 498 249 71 • 312 1348 • 0 261 164 78 557 
1987/88 4401 • 3987 • 20 467 362 51 331 2073 • 1 239 173 83 • 601 
l98S/89 5365 • 4989 • 16 45S 338 49 295 2774 • 13. w, 171 81 • 956 
EINFUHR IMPORTS Il1PDRTATIONS 
1905/86 920 • 866 • 214 5 484 1S 56 130 • 12. 201 702 4 179 
1986/87 1331 • 1210 • 283. 6 657 29. 114 250 • 14 296 1034 22 7 
1987/88 1679 • l50S • 447 17 67S 27 141 190 • 26 373 1014 43. 47 
1988/89 1498 • 471 10 795 22 165 121 • 32 • 438 943 54. 170 
IITTRA EUR-10 IITTRA EUR-10 IITTRA EUR-10 
1985/86 1079 • 172 3 394 4 27 • s. 16 441 14 
1986/87 1366 • 178 4 553 2. 44 • 5 9 568 3 
1987/88 1311 • 265 14 474 1 40 * 10 17 487 3 
IITTRA EUR-12 IITTRA EUR-12 IITTRA EUR-12 
1985/86 1085 • 172 3 394 4 2. 27 • 8. 18 441 2. 14
1986/&7 1381 • 17S 4 553 2. 4 4S * 5 12 568 4 3 
1987/88 1324 * 265 14 474 l 3 45 * 10 18 487 4 • 3 
1988/89 1723 • 356 6 641 1 46 51 • 14 * 22 638 10 * 6 
AUFK0111EH = VERWEHDIJNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EIIPLDIS 
1985/86 3894 * 3423 * 219 493 609 86 394 1200 • 13 • 472 793 83 617 
1986/87 4881 • 4370 • 295 504 906 100 * 426 159S • 14 557 1198 100 564 
1987/88 6080 • 5495 • 467 484 1040 78 472 2263 • 27 612 1187 126• 648 
1988/89 6863 • 487 468 1133 71 460 2895 • 45 • 652 1114 135 • 1126 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 144 • 136 * 36 279 22 0 10 655 * 1. 10 S3 4 129 
1986/87 101 * 107 * 67 191 18 1. 7 637 * 1 17 175 2 366 
1987/SB 143 • 148 • 147 138 13 1 6 694 • 1 16 181 2. 268 
1988/89 - • 113 186 17 2 10 967 • l. 7 92 2 • 326 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 IITTRA EUR-10 
1985/86 31 274 15 0 605 * 0 7 69 122 
1906/87 60, 184 15 0 • 590 • 1 11 159 344 
1987/88 142 134 10 0 660 • 0 7 163 257 
IITTRA EUR-12 IITTRA EUR-12 IITTRA EUR-12 
1985/86 31 274 15 0 8. 605 • 0 7 71 0 • 1£4 
1986/87 60 184 15 0. 6 614 • 1 11 162 0 344 
1987/88 lli2 134 11 0 6 679 • 0 7 165 0 • 257 
1988/89 106 179 14 1 10 954 • 1. 1 76 0. 309 
"f�T,INll�VF�<H�F"'ltJr. l'.liAIIGF n1 !'TC',('�'! VA�IATION DES !ITDC1(S 
l?S!;/86 -7. -7 • 7 -JS - • - " l 
1986/87 44 • 4'• * 11 26 - � - • l 
lS!',7/60 � " l" 9 -e - • - •
19S8/89 16 • 16 • -10 57 - " - • s - • -31> 
IHL.AIIISVERWEH!ll.tlG <IHSGESAlfT I TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 3756 3293 If 183 207 602 85 384 545 • 12. 462 709 79 488 
1986/87 4736 • 4219 • 228 296 862 99 • 419 961 • 13 540 1022 98 198 
1987/8& 5937 • 5346 • 320 337 1035 77 467 1569 • 26 596 1006 12'1 • 380 
1988/89 6847 • 6264 " 374 292 1059 69 450 1928 • 44. 645 1017 133 • 836 
SAATGUT SEEDS SEl1ENCES 
1985/86 298 • 228 • 0 29 28 6 60 75 • 0. 57 6 10 27 
1986/87 346 • 274 • 1 41 32 7. 62 95 • 0 57 8 10 33 
1987/88 362 • 294 • 1 29 49 5 58 105 • 59 7 10 • 39 
1988/89 377 • 312 • 1 2" 42 4 55 125 • 1. 60 7 10 • 4S 
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YERSORG\Jt!G SBIUHZ SUPPLY BAL>.HCE SHEET BIUH D 'APPROYI5IotlNEl1EHT 
1300 HUELSEtlfR\JECHTE I DRIED PULSES / LEGU11ES SECS 
BL.WU 
EUR 12 EUR 10 BlEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 59 • 59 • 7 11 1 30 • 0. 7 3 
1986/87 75 • 75 • 7 16 3. 40 • 7 z 
1987188 101 • 101 • 10 19 2 60 • 0 8 z - •
1988/89 122 • 122 • 11 18 2 80 • 1. 8 2 - •
FUTTER AHI11AL FEED ALil1ENTATIOH ANil1ALE 
1985/8� 2589 • 2455 • 150 174 500 14 119 385 • 4 235 665 15 328 
1986/87 3534 • 3408 • 195 251 744 10 • 109 766 • 9 311 977 17 145 
1987/88 4649 • "486 • 278 303 915 10 109 1339 • 12 359 962 54 • 308 
1968/89 5Z55 • 5045 • 332 263 964 11 147 1658 • 32. 397 973 63 • 415 
DAVON: IHLAEltlISCHE HERKUHFT OF lliICH: I1lll6EHOUS ORI6IH DOHT: ORI6IHE IltlI6EHE 
1985/86 2186 • 2056 • 5 174 • 85 11 115• 350 • 1 147 30 15 328 
1986/87 2655 • Z532 • 10 251 • 169 10 • 106 • 650 • 140 9" 17 145 
1987168 3332 • 3172 • 17 303 • 302 10 106 • 1300 • 110 103 54 • 283 
1988/89 4405 • 14 263 • 285 11 9" • 1600 • 10 • 118 103 63 • '115 
IIAIIRUNGSVERBRAIJCH H\J'IAH CONSUl1PTIOH COHSOMl1ATIOH HU!1AIHE 
1985/86 809 • 550 • 26 4 63 63 205 55 • 8 163 35 54 133 
1986/37 782 • 462 • 25 4 70 79 • 249 60 • 4 165 35 71 20 
1987/88 826 • 466 • 31 5 52 61 300 65 • 14 170 35 60 • 33 
1988/89 1093 • 785 • 30 5 35 52 248 65 • 10 • 180 35 60 • 373 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG OD SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTO-APPROVISI0tlNEl1ENT I 7.1 
1985/86 79,Z • 77,6 • 2,7 235,7 20,8 80,0 88,0 196,3 • 8,3 • 58,7 12,8 100,0 89,8 
1986/87 75,0 • 74,9 • 5,3 168,2 28,9 71,7 • 74,5 140,3 • 48,3 16,0 79,6 281,3 
1987/8S 74,l • 74,6 • 6,3 138,6 35,0 66,2 70,9 132, l • 3,8 40,l 17,2 66,9 • 158,2 
1968/69 78,4 • 79,6 • 4,3 156,8 31,9 71,0 65,6 143,9 • 29,5 • 33,2 16,8 60,9 • 114,4 
HAHR\JHGSVElulRAUCH (KS/KOPF/ JAHR I Hll!.'N COH�PTIOH (KS/HEAD/YEAR) C0HSOID1A TIOH HUl1AIHE ( KS/TETE/AN I 
1985/86 2,5 • 2,0 • 2,5 0,8 1,0 6,3 5,3 1,0 • 2,3 2,8 2,4 5,3 2,3 
1966/87 2,4 • 1,7 • 2,4 0,8 1,1 7,9 • 6,4 1,1 • 1,1 2,9 2,4 6,9 0,4 
1987/88 2,5 • 1,7 • 3,0 1,0 0,8 6,1 7,7 1,2 • 4,0 3,0 2,4 5,8 • 0,6 
1988/89 3,4 • 2,8 • 2,9 1,0 0,6 5,2 6,4 1,Z • 2,8 • 3,1 2,4 5,8 • 6,5 
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VERSORGLtlGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI UH D 'APPROVISIOlflEHEHT 
1410 KARTOFFELH IHSGESAl1T I POTATOES (TOTAL> / POIIIES DE TERRE I TOTAL I 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERWEtllBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PROOUCnON UTILISABLE 
1985/86 43908 36766 1831 990 8008 959 5927 7787 t86 2389 7220 1215 6896 
1986/87 40860 34775 1687 1017 7477 896 4963 7149 619 2551 6951 1122 6422 
1987/88 41850 • 35239 • 1810 862 6766 894 5433 7500 • 697 • 2464 7577 1178 • 6669 
1988/89 40015 • 34646 • 1823 1121 7334 1028 4400 6575 • 694 • 2330 6842 969 • 6899 
EINFIIIR IIIPORTS IIIPORTATIONS 
1985/86 430 • 465 610 33 1366 20 81 459 177 503 895 58 771 
1986/87 446 • 539 • 579 26 1360 50 344 663 • 159 568 838 251 784 
1987/88 349 • 409 • 647 49 1427 50 327 593 • 130 • 512 709 220 • 620 
1988/89 512 • 615 77 1"50 80 454 850 • 186 • 675 809 232 • 960 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 4369 596 30 1329 18 361 155 474 878 528 
1986/87 4488 • 560 21 1298 32 530 • � 500 817 576 
1987/88 43Z8 • 626 47 1355 41 500 • 128 • 497 688 446 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 4543 • 596 30 1337 18 44. 380 169 475 879 53 562 
1986/87 5176 • 563 22 1321 32 340 • 579 • 155 501 820 238 605 
1987/88 4935 • 626 48 1372 42 32ft 526 • 130 • 497 690 212 • 468 
1988/89 5876 • 571 49 1376 74 451 732 • 186 • 655 788 223 • 771 
AUFKD1t1EN : VERWENDIAG RESOURCES = USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1985/86 44338 • 37231 2441 1023 9374 979 6008 8246 863 2892 8115 1273 7667 
1986/87 41306 • 35314 • 2266 1043 8837 946 5307 7812 • 778 3119 7795 1373 7206 
1987/88 42199 • 35648 • 2457 911 8193 944 5760 8093 • 827 • 2976 8286 1398 • 7289 
1988/89 40527 • 2438 1198 8784 1108 4854 7425 • 880 • 3005 7651 1201 • 7859 
AUSFlltR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 1156 • 1211 635 24 781 50 111 755 24 431 2666 8 214 
1986/87 963 • 1557 ,
1 
807 68 809 22 92 721 • 22 2'+8 3089 2 259 
1987/88 1616 • 21:7)' 900 30 'v'817 19 112 909 • 33 • 344 3291 4. 92 
1988/89 919 • 1232 62 857 7 108 884. 25. 326 3101 7 • 186 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1905/86 619 3 ),, 759 48 655 10 415 2213 85 
19B6/87 / 768 6 767 21 452 • 12 242 2342 98 
1987/88 837 3 746 16 600 • 21. 337 2458 26 
'-- '-
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ 
1985/86 622 6 761 48 65 • 668 14 415 2244 " 113 
1986/87 798 10 776 21 87 • 641 • 12 242 2662 o 15ft 
1987188 878 8 751 16 102 815 • 21. 337 2638 2. 29 
1988/89 1194 41 816 5 107 807 • 17 • 320 2676 5. 126 
EIIC!lEST Alli> fI:L.\L STOCI( 
1985/86 176 193 3311 
l9B6/87 147 225 236 
1987/88 90 225 284 
1988/89 178 280 321 
BESTANDSVERAENDENG CIIAIIGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
19B5/86 142 117 -14 42 25 89 
1986/87 -44. -99. -29 32 - • 55 -102 
1987188 -9. -9. -57 - • - • - • 48 
1988/89 141 • 141 • 88 55 - • - • - • -2 
INUNDSVERWENDUNG I IHS6ESAl1T I TOTAL D01'1ESTIC USES UTIUSATIOII INTERIEURE TOTALE 
1985/86 43040 35903 1806 9'9 8607 887 5897 7491 839 2461 5449 1240 7364 
1986/87 40386 • 33856 • 1"59 975 11057 892 521ft 7091 • 756 1!871 4706 1316 7049 
1987188 40592 • 33550 • 1557 881 7'+33 925 5648 7184 • 794 • 2632 4995 1394 • 7149 
1988/89 39466 • 33527 • 1206 1136 7839 1046 4745 6541 • 855 • 2679 4550 1194 • 7675 
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VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALAHCE SHEET BIL.AN D 'APPROVISIONNEIIEITT 
1410 KARTOFFELH IHSGESAl1T I POTATOES (TOTAL) / POt11ES DE TERRE (TOTAL) 
BU.'\J 
EUR lZ EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEIIEHCES 
1985/86 3072 2456 53 76 520 108 434 423 94 226 365 182 591 
1986/87 3042 • 2432 • 60 77 496 111 420 409 • 94 219 370 190 596 
1987/88 2864 • 2286 • 51 74 473 114 403 337 • ea • 210 360 175 • 579 
1988/89 2635 • 2275 • 52 83 490 118 180 333 • 85 • t12 370 180 • 532 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 2C45 • 1780 • 161 219 241 1160 - • 99 141 24 
19,6/87 1659 • 1392 • 89 195 233 851 • - • 114 143 34 
1987/88 1665 • 1390 • 89 198 236 862 • - • 92 149 37 • 
1988/89 1536 • 1318 • 65 190 60 206 785 • - • 102 116 10 • 
FUTTER AHIIIAL FEED ALIIIEITTATIOH AHIIIALE 
1985/86 6117 • 5105 • 590 133 1534 963 755 249 • 110 1203 49 531 
1986/87 4296 • 3756 • 327 106 1438 495 786 • 164 • 138 625 45 172 
1987/88 4360 • 3'138 • 423 101 667 840 865 • 206 • 130 633 82 • 413 
1908/89 3ea6. 3282 • 124 252 946 564 143 • 270 • 132 490 40 • 923 
DAVON: INLAEHDISCHE HERKIJNFT OF ll!ICH: INDIGENOUS ORIGIN DON'P ORIGINE IHDIGENE 
1985/86 6117 • 5105 • 386 133 • 1531 963 • 755 20 • 110• 1171 49 531 
1936/87 4296 • 3756 • 215 106 • 1434 495 • 786 • 164 • 138 • 619 45 172 
1987/&a 4356 • 3434 • 279 101 • 660 840 • 865 • 206 • 130 • 632 82 • 413 
1988/89 3ea0. 68 252 • 946 564 • 143 • 270 • 132 • 489 40 • 923 • 
IHDUSTRIELLE VEP.WEHOUHG INDUSTRIAL USES USAGES IIIIUSTRIELS 
1985/86 475 475 17 458 
1986/87 446 • 446 • 11 435 - •
1987/88 437 • 437 • 7 430 - • - • - •
198a/89 406 • 406 • 5 401 - • - • - •
DAVON: ALKOHOL OF ll!ICH: ALCOIOL DONT: ALCOOL 
1985/86 475 475 17 458 
1986/87 446 • 446 • 11 435 - •
1987/88 437 • 437 • 7 430 - • - • - •
1988/89 406 • 406 • 5 401 - • - • - •
YERARBEITI.,IG PROCESSING TRAHSFORl1ATIOH 
1985/86 5170 5050 446 1132 120 987 2485 0 
1986/87 4811 • 4741 • 449 1072 70 945 • 2275 0 
1987/88 5238 • 5188 • 369 1281 50 970 • - • 2568 - • 0 
1988/89 5314 • 5290 • 465 1345 24 1180 • - • 2300 - •
HAHRUIIGSVERBRAUCH HltlAH CONSUl1PTI0H COHS0111A TIOH HU11AINE 
1985/86 26161 21037 1002 327 4744 779 4139 4166 496 2026 1255 985 6242 
1906/87 26134 • 21090 • 983 332 4421 781 3997 4100 • 499 2400 1293 1047 6281 
1987/88 26028 • 20811 • 994 330 4384 811 4117 4150 • 500 • 2200 1285 1100 • 6157 
1988/89 25689 • 20956 • 965 331 4465 868 3769 4100 • 500 • 2233 1274 964 • 6220 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG !lO SELF-SUFFICIENCY IXI AUIO•APl'II\J\'lSlU!IHtMlHI" , ,. , 
1985/86 102,0 102,4 101,4 99,1 93,0 108,1 100,5 104,0 81,8 97,1 132,5 98,0 93,6 
1986/87 101,2 • ,, 102,7 • 115,6 104,3 92,8 100,4 95,2 100,8 • 81,9 88,9 147,8 85,3 91,1 
1987/&a 103,1 • 105, 0 • 116,2 97,8 91,0 96,6 96,2 104,4 • 87,8 • 93,6 151,7 84,5 • 93,3 
1988/89 101,4 • 103,3 • 151,2 98,7 93,6 98,3 92,7 100,5 • 81,2 • 87,0 150,4 81,2 • 89,9 
HAl!RUIIGSVERllRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I IIUIIAH COHSl.t!PTION I KG/HEAD/YEAR I COHSOtV1ATIOH HUIIAINEIKG/TETE/ANl 
1985/86 81,2 76,9 98,0 63,9 77,7 78,3 107,3 75,4 140,1 35,4 86,4 96,7 110,1 
1986/87 80,9 • 76,9 • 96,0 64,8 72,3 78,2 103,4 73,9 • 140,9 41,9 88,5 102,3 110,5 
1987/88 80,3 • 75,7 • 97,0 64,3 71,6 81,2 106,3 74,4 • 141,3 • 38,3 87,3 107,1 • 108,0 
1988/89 79,0 • 75,9 • 94,0 64,5 72,4 86,7 97,2 73,2 • 142,0 • 38,8 86,1 93,6 * 108,8 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BAU/ICE SHEET BILAN D 'APPROVISICH1Et1ENT 
1411 fRUEIIKARTOFFELH I EARLY POT A TOES / POtt1E5 DE TERRE HATIVES 
BUl\J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERIIENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 108 706 316 850 835 451 437 
1986/87 87 625 272 701 733 498 401 
1987/88 118 659 294 754 725 • 471 395 
1988/89 126 631 372 664 670 * 474 420 
EINFUHR Il1PORTS Il1PORTATIONS 
1985/86 28 230 0 17 177 12 l 254 
1986/87 27 246 0 16 202 • 2 2 194 
1987/88 40 254 15 18 106 * 5. 2 209 
1988/89 53 282 31 18 155 • 11. 3 224 
INTRA EUR• 10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 17 197 0 83 8 0 41 
1986/87 13 193 0 84 • l l 22 
1987/88 20 2� 13 30 • 5. 2 43 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 17 2� 0 0. 102 8 l 73 
1986/87 14 216 0 16 • 127 l 2 "9 
1987/88 20 220 14 18 42 • 5. 2 64 
1988/89 15 235 27 17 41 • 11. 2 76 · ---
AUFKCl'IIEN = VERWENDIJlG RESOURCES = USES RESSOURCES = Et!PLOIS 
1985/86 136 936 316 867 1012 452 691 
1986/87 114 871 272 717 935 • 500 595 
1987/88 158 913 309 772 831 • 473 604 
1988/89 179 913 403 682 825 • 477 644 
AUSFIA!R EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 3 2 45 92 77 0 342 8 
1986/87 4 3 21 86 95 • 0 187 6 
1987/88 14 1 19 67 78 • 0. 267 6 
1988/89 34 4 7 73 63 • 0. 269 4 
lNTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 3 2 45 38 0 330 " 
1986/87 3 z 20 47 • 0 .. , 182 5 
1987/88 13 1 16 60 • 0. 262 5 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 3 2 45 62 • 42 O· � 5 
1986/87 4 2 20 83 • 58 0 182 5 
1987/88 14 l 16 59 75 • 0. 26� 5 
1988/89 34 3 5 73 61 • 0. 26 4 
Etl!!BESTAl!l 









1988/89 100 - •
INLANDSVER:mlDUNG I INS6ESAlfT I TOTAL DOtlfSTIC USES UTILISATION INTERIEURE TDTALE 
1985/86 133 934 271 775 935 110 683 
1986/87 110 868 251 631 840 • 313 589 
1987/88 144 912 291 705 753 • 206 598 



























































































S\JPPLY BALANCE SHEET BIUN D'APPROVISIONNEHEHT 
EARLY POTATOES / PONIIES DE TERRE HATIVES 
D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
SEEDS SEl'IEHCES 
50 33 59 56 
47 36 52 38. 
46 36 50 34 • 
4ll 39 51 34. 
LOSSES PERTES 
36 37 189 5 
33 30 101 • 12 
35 33 90 • 10 
35 29 91 • 10 
ANil1AL FEED ALIHENTATION ANil1ALE 
71 40 
63 30 - •
66 45 - •
63 30 - •
OF WHICH: Illl I6EHOUS ORIGIN DONT: ORI6IHE IlllIGENE 
71 40 • 
63 30 • - •
66 45 " - "
63 30 • - •
ItlDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
- •- •- •
OF NHIDII ALCOHOL DONT: ALCOOL 
- •- •- •
PROCESSING TRANSFORl1A TIOH 
o - "- "
HlR1AN C0NSUl1PTI0N COHSOl11A TION HUl1AINE 
777 238 639 690 105 683 
725 215 518 701" 301 589 
765 255 577 629" 196 598 
763 258 499 637 • 198 640 
SELF-SUFFltlEIICY 17.1 AU10-APPRUV1Sl0t1NE/1[Nf 17.l 
75,6 116,6 109,7 89,3 410,0 64,0 
72,0 108,4 111,l 87,3 • 159,1 68,l 
72,3 101,0 107,0 96,3 • 228,6 66,l 
69,4 125,7 109,0 87,9 • 227,9 65,6 
lllllAN COHS\J1PTION IKG/HEAD/YEARl CONS0111'1ATI0N HU11AINEIKG/TETE/ANI 
12,7 23,9 16,6 12,5 1,8 12,0 
11,9 21,5 13,4 12,6" 5,3 10,4 
12,5 25,5 14,9 11,3 • 3,4 10,5 
12,4 15,11 12,9 11,4 • 3,4 11,2 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D 'APPROVISIOtllEIIEKT 
1412 UEBRIGE KARTOFFELN I OTHER POTATOES / AUTRES POlflES DE TERRE 
BUAi 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWElllBARE ERZEUGUIG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 1723 7302 643 5077 6952 1938 6459 
1986/87 1600 6852 624 4262 6416 2053 6021 
1987/88 1692 6107 600 4679 6775 • 1993 6274 
1988/89 1697 6703 656 3736 5905 • 1856 6479 
EIHFL'HR IMPORTS IHPORTATICNS 
1985/86 582 1136 to 64 282 165 SD2 517 
1986/87 552 1114 so 328 461 • 157 566 590 
1987/88 607 1173 35 3D9 487 • 125 • 510 411 
1988/89 562 1168 49 436 695 • 175 • 672 736 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 IKTRA EUR-1D 
198S/86 S79 1132 18 278 147 474 487 
1986/87 547 110S 32 446 • 153 499 SS4 
1987/88 606 1151 28 470 • 123 • 495 403 
INTRA EUR-12 IKTRA EUR-12 IKTRA EUR-12 
198S/86 S79 1133 18 44. 278 161 474 489 
1986/87 549 110S 32 324 • 452 • 154 499 556 
1987/88 606 1152 28 306 484 • 125 • 49S 404 
1988/89 S56 1141 47 434 691 • 175 • 653 69S 
AUFKCH1EN : VERWElllUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EHPLOIS 
198S/86 2305 8438 663 51"1 7234 244D 6976 
1986/87 2152 7966 674 4590 6877 • 2619 6611 
1987/88 2299 7280 635 4988 7262 • 2503 668S 
1988/89 2259 7871 70S 4172 6600 • 2528 7215 
AUSFIJtR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 632 779 5 19 678 24 89 206 
1986/87 803 806 1 6 626 • 22 61 253 
1987/88 886 816 45 831 • 33 • 77 86 
1988/89 1198 853 35 821 • 25. 57 182 
INTRA EUR-10 IKTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
19SS/86 616 757 3 617 10 8S 81 
1986/87 765 765 1 405 • 12 60 93 
1987/88 824 745 540 • 21 • 75 21 
INTRA EUR-12 IKTRA EUR-12 IKTRA EUR-12 
1985/86 619 759 3 3. 626 14 85 108 
1986/87 794 774 1 4. 583 • 12 60 149 
1987/88 e64 750 43 740 • 21. 75 24 
1988/89 1160 e11 34 746 • 17 • 55 122 
F'•!"��FlfT'J.., FINAL ST("'., 
198S/86 176 338 
1986/87 147 236 
1987/88 90 284 
1988/89 178 321 
BESTANDSVERAElllERUIIG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
19ll5/86 -14 42 89 
l986/ll7 -29 32 - • -102 
1987/88 -57 - • 48 
1988/89 88 -45 - • -2 
INLAIIJSVERWEllll.tlG IINSGESAHT l TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 1673 7673 616 5122 6556 2351 6681 
1986/87 1349 7189 641 4583 6251 • 2558 6460 
1987/88 1413 6521 634 4943 6431 • 2426 6551 
1988/89 1061 6930 750 4136 5779 • 2471 7035 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUN D'APPROVISIONNEHEHT 
1412 UEBRIGE KARTOFFELH I OTHER POTATOES / AUTRES P01111ES DE TERRE 
BUIIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEHENCES 
1985/86 48 470 75 375 367 226 591 
1986/87 54 449 75 368 371 • 219 596 
1987/88 46 427 78 353 303 II 210 579 
1998/89 46 442 79 129 299 11 212 532 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
19S5/86 154 183 204 971 94 
l98V87 88 162 203 750 11 102 
1987/88 87 163 205 772 II 82 
1988/89 64 155 60 179 694 • 92 
FUTTER ANil1AL FEED ALIHEHTATIDN ANil1ALE 
1985/86 588 1463 923 755 110 531 
1986/87 326 1375 465 786 • 138 172 
1907/S8 420 601 795 865 • 130 413 
1988/89 123 ass 534 1113 • 132 923 
DAVCN: INLAENDISCHE HERKl.tlFT OF IIUCH: INDI6ENOUS ORIGIN DDNT: ORIGINE INDIGENE 
1985/86 384 1460 923 II 755 110• 531 
1986/87 214 1371 465 • 786 • 138 II 172 
1987/88 276 594 795 • S65 • 130 • 413 
1988/89 67 S83 - 534 • 143 11 132 • 923 • 
INDU'.ITRIELLE VERWElllutlG INDU'.ITRIAL U'.IES USAGES INDUSTRIELS 
1985/86 458 
1906/87 435 - •
1987/88 430 - •
1988/89 401 - •
DAVON: ALKOHOL OF IIIIICII: ALCOlOL DDNT: ALCOOL 
1985/86 458 
1986/87 435 - •
1987/88 430 - •
l98S/89 401 - •
VERARBEIT\JtlG PROCESSING TRANSFORl1ATIDN 
1985/86 1132 120 987 0 
1986/87 1072 70 945 • 
1987/e& 1281 50 970 11 0 
1988/89 1345 24 llSO • 
NAHRUtlGSVERBRAUCH IIUtlAH CONSUHPTIDN COOS0t111AT1DN. t!UHAINE 
1985/86 883 396r 541 3500 3476 1921 5559 
1986/87 881 3696 566 3479 3399 11 2099 5692 
1987/88 860 3619 556 3540 3521 II 2004 5559 
1988/89 828 3702 610 3270 3463 II 2035 5580 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG llO SELF-SUFFICIENCY IXI AU I U-APPROV 151otlt!�MH<o l 1. I 
1985/S6 101,0 95,2 104,4 99,l 106,0 82,4 96,7 
1986/87 118,6 95,3 97,3 93,0 102,6 • 80,3 93,2 
1987/88 119,7 93,7 94,6 94,7 105,3 II 82,2 95,8 
1968/89 159,9 96,7 87,5 90,3 102,2 • 75,l 92,l 
NAHR!JN'jSVERBRAUCH IKG/KOPF/JAHRI HUIIAN C0t1Sll1PTION I KG/HEAD/YEAR I COIISOMMATIDN HUl1AINEI KG/TETE/AHi 
1985/86 S6,3 65,0 54,4 90,7 62,9 33,6 98,l 
1986/87 86,l 60,5 56,7 90,0 61,2 • 36,6 100,l 
1987/88 83,9 59,l 55,7 91,4 63,2 II 34,9 97,5 
l98S/89 80,6 60,0 61,0 84,3 61,8 11 35,4 97,6 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D 'APPROVISIONNEIIENT 
1490 KARTOFFELSTAERKE / POTATO STARCH / FECULE DE P01111ES DE TERRE 
BUN I I I I I I I IEUR 12 I EUR 10 I BLEU DK D GR E f IRL I NL I p I UK UEBL 
1000 T 
VERIIENDBARE ERZEUGUNS USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 61 188 - 15 248 - - 519 - 0 
1986/87 71 190 - 9 236 • - - 493 - 0 
1987/88 75 233 - 6 243 • - • - 547 - • 0 
1988/89 68 241 - 3 295 • - • - 505 - •
EINFUHR Il1PORTS I11PORTATIOHS 
1985/86 5 0 23 2 l. 17 l 18 38 2 69 
1986/87 6 1 38 3 3• 7. 5 17 12 l 74 
1987/88 6 2 55 2 9 11. l• 18 15 l. 80 
1988/89 7 l 40 2 11 21 • 5. 21 27 1" 79 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 5 0 19 2 15 l 18 38 68 
1986/87 6 l 35 3 7" 3 17 12 74 
1987/88 6 1 52 2 11 • l. 18 15 78 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ INTRA EUR-12 
1985/86 5 0 19 2 l" 15 l 18 38 2 68 
1986/87 6 l 35 3 3• 7" 3 17 12 1 74 
1987/88 6 l 52 2 9 11" l" 18 15 l" 78 
1988/89 7 l 35 2 11 21 • 4• 21 27 l" 79 
AUfKOl111EN = VEP.IIENDUNG RESOURC,5 = 11:1,5 �ESSOURtES = DIPLOIS 
1985/86 61 211 2 16 • 265 l 15 557 2 69 
1986/87 72 228 3 12 • 243 * 5 17 505 l 74 
1997/88 77 288 2 15 254. l" 18 562 l. 80 
1988/89 69 281 2 14 316 • 5. 21 532 l. 79 
AUSi'UHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 0 36 64 0 - • 82 0 0 418 0 0 
1986/87 l 51 71 0 0. 68" 0 0 438 0 0 
1987/88 l 67 106 0 0 78 • 0" 0 507 0" 0 
1988/89 l 61 120 0 0 74 • 0 " 0 474 0. 0 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 0 12 32 - 43 0 0 209 0 
1986/87 l 15 22 - 33 • 0 0 221 0 
1987/88 l 21 3<t - 40 * 0. 0 23" 0 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 0 12 33 - - " 44 0 0 209 - 0 
1986/87 l 16 23 - - • 35 * 0 0 238 0 0 
1987/88 l 22 36 - 0 42 • 0. 0 252 - • 0 
1988/89 l 16 69 - 0 38. 0" 0- 243 - " 0 
f'.tfflF\FC-,.AMn FTI..I"' �,.."'V"K '! "'l'\f"''' 
1985/86 - - 197 
1986/87 - - 181 
1987/88 - - 141 
1988/89 - 73 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - - - - • - - 113 0 
1986/87 - - - - • - -16 0 
1987/88 - - - - • - " - -40 - •
1988/89 - - - - " - • - -68 - "
INLANDSVERIIENDUNG I IN96ESAl1T I TOTAL DDIIESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 25 147 2 16 • l 18 26 2 69 
1986/87 21 157 3 12 1t 5 17 83 l 74 
1987/88 9 182 2 15 * l. 18 95 l * eo 
1988/89 8 161 2 14 • 5. 21 126 l. 79 
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INDUSTRIAL USES 
118 2 8. 
126 3 6. 
146 2 7. 





29 7 II 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
127,9 93,8 • 
121,0 75,0 II 
128,0 40,D II 
149,7 21,4 • 
F 
BILAH D 'APPR0VISI0ttlEl1EHT 
/ FECULE DE l'Ofl1ES DE TER.�E 
IRL I NL p 
PERTES 
0 
0 - • - •- II 0 - •
ALil1ENTATION AHI11ALE 
- II - •- • - •
USAGES INDUSTRIELS 
1 5 24 69 
5 5 81 74 
1. 5 93 - • 80 
5. 6 124 - • 79 
CONSDl111ATIOH HUMAIHE 
13 2 2 
12 2 1 - II 13 2 1. - II 15 2 1. 
AUTD·APPROVISI0tlNEl1ENT < 7.1 
1996, 2 
594,0 - • 575,8 - •- • 400,8 - •
H!JWI COHSUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR I CONSOMNATIOH HU11AIHE1K6/TETE/AHI 
0,4 D,2 • 0,2 0,1 D,2 
0,5 0,2 • 0,2 D,1 D,1 
0,5 D,2 • - II 0,2 0,1 0,1 • 
0,5 0,2 II - • 0,3 0,1 D,1 11 
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YERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUN 0'APPROYISI0t1NE11ENT 
1511 ZUCKERRUEBEN I SUGAR BEET / BEffiRAYES SUCRIERES 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1DDO T 
YERHEHOBARE ERZEUGUIIG USABLE PRODUCTION PROOUCTIOH UTILISABLE 
1985/86 90346 • 83454 • 6373 34'+9 20813 2612 6861 • 25354 • 1310 9567 6259 31. 7717 
1986/87 97999 • 9021'+ • 6259 3092 20260 2562 7746 • 25830 • 1273 1'+958 7862 39 • 8118 
1987188 95591 • 87411 • 5956 2565 190'+9 1652 8161 • 26284 • 1623 15483 6807 19 • 7992 
1988/89 97710 • 88754 • 6393 3283 18590 1950 8926 • 28588 • 1334 • 13541 6923 30 • 8152 
EIHFUHR IIIPORTS Il1PORTATIONS 
1985/86 79 • 79 • 77 - • 0. 0 92 - • 
1986/87 75 • 75 • 48 - • - • 99 - •
1987/88 so. 52 • 41 0 - • 0 • 0 78 - •
1988/89 39 • 27 2 • 0 • 0 • 61 - •
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/06 90 • 77 0 • 0 91 
1986/87 72. 48 - • 99 
1987/88 67 • 41 0 0. 0 78 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR•lZ 
1985/86 90 • 77 - • 0 • 0 91 - •
1986/87 72 • 48 - • - • - \ 99 - •
1987188 69 • 41 0 - • 0. 0 78 - •
1988/89 51 • 27 2. 0. 0. 61 - •
AUFKOl1MEN: YERWEHOUNG RESOURCES : USES RESSOURCES : E11PLOIS 
1985/86 90425 • 83533 • 6450 3449 20813 2612 6861 • 25354 • 1310 9567 6351 31 • 7717 
1986/87 98074 • 90289 • 6307 3092 20260 2562 7746 • 25830 • 1273 14958 7961 39 • 8118 
1987188 95641 • 87463 • 5997 2565 190'+9 1652 8161 • 26284 • 1623 15483 6885 19 • , 7992 
1988/89 97749 • 6420 3283 18590 1950 8928 • 2.858a. 1334 • 13541 6984 30 • , 8152 
AUSFIJHR EXPORTS EXPORTATiotlS 
1985/86 - • - • 15 - • 54 • 0 21 - •
1986/87 - • - • 25 - • 34. 13 - •
1987188 - • - • 24 0 - • 25. 0 18 2. 
1988/89 - • 20 0 - • 18 • - • 10 3. 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 15 54 • 0 21 
1986/87 25 34. 13 
1987/88 24 25. 0 18 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 15 - • 54 • 0 21 - •
1986/87 25 - • 34. 13 - •
1987/88 24 - • 25. 0 18 2. 
1988/89 20 - • 18. - • 10 3. 
ENllflF!lTAMI FINAi STOO< STOCK FINAL 
1985/86 - • - • - • - • - '
1986/87 - • - • - • - • --· 
1987/88 - • - • - • • - •
1988/89 - • - • - • - • - • I - •
BESTAHOSYERAEHOERl.t!G OIANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCXS 
1985/86 - • - • - • - • - •
1986/87 - • - • - • -._ • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 - • - • - • - • - • - •
INLAHOSYERWEHOUNG ! IH5GESAl1T I TOTAL DOMESTIC USES UTIUSATIOII INTERIEURE TOTALE 
1985/86 90425 * 83533 • 6<135 3449 20813 2612 6861 • 25300 • 1310 9567 6330 31. 7717 
1986/87 98074 • 90289 • 6282 3092 20260 2562 7746 • 25796 • 1273 - 14958 7948 39 • 8118 
1987/88 95641 • 87463 • 5973 2565 190'+9 1652 8161 • 26259 • 1623 15483 6867 17 • 7992 
1988/89 97749 • 88794 • 6400 3283 18590 1950 8928 • 28570 • 1334 • 13541 697<1 27 • 8152 
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VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILJ.H D'APPROVISIOHiEMENT 
1511 ZUCl<ERR\TEBEH I SUGAR BEET / BETTERAVES SUCRIERES 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 212 • 212 • - • - • 211! - •
1986/87 244 • 244 • - • - • 244 - •
1987/88 226 • 226 • - • - • 226 - •
1908/89 311 • 311 • - • - • - • 311 - •
FUTTER AHil'IAL FEED ALIMENTATIOH AHil1ALE 
1985/86 72 • 72 • - • - • 3 69 - •
1906/87 89 • 89 • - • - • 3 86 - •
1987/88 116 • 116 • - • - • 3 113 - •
1988/89 281 • 281 • - • - • 3. 92 186 - •
DAVON: IHLAEHDISCHE HERKUHFT OF WHICH: INDIGENOUS ORIGIN DOlfT: ORIGIHE IHDIGENE 
1985/86 72 • 72 • - • - • 3 69 - •
1986/87 89 • 89 • - • - • 3 86 - •
1987/88 116 • 116 • - • - • 3 113 - •
1988/89 281 • - • - • 3. 9t 186 - •
ItllUSTRIELLE VERWEHDUHG IHDUSTRIAL USES USAGES IHOUSTRIELS 
1985/86 1500 • 1500 • - • 1500 • - •
1986/87 3500 • 3500 • - • 3500 • - •
1987/88 2259 • 2259 • - • 2259 • - •
1988/89 2470 • 2470 • - • 247D • - • - •
VERARBEITIJNG PROCESSING TRANSFORl1ATIOH 
1985/86 88642 • 81750 • 6435 3449 20813 2612 6861 • 23800 • 1308 9286 6330 31. 7717 
1986/87 94242 • 86457 • 6282 3092 2D260 2562 7746 • 22296 • 1271 14628 7948 39 • 8118 
1987/88 93039 • 84861 • 5973 2565 19049 1652 8161 • 2400D • 1619 15144 6867 17 • 7992 
1988/89 94687 • 85732 • 6400 3283 18590 1950 8928 • 26100 • 1331 • 13138 6788 27 • 8152 
DAVON: ZUCKER OF WHICH: SUGAR OONT: SUCRE 
1985/86 88640 • 817411 • 6433 3449 20813 2612 6861 • 23300 • 1308 9286 6330 31. 7717 
1986/87 94240 • 86455 • 6280 3092 20260 2562 7746 • 22296 • 1271 14628 7948 39 • 8118 
1987/88 93037 • 84859 • 5971 2565 19049 1652 8161 • 24000 • 1619 15144 6867 17 • 7992 
1988/89 94685 • 85730 • 6398 3283 18590 1950 8928 • 26100 • 1331 • 13138 6788 27 • 8152 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 17.1 SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUT0-APPROVISI0t1HEMENT 17.1 
1985/86 99,9 • 99,9 • 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 • 100,2 • 100,0 100,0 98,9 100, 0 • 100,0 
1986/87 99,9 • 99,9 • 99,6 100,0 100,0 1DD,O 100, 0 • 100,1 • 100,0 100,0 98,9 100, 0 • 100,0 
1987/88 99,9 • 99,9 • 99,7 100,0 100,0 100,0 100, 0 • 100,l • 100,0 100,0 99,l 111,8 • 100,0 
1988/89 100,0 • 100,0 • 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 • 100,l • 100,0 • 100,0 99,3 111,l • 100,0 
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VERSORGU!IGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAM D 'APPRDVISiotf1El1ENT 
1520 ZIJCKERIEQU.WEISSI I SUGAR IIH W:IITE SUGAR I / SUCRE IEH SUCRE BWlCI 
BIJI\J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWE!ll8ARE EP.ZEUGUNG USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISA8LE 
1985/86 13636 • 12728 • 944 530 3165 317 903 4248 • 174 1244 896 5 • 1210 
1986/87 14105 • 13079 • 938 499 3198 287 1020 3715 • 186 1719 1219 6. 1318 
1987188 13207 • 12199 804 388 2725 182 1005 3952 223 1719 980 3. 1226 
1988/89 13924 • 12733 • 925 506 2764 216 1187 4351 • 195 • 1480 989 4. 1307 
EIHFUHR IIIPORTS IIIPORTATIONS 
1985/86 1918 • 1676 • 228 25 432 33 70 493 • 52 372 140 298 • 1252 
1986/87 1918 • 1635 • 201 27 440 14 94 341 If 56 210 164 296 • 1436 
1987188 1692 • 1492 • 236 32 473 111 110 302" 67 206 206 250 • 1217 
1988/89 2020 If 203 40 600 150 139 385 • 64 • 222 200 319 • 1404 
IKTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1351 • 189 16 318 32 169 • 48 319 126 134 
1986/87 1254 • 150 17 307 12 171 • 52 172 150 223 
1987/88 1�8 • 195 26 328 108 175 • 63 160 182 121 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 1477 • 190 16 322 32 54. 175 • 50 320 127 57 • 134 
1986/87 1361 • 151 17 311 12 60 171 • 53 174 151 38 • 223 
1987188 1518 • 196 26 333 109 91 175 • 64 163 183 55 • 123 
1988/89 1706 • 166 30 396 146 123 249 • 61" 157 180 35 • 163 
AUFKOt11EH = YERHEHDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EIIPLOIS 
1985/86 15554 • 14404 If 1172 555 3597 350 973 4741 • 226 1616 1036 303 • 2462 
1986/87 16023 • 14714 • 1139 526 3638 301 1114 4056 • 242 1929 1383 302 • 2754 
1987188 14899 • 13691 • 1040 420 3198 293 1115 4254 If 290 1925 1186 253 • 2443 
1988/89 15944 • 1128 546 3364 366 1326 4736 If 259 • 1702 1189 323 • 2711 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 4550 • 4421 • 797 341 1109 27 238 2567 • 116 127 353 17 335 
1986/87 4701 • 4561 • 803 325 1507 27 233 1950 • 106 133 722 14 242 
1987/88 5281 • 5237 • 705 294 1125 35 200 2736 • 149 341 808 4. 402 
1988/89 5592 • 690 324 1513 25 197 2990 • 140 • 298 679 7. 435 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 200 63 312 13 687 • 59 101 155 58 
1986/87 300 54 253 14 273 • 86 90 179 89 
1987/88 442 80 249 25 650 • 93 193 210 85 
INTRA EUR-12 IKTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 202 69 316 13 20 If 795 • 74 102 158 0. 59 
1986/87 300 54 255 14 31 440" 87 93 181 l • 90 
1987188 443 80 256 25 20 821 If 94 195 214 0 " 86 
1988/89 583 91 276 15 25 1732 If 96" 158 194 3" 112 
�NnSFSTAt� FTN,'I STOCK 
1985/86 303 220 1502 56 308 70 174 489 608 
1986/87 248 216 1465 4e 216 73 442 557 563 
1987/88 185 142 1301 66 138 90 496 378 519 
1988/89 211 170 1056 70 281 380 335 507 
BESTAHDSVERAENDERIJIG CIIANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 165 If 448. -11 7 220 4 -298 150" -26 -46 68 15 82 
1986/87 205 If 290 • -55 -4 -37 -8 -92 100 • 3 268 68 7 -45 
1987/88 -1075 • -977 " -63 -74 -164 18 -78 -542 If 17 54 -179 -20 • -44 
1988/89 -452 • -625 • 26 28 -245 4 143 -256 • -11. -116 -43 30 • -12 
IHLAHDSVERWEHDUIIG IIHSGESAKT I TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 10839 • 9535 • 386 207 2268 319 1013 2024 • 1'36 1535 615 271 2045 
1986/87 11116 • 9862 • 391 205 2168 281 973 2006 • 1'53 1528 593 281 2557 
1987/88 10693 • 9431 " 398 200 2237 240 993 2060 • U4 1530 557 269 • 2085 
1988/89 10804 • 9532 • 412 194 2096 337 9S6 2002 • 130 • 1520 553 2S6 • 2zes 
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VERSORGUHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D 'APPROVISIDNNEl1EHT 
1520 ZUCKER(EQU.WEISSI I SUGAR <IH �IHITE SUGAR I / SUCRE l EH SUCRE BLANC I 
BLMU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D SR E F IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 8 • 5. 0 5 - • 3 
1986/87 8 • 5 • 0 5 - • 3 
1987/88 8 • 5 • l 4 - • 3 • 
1988/89 8. 5 • 0 5 - • - • 3 • 
FUTTER AHil1AL FEED ALIMEHTATIOH AHI11ALE 
1985/86 12 • 12. l 3 3 - • 0 5 
19S6/87 13 • 13 • l 3 4 - • 0 5 
1987/88 14 • 14 • l 4 4 - • 0 - • 5 
1988/89 14 • 14 • 1 4 4 - • 0. - • 5 
DAVOH: IHLAEtl>IsatE HERKUHFT OF le!ICH: Itl>IGEHOUS ORI6IH DOHT: ORI6IHE Itl>IGEHE 
1985/86 12. 12 • 1 • 3 3 - • 0 5 
1986/87 8. 8. 1. 3 4 - • 0 
1987/88 14 • 14 • l 4 4 - • 0 - •
1988/89 9 • 1. 4 4 - • 0. - •
INDUSTRIELLE VERHENDUHG IlllUSTRIAL USES USAGES IIIIUSTRIELS 
1985/86 129 • 79 • 5 t7 l 50 24 • 2Z 0 
1986/87 156 • 103 • 5 29 0 53 45 • 24 0 
1987/88 165 • 119 • 6 29 0 46 65 • 19 - • 0 
1988/89 162 • 111 • 10 35 l Sl 46 • - • 19 - • 0 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUl1AH COHSll1PTIOH C0NS01111ATI0H HU11AINE 
1985/86 10690 • 9439 • 381 201 2238 315 983 2000 • 136 1535 593 268 2040 
1986/87 10939 • 9741 • 386 199 2136 277 920 1961 • 133 1528 569 278 2552 
1987/88 10505 • 9292 • 391 195 2204 235 947 1995 • 124 1530 538 266 • 2080 
1988/89 10621 • 9403 • 402 188 2057 333 935 1956 • 130 • 1520 534 283 • 2283 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG 00 SELF-SUFFICIENCY CY.I AUTO-APPROVISIOHNEMENT ( Y. I 
1985/86 125,8 • 133,5 • 244,6 256,0 139,6 99,4 87,4 209,9 • 127,9 81,0 145,7 1,8 • 59,2 
1986/87 126,9 • 132,6 • 239,9 243,4 147,5 102,1 104,8 185,2 • 139,8 112,5 205,6 2,1 • 51,5 
1987/88 123,5 • 129,3 • 202,0 194,0 121,8 75,8 101,2 191,8 • 179,8 112,4 175,9 1,1 • 58,8 
1988/89 128,9 • 133,6 • 224,5 260,8 131,9 64,l 120,4 217,3 • 150,0 • 97,4 178,8 1,4 • 57,1 
HAHRUNGSVERBRAUCH l KG/KOPF/ JAHR I HUl1AH CONSU11PTIOH (KG/HEAD/YEAR) COHS01111ATI0N HIJl'IAINEIKG/TETE/AHI 
1985/86 33,2 • 34,3 • 37,3 39,3 36,7 31,7 25,5 35,3 • 38,4 26,8 40,8 26,3 36,0 
1986/87 33,8 • 35,3 • 37,7 38,8 34,9 27,8 23,8 34,5 • 37,5 26,7 38,9 27,2 44,9 
1987/88 32,4 • 33,6 • 38,2 38,0 36,0 23,5 24,4 34,9 • 35,0 26,7 36,6 25,9 • 36,5 
1988/89 32,7 • 33,9 • 39,2 36,6 33,3 33,3 24,1 34,l • 36,9 • 26,4 36,l 27,5 • 39,9 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALA/lCE SHEET BIi.AN O 'APPROVISIDNt1El1ENT 
1530 HELASSE I t1DLASSES / HELASSES 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWENOBARE ERZEUGUNS USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 3854 • 3517 • 241 142 748 130 336 • 1126 • 53 408 300 1. 369 
1986/87 4092 • 3668 • 236 132 740 131 422 • 998 • 51 626 373 2. 381 
1987/88 3968 • 3553 • 226 113 650 19 415 • 1054 • 68 701 311 0. 351 
1988/89 "117 • 3654 • 228 136 695 lOZ 462 • 1059 • 53 • 715 298 1. 368 
EINFIJHR It1PORTS It1PORTATIONS 
1985/B6 3430 • 3233 • 218 343 528 141 • 311 • 250 460 866 7B • 713 • 
1986/87 3512 • 3108 • 289 365 518 0 276 • 305 • 270 343 859 129 • 743 
1987/88 3176 • 2872 • 271 423 493 0 200 331 • 180 194 947 120 • 647 
19B8/89 3045 • 287 302 519 6 160 • 391 • 245 • 182 858 126 • 617 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 456 • 40 16 • 199 26 • 36 14 52 73 • 
1986/87 584. 90 46 225 0 6. 75 l 50 91 
1987/88 614 • 74 58 232 0 27 • 69 1 82 71 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 478 • 40 16 • 199 6. 26 • 36 14 52 16 • 73 • 
1986/87 585 • 90 46 225 D 1. 6. 75 1 SD - • 91 
1987/88 630 • 74 66 232 0 6 27 • 69 l 82 2. 71 
1988/89 648 • 47 69 210• 3 2. 37 • 90 • 1 103 17 • 69 
AUFK01111EN : VERWEt«lllt!G RESOURCES = USES RESSOURCES : Et1PLOIS 
1985/86 7284 • 6750 • 459 485 1276 130 477 • 1437 • 303 868 1166 79 • 1082 • 
1986/87 7604 • 6776 • 525 497 1258 131 698 • 1303 • 321 969 1232 131 • 1124 
1987/88 7144 • 6425 • 497 536 1143 79 615 • 1385 • 248 895 1258 120 • 998 
1988/89 7162 • 515 438 1214 108 622 • 1450 • 298 • 897 1156 127 • 965 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1965/66 510 • 530 • 72 90 233 44 2. 178 • 33 l 269 66 • 
1986/87 265 • 266 • 82 74 220 3 0. 117 • 22 36 275 D 21 
1987/8& 269 • 275 • 139 89 199 2 136 • 20 38 248 a• 20 
1983/89 345 • 184 104 186 0 6. 107 • 19 • 90 268 5 • 24 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/&6 54 41 211 30 • 102 • 23 215 65 • 
19116/87 79 40 193 80 • 22 19 242 20 
1987/88 139 59 174 75 • 20 21 214 19 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1965/86 54 41 211 30 • 2. 112 • 33 215 65 • 
1986/B7 82 40 193 - • 80 • 22 22 242 D 20 
1987/88 139 59 174 2 76 • 20 27 214 8 • 19 
1988/89 184 68 167 6. 73 • 19 • 82 175 4 • 23 
Ei'llBEST.t.NII FINAL STOCK STOCI( FINAL 
1985/86 37 66 15 61 147 84 226 
1986/87 70 94 25 90 338 103 220 
1987/88 35 117 7 73 307 96 235 
1988/89 5 75 9 307 95 218 
BEST AHDSVERAENDEIMIG CIIAIIGE IN STOCKS VARIATIOII DES STOCKS 
1985/86 22 • 21. 11 -12 -14 - • - • -23 20 4 1 35 
1986/87 344 • 315 • 33 2& 11 - • 10 • 29 191 19 29 -6 
1987/&8 -60 • -70 • -35 23 -18 - • - • -17 -31 -7 10 • 15 
1988/89 -ea• -88 • -30 -42 2 - • - • - • -1 - • -17 
INLANDSVERWENDUIIG ( INSGESAHT I TOTAL DOIIESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 6753 • 6200 • 376 395 1055 100 475 • 1259 • 294 847 893 78 981 
1986/87 6995 • 6195 • "10 423 1010 117 698 • 1176 • 270 742 93& 102 1109 
1987/88 6934 • 6219 • 393 447 921 97 613 • 1249 • 244 888 1017 102 • 963 
1988/89 6905 • 6167 • 361 334 1070 106 616 • 1343 • 279 • 807 889 122 • 978 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUN D 'APPROVISlotlNEIIENT 
1530 IIELASSE I 110LASSES / IIELASSES 
BLHU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p U( 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
198S/86 0 • 0. - • - • 0 
1?86/87 2. - • - • - • 2 
1987/88 -9. -11. - • - • 0 t. -11 
1988/89 -32 • -35 • - • - • - • 3. -3S 
FUTTER ANIIIAL FEED ALIIIENTATION ANIIIALE 
l98S/86 3952 • 3676 • 221 343 710 24 238 • 559 • 199 285 608 38 727 
1986/87 4259 • 3844. 2.SS 384 732 23 349 • 426 • 183 300 680 66 861 
1987/88 "249 • 3877 • 235 415 724 22 306 • 516 • 167 304 748 66 • 746 
1988/89 4053 • 366S • 220 298 744 26 308 • 543 • 189 • 277 597 80 • 771 
DAVON: INLAENDISCHE HERKUIIFT OF IIHICH: INDIGENOUS ORIGIN DONT: ORI6INE INDI6EHE 
1985/86 209S • 1848 • 62 50 • S82 24 238 • 240 • S3 • 285 • 15 - • 246 
1986/87 2308 • 1959 • 43 50 • 510 23 349 • 126 • 45 • 300 • 115 - • 258 
1987/88 2165 • 1859 • 50 60 • 496 22 306 • 250 • 60 • 30't • 56 - • 224 
1988/89 2110 • S5 4S • S28 26 308 • 270 • 40 • 277 • 8 - • 231 
ItOUSTRIELLE VERHENOIJtlG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1985/86 2735 • 2458 • lSS 52 279 76 237 • 700 • 95 562 28S 40 254 
1986/87 2671 • 2288 • 150 39 220 94 349 • 1SO • 87 442 258 34 248 
1987/88 2644 • 2303 • 153 32 152 1S 307 • 733 • 77 584 269 34 • 228 
1988/89 2835 • 2488 • 135 36 283 80 308 • 800 • 90 • 530 29t 39 • 242 
DAVON: ALKOHOL OF MHiat: ALCOHOL DOHT: ALCOOL 
1985/86 5S 52 136 72 500 • 402 285 '10 219 
1986/87 S5 39 l'IS 90 630 • 300 258 34 209 
1987188 55 32 114 73 570 • 434 269 34 • 19S 
1988/89 '12 36 129 77 6SO • 390 292 39 • 204 
VERARBEIT\JNG PROCESSING TRANSFDRIIA TION 
1985/86 66 • 66 • 66 - • - •
1986/87 63 • 63 • 5 58 - • - •
1987188 50 • 50 • 5 45 - • - • - •
1988/89 49 • 49 • 6 43 - • - • - • - •
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG !l!I SELF-SUFFICIENCY !l!I AUTO-APPROVI5IO!flEl1ENT I¼ I 
198S/86 57,l • 56,7 • 64,l 35,9 70,9 130,0 70,7 • 89,'1 • 18,0 48,2 33,6 1,3 • 37,6 
1986/87 59,5 • 59,2 • 57,6 31,2 73,3 112,0 60,5 • 84,9 • 18,9 84,4 39,8 2,0 • 34,4 
1987/88 57,2 • 57,1 • 57,5 25,3 70,6 81,4 67,7 • 84,4 • 27,9 78,9 30,6 - • 36,4 
1988/89 59,6 • 59,3 • 63,2 40,7 6S,O 96,2 7S,0 • 78,9 • 19,0 • 88,6 33,5 0,8 • 37,6 
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VERSORGUIIGSBILJ.HZ SUPPLY �LANCE SHEET BIi.AN D'APPROVISiott!EMENT 
1711 BLUIENKOHLI MARKT I I CAULIFLOWERS I MARKET I / 010\JX•FLEURS C MARCHE I 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
VEP.KAEUFE DER ERWERBSHAESSIGEH ERZEUGER SALES BY PROFESSIOIIAL PRODUCERS VENTES PAR PROO. PROFESSIOIIHELS 
1985/86 1648 * 1419 • 62 11 71 37 211 495 • 13 352 48 18 • 330 
1986/87 1544 • 1306 * 71 11. 78 40 £19. 348 * 11 370 60 19 • 317 
1987/88 1698 • 1454 • 57 10 68 " 225 • 455 • 11 408 41 19 • 360 
1988/89 61 84 482 • 451 352 
EIHFUHR IHPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 3. 11 • 20 6 104 4 - • 13. 3 1 43 - • 66 
1986/87 3S * 45 • 19 6 132 7 - • 25. 4 2 46 - • 48 
l9S7l8S 9 • 24 6. 151 8 2. 15. 3 2 55 - • 65 
1988/89 t3 142 10 • 5 103 
INTRA EUR· 10 INTRA EUR· 10 INTRA EUR· 10 
1985/86 249 • 20 6 104 2 13 * 3 l 4Z 58 
1986/87 2¥+. 19 6 132 2 25. 4 2 45 39 
1987/88 24 6 • 150 2 2 52 51 
INTRA EUR· 12 INTRA EUR· 12 INTRA EUR-12 
1985/86 257 • 20 6 104 2 - • 13. 3 1 43 - • 65 
1986/87 251 • 19 6 132 2 - • 25. 4 2 46 - • 48 
1987188 322 * 24 6. 151 3 2. 15. 3 2 55 - • 65 
1988/89 23 142 10 * 5 101 
AUFK011!1EH = VERWENDWG RESOURCES : USES RES SOURCES : EMPLOIS 
1985/86 1651 • 1430 • 82 17 175 41 211 • 508 • 16 353 91 18 • 396 
1986/87 1582 • 1351 • 90 17 • 210 47 219 • 373 • 15 372 106 19 • 365 
1987188 1707 • 81 16 • 219 52 227 • 470 • 14 410 96 19 • 425 
1988/89 84 226 492 • 456 455 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 30 • 35 • 11 l 2 11 3. 204 • 50 5 - •
1986/87 - • - • 12 l l 9 7 • 129 • 81 11 - •
1987188 - • 11 l 11 16 • 186 • 89 8 - •
1988/89 15 2 227 • 94 
INTRA EUR· 10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 11 l 8 200 • 33 3 
1986/87 12 l 5 126 • 61 9 
1987188 11 l 6 66 6 
INTRA EUR· 12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 11 l 8 3. 200 • 33 3 - •
19e61s1 12 l 5 7. 126 * 61 9 - •
19871e8 11 l 6 15. 182 • 66 6 - •
1988/89 15 2 222 • 64 




BESTANOSVERAENOERl.tlG OIANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - • - • - •
1986/87 - • - • - • - • - •
1987188 - • - • - • - • - •
1988/89 - •
IHu.NOSVERWENOltlG I IHSGESANT I TOT AL D011ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 1621 • 1395 • 71 16 173 30 208 • 304 • 17 303 86 18 • 395 
1986/87 1584 • 1353 • 78 17 • 209 38 212 • 244 • 16 291 95 19 • 365 
1987188 1707 • 1477 • 70 16 • 218 41 211 • 284 • 14 321 88 19 • 425 
1988/89 69 2Z4 330 • 362 455 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 94 • 86 • 4 10 z 6 • 36 • 3 30 l 2. 
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YERSORGUl!GSBIUNZ SUPPLY BALAll:E SHEET BI LAH D ' APPROYISIOtllEHENT 
1711 BLUl1EHKOH LI MARKTJ I CAULIFLOWERS I MARKET! / CHOUX-FLEURS IMARCHE I 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
19S6/87 158 • 150 * 4 13 2 6. 82 * 3 45 l 2 " 
1987/88 165 * 157 • 2 13 2 6. 32. 2 105 l 2" 
1988/89 2 13 66 • 102 
FUTIER ANIMAL FEED ALIHENTATIOH AHIMALE 
1985/86 32 • 32 • 2 - • - • 30 - II 
1986/87 37 • 37 • 3 - • - • 30 4 - •
1987/88 13" 13" 2 - • - • 10 2 - II 
1988/89 2 - • 20 
NAHRUHGSYERBRAUCH Hl.l1AN COHSU1PTIOH CDHS0lt1A TIOH HUl1AIHE 
1985/86 1495 tt 1277 • 65 16 263 28 202 * 268 • 14 243 85 26 • 395 
2986/87 1395 * 1166 * 72 27 tt 196 36 212 • 162 • 13 216 90 17 • 365 
19e1188 1529 • 1307 • 66 16 • eo5 39 205 • 252 • 12 206 86 17 • 425 
1988/89 65 211 264 • 240 455 
181 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE !HEET BIi.AN D 'APPROVISIOMlEHEHT 
1712 FRISCHE TOl'!ATEHC11>.RKTI / FRESH T011ATOES C 11>.RKET I / TOIU.TES FRAICHES 111>.RCHE I 
Bl.MU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
VERKAEUFE DER ERWERBS11AESSIGEN ERZEUGER SALES BY PROFESSIOHAL PRODUCERS VEHTES PAR PROO. PROFESSIOHHELS 
1985/86 12665 • 9457 • 159 17 20 1951 2280 841 * 13 5795 525 928 * 136 
1986/87 11377 * 8272 • 180 16 20 1466 2255 • 671 • 11 5207 547 850 • 1.54 
1987/88 10767 • 7197 • 175 15 17 1525 2300 • 689 • 14 4675 547 670 • 140 
1968/89 205 17 706 • '1460 131 
EINFUHR IIIPORTS Il1PDRT A TIONS 
1985/86 297 • 482 • 11 14 382 l. 276 • 12 7 68 - • 255 
1986/87 269 • 458 • 11 10 391 6. 272 • 13 10 19 - • 255 
1987/88 277 • 12 18 421 9. 299 • 11 11 77 - • 262 
1988/89 13 418 320 • 20 273 
IHTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 543 • 4 6 297 105 • 1 4 3 117 
1986/87 583 • 10 6 311 120 • 7 5 5 119 
1987/88 10 11 331 4 4 118 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 729 • 5 9 351 - • 174 • 7 7 18 - • 158 
1986/87 778 • 10 10 36ft l. 198 • 8 10 19 - • 158 
1987/88 81't3 • 10 14 397 l. 223 • II 11 19 - • 160 
1988/89 12 362 233 • to 175 
AUFK01111EH : VERWENDutlG RESOURCES : USES RESSOURCES = E11PL0IS 
1985/86 12962 • 9939 • 170 31 402 1951 2281 • 1117 • 25 5802 593 928 • 391 
1986/87 11646 • 11730 • 191 26 'Ill 1466 2261 • 943 • 24 5217 626 850 • 409 
1987/88 1104ft • 187 33 43a 1525 2309 • 988 • 25 4686 624 670 • <t02 
1988/89 2111 435 1026 • 4480 404 
AUSFUHR EXPORTS EXPDRTA TI OHS 
1985/86 290 78 • 83 2 l 396 • 13. 2 16 496 2. 8 
1986/87 124 • 82 • 86 5 236 • 16 • l 20 530 l. 7 
1987/88 64. 94 7 217 • 23. l 22 535 l. 7 
1988/89 109 3 27 • 25 6 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 83 l 8 • 15 458 8 
1986/87 85 5 12. l 18 486 7 
1987/88 93 6 19 487 7 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 83 l 190 • 8. 15 458 2. 8 
1986/87 85 5 205 • 12. l 18 486 l. 7 
1987/88 93 6 189 • 17 • l 19 487 l • 7 
1988/89 108 3 22 • 22 6 




BESTANDSVERAENDERU!!G CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - • - • - •
1986/87 - • - • - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
1988/89 - •
INLANDSVERWEN!lut!G I IIISGESA!fT I TOTAL DD11ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT.Alf 
1985/86 12678 • 9867 • 87 29 401 1951 1885 • 1109 • 24 5786 97 926 • 383 
1986/87 11521 • 8647 • 105 26 406 1466 2025 • 927 • 22 5197 96 849 • 402 
1987/88 10982 • 8219 • 93 33 431 1525 2092 • 965 • 24 4664 89 671 • 395 
1988/89 109 432 999 • 4455 398 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 1329 • 1083 • 2 40 200 • 199 • 2 831 9 46 • 
182 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BAL.AHCE SHEET BIi.AH D 'APPR0VI5IotlNE11EHT 
1712 FRISCHE TOl1ATEH111ARKTI I FRESH T011ATOES (IIARKETI / T011ATES FRAICIIES CIIARCIIE I 
EUR 12 I EUR 10 I BIJIU I I I IBLEU DK D GR E I F I IRL I I I HL I p I UK UEBL 
1000 T 
VERLtr.lTE LOSSES PERTES 
1986/87 1119 • 807 • 2 - 41 - 270 • 112 • 2 630 20 42 • 
1987/88 849 • 524 • 5 - 43 76 290 1t 101 1t 2 290 7 35 1t 
1988/89 6 43 103 • 35 
FUTTER ANil1AL FEED AU11EHTATI0H ANil1ALE 
1985/86 96 1t 48 • - - - - 48 1t - • - 42 6 - •
1986/87 164 • 64. 1 - - - 100 1t - • - 49 14 - It 
1987/88 100 • 37 • - - - - 63 • - • - 32 5 - • 
1988/89 1 - - • 20 
VERARBEITUHG PROCESSING TRANSFORl1ATI0H 
1985/86 7155 • 5600 1t - - - 1315 819 * 386 * - 3899 - 736 • 
1986/87 5263 • 3989 * - - - 829 618 1t 242 • - 2918 - 656 It 
1987/88 5278 • 4072 * - - - 906 743 • 237 • - 2929 - 463 1t 
1988/89 - - 280 " 3127 
HAIIRUHGSVERBRAUOI HUl1AH COHSUIIPTIOH CONS01111A TIOH HUIIAINE 
1985/86 4149 * 3185 1t 85 29 361 636 818 1t 573 1t 22 1014 82 146" 383 
1986/87 4845 1t 3657 1t 102 26 365 556 1037 • 524 • 20 1600 62 1511t 402 
1987/88 4754 • 3585 • 88 33 388 542 996 • 627 • 22 1413 77 173 • 395 
1988/89 102 389 616 * 1273 398 
183 
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YERSORGUt!GSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BI LAN O 'APPROYISIOll!EMENT 
1713 YERARBEITETE TDl1ATEH I PROCESSED Tot!ATOES / TDl1ATES TRAHSFOR11EES 
euru 
EUR l2 EUR 10 BLEU DK 0 GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
YERWEHODARE ERZEUG\.tlG USABLE PROOUCTIOtl PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 71SS • 5600 • 1315 819 386 • 3899 736 • 
1986/87 5263 • 3989 • 829 618 • 242 • 2918 656 • 
1987/&e 5278 • 4072 • 906 743 • 2l7 • 2929 463 • 
198e/89 280 • 3127 
EIHfUHR Il'IPORTS IMPORT A TI OHS 
l98S/86 94 • 208 • 162 46 470 3 - • 217 • 19 17 194 - • 407 
1986/87 106 • 260 • 157 47 sos 2 s. 235 • 18 20 229 l • SlS 
198718a 193 • 190 56 539 9 ss. 371 • 20 113 246 1 • 479 
1963/89 191 597 411 • 401 482 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1327 • 157 36 432 2 180 • 13 11 150 346 
1986/87 1468 • 154 33 448 1 200 • 13 4 179 436 
1987/88 184 37 470 7 78 193 396 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 1441 • 160 43 450 2 - • 197 • 13 16 184 - • 376 
1986/87 162S • 160 46 468 2 4. 222 • 16 16 213 l. 480 
1987/88 1636 • 187 53 497 7 54 • 323 • 20 87 2U l. 434 
1988/89 186 539 348 • 212 420 
AUFl<01111CN : YERHENDIIIG RESOURCES : USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1985/86 7Z49 • 5808 • 162 46 470 1318 819 • 603 • 19 3916 194 736 • 407 
1986/87 5369 • 4249 • 157 47 sos 831 623 • 477 • 18 2938 229 657 • 515 
1987/88 5471 • 190 56 539 915 798 • 608 • 20 3042 246 464 • 479 
1988/89 191 597 691 • 3528 482 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 3065 • 2321 • 25 l lJ 943 378 • so. 2597 19 480 • 
1986/87 2751 • 1926 • 27 l 13 1117 286 • 60 • 2154 22 699 • 
1987/63 2516 • 31 l 12 1272 256 • 40 • l 2144 27 618 • 
1988/89 32 32 45 • 2320 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 25 11 466 16 • 1327 18 
1986/87 26 10 697 16 • 1231 18 
1987/88 30 10 785 1250 24 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 25 11 466 80 • 16 • 1327 18 94 • 
1986/87 26 10 697 76 • 16 • lt33 18 135 • 
1987/88 30 10 785 93 • 22. l 1254 25 151 • 




BESTAtllSVERAEHDE!UIG CIIAIIGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 100 - • - • 100 • 
1986187 -780 -580 • -580 - : - • -200 • 
1987/88 -890 I -580 • -580 - : - • -no•
1988/89 •
INLANDSYERIIEHDUHG I DISGESAl1T I TOTAL Dct!ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT.I.LE 
1985/86 4083 • 34e6 • 137 45 457 374 441 • 553 • 19 I319 175 156 • 407 
1986/87 3396 • 2902 • 130 46 492 293 337 • "17• 18 784 207 157 • 515 
1987/88 3846 • 3148 • 159 55 527 223 542 • 568 • 20 898 219 156 • 479 
1988/89 159 565 646 • 1208 482 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 - • - • - • - • - •
1986/87 - • - • - • - • - •
1987/88 - • - • - • - • - •
184 
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VERSCRGL'HGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHfET BIUN D 'APPROVISION1IE11EITT 
1713 VERARBEITETE TD11ATEN I PROCESSED TOIIATOES / TOIIATES TRANSFORl1EES 
BL.HU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E f IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1968/89 - •
NA.'11MlGSVERBRAUCH HUl1AN CONSUl1PTIOH COHS01'111ATIOH HU11AINE 
1985/86 4083 • 3486 • 137 45 457 374 441 • 553 • 19 1319 175 156 • 407 
1986/87 3396 • 2902 • 130 46 492 2?3 337 • 417 • 18 784 207 157 • 515 
1987/88 3846 • 3148 • 159 55 527 223 542 • 568 • 20 898 219 156 • 479 
19813/89 159 565 646 • 1208 482 
GRAD DER SELBSTVERSOP.GUHG 11.) SELF-SUFFICIENCY 1:1!1 AUTO-APPROVISIONNEHEHT 17.l 
1985/86 175,2 • 160,6 • 351,6 185, 7 • 69,8 • 295,6 471,1) • 
1986/87 155,0 • 137,5 " 282,9 183,4 • 58,0 • 372,2 417,8 • 
1987/8S 137,2 • 129,4 II 406,3 137,l II 41,7 II 321, 2 296,c'I • 
1�88/89 43,3 • 2!;11,9 
NAIU!UNGSV:RBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR l HUl1AH COIISutlPTIDH I KG/HEAD/YEAR l CONS01111ATI0II HUl1AINEIKG/TETE/ANI 
1985/86 12,7 • 12,7 • 13,4 8,8 7,5 37,6 11,4 II 10,0 II 5,4 23,1 12,0 15,3 • 7,2 
1986/87 10,5 • 10,6 • 12,7 9,0 8,0 29,4 8,7 • 7,5 • 5,1 13,7 14,2 15,3 • 9,1 
1987/88 11,9 • 11,4 • 15,5 10,7 8,6 22,3 111,0 • 10,2 • 5,7 15,6 14,9 15,2 • 8,4 
1988/119 15,5 9,2 11,5 • 21,0 8,4 
185 
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VERSORGUNGSBIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUN D'APPROVISIONNEMENT 
1721 AEPFEL l11ARKTl I APPLES I 11ARY.ETl / PllllMES I 11ARCHE l 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VEP.KAEUFE DER ERHERBSl1AESSIGEH ERZEUGER SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS VENTES PAR PROO, PROFESSIONIIELS 
1985/86 6487 II 5438 II 221 43 742 240 954 II 1689 • 9 1950 270 95 274 
1986/87 7005 II 6175 II 270 39 1169 290 754 • 1712 • 8 1957 445 76 285 
1987/88 6692 • 5682 • 236 26 569 272 922 • 1815 • 9 2145 340 BB 270 
1988/89 272 1319 1654 11 2208 244 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 566 • 598 11 204 58 643 3 - • 103 • 59 64 438 6 II 440 
19-36/87 568 II 592 II 190 Bl 593 l 33 • 83 • 61 62 443 3 " 424 
1987/88 662 • 243 96 824 4 15 II 91 • 61 67 448 13 " 513 
1988/89 258 572 111 • 61 554 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1414 • 86 50 500 l 71. 45 32 337 292 
1986/87 1346 • 93 66 437 1 55 • 53 42 317 282 
1987/88 107 BO 676 2 36 324 329 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 1452 1t 89 50 503 l - • 86 • 52 33 341 l" 296 
1986/87 1406 II 94 67 439 l 31 " 65 II 54 42 322 3 " 288 
1987/BB 1713 II 109 BO 679 2 12 II 64 • 53 38 330 13 II 333 
1988/89 104 367 79 II 29 363 
AUFK01111EH : VER!iEHDUHG RESOURCES : USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1985/86 7053 • 6036 • 425 101 1385 243 954 • 1792 • 68 2014 708 101 • 714 
1986/87 7573 • 6767 1t 460 120 1762 291 787 • 1795 • 69 2019 BBB 79 • 709 
1987/BB 7354 • 479 122 1393 276 937 • 1906 • 70 2212 788 101 • 783 
1988/89 530 1891 1765 • 2269 798 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 172 • 165 • 188 10 35 28 43 • 669 • 2 366 257 2. 24 
1986/87 162 II 187 II 171 10 50 10 27 II 688 II 2 289 294 B II 19 
1987/88 151 II 194 7 36 40 67 • 832 • 2 381 267 9 • 29 
1988/89 220 39 659 • 454 18 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 186 2 26 19 551 • l 331 189 23 
1986/87 164 2 37 B 572 • 2 259 225 19 
1987/88 179 1 27 29 350 241 28 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 186 2 26 19 21 II 551 • 2 332 189 2. 23 
1986/87 164 2 38 B 10 • 572 • 2 259 226 2. 19 
1987/88 180 1 28 29 21. 725 • 2 351 243 2 II 28 
1988/89 195 26 563 • 406 18 
F�3':!ZT�?-!) f'Tf..!.1.1_ !IT"'"!<' !!Tnt:I< FTtlll. 
1985/86 24 36 253 • 29 - •
1986/87 - •
1987/88 - •
BESTAHDSVERAENDERUIIG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -108 • -108 • -19 2 -40 - II -20 • -31 - •
1986/87 49 II 49 • 12 5 - • 27 II 5 - •
1987/tB -44 II -44 II -4 -13 -Sl - II 33 • -9 - •
1988/89 7 17 -57 • 
IHUNDSVEP.WEHOUIG IIHSGESAMT l TOTAL DOMESTIC USES UTILISATIOII INTERIEURE TDTALE 
1985/86 6988 II 5978 • 256 91 1348 254 911 • 1143 11 66 1648 482 99 11 690 
1986/87 7361 II 6530 II 277 110 1707 280 760 • 1080 • 67 1730 589 71" 690 
1987/88 7259 • 6297 11 289 122 1376 287 870 • 1041 • 67 1831 530 92 • 754 
1988/89 303 1835 1163 • 1815 780 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 737 • 650 • 26 81 39 82 • 450 • 3 40 11 5. 
186 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIONNEHENT 
1721 AEPFEL I ltARKTl I APPLES I NARKETl / PDHHES I NARCIIE I 
BUIU I I IEUR 12 I EUR 10 I BLEU DK D GR I E I F I lRL I I I HL I p I UK UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 692" 620 ,o 31 - 103 81 68. 201 • 3 140 61 4. 
1987/88 707 • 624 • 9 - 83 86 78 • 221 • 3 176 46 5. 
1988/89 10 110 348. 175 
FIITTER AHil1AL FEED AUMENTATIDH AHil1ALE 
1985/86 103 • 67 • 9 - - - 36 • - • - 54 4 - •
1986/87 148 • 118 • 21 - - - 30 • - • - 66 31 - •
1987/88 110 • 75 • 4 - - - 35 • - • - 70 l - •
1988/89 10 - - • 70 
INOUSTRIELLE VERWENOUHG INDUSTRIAL USES USAGES INOUSTRIELS 
1985/86 413 • 413 • 13 - - - - • - • - 400 - - • 
1986/87 287 • 287 • 13 - - - - • - • - 274 - - • 
1987/88 290 • 290 • 15 - - - - • - • 275 - - • 
1988/89 19 - - • 270 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUNAN COHSUMPTIDH CONSOMl1ATI0H HUMAIHE 
1985/86 5735 • 4848 • 208 91 1267 215 793 • 693 • 63 1154 467 94. 690 
1986/87 6234 • 5505 • 212 110 1604 199 662 • 879 • 64 1250 497 67 • 690 
1987/88 6152 • 5308 • 261 122 1293 201 757 • 820 • 64 1310 483 87 • 754 
1988/89 264 1725 815 • 1300 780 
187 
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VERSORGIJNGSBILJ.NZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROVISIOH11E11ENT 
1722 BIRIIEH I 11ARKTI I PEARS I 11ARKETI / PCIRES ( IIARCl!E I 
euru 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERKAEUFE DER ERWERBSIIAESSIGEH ERZEUGER SALES BY PROFESSIOIIAL PROOUCERS VENTES PAR PROO. PROFESSIOUNELS 
1985/86 2241 * 1619 * 78 4 119 99 565 * 395 * 780 96 57 48 
1986/87 2141 * 1736 * 81 3 194 99 355 * 329 * 8<18 103 50 39 
19117/68 2294 • 1748 • 91 3 97 90 500 • 416 • 858 140 '16 53 
1988/89 84 197 299 • 942 43 
EIHFUHII Il1PORTS Il1POIITATIOIIS 
1985/86 123 * 165 * 19 8 119 3 - * 99 • 5 65 42 - • 66 
1986/87 132 • 159 • 19 11 109 1 7. 81 • 6 53 40 - • 74 
1987/88 184 * 2S 17 157 l 8. 91 • 7 104 45 - • 83 
1988/89 26 137 99 • 110 104 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-l 0 
1985/86 261 • 11 7 90 l 59 • 5 25 15 48 
1986/87 235 • 13 9 84 42 * 5 13 18 51 
1987/68 12 13 116 37 19 50 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 303 • 11 7 97 l - • 71. 5 37 22 - * 52 
1986/87 269 • 13 9 89 7. 51 • 6 22 18 - * 54 
1987/88 354 * 13 13 127 8. 55 • 7 57 20 - " 54 
1988/89 13 93 66 • 40 80 
AUFK01111EH: VERWEHOIH. RESOURCES : USES RESSOURCES = El1PL0IS 
1985/86 2364 • 1784 • 97 12 238 102 565 • 494 • 5 845 138 57 • 114 
1986/87 2273 • 1895 • 100 1'1 303 100 362 • 410 • 6 941 143 50 • 113 
1987/89 2478 • 116 20 2S4 91 508 • 507 • 7 962 185 46 • 136 
1988/89 110 334 398 * 1052 147 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TiotlS 
1985/86 141 • 130• 42 11 22 52 • 87 • 155 73 l • 1 
1986/87 105 • 103 • 43 6 7 32 • 62 • 145 74 4 • 1 
1987/88 195 * 47 1 5 2 153 • 120 * 134 82 4 • 1 
19811/89 70 6 70 • 155 l 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
19115/86 34 7 15 76 • 132 62 1 
1986/87 33 4 5 53 • 129 62 1 
1987/88 38 3 2 114 67 1 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-it 
1985/86 34 7 15 39 • 78 • 132 62 - • 1 
1986/87 34 4 5 Z4 • 55 • 130 6Z - • 1 
1987/&8 39 3 2 50 * 108 • 116 68 - • 1 
1988/89 60 4 63 • 138 1 
• 'l>I\FST.•.Nn FTIUI q"'·oc,c 
1985/86 11 8. 8 - •
1986/87 •
1987/88 - •
BESTANOSVERAEHDERUHG OIAHGE IH STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
1985/86 -6 • -6. -1 - • -2. -3 - •
1986/87 -20 * -20 • 3 -20 - • - • -3 - •
1987/88 11. 11. 4 -1 - • 1. 7 - •
1988/89 -7 -6. 
IHLAHDSVERIIEHOIH. <IHSGESANT I TOTAL D011ESTIC USES 11TILISATIOH INTERIEURE TDTALE 
1985/86 2230 • 1661 • 56 12 227 80 513 • 409 • 6 690 68 56 • 113 
1986/87 2188 • 1812 • 54 14 297 113 330 • 348 • 6 796 72 46 • 112 
1987/88 2273 • 1876 • 66 19 249 90 355 * 386 • 7 828 96 42 • 135 
1988/89 47 328 334 • 897 146 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 137 * 88 • 4 18 46 • 45 • 15 6 3. 
188 
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VEl!SOl!GUNGSBII..AIIZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUH D' APPROVISIOHIIEHENT 
17Z2 Bil!NEH I HARKTI I PEARS I HA!lKETI / POIRES I HARCHE I 
BLWU I I I I I IEUR 12 I EUR 10 I BLEU DK D 6R E F IRL I I I NL I p I UK UEBL 
1000 T 
VERWSTE LDSSES PERTES 
1986/87 137 * 105 * 5 - 24 l 30 * 38 * - 16 21 2 * 
1987/BB 154 * 120 * 2 - 20 2 32 * 50 * - 20 26 2* 
1988/89 l 26 37 * 22 
FUTTER ANI11AL FEED AU11ENTATIOH ANIHALE 
1985/86 36 * 15 * 4 - - - 21 * - * - 10 1 - * 
1986/87 31 * 18 * 6 - - - 13 * - * - 10 2 - * 
1987/88 35 * 2l * 6 - - - 14 * - * - 10 5 - .. 
1988/89 1 - - * 10 
INDUSTRIELLE VERWEHDUNG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
198S/86 5 * 5 * - - - - - .. - * - 5 - - * 
1986/87 50 * 50 * - - - - - .. - * - 50 - - * 
1987/BB 15 * 15 * - - - - - * - * - 15 - - * 
1988/89 - - - * 55 
IWIRUHGSVERBRAUCH HUl1AH CONSUl'IPTIDH CDH50l1l1A TIOH HUl1AINE 
1985/86 2051 * 1552 * 48 12 209 80 446 tt 364 * 5 660 61 53 tt 113 
1986/87 1970 tt 1639 * 43 14 273 112 287 * 310" 6 720 49 44" 112 
1987/88 2069 * 1720 * 58 19 229 88 309 tt 336 * 7 783 65 40 * 135 
1988/89 45 302 297 * 810 146 
189 
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VERSOP.GUNGSBILANZ SUPPLY BAWICE SHEET BIi.AH D 'APPROVISIOHtlEl1ENT 
1723 FRISCIIE PFIRSICHECIIARKTI / FRESII PEACHES C IIARKETI / PECHES FRAICHES t IIARCHE l 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E f IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERKAEUFE DER ERWERDSIIAESSIGEN ERZEUGER SALES BY PROFESSIIX'IAL PRODUCERS VENTES PAR PROD. PROFESSitllllELS 
1985/86 2870 * 2320 * 5 489 521 * 431 * 1395 29 
1986/87 2892 * 2338 * 10 471 523 * 445 * 1412 31 *
1987/88 3046 * 2426 • a 503 580 * 434 * 1481 40 
1988/89 8 408 • 1420 
EINFUHR Il1PORTS IMPORTATIONS 
1985/86 3. 22 * 32 9 227 l. 40 * 3 2 26 - • 85 
1986/87 3 • 28 II 33 10 237 2. 52 • 3 2 27 - • 81 
1987/88 6 • 40 14 271 2. 47 • 4 9 33 - • 96 
1988/89 35 228 60 * 11 86 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 402 * 31 9 224 27 II 3 2 25 Bl 
1986/87 417 * 32 10 234 36 * 3 l 26 75 
1987/88 38 13 264 2 29 87 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 422 * 32 9 227 1. 38 II 3 2 26 - • 84 
1936/87 444. 33 10 237 1 • 51 • 3 2 27 - • BO 
1987/88 510 * 40 14 271 z. 46 • 4 8 30 - • 95 
1988/89 33 226 59 • 10 85 
AUFKOl1!1EN = VEP.WENDUHG RESOURCES = USES RESSOURCES = E11PLOIS 
1985/86 2873 • 2342 • 32 9 232 489 522 II 471 • 3 1397 26 29 • 85 
1986/87 2895 • 2366 • 33 10 247 471 525 • 497 • 3 1414 27 31 • 81 
1987/88 3052 • 40 14 279 503 582 • 481 • 4 1490 33 40 If 96 
1988/89 35 236 468 • 1431 86 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 89 • 84 • l 3 64 25 • 31 • 385 2 - "
1986/87 80 • 46 • l l 6 65 61 * 34 * 353 3 - •
1987/8!1 84. l 4 62 51 • 37 * 434 5 - •
19811/89 2 4 31. 375 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 l 2 41 29 • 317 2 
1986/87 l 5 50 31 • 397 3 
1987/88 1 3 44 362 5 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ 
1985/86 l 2 41 22 • 29 • 317 2 - •
1986/87 l 5 50 55 • 31. 297 3 - •
1987/88 l 3 44 43 • 34 • 263 5 - "
1988/89 2 3 29 * 312 
'[NOJ\f:ST,lf,JO FtNAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 - •
BESTAIDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - • - • - •
1986/87 - • - • - • - • - •
1987/BB - " - " - " - • - •
1988/89 - •
INLAIDSVERNENDl.tlG t INSGESAtlT l TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 2784 * 2258 • 31 9 229 425 497 • 440 * 3 1012 24 29 * 85 
1986/87 2815 * 2320 • 32 9 241 406 464 • 463 * 3 1061 24 31 * 81 
1987/88 2969 * 2398 • 39 l'+ 275 442 531 • 444. 4 1056 28 40 * 96 
1988/89 33 Z32 '+37 • 1056 86 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 3 18 190 45 • 99 • 68 3 • 
1986/87 3 19 165 42 • 76 • 100 3 • 
1987/88 1 22 231 50 • 101 • 175 4 " 
190 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D' APPR0VISIDNNEl1EHT 
1723 FRISCHE PFIRSICHEll1ARKT) I FRESH PEACHES 111ARKETl / PEOIES FRAICIIES I 11ARCHE I 
BUlll I I I I I IEUR 12 I EUR 10 I BLEU DK D GR E F IRL I I I NL I p I UK UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1988/89 1 19 94 * 170 
FUTTER AHI11AL FEED ALIMEHTATION AHil1ALE 
1985/86 25 * 5 * - - - - 20 * - • - 5 - - • 
1986/87 29 * 10 * - - - - 19 • - • - 10 - - • 
1�87/88 28 * 6. l - - - 22 * - * - 5 - - • 
1988/89 - - - * 10 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1985/86 90 * 90 - - * 90 - *
1986/87 78 * 78 - - • 78 - •
1987/88 72 * 7Z - - * 72 - *
1988/89 70 * 70 
VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFOR!1ATIDN 
1985/86 689 * 569 * - - - 169 120 65 * - 335 - - * 
1986/87 628 * 508 * - - - 170 120 * 70 * - 268 - - * 
1987/88 639 * 494 * - - - 180 145 * 64 * - 250 - - * 
1988/89 - - 23 * 206 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUl1AH CONSUl1PTIDN CDNSDMl1A TION HU11AIHE 
1985/86 1549 * 1211 * 28 9 211 66 312 * 271 * 3 514 24 26 * 85 
1986/87 1677 * 1366 * 29 9 222 71 283 * 322 * 3 605 24 28 * 81 
1987/88 1647 * 1295 * 37 14 253 30 316 * 279 * 4 554 28 36 * 96 
1988/89 32 213 320 • 600 86 
191 
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VERSORG'Jt1SS8ILANZ SUPPLY 8ALAtlCE SHEET BILAN D 'APPROVISIOlflEHElff 
1724 VERAP.BEITETE PFIRSICHE I PROCESSED PE.\CIIES / PECHES TRAHSFORMEES 
el.WU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VER;.jENDBARE ERZEUGUNG USABLE PP.ODUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
1955/86 694 • 574 • 169 120 70 • 335 - •
1936/87 623 • 503 • 170 120 • 65 • 268 - •
1987/88 639 • 494 • 180 145 • 64. 250 - •
1968/89 23 • 206 
EINFIJ!R Il1PORTS IIIPORTATIONS 
1985/86 18 • 20 • 9 5 66 1 - • 20 • 3 19 15 1. 28 
1966/87 23 • 25. 9 5 73 - • 20. 3 7 19 1. 38 
1987/88 27 • 10 6 73 - • 21 • 3 7 18 1 • 63 
1988/89 10 70 22 • 11 53 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 146 • 8 5 58 1 19 • 3 17 12 23 
1986/87 149 • 7 5 60 19 • 3 6 17 32 
1987/88 8 6 60 6 17 47 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 149 • 8 5 59 l - • 19 • 3 18 13 - • 23 
1986/87 152 • 7 5 61 - • 19 • 3 6 17 1 • 33 
1987/88 175 • 8 6 62 - • 21. 3 7 17 1. 50 
1988/89 9 62 22 • 10 42 
AUFKOl1!1EH = VERWENDLtlG RESOURCES = USES RESSOURCES = EIIPLOIS 
1985/86 712 • 594 • 9 5 66 170 120 • 90 • 3 3511 15 1 • 28 
1986/87 646 • 528 • 9 5 73 170 120 • 85 • 3 275 19 l • 38 
1987/88 666 • 10 6 73 180 145 • 85 • 3 257 18 1. 63 
1988/89 10 70 45 • 217 53 
AUSFIJ!R EXPORTS EXPORTATIOHS 
1985/86 64 • 62 • l 1 139 5. 3. 1 60 3 - •
1986/87 102 • 95 • l 1 178 10 • 1. 60 3 - •
1987/88 85 • 2 l 179 19. 5. 51 3 - •
1988/89 l " . 39 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 l 105 3. 1 57 2 
1986/87 1 132 1. 55 3 
1987/88 1 128 5. 45 3 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ INTRA EUR-lZ 
1985/86 1 105 3. 3. 1 57 2 - •
1986/87 1 131 II • 1. 55 3 - •
1987/88 1 128 6. " . 45 3 - •
1988/89 1 4. 34 




BESTAHDSVERAEHDERUH6 CHAIISE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - • - • - •
1986/87 -110 • -40 • -110 - • - • - •
1987/88 -110 • -40 • -40 - • - • - •
1988/89 - •
INLAHDSVERWENDLtlG I INSGESAIIT I TOTAL D0t1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 648. 532 • 9 5 65 JD 115 • 87 • 2 294 12 1. 28 
1986/87 585 • 1174 • 10 II 72 32 11D• 84 • 3 215 16 1. 38 
1987/M 4 72 41 126 • 80 • 3 2D6 15 1. 63 
1988/89 69 41 • 178 53 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 23 • - • - • - • - •
192 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D 'APPROVISIONNEl1£NT 
1724 VERARBEITETE PFIRSICHE I PROCESSED PEACHES / PECHES TRAHSFDRl1EES 
BLHU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D 6R E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 20 • - • - • - • - •
1987188 Z3 • - • - • - • - •
1988/89 - •
NAHR\JHSSVERBRAUCH IIU'IAN CDHSUIIPTIDN CDNS01111AilDN HU'IAIHE 
1985/86 648 532 • 9 5 65 30 llS • 87 • 2 294 12 l. 28 
1986/87 584 473 • 9 4 72 32 110 • M• 3 215 16 l • 38 
1987/88 621 494 • 10 4 72 41 126 • 80 • 3 206 1S l. 63 
1988/89 10 69 41 • 178 53 
GRAD DER SELBSTVERSDRGIJIG 00 SELF-SUFFICIENCY !XI AUTD-APPRDVISIONNEtlENT IX I 
1985/86 107, l • 107,9 • 563,3 104,3 • 80,5 • 113,9 - •
1986/87 106,5 • 106,1 • 531,3 109,1 • 77,4 • 124,7 - •
1987/88 439,0 llS,l • 80,0 • 121,4 - •
1988/89 56,1 • llS,7 
NA.'UMIGSVERBRAUCH I K6/KDPF / JAHR l HI.IWI CDIISU1PTIDN IKG/IIEAD/YEARl CDNSD1111AnDN Ht11AINE1K6/TETE/ANl 
1985/86 2,0 • 1,9 • 0,9 1,0 1,1 3,0 3,0 • 1,6 • 0,6 5,1 0,8 O,l • 0,5 
1986/87 1,8 • 1,7 • 0,9 0,8 1,2 3,2 2,8 • 1,5 • 0,11 3,11 1,1 O,l • 0,7 
1987/88 1,9 • 1,8 • 1,0 0,8 1,2 4,1 3,3 • 1,4 • 0,8 3,6 1,0 0,1 • 1,1 
1988/89 : 1,0 1,1 : 0,7 • J,l 0,9 
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VERSORG\JNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D 'APPROVISIONNEIIENT 
1725 ORANG ENC 11ARKTl I ORANGES C 11ARl<ETI / ORANGES C NARCHE I 
BLWIJ 
EUR 12 EUR lD BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
lDDD T 
VERKAEUFE DER ERIIERBSl1AESSI6EH ERZEU6ER SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS VENTES PAR PROD. PROFESSIONNELS 
1985/86 4551 • 2595 • 493 l86D • 2. 21DO 96 
1986/87 5008 • 2937 • 784 1972 • 3. 2150 99 
1987/Ba 4162 • 1717 • 411 2340 • 3. 13D3 1D5 
1988/89 3. 1908 
EINFUHR IIIPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 2038 • 2898 • 288 49 541 3 6. 736 • 50 37 1826 1. 568 
1986/87 2489 • 3399 • 369 63 562 10 8 • 756 • 54 44 2395 4 • 636 
1987/88 410 66 551 20 12. 823 • 54 21 2574 8 • 694 
1988/89 406 503 808 • 21 653 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-1D 
1985/86 1200 • 59 8 112 37 • 19 36 711 218 
1986/87 1490 • 117 12 95 3 50 • 17 43 949 204 
1987/88 95 14 51 1 21 1019 127 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 2067 • 155 18 375 1. 334 • 21 37 835 - • 291 
19S6/87 2412 • 120 23 396 3 2. 462 • 23 43 1056 l. 283 
1987/88 218 29 392 5. 482 • 21 21 1146 2. 308 
1988/89 222 365 446 • 21 329 
AUFK01111EH = VERIIEHDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = E11PLOIS 
1985/86 6589 • 5493 • 288 49 541 496 1866 • 738 • 50 2137 1826 97 • 568 
1986/87 7497 • 6336 • 369 63 562 794 1980 • 759 • 54 2194 2395 103 • 636 
1987/88 410 66 551 431 2352 • 826 • 54 1324 2574 113 • 694 
1988/89 406 503 811 • 1929 653 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 508 • 203 • 98 12 15 278 1172 • 34 • 4 266 680 - • 16 
1986/87 627 • 288 • 187 18 22 212 1260 • 24 • 6 232 1035 l • 42 
1987/8-S 233 17 16 l 1164 • 31. 7 172 1063 l • 17 
1988/89 232 15 39 • 185 17 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 96 3 8 99 28 • 3 179 567 13 
1986/87 185 4 15 77 18. 5 157 874 32 
1987/88 230 4 13 27 49 907 17 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 96 3 8 99 1090 • 28 • 4 179 567 - • 13 
1986/87 185 4 15 77 1073 • 18. 5 157 1182 l • 32 
1987/88 230 4 13 27 976 • 24 • 7 49 92't - • 17 
1988/89 230 12 31. 98 16 




BESTAHDSVERAENJERUHG DWlGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 526 • 526 • 526 - • - • - •
1986/87 540 • 540 • 540 - • - • - •
1987/88 540 • 540 • 535 5 - • - • - •
1988/89 488 - •
IHWCISVERIIENDUNG C INSGESANT I TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTAL£ 
1985/86 5537 • 4746 • 190 37 21 179 694 • 704 • 46 1871 1146 97 • 552 
1986/87 6551 • 5729 • 182 45 22 581 720 • 735 • 48 1962 1560 102 • 594 
1987/88 6057 • 4757 • 177 49 21 328 1188 • 795 • 47 1152 1511 112 • 677 
1988/89 174 20 77Z • 1744 636 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 365 • 339 • 3 22 21• 52 • 1 238 23 5. 
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VERSORGUll6S8ILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPROVISIOHHEIIEKT 
1725 ORAHGEHIIIARKTI I ORANGES I IIARKETl / ORANGES ll1ARCIIEI 
I EUR 121 EUR 10 I euru I I I I I I IBLEU DK D GR E f IRL I I HL I p I UK UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 742" 715" 4 - - 243 22" 55" 1 392 20 5 .. 
1987/88 360" 157" 9 - - - 197" 64 .. l 60 23 6 .. 
1988/89 9 - 62" 50 
FUTTER AHIIIAL FEED ALinENTATIDH AHil1ALE 
1985/86 lZ .. 12" - - - - - .. - .. - 12 - - .. 
1986/87 16" 16" - - - - - .. - .. - 16 - - .. 
1987/88 - .. - .. - - - - - .. - .. - - - - .. 
1988/89 - - - .. I 10 
IHDUSTRIELLE VERNEHDUHG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 • - - .. 10 - *
1986/87 - - * 10 - *
1987/88 - - .. - - ..
1988/89 
HAHRUNGSVERBRAIJCH HUIWI CDHSunPTIOH CDHSontlATIDH HunAIHE 
1985/86 5634 " 4869 * 187 37 505 157 673" 652" 45 1611 1123 92 * 552 
1986/87 6079 * 5284" 178 45 518 338 698 * 680 * 47 1544 1340 97 * 594 
1987/88 6184" 5087 * 168 49 514 328 991 * 711 * 46 1092 1488 106 • 671 
1988/89 165 468 710 * 1684 636 
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YERSORGUH6SBILANZ SUPPLY BALAHCI! SHEET BILAN D'APPROYISIOIINEMENT 
1726 FRISCHE TIWJBENIIIARKTI I FRESH GRAPES IIIARKET) / RAISIHS FRAIS IIIARCHEl 
IEUR12,EUR101 
BLWU 
BLEU I DK I D I GR I E I p I IRL I I I NL I p I UK UEBL 
1000 T 
YEIIKAEUFE DER ERWERBSl1AESSIGEN ERZEUGER SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS YENTES PAR PROD. PRDFESSIONHELS 
1985/86 2667 If 2136 If 2 - - 954 467 If ls-. .. - 1025 1 64 
1986/87 2781 If 2302 If 2 - - n5 428 * 134 * - 1390 1 51 
1987/88 2466 * 1990 If 2 - - 609 416 * 114 * - 1264 1 60 
19118/89 : 2 : - : 125 If 1130 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 281 * 358 If 87 34 305 2 - .. 206 If 35 31 68 l• 510 
1986/87 364 If 435 * 92 36 313 - - • 182 • 32 41 72 - .. 623 
1987/88 465 If 93 36 315 1 4 .. 232 If 38 54 79 2. 644 
19118/89 100 : 279 358 .. : 91 628 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 920 If 6ft 12 280 1 155 • 20 12 51 325 
1986/87 956 • 65 10 288 - ls-. .. 14 20 51 354 
1987/88 61 9 275 - : 20 51 354 
INTRA fUR-lZ INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 998 * 65 19 280 1 - .. 181 * 21 14 55 - .. 362 
1986/87 1027 If 67 13 298 - - • 174 • 16 23 55 - • 381 
1987/88 1033 • 63 12 292 - - .. 210 • 15 30 56 1 .. 354 
19118/89 60 244 316 • 20 306 
AUFKD1111EH = YERNENDUNG RESOURCES • USES RESSDURCES • El1PLDIS 
1985/86 2948 * Z't94 .. 89 34 :!105 956 467 • 360 If 35 1056 69 65 • 510 
1986/87 3145 * 2737 If 94 36 313 775 428 • 316 * 32 1431 73 51 * 623 
1987/88 2931 * 95 36 315 610 420 If 346 * 38 1318 80 62 If 644 
19118/89 : 102 279 I I 483 • 1221 628 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 561 • 476 If 12 2 6 625 163 * 113 • 1 617 16 - .. 4 
1986/87 515 * 455 If 20 2 9 653 129 • 138 * 2 562 20 2. 5 
1987/88 526 * 23 1 9 654 131 * 125 * 2 578 24 2 .. 10 
19118/89 32 I 9 139 • 512 15 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 11 - 5 560 If 94. - 520 15 4 
1986/87 19 - 7 619 126 • 2 474 18 4 
1987/88 22 - 8 626 484 23 8 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 11 - 5 560 * 95 If 94 .. l 520 15 - .. 4 
1986/87 19 - 7 621 78 * 126 If 2 <t74 18 - .. 4 
1987/88 : 22 - 8 627 n• 108 • z 484 23 - .. 8 
19118/89 31 9 : 119 * 433 13 
ENIIIIE!fr.ANII ,IN.Al O?,VV �T��, 
1985/86 I I I I I - ..
1986/87 I : I • • I • - ..
1987/88 : - ..
BESTANDSYERAENDl!RUN& CIIANGI! IH STOCKS VARIATION Dl!S STOCKS 
1985/86 - • - • - - - - - • - • - - - - • 
1986/87 - • - • - - - - - • - • - - - - • 
1987/88 -170 * -170 * - - - -170 - • - • - - - - • 
19118/89 : - - - • 
INLANDSYERWENDUNG I INSGESAKT l TOTAL DCtlESTIC USES UTIUSATION INTERIEURI! TOTALE 
1985/86 2377 1t 2008 • 77 32 229 331 304 • 247 • 34 439 53 65 • 566 
1986/87 2631 * 2283 If 74 34 3114 123 299 * 178 * 30 869 53 "' .. 618 
1987/88 2574 * 2225 If 72 35 306 125 289 If 221 * 36 MO 56 60 * 634 
19118/89 70 270 I 334 * 709 613 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 113• 80 If 2 - 30 15 27 • 22 • - 10 1 6. 
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VERSORGUIIGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BI LAH D 'APPROVISIONtlEHENT 
1726 FRISCHE TRAUBEHC IIARKT I I FRESH GRAPES IIIARKETI / RAISINS FRAIS IIIARCHEI 
BUllJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1986/87 lOS • 76 • 2 31 27 • 16 • l 25 1 5. 
19117/118 106 • 74 • 1 31 26 • 20 • 20 2 6. 
198S/89 l 27 30 • tD 
It,llUSTRIELLE VERIIENIUNG INlUSTRIAL USES USAGES ItClUSTRIELS 
1985/86 - • - • - • - • - •
19116/87 - • - • - • - • - •
1987/118 - • - • - • - • - •
19Sll/89 - •
HAHRUNGSVERBRAUCH HUIWI CONSUl1PTION CONSOHl1A TIOH HUIIAIHE 
1985/86 2334 • 1998 • 75 32 269 316 277 • 225 • 34 429 52 59 • 566 
1986/87 2524 • 2208 • 72 34 273 123 272 • 162 • 30 844 52 44 • 618 
1987/118 2478 • 2151 • 71 35 275 125 263 • 201 • 36 720 54 64. 634 
198S/89 69 243 304 • 689 613 
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VERSORGUIIGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIOttlEIIENT 
1800 GEIIIJESE IHSGESAHT I VEGETABLES ITOTALl / LEG\J1ES !TOTAL> 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWEHDBARE ERZEUGUHG USABLE PP.ODUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 46694 II 35178 II 1213 255 1979 3778 9532 7138 II 288 14418 2943 198/'t II 3166 
1986/87 45798 II 34654 II 1269 272 II 1959 3575 9226 6557 II 300 14289 3189 1918 II 3244 
1987/88 45130 II 33942 II 1180 226 1720 3652 9428 6564 II 296 14186 3037 1760 II 3081 
1988/89 1241 2065 3699 9986 6943 II 13328 3263 
EIHFIJIR IMPORTS IIIPORTATIOHS 
1985/86 2203 II 3465 II 6'+3 166 3256 16 44 1557 II 113 319 809 3 II 2276 
1986/87 2065 II 3504 II 651 171 3453 23 86 1692 II 115 340 844 7 II 2156 
1987/88 2062 II 745 243 3370 40 141 1866 II 113 47'+ 90/'t 30 II 2300 
1988/89 782 3798 83 99 1923 II 754 2435 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-1D INTRA EUR-10 
1985/86 5690 II 572 112 2456 6 790 II 84 202 458 1010 
1986/87 5941 II 593 116 2642 7 860 II 89 ttt 511 901 
1987/88 670 157 2711 18 87 310 506 963 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 6999 II 605 135 2783 6 20 II 1192 II 89 245 606 3 II 1U5 
1986/87 7473 II 628 147 2972 8 53 1471 II 98 283 632 5 II 1176 
1987/88 8164 II 708 210 3077 19 96 1596 II 98 378 659 28 II 1295 
1988/89 744 3097 33 83 1605 II 496 1354 
AUFKlltl1EH = VERWEHDLtlG RESOURCES = USES RESSOURCES = EIIPLOIS 
1985/86 48897 II 38643 II 1856 421 5235 3794 9576 8695 II 401 14737 3752 1987 II 54U 
1986/87 47863 II 38158 II 1920 443 II 5412 3598 9312 8249 II 415 14629 4033 1925 II 5400 
1987/88 47192 II 1925 469 5090 3692 9569 8430 II 409 14660 3941 1790 II 5381 
1988/89 2023 5863 3782 10085 8866 • 14082 5698 
AUSFIMR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 5120 II 3447 II 835 61 216 1069 2485 949 • 26 3468 2282 497 • 231 
1986/87 4730 • 3182 • 879 48 228 1303 2367 831 • 26 2948 2362 713 • 498 
1987/88 5037 • 905 60 241 1268 2012 901 • 34 32U 2472 635 • 1432 
1988/89 1005 283 1129 1692 1045 • 3146 1991 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 788 41 161 589 814 • 22 2097 2044 182 
1986/87 817 34 166 856 690 • 25 1926 2122 434 
1987/88 839 43 172 877 34 2074 2156 1299 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 789 42 163 589 1389 • 816 • 26 2098 2054 102 • 191 
1986/87 821 34 169 856 1750 695 • 25 1930 2129 147 II 449 
1987/88 845 43 175 877 1542 779 • 34 2080 2194 164 II 1317 
1988/89 936 212 957 1421 908 II 1981 1886 
f""'MST�NO Fl'IAI ST!lr.l( STOCK FINAL 
1985/86 
BESTAM>SVERAEl-l!ERUtlG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 100 II - • - • 100 II 
1986/87 -200 II - • - • -200 • 
1987/88 -203 II - • - • -203 II 
1988/89 - •
INLAM>SVERWEHDl.tlG I INSGESAIIT l TOTAL Da1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 43677 • 35196 • 1021 360 5019 2725 7091 7746 • 375 11269 1470 1390 • 5211 
1986/87 43332 11 34975 II 1041 395 11 5184 2294 6945 7418 • 389 11681 1671 1412 II 4902 
1987/88 42754 • 33742 • 1020 409 5149 2424 7557 7529 II 374 11419 1469 1455 11 3949 
1988/89 1018 5580 2653 8393 7821 • 10936 3707 
SAAT6UT SEEDS SEl1ENCES 
1985/86 11. 11. - • 11 - •
1986/87 14 II 14 • - • 14 - •
1987/88 11. 11. - • 11 - •
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VERSORGUllGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D 'APPROVISI0NNEIIEITT 
1800 6ElllESE INSGESAKT I VEGETABLES lTOTALI / LEG\IIES lTOTALI 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
SMT6UT SEEDS SEIIENCES 
198a/89 - • 11 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 4567 * 3424 • 58 435 456 1032 855 • 58 1530 32 111 • 
1986/87 4460 * 3346 • 60 453 344 1001 820 • 53 1580 36 113 • 
1987/88 4322 * 3183 * 57 440 379 1008 833 • 37 1420 17 131 • 
1988/89 59 484 398 1105 866 • 1245 
FUTTER AHil1AL FEED ALIIIENTATION AHil1ALE 
1985/86 740 * 436 * 29 136 • 262 5. 190 76 42 • 
1986/87 566 * 312 • 30 212 5 • 160 117 42 • 
1987/88 487 * 217 • 29 226 5. 160 23 "* 
1988/89 30 223 5. 80 
INDUSTRIELLE VERHENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES IllDUSTRIELS 
1985/86 - • - • - • - •
19.36/87 - • - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - •
IWIRIJNGSVERBRAUCH KUl1AH CONSIJ1PTI0N CONS0111A TION HUl1AINE 
1985/86 38762 • 31728 * 934 360 4584 2269 5797 6886 • 316 9806 1362 1237 • 5211 
1986/87 38292 • 31303 * 951 395 * 4731 1950 5732 6593 • 336 9927 1518 1257 • 4902 
1987/88 37934 * 30331 * 934 409 4709 2045 6323 6691 • 337 9828 1429 1280 • 3949 
1988/89 929 5096 2255 7064 6950 • 9600 3707 
GRAD DER SELBSTVERSOR6UHG l:O SELF-SUFFICIENCY OD AUTO-APPROVISIONNEIIENT l Y. I 
1985/86 106,9 • 99,9 * 118,8 70,8 39,4 138,6 134,4 92,2 • 76,8 127,9 200,2 142,7 • 60,8 
1986/87 105, 7 • 99,l • 121,9 68,9 • 37,8 155,8 132,8 88,'t. 77,1 122,3 190,8 135,8 • 66,2 
1907/88 105,6 • 100,6 • 115,7 55,3 33,'t 150,7 124,8 87,2 • 79,1 124,2 206,7 121,0 • 78,0 
1988/89 121,9 37,0 139,4 119,0 88,8 • 121,9 88,0 
NA.'IRUtlGSVERBRAUCH IKG/KOPF/JAHRI HUIIAN COOSIJ1PTION IKG/HEAD/YEARI CONS01111ATI0N HUIIAINEIKG/TETE/ANI 
1985/86 120,3 • 116, 0 • 91,3 70,4 75,l 228,1 150,2 124,6 • 89,3 171,4 93,7 121,5 • 91,9 
1986/87 118,5 • 114,1 * 92,9 77,1 * 77,4 195,'t 148,3 118,8 • 94,9 173,3 103,9 122,9 • 86,2 
1987/88 117,1 * 110,3 • 91,1 79,7 76,9 204,7 163,2 120,0 • 95,2 171,2 97,1 124,6 • 69,3 
1988/89 90,5 82,6 225,4 182,l 124,1 • 166,9 64,9 
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VERSORGUNGS8ILANZ SUPPLY BALAHCE SHEET BIUH D 'APPRDVISil1.flEP1EHT 
1910 FRISCH OBSTIDHNE ZITRIJSFR. I I FRESH FRUITS( EXCL.CITRIJS FRIJITSI / FRUITS FRAIS ISAUF AGRIJl1ESI 
Bl.WU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GA E F IAL I NL p 
UEBL 
1000 T 
YERIIEtlllBARE ERZEUGUtlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 19810 • 15680 359 71 2553 2198 3751 3385 17 6175 475 379 • 447 
1986/87 19972 • 16786 • 423 83 • 3393 2132 2857 3373 • 14 6294 622 329 • 452 
1987/88 19167 • 15992 • 396 49 2104 1944 2811 3594 • 16 6914 557 364 418 
1988/89 416 3630 2240 2552 3369 • 6983 400 
EINFUHR IHPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 "378 • 4861 • 567 172 3522 5 59 1322 • 116 716 1035 17 • 1577 
1986/87 4996 • 5264 • 585 207 3854 8 437 1337 • 123 730 1018 25 • 1680 
1987/88 5204 • 706 250 3918 11 465 1440 • 124 958 1138 56 • 1738 
1988/89 7'+9 4312 44 188 1635 • 971 1825 
INTRA EUR-1D INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 4171 • 276 94 1980 3 no• 60 150 565 733 
1986/87 4278 • 284 115 1990 4 320 • 69 183 551 762 
1987/88 327 142 2186 5 69 315 582 779 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/ll6 4730 • 302 99 2070 3 4 • 579 • 66 188 601 l. 817 
1986/87 5008 • 308 122 2098 4 47 584 • 74 235 583 5. 948 
1987/88 5600 • 354 150 2341 5 37 678 • 74 380 614 18 • 949 
1988/89 319 2186 5 79 842 • 239 991 
AUFK0!11!EN: YERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES: EIIPLDIS 
1985/86 24188 • 20541 • 926 243 6075 2203 3810 4707 • 133 6891 1510 396 • 2024 
1986/87 24968 • 22050 • 1008 290 • 7247 2140 3294 4710 • 137 7024 1640 354 • 2132 
1997/88 24371 • 1102 299 6022 1955 3276 5034 • 140 7872 1695 420 • 2156 
1988/89 1165 7942 2284 2740 5004 • 7954 2225 
AUSFUHA EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 1647 • 1577 • 325 45 1082 475 625 1017 • 16 2195 499 4. 94 
1986/87 1408 • 1508 • 376 47 1192 501 613 1054 • 17 1868 637 17 • 94 
1987/88 1713 • 469 49 791 605 644 1274 • 15 2674 686 17 • 89 
1988/89 554 1296 433 644 1066 • 1942 69 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 311 21 732 362 847 • 13 1893 430 70 
1986/87 346 23 804 418 l!90 • 17 1613 511 73 
1987/aa 443 22 663 511 15 2350 594 75 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 311 21 733 362 376 • 850 • 16 1893 448 4. 71 
1986/87 348 23 804 418 444 892 • 17 1616 518 4 • 74 
1987/88 449 22 665 511 464 1112 • 15 2353 610 5. 75 
1988/89 509 808 324 500 910 • 1680 56 
e!'PB�'iTl."'1 Fnt�., "Toi .. ,· 
1985/86 36 
BESTANDSVERAEHDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 2. 2. 2 - • - •
1986/87 5. 5. 5 - • - •
19a11aa -20 • -20 • -20 - • - •
1704/0'1 17 - •
INLANDSYERWEN>U'IG I INS6ESAl1T I TDTAL DDt1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 22459 • 18aa2 • 601 198 4911 1728 3185 3690 • 117 4696 1011 392 • 1930 
1986/87 23552 • 20534 • 632 243 • 6050 1639 2681 3656 • 120 5156 1003 337 • 2035 
1987/88 22678 • 19643 • 633 250 5251 1350 2632 3760 • 125 5198 1009 403 • 2067 
1988/89 611 6629 1851 2096 3938 • 6012 2156 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 1714 • 1222 • 52 248 210 472 510 • 5 140 57 20 • 
1986/87 1883 • 1503 • 59 279 197 363 505 • 5 380 78 17 • 
1987/88 2006 • 1598 • 18 265 322 388 520 • 6 395 72 20 • 
200 
10.12.90 
VERSORGUNGSBII.ANZ SUPPLY BAWICE SHEET BILAH D'APPR0VISIOIINEl1EHT 
1910 FRisat OBSTIOHNE ZITRUSFR. l I FRESH FRIJITSIEXCL.CITRUS FRUITS) / FRUITS FRAIS ISAUF AGN1ES1 
BU«J 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1988/89 18 300 441 428 54S • 49S 
FUTTER AHINAL FEED ALI11EHTATIOH Atlil1ALE 
198S/86 21S • 1114 • lS 411 • 71 10 • 70 5 - •
1986/87 289 • 218 • 30 42 • 71 10 • 98 38 - •
1987/88 232 • 167 • 12 29 • 6S 20 • 100 6 - •
1988/89 13 43 • S7 21. 110 
IHDUSTRIELLE VERHEHDLtlG ItllUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 510 • S08 • 13 2 - • 495 - •
1986/87 431 • 429 • 13 2 - • 416 - •
1987/88 443 * 441 • lS 2 - • 426 - •
1988/89 19 2 - • 485 
VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORMATION 
1985/86 738 37 77 • 22 lS • 
1986/87 631 36 101 • 20 lS • 
1987/88 sos 44 90 • 16 lS • 
1988/89 640 • 40 136 • 19 
HAHRl.tlGSVERBRAUCH HUl1AN COHSU11PTIOH COHSOll1A TIOH HUl1AIHE 
1985/86 19210 • 16250 • 521 198 4743 736 2603 3093 • 111 3969 949 357 • 1930 
1986/87 20142 • 17628 • S30 243 • 5771 760 2209 3040 • 115 42112 892 30S • 2035 
1987/88 19625 • 17124 • 888 250 4986 494 2133 3130 • 119 4259 931 368 • 2067 
1988/89 561 6329 726 1569 3236 • 4922 2156 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG IY.l SELF-SUFFICIENCY IY.l AUTO-APPR0VISIONNE11EHT I Y. I 
1985/86 88,2 • 83,0 • S9,7 35,9 52,0 127,2 117,8 91,7 • 14,S 131,S 47,0 96,7 • 23,2 
1986/87 84,8 • 81,7 • 66,9 34,2 • 56,1 130,1 106,6 92,3 • 11,7 122,1 62,0 97,6 • zt,2 
1987/88 84,5 • 81,4 • 62,6 19,6 40,1 144,0 106,8 95,6 • 12,8 133,0 55,2 90,3 • 20,2 
1988/89 68,1 S4,8 121,0 121,8 8S,6 • 116,2 18,6 
HAHR\JHGSVERBP.AUCH I KG/KOPF/JAHR) lfl&H COIISUl1PTION I KG/HEAD/YEAR I C0HS0111'1ATI0H HUl1AINEIKG/TETE/AHl 
1985/86 59,6 • 59,4 • 50,9 38,7 77,7 74,0 67,S 56,0 • 31,4 69,4 65,3 35,l • 34,0 
1986/87 62,3 • 64,3 • Sl,8 47,4 • 94,4 76,1 S7,l 54,8 • 32,5 74,0 61,0 Z9,8. 35,8 
1987/88 60,6 • 62,3 • 86,7 48,7 81,4 49,5 SS,l S6,1 • 33,6 74,2 63,3 3S,8 • 36,3 
1988/89 S4,6 102,6 72,6 40,4 S7,8 • 8S,6 37,7 
201 
10.12.90 
VERSORG�SBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D 'APPRDVISIOl*IEHEHT 
1920 SC!lUEHOBST I 1«11'5 / FRUITS A COQIJE 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p 
UEBL 
1000 T 
YERIIEtllBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISAB LE 
1985/86 857 * 456 7 104 358 "8 297 43 • 
1986/87 819 • 498 • l 12 103 281 49 • 333 40 * 
1987/88 Ml• 468 • 1 6 79 327 49 • 333 46 • 
1988/89 l 13 96 242 ...,.. 335 
EIHFUHR DIPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 546 • 559 * 34 11 242 2 37 135 * 6 56 152 - • 63 
1986/87 565 • 585 • 35 12 266 5 34 137 • 5 73 1"8 4. 69 
1987/88 613 • 36 13 273 9 43 128 • 3 109 163 5 • 69 
1988/89 I 42 288 6 43 124 • 94 73 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1'12. 18 z 34 l 43 * 4 20 10 10 
1986/87 165 • 22 3 32 2 45 • 3 30 16 12 
1987/88 22 t 36 2 t 30 zo 11 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 IMTRA EUR-12 
1985/86 192 • 20 2 40 l 3. 66 • 4 31 12 - • 13 
1986/87 223 • 24 3 "" 3 6 68. 3 39 18 - • 15 
1987/88 238 • 24 3 47 3 6 72 • t 45 tl 2. 13 
1988/89 30 30 l 6 69 • 35 15 
AUFK01111EH: VERIIEtlllflG RESOURCES : USES RESSOURCES: EIIPLOIS 
1985/86 1403 • 1015 • 34 11 2"9 106 395 183 • 6 353 152 43 • 63 
1986/87 138". 1083 • 36 12 278 108 315 186 • 5 406 1"8 44 • 69 
1987/88 1454 • 37 13 279 88 370 177 • 3 "42 163 51 • 69 
1988/89 "3 301 102 285 168 • 429 73 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 97 • 90 • 6 "5 7 "" 18 • 109 43 13. 4 
1986/87 111 • 103 • 7 53 8 56 22 • 100 73 10 • 5 
19B7/88 72. 8 1 60 5 45 23. 93 57 13. 5 
1988/89 8 71 lit 38 23. 116 5 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 5 35 5 11. 67 40 3 
1986/87 6 40 6 15. 64 68 3 
1987/88 8 47 3 58 51 3 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 IMTRA EUR-12 
1985/86 s 35 5 28 • 13. 67 40 5. 3 
1986/87 6 "1 6 "1 17 • '" 68 6 • "
1987/88 8 49 " 35 17 • 58 52 11. 3 
1988/89 1 57 10 31 18. 65 3 
f"'l!l��5T'"IJ) ,YN,ll !ITtn( STOCK FIJO.AL 
1985/86 
BEST AM>SVERAEtllERUNG CHANGE IN STDCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - • - •
1986/87 - • - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - •
IHLAHDSYERWEtllll'IG IIHSGESAKT l TOT AL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TQTALE 
1985/86 1304 • 923 • 28 10 ZOti 99 351 165 • 5 2"" 109 30 • 59 
1986/87 1273 • 980 • 29 12 us 100 259 16'1 • 5 306 75 34 • 64 
1987/88 1382 • 1019 • 29 12 219 83 325 154 • 3 349 106 38 • 64 
1988/89 35 230 89 2"7 145 • 313 68 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 15 • 15. 4 2 5. 4 - •
1986/87 20 • 20 • 5 t 5. 8 - •







































NAHRUHGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I 
1985/86 4,0 • 
1986/87 3,9 • 












898 • 28 10 
954 • 29 12 
988 • 29 12 
35 
49,4 • 
50,8 • 3,4 
45,9 • 3,4 
2,9 
3,3 • 2,7 2,0 
3,5 • 2,8 2,3 
3,6 • 2,8 2,3 
3,4 
10.12.90 
SUPPLY BALANCE SHEET BIUH O'APPROVISIOIINEtlENT 
t«JTS / FRUITS A CO<l'JE 
D 6R E F IRL I HL p UK 
1000 T 
LOSSES PERTES 
5 2 5. 8 
AHit!AL FEED ALIMEHTATIDII AHil1ALE 
4 - • - •
4 - • - •
4 - • - •- •
INJUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
- • 6 - •- • 6 - •- • 6 - •- • 6 
HUIIAH CDIISUl1PTIDII COHS01111ATIOH HIJl1AIHE 
200 93 351 160 • 5 234 109 30 • 59 
225 93 259 159 • 5 292 75 34. 64 
215 77 325 149 • 3 333 106 36 • 64 
225 87 2'7 141 • 299 68 
SELF-SUFFICIENCY 11.I AUTO·APPROVISIONHEMEHT 11. I 
3,4 105,1 102,0 29,1 • 121,7 1"3,3 • 
5,3 103,0 108,5 29,9 • 108,8 117,6 • 
2,7 95,2 100,6 31,8 • 95,4 121,1 • 
5,7 107,9 98,0 30,3 • 107,0 
IIIJWI COHSIJ1PTIOH IKG/HEAD/YEARI COHS01111AnDH H\J1AIHEIKG/TETE/AHI 
3,3 9,3 9,1 2,9 • 1,4 4,1 7,5 2,9 • 1,0 
3,7 9,3 6,7 t,9 • 1,4 5,1 5,1 3,3 • 1,1 
3,5 7,7 8,4 2,7 • 0,8 5,8 7,2 3,5 * 1,1 
3,6 8,7 6,4 2,5 • 5,2 1,2 
203 
10.12.90 
VERSORGUNGSBII.AIIZ SUPPLY BAUIICE SHEET BIL.AH D 'APPROVISI0t11E!1ENT 
1940 ZITR\JSF RUECHTE I CITRUS FRUITS / AGRIJ1ES 
BLHU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERHEtllBARE ERZEUG\IIG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 8032 • 4382 911 3514 37 3434 136 • 
1986/87 8778 • 4777 • 1123 3861 40 • 3614 140 • 
1987/88 7777 • 3115 • 775 4514 35 • 2305 148 
1988/89 1039 4181 29 • 3081 
EIHFLt!R IHPORTS INPORTATIONS 
1985/86 4051 • 5566 • 371 77 2465 4 27 1307 • 62 128 1996 1. 839 
1986/87 4455 • 6464 • 434 93 3107 14 22 1368 • 70 142 2608 4 • 834 
1987/88 4292 • 470 95 3256 26 23 1435 • 67 134 1994 8. 999 
1988/89 478 3210 25 22 1496 • 89 1241 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1683 • 72 12 556 2 40 • 19 63 702 217 
1986/87 2206 • 109 15 702 4 50 • 21 72 993 240 
1987/88 115 16 1020 5 14 62 879 251 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 3226 • 196 37 1112 t 1. 502 • 24 63 893 - • 396 
1986/87 4241 • 238 44 1375 4 5 860 • 34 72 1165 1. 443 
1987/88 4215 • 252 52 1742 7 8 890 • 28 63 682 2. 489 
1988/89 252 992 3 8 689 • 39 692 
AUFKOtt1EH = VERWEHDUNG RESOURCES : USES RESSOURCES : El'IPLOIS 
1985/86 12083 • 9948 • 371 77 2465 915 3541 1344 • 62 3562 1996 137 • 839 
1986/87 13233 • 11241 • 434 93 3107 1137 3883 1408 • 70 3756 2608 144 • 834 
1987/88 12069 • 470 95 3256 801 4537 1470 • 67 2439 1994 156 • 999 
1988/89 478 3210 106'1 4203 1525 • 3170 1241 
AUSFLtlR EXPORTS EXPORT A TI OHS 
1985/86 1530 • 879 • 131 l'I 625 '116 2194 57 • " 546 751 - • 18 
1986/87 1524 • 878 • 225 20 938 328 2679 57 • 6 385 1095 2 • 30 
1987/88 1075 • 254 16 1176 165 2428 67 • 7 366 802 1. 8 
1988/89 281 1060 208 2430 69 • 292 23 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 128 4 587 106 48. 3 329 609 17 
1986/87 222 5 899 115 47 • 6 236 930 29 
1987/88 249 s 1124 61 7 141 695 8 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 128 " 587 106 2000 • 411 • 4 331 624 - • 17 
1986/117 222 s 900 115 2198 47 • 6 236 939 1. 29 
1987/88 249 5 1125 61 1941 56 • 7 1"1 703 l • 8 
1988/89 276 1015 85 2038 57 • 127 23 
E!-!!B'!'ST!\Hl e-.. "!'' ':°T� 
1985/86 
BESTANDSVERAEIIIERUIIG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - • - .
1986/87 - • - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - •
IHLANDSVERWEHDl.liG I IHSGESAIIT l TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOT.ALE 
1985/86 10553 • 9069 • 240 63 1840 499 1347 1287 • 58 3016 1245 137 • 821 
1986/87 11812 • 10464 • 209 73 2169 809 1204 1351 • 65 3371 1513 144 • 904 
1987/88 11056 • 8792 • 216 79 2080 679 2109 1423 • 59 2073 1192 155 • 991 
1988/89 197 2150 856 1773 1. 2878 1218 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 1148 • 870 • 4 37 112 271 105 • t 585 25 7. 
1986/87 1697 • 1396 • 4 41 212 294 110• 2 997 30 7. 
1987/88 717 • 359 • 11 39 33 350 115 • t 135 24 8 • 
204 
10.12.90 
VERSORGIJNGSBIUNZ SUPPLY BAL.AtlCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIDNHEHENT 
1940 ZITRUSFRUECHTE I CITRUS FRUITS / AGR\.t1ES 
BUIU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1988/89 11 39 300 1118 118 • 325 
FUTTER ANIIIAL FEED ALIHENTATIOH ANIIIALE 
1985/86 35 • 35 • - • 35 - •
1986/87 86 • 86 • - • 86 - •
1987/88 2. 2. - • z - •
1988/89 - • 50 
INDUSTRIELLE VERWEtllUNG DIIUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1985/86 20 • 20 • - • 20 - •
1986/87 3 • - • 3 - • - •
1987/88 3. - • 3 - • - •
1988/89 3 - •





NAHR\JlGSVERBRAUCII IIU1AH CDHStl1PTIDH CONS0t111ATIDN HUHAINE 
19a5/86 9346 • 8144 • 236 63 1803 387 1072 1182 • 56 2376 1220 130 • 821 
1986/87 10026 • 8982 • 205 73 2128 597 907 1241 • 63 2288 11183 137 • 904 
1987/88 10350 • 8448 • 205 79 2041 663 1755 1308 • 57 1936 1168 147 • 991 
1988/89 186 2111 556 1625 l. 2503 1218 
GRAD DER SELBSTVERSORGt.t,IG 17.1 SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTO-APPROVISIDNHEHENT 17.1 
1985/86 76,l • 48,3 • 182,6 260,9 2,9 • 113,9 99,3 • 
1986/87 74,3 • 45,7 • 138,8 320,7 3,0 • 107,2 97,2 • 
1987/88 70,3 • 35,4 • 114,1 214,0 Z,5 • 111,Z 95,5 • 
1988/89 121,4 235,8 1991,8 • 107,1 
NAIIRIJNGSVERllRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I IIUKAH COIISU1PTIOH I KG/HEAD/YEAR I CDHS01t1ATIOH HUl1AINEIKG/TETUANI 
1985/86 29,0 • 29,8 • 23,1 12,3 29,5 38,9 27,8 21,4 • 15,8 41,5 84,0 12,8 • l't,5 
1986/87 31,0 • 32,7 • zo,o 14,Z 34,8 59,8 23,5 22,4 • 17,8 39,9 101,5 13,4 • 15,9 
1987/88 31,9 • 30,7 • 20,0 15,4 33,3 66,4 45,3 23,5 • 16,1 33,7 79,4 14,3 • 17,4 
1988/89 18,l 34,Z 55,6 41,9 o,o. 43,5 21,3 
205 
10.12.90 
YEl!SORGUN6SBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN O 'APPROVIS10NNE11ENT 
1950 TROCKENOBST I DRIED FRUIT / FRUITS SECHES 
I EUR 12 I EUR 10 I BL.HU BLEU I DK I D I GR I E I F I IRL I I I NL I p I UK UEBL 
1000 T 
VERWEHDBARE ERZEUGUHG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 232 * 213 - - - 176 11 29 - 8 - 8 * 
1986/87 218 * 200 * - - - 156 10 38 * - 6 - 8 * 
1987/88 162 * 141 * - - - 103 13 33 * - 5 - 8* 
1988/89 - - 162 11 51 * 6 
EIHFUHR 111PORTS Il1PORT A TIONS 
1985/86 243 * 245 • 16 10 86 1 8 52 * 7 32 49 - • 141 
1986/87 283 • 279 * 21 11 98 1 9 48. 9 33 54 1. 157 
1987/88 304 * 18 11 95 2 9 41 * 6 37 57 2. 163 
1988/89 18 100 1 12 32 * 37 155 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 149 * 6 2 21 1 16 * 4 6 19 74 
1986/87 153 • 8 1 22 l 14 * 4 6 20 77 
1987/88 7 1 21 1 3 6 16 69 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 159 * 6 2 23 1 - • 18. 4 6 20 - • 79 
1986/87 159 • 8 1 22 1 l 15. 4 6 20 • 81 
1987/88 137 • 7 1 21 1 2 8 * 3 6 16 - • 72 
1988/89 6 20 - 2 2. 5 65 
AUFK01111EH: YERWEHDUHG RESOURCES = USES RESSOURCES = E11PLDIS 
1985/86 475 * 458 • 16 10 86 177 19 81 * 7 40 49 8. 141 
1986/87 501 • 479 • 21 11 98 157 19 86 • 9 39 54 9 .. 157 
1987/88 466 • 18 11 95 105 22 74 • 6 42 57 10 * 163 
1988/89 18 100 163 23 83 * 43 155 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 37 • l8. 3 l 6 135 8 15. - 9 14 1 * 4 
1986/87 48 • 46 • 5 l 5 128 8 15. 1 7 13 - .. 24 
1987/88 32 * 5 l 5 105 8 17 • l 8 14 - .. 5 
1988/89 7 6 77 7 18. 8 7 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 3 - 5 116 13. - 6 13 3 
1986/87 5 - 3 117 13. 1 6 13 22 
1987/88 5 - 3 96 1 6 13 3 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 3 - 5 116 1. 13 • - 7 14 - • 3 
1986/87 5 - 3 117 5 13. 1 7 13 - • 22 
1987/88 5 - 3 96 5 14 • 1 6 13 - • 3 
1988/89 7 4 62 4 15. 6 5 
) 
����ST.,wn FJN41. !ITIJl:K STOCK FIN-'l 
1985/86 
BESTAHDSVERAEHDERUHG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • - • - - - - - - • - - - - • 
1986/87 - • - • - - - - - - • - - - - • 
1987/88 -4. -4. - - - -4 - - • - - - - • 
1988/89 - - 80 - - * 
INLAHDSVERWEHDUHG I IHSGESAlfT) TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 438 * 420 • 13 9 80 42 11 66 • 7 31 35 7. 137 
1986/87 453 • 433 • 16 10 93 29 11 71. 8 32 41 9. 133 
1987/88 438 • 414 * 13 11 90 4 14 57 • 5 34 43 10 * 157 
1988/89 11 94 5 16 65 * 35 148 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 4 • 4. - - 2 - - 2. - - - - • 
1986/87 5. 5 .. - - 2 - - 3. - - - - • 
1987/88 4• 4. - - 2 - - 2. - - - • 
206 
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VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAH D 'APPROVISIOttlEl1EHT 
1950 TROCKEHOBST I DRIED FRUIT / FRUITS SE01ES 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1988/89 II. 3. 
FllTTER AHil1AL FEED ALil1EKTATIDH AHil1ALE 
1985/86 - " - • - • - •
1986/87 - • - • - • - •
1987/88 - • - • - • - •
1988/89 - •
HAltR1JNGSVERBRAU01 HUl1AH COHSUl1PTIOH CDHS011NA TIOH HutlAINE 
1985/86 434 • 416 • 13 9 78 411. 11 64. 7 31 35 7. 137 
1986/87 448 • 428 • 16 10 91 29 11 68. 8 32 "1 9. 133 
1987/88 434 * 410 • 13 11 88 4 14 55 * 5 34 43 10 • 157 
1988/89 11 92 5 16 62 • 35 148 
GRAD DER SELBSTVERSORGLtlG 00 SELF-SUFFICIENCY IX! AUTO-APPROVISIOllHEl1EHT IX) 
1985/86 53,0 * 50,7 • 419,0 100,0 43,9 * 25,8 114,3 • 
1986/87 48,1 * 46,2 * 537,9 90,9 53,5 * 18,8 88,9 *
1987/88 37,0 * 34,1 * 2575,0 92,9 57,9 • 14,7 80,0 *
1988/89 3Z40,0 68,8 78,5 • 17,1 
HAHR1JHGSVERBRAU0I IKG/KOPF/JAHRl Hll1AH COHSUl1PTIOH 11<6/HEAD/YEARI CDHSOtl1ATIOH H1Jt1AIHEIK6/TETE/AHI 
1985/86 1,3 • 1,5 * 1,3 1,8 1,3 4,2 0,3 1,Z • 2,0 0,5 2,4 0,7 • 2,4 
1986/87 1,4 • 1,6 • 1,6 2,0 1,5 2,9 0,3 1,2 • 2,3 0,6 2,8 0,9 • 2,3 
1987/88 1,3 • 1,5 • 1,3 2,1 1,4 0,4 0,4 1,0 • 1,4 0,6 Z,9 1,0 • 2,8 
1988/89 1,1 1,5 0,5 0,4 1,1 • 0,6 Z,6 
207 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAH D' APPROVISIOH!lEMENT 
4900 HONIG I HONEY / HIEL 
BLIIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PROOUCTION UTILISABLE 
1985/86 67 • 48 • 1 3 11 10 16 12. 0 7 l 3 3 
1986/87 73 • 53 • 1 3 16 12 17 12. 0 7 0 3 2 
1987/88 82 • 57 • 1 3 16 13 22 14 • 0 7 0. 3 • 3 
1988/89 83 • 59 • 1 3 18 12 21 14 • 0. 8 0 • 3 • 3 
EINFIJHR IIIPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 134 • 132 • 5 3 83 1 4 10 • 1 12 10 21 
1966/87 144 • 135 • 6 3 86 2 9 11. 1 11 7 l 25 
1987/88 138 • 129 • 5 4 82 t 9 9. 1 9 10 l • 23 
1988/89 135 • 6 4 86 2 5 9. 1. 10 8 l If 24 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 14 • 1 l 0 ". 0 3 4 1 
1986/87 17 • z 0 2 0 5. 0 3 " 1 
1987/88 16 • 1 2. l 1 4. 0 z " l 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 16 • 1 1 0 - • 5. 0 4 4 l 
1986/87 18 • 2 0 2 l - • 5. 0 3 " 1 
1987/88 17 • 1 2. 1 1 5 • 0 t 4 0 If l 
1988/89 21 • 2 2 • 2 l 0 5. l. t " 0 " 2 
AUFKOMMEN = VERNENDutlG RESOURCES : USES RESSO\JRCES : EIIPLDIS 
1985/86 201 • 180 • 6 6 94 11 20 22 • 1 19 11 3 24 
1986/87 217 • 188 • 7 6 102 14 26 23 • 1 18 7 4 27 
1987/88 220 • 186 • 6 7 98 15 31 23. l 16 10 • " . 26 
1988/89 218 • 7 7 104 14 26 23. l. 18 8" 4. 27 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 9. 9 • 1 1 16 0 t t. 0 0 t l 
1986/87 8. 7 • 2 l 15 0 t t. 0 0 3 l 
1987/88 7. 6. 1 2 14 0 ,. 2 • 0 0 t 0. 1 
1988/89 8 • 2 2 17 0 2 3 • 0. 0 2 0 • 1 
INTRA EUR-10 INTRA E\JR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1 13 0 l • 0 0 l 1 
1986/87 2 0 12 0 1. 0 0 2 1 
1987/88 1 1 11 0 1. 0 0 1 l 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 1 13 0 ,. . 1. 0 0 1 l 
1986/87 2 0 12 0 2 • 1. 0 0 t 1 
1987/88 1 1 11 0 1 1. 0 0 1 0. 1 
1988/89 2 0 13 0 t t. 0. 0 1 0. 1 
""qT&f'OSVF.!>•f""Fl:!IJNG ...... .,,. rn sTo,-v� 
1985/86 0. 0 • 0 - •
19S6/87 0. 0. 0 - •
1987/88 0. 0. 0 - • - • - •
1988/89 0 • 0. 0 - • - • - •
INLANDSVERNENDUNG I INSGESAIIT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 191 • 170 • 5 5 78 11 18 20. 1 19 8 3 23 
1986/87 208 • 180 • 5 5 87 13 24 21. 1 18 4 " 26 
1987/88 212 • 179 • 5 5 84 14 29 21. 1 16 8. ,. . 25 
1988/89 208 • 180 • 5 5 87 13 24 20 • 1. 18 6. ,. . 25 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
19115/86 - • - • - •
1986/87 0. 0 • - • 0 
1987/88 0. 0. - • 0 - • - •
1988/89 0. 0. - • - • 0 - • - •
208 
10,12,90 
VERSORGUN6SBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D' APPROVISIONHEIIEHT 
4900 HDNI6 I HONEY / IIIEL 
Bl.NU I I I I I IEUR lZ f EUR 10 I BLEU DK D GR E F IRL I I I HL I p I UK UEBL 
1000 T 
HAHRUHGSVERBRAUOI HUl1AII COHSUl1PTIOH CCHS01111ATIOH HU11AIHE 
1985/86 191 * 170 * 5 5 78 11 18 20 * 1 19 8 3 23 
1986/87 208 * 180 * 5 5 87 13 24 21 * 1 18 4 4 26 
1987/88 212 * 179 * 5 5 84 14 29 21 * 1 16 8* 4• 25 
1988/89 208 * 180 * 5 5 87 13 24 20 * 1* 18 6 * 4* 25 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG I 1.1 SELF-SUFFICIENCY 11.1 AUTD-APPROVISIDNHEIIEHT I 1. I 
1985/86 35,1 * Z8,3 * 20,0 60,0 14,1 90,9 88,9 60,0 * - 36,8 12,5 100,0 13,0 
1986/87 35,2 * 29,6 * 20,0 60,0 18,4 92,3 70,8 57,1 * - 38,9 - 75,0 7,7 
1987/88 38,8 * 32,0 • 20,0 60,0 19,0 92,9 75,9 66,7 * - 43,8 - * 75,0 • 12,0 
1988/89 40,0 * 32,9 * 20,0 60,0 20,7 92,3 87,5 70,0 * - • 44,4 - * 75,0 • 12,0 
HAHRUHGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I HUIIAH COHSUIIPTIOH I KG/HEAD/YEAR I COHS01111ATIOH HUl1AIHEIK6/TETE/AHI 
1985/86 0,6 * 0,6 * 0,5 1,0 1,3 1,1 0,5 0,4 * 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 
1986/87 0,6 * 0,7 * 0,5 1,0 1,4 1,3 0,6 0,4 • 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 
1987/88 0,7 • 0,7 * 0,5 1,0 1,4 1,4 0,7 0,4 • 0,3 0,3 0,5 * 0,4 • 0,4 
1988/89 0,6 • 0.1 • 0,5 1,0 1,4 1,3 0,6 0,4 • 0,3 * 0,3 0,4 * 0,4 * 0,4 
209 
12.12.90 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIONNEMEHT 
2000 NEIN INSGESAlfT I NINE <TOTALI / VIH (TDTALI 
EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
OFFIZIELLE ERZEI/GUtlG OFFICIAL PRODUCTION PRODUCTION OFFICIELLE 
1985/86 189040 14lo636 2 6102 "782 34511 71297 62340 107 9893 6 
1986/87 211"20 166361 2 10921 "334 370to2 7397" 7696t 160 8017 8 
1987/88 212018 159490 2 9713 to"67 41481 69340 75822 1"2 110to7 4 
1988/89 160293 133106 2 9981 to3"5 23249 57620 61010 llo2 3938 6 
1989/90 2 14491 4532 3244" 60327 232 7901 21 
VERWEIIIBARE ERZEUGUNG USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 1M805 • 141809 • 2 6097 4782 33103 70055 60760 • 107 9893 6 
1986/87 208335 1644to6 z 10916 433" 35872 72764 76262 160 8017 8 
1987/88 208999 157730 2 9708 4467 40222 68285 75122 142 11047 4 
1988/89 158191 132001 2 9976 43"5 22252 57170 60360 142 3938 6 
1989/90 179146 139951 2 14486 4531 31294 61002 59677 232 7901 21 
EIHFUHR DIPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 2029 • 3586 • 1790 • 989 • 8335 W 6• 54. 4625 • 118 571 • 137 • 2133 1 5579 
1986/87 2622 1907 982 9241 7 36 4312 122 613 156 2033 4 5838 
1987/88 2235 • 2005 1051 9111 12 46 5030 129 463 143 1996 3 6197 
1988/89 2003 1123 9156 23 48 5966 149 548 150 2064 1821 6547 
1989/90 1928 1085 9124 17 58 158 998 148 2018 205 7225 
INTRA EUR•lO INTRA EUR•lO INTRA EUR•lO 
1985/86 20697 1712 785 7228 6 4412 95 493 129 1602 4235 
1986/87 1621 767 7711 3601 98 452 lU 1527 4497 
1987/88 1705 813 7711 4232 103 393 129 1447 4839 
1988/99 1720 923 7637 118 466 135 1537 5222 
1989/90 809 126 
INTRA EUR•l2 INTRA EUR·12 INTRA EUR·U 
1985/86 22309 • 1764 • 828 7590 • 5. 9. 4047 • 105 565 • 137 • 2111 l 5147 
1986/87 22629 1872 936 8254 7 35 4133 120 608 156 2007 4 4lt97 
1987/88 23951 • 1971 922 8107 12 44. 4509 125 457 143 1971 2 5688 
1988/89 1881 1049 8229 23 46 5376 llt3 541 150 2024 5962 
1989/90 1928 1014 8053 15 59 147 1"8 1962 6646 
AUFKOl1t1EH = VERWEIIIUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = El1PLOIS 
1985/86 18683" • 145395 • 1792 • 989 • 14"32 • 4788 • 33157 • 74680 • 118 61331 • 244 • 2133 9894 5585 
1986/87 210957 1909 982 20157 4341 35909 77076 122 76875 316 2033 8021 5846 
1987/88 21123" • 2007 1051 18819 4479 40269 73315 129 75585 285 1996 11050 6201 
1988/89 2005 1123 19132 4368 22300 63136 149 60908 292 2064 5759 6553 
1989/90 1930 1085 23610 4548 31352 158 60675 380 2018 8106 7246 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 14174 • 8312 • 111 • 29 2575 • 970 • 6052 • 12374 3 12719 • 73 ,.,.. 1422 • 111 
1986/87 12575 ll<t 30 2582 878 5604 13185 2 10859 85 38 1753 74 
1987/88 9211 • 88 32 2760 4M 4446 12781 2 10814 85 35 1562 73 
1988/89 116 36 2922 792 5090 12806 2 13518 89 42 1691 91 
1989/90 120 36 3160 950 4306 l 13539 89 40 1523 93 
INTQA EUR•lO INIR4 F.UP.•10 IHTRA EUR•lO 
1905/86 174 18 1762 691 8610 3 9717 73 44 '17 
1986/87 113 18 1869 9535 1 8033 85 36 32 
1987/88 87 22 1869 9169 1 8406 85 35 37 
1988/89 116 29 2060 90119 2 10474 88 41 54 
1989/90 26 1 
INTRA EUR·U INTRA EUR· 12 INTRA EUR·12 
1985/86 109 • 18. 1756 • 970 • 1980 • 8610 3 9100 • 73 50 899 • '18 
1986/87 113 18 1869 731 202lo 9745 2 8036 85 37 1107 33 
1987/88 87 22 1980 384 2000 • 9182 2 8410 85 35 947 "1 
1988/89 116 30 1061 642 2764 9135 2 10670 88 42 63 
1989/90 120 27 2031 733 lo306 l 119 too 72 
EIIIBESTAIII FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 129681 • 97060 • 373 • 1075 2309 26508 44698 29 33522 • 209 • 523 • 6113 1222 
1986/87 1336£0 103717 396 15481 2079 24951 "8752 28 35102 221 519 4952 1139 
1987/88 133559 99860 416 15352 2323 27720 to6189 27 335lto 212 432 5979 1395 
1908/89 11300ft 84312 441 15094 1990 24231 42016 27 22971 186 t,38 '1461 1149 




YERSORGU!IGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAtl D 'APPROYISI0NNEl1ENT 
2000 IIEIH IHS6ESAl1T I IIINE ITDTAL> / YIN ITOTAL) 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
DAVON: l1ARKT DF IIHiat: IIARKET DDNT• l1ARatE 
1985/86 31725 407 6521 153 13103 29 9706 64 538 3406 1204 
1986/87 31649 394 6382 132 13654 28 9352 69 519 3126 1119 
1987/88 31952 414 6595 82 13908 27 9034 78 432 3529 1382 
1988/89 30928 439 6886 104 14103 25 7731 65 438 3661 1137 
1989/90 416 7135 28 78 449 4006 935 
BEST ANDSYERAENDERUHG CHANGE IN STDCKS YARIATIOH DES STDCKS 
1985/86 291 • -1788 * -2. -2488 124 1739 352 72 • -40 • 37 • 340 157 
1986/87 3939 • 6657 * 23. 1306 -230 -1557 4054 -1 1580 • 12 • -4. -1161 -83 
1987/88 -61 -3857 20 -129 244 2769 -2563 -1 -1588 -9 -87 1027 256 
1988/89 -20555 -15548 25 -258 -333 -3489 -4173 -10543 -26 6 -1518 -246 
1989/90 -23 3984 -189 4089 3 3279 61 11 1170 -186 
DAYQH: l1ARKT OF IIHICH: l1A�ET DQHT: l1ARCHE 
1985/86 -1660 2 -526 -21 -834 -466 1 37 -235 147 
1986/87 -76 -13 -139 -21 551 -1 -354 5 -19 -280 -as
1987/88 303 20 213 -so 254 -1 -318 9 -87 403 263 
1988/89 -1024 25 291 22 195 -2 -1303 -13 6 132 -245 
1989/90 -23 249 3 13 11 345 -202 
INLANDSYERWENDUNG IIHSGESAIIT > TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 172056 • 138558 • 1683 * 960 • 14345 • 3694 * 25366 • 61663 • 115 48540 • 211 • 2030 • 8132 • 5317 
1986/87 194591 155305 1808 952 16269 3693 31861 59837 121 64536 220 2014 7425 5855 
1987/88 202084 160570 1899 1019 16188 3751 33053 63096 128 66359 209 204& 8461 5873 
1988/89 173151 146866 1864 1087 18468 3909 20699 54503 147 57934 230 2016 5586 6708 
1989/90 1833 1049 16466 3787 22957 154 230 2416 5413 7339 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 1065 * 663 • 12 69 402 302 260 2D. 
1986/87 1317 652 10 54 470 308 260 20 195 
1987/88 1402 674 10 58 498 326 260 20 230 
1988/89 1022 636 10 56 321 290 260 20 65 
1989/90 10 59 450 260 24 163 
INDUSTRIELLE YERIIERT\JNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1985/86 38281 31564 1 434 675 5923 17626 12828 794 
1986/87 56124 42926 1 502 831 12135 16777 24815 1063 
1987/88 60201 44767 308 475 13651 20652 23332 1783 
1988/89 31476 29305 331 477 2085 12878 15619 86 
1989/90 1 175 379 6237 78 
DAYOH: ALKOHOL OF Ntlat: ALCOHOL DQHT: ALCOOL 
1985/86 36680 3072ft 340 625 5262 17381 12378 694 
1986/87 54682 41904 390 731 11805 16568 24215 973 
1987/88 58821 43807 210 420 13331 20"45 22732 1683 
1988/89 30316 28515 236 417 1765 12664 15198 36 
1989/90 120 319 5897 28 
·,••l!,�PICSVERBRAUCH Ul:tt/ltJ Cflflt;UMPl t1,t-! COH�n,,r :, 11·· 
1 J�S/86 132.567 • 106416 • 1670 • 960 • 13911 • 2900 • JMl� 43735 • 115 35567 211 • 2030 • 73":6 • !j":'"' 
1966/87 134672 109801 1792 952 15767 2808 18704 <t2411 121 37881 220 1994 6167 5655 
1987/88 138269 113370 1883 1019 15680 3183 18451 41780 128 "1387 209 2028 64ft8 5873 
1988/89 136591 113273 1848 1087 16137 3336 17883 41009 147 40775 230 1996 5435 6708 
1989/90 1817 1049 16291 3309 15840 154 230 2392 5172 7339 
GRAD DER SELBSTYERSORGUNG 11.1 SELF-SUFFICIENCY 11.1 AUTO-APPROYISIONNEIIEHT I 1.1 
1985/86 107,4 • 102,3 * 0,1 • - • 42,5 • 129,5 • 130,5 * 113,6 • 125,2 • 50,7 * - • 121,7 • 0,1 
1986/87 107,1 105,9 0,1 67,1 117,4 112,6 121,6 118,2 72,7 108,0 0,1 
1987/M 103,4 98,2 0,1 60,0 119,1 121,7 108,2 113,2 67,9 130, 6 0,1 
1988/89 91,4 89,9 0,1 54,0 111,2 107,5 104,9 104,2 61,7 70,5 0,1 
1989/90 0,1 88,0 119,6 136,3 100,9 146,0 0,3 
NAHR\llGSYERBRAUCH IL/KOPF/JAHR I H\JWI CONSU1PTION I L/HEAD/YEARI CONS01111ATION HUIIAINE I L/TETE/Atll 
1985/86 41,1 • 38,9 * 16,9 • 18,8 * 22,8 • 29,1 * 48,8 79,1 * 3,2 62,2 57,5 * ll't,O • 72,0 * 9,4 
1986/87 41,7 40,0 18,2 18,6 25,8 28,1 48,4 76,4 3,4 66,l 59,5 13,6 60,3 10,3 
1987/88 42,7 41,2 19,1 19,9 25,9 31,9 47,6 74,9 3,6 72,1 56,2 13,8 62,8 10,3 
1988/89 42,0 41,0 18,7 21,2 26,2 33,3 46,1 73,2 4,2 70,9 61,0 13,5 52,7 11,7 
1989/90 18,3 20,4 26,0 32,9 40,8 4,4 60,8 16,1 l't9,9 12,8 
211 
12,12.90 
YERSORGUtlGSBIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUN D'APPROYISIOll'IEHENT 
2010 q, b, A, NEIN IHSGESAl1T I YIV'RD WINE ITDTALI / VIN YQPRD ITDTALl 
EUR 12 EUR 10 B DK D liR E F IRL I L HL p I.I{ 
1000 HL 
YERNElllBARE ERZE� USABLE PRODUCTION PRDDUCTIDH UTILISABLE 
1985/86 44642 • 34472 6081 363 7420 19860 8082 86 2750 • 
1986/87 53338 • '11545 10440 301 9593 22263 8405 136 2200 • 
1987/88 53917 • 39264 94&7 269 11753 20780 8607 121 2900 • 
1988/89 39846 9922 361 9381 2045" 8981 128 
1989/90 14000 434 11376 24601 207 
EIHFUHR IHP0RTS IHPORTATIONS 
1985/86 899 1415 447 63 "5 868 2859 
1986/87 1083 1656 30 170 98 28 1004 3336 
1987/88 1080 1811 29 174 111 34 1012 3718 
1988/89 1111 1943 1 33 165 131 "6 1107 3751 
1989/90 1092 1905 9 33 " 1070 4291 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 890 1385 93 60 42 868 2763 
1986/87 1029 1494 101 65 28 915 3019 
1987/88 1022 1638 9Z 79 34 929 2957 
1988/89 1060 1787 100 46 1023 3114 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 899 1415 447 63 45 868 • 2859 
1986/87 1083 1656 30 170 98 28 1004 3019 
1987/88 1080 1811 29 174 111 34 1012 3718 
1988/89 1111 1943 1 33 165 131 46 1107 3751 
1989/90 1092 1905 9 33 44 1070 4291 
AUFKOtflEH = YERNEllllllG RESOURCES � USES RESSOURCES: EHPLOIS 
1985/86 899 7496 363 7420 20307 8145 131 868 2859 
1986/87 1083 12096 301 9623 22433 8503 164 1004 3336 
1987/88 1080 11298 269 11782 2095" 8718 155 1012 3718 
1988/89 1111 11865 362 941" 20619 9112 174 1107 3751 
1989/90 1092 15905 443 11409 251 1070 '1291 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 5" 1842 36 2422 6028 3100 18 18 32 
1986/87 52 1878 41 3482 6164 2917 23 16 28 
1987/88 47 2090 46 2732 6560 2667 26 18 57 
1988/89 56 2250 88 2461 6972 2912 31 25 71 
1989/90 65 2332 104 2435 34 16 31 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 st 1201 27 3909 1"5 18 18 20 
1986/87 52 1331 4168 1377 Z3 16 12 
1987/88 47 1492 4538 1316 26 18 26 
1988/89 56 1601 "804 151.J 31 25 37 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA F.UR-12 
!98!,/66 ,;z 1•01 2l 39l9 14'+� 18 20 
11%/1_1! 52 1n, 21 18!1.0 '1176 1377 23 16 12 
1987/SB 47 1494 17 1500 • 4551 1349 26 18 29 
1988/89 56 1602 75 1479 "8170 1524 31 25 '17 
1989/90 65 15M 55 2435 34 16 18 
EHDBESTAlll FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 "349 • 281 10086 328 14334 24868 14 • 7747 90 251 6M 
1986/87 277 - • 11206 353 13467 27271 7877 89 249 1513 • 644 
1987/88 294 11021 334 15320 27805 7975 91 190 855 
1988/89 242 10736 355 1565" 27052 7365 99 184 739 
1989/90 255 1"97 422 18057 1"5 205 579 
DAYDHt IIARKT Of lltICHI HARKEY DONT: HARCHE 
1985/86 14201 • 281 2769 30 7846 14 • 2307 19 251 6M 
1986/87 14384 • 277 - • 2495 25 8t88 14 • 2373 19 2"9 644 
1987/88 294 2667 25 8727 2354 19 190 855 
1988/89 242 2865 17 9212 2381 Z4 184 739 
1989/90 255 2926 29 Z05 579 
212 
12.12.90 
VERSORGUNGS8ILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUH D'APPROVISIONNEMEHT 
2010 Q.b.A.WEIN IHSGESAKT I VQPRD WINE ITDTALI / VIN VQPRD ITDTALl 
EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
BESTANDSVERAEHDERUH6 CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 1003 • 55 -1772 5 2516 1430 - • 953 -3 42 293 
1986/87 -4 - • 1120 25 -867 2403 130 -1 -2 -40 
1987/88 17 - • -185 -19 1853 534 98 2 -59 211 
1988/89 -52 -285 21 334 -753 -610 8 -6 -116 
1989/90 13 3761 67 2403 46 21 -160 
DAVON: MARKT OF WHIQt: 11ARKET Dotrr: 11ARCHE 
1985/86 747 • 55 -93 -2 116 - • 335 l 42 293 
1986/87 183 • -4 - • -274 -5 442 - • 66 -2 -40 
1987/88 17 - • 172 439 -19 -59 211 
1988/89 -52 198 -8 485 27 5 -6 -116 
1989/90 13 61 5 21 -160 
INLANIISVERWEHIIUHG I IHSGESAKT l TOTAL DDl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 790 7426 322 3790 12849 I 4092 116 808 253'1 
1986/87 1035 - • 9098 235 7008 13866 61. 5'156 142 990 1900 • 3348 
1987/88 1016 9393 242 7197 13860 5953 127 1053 3450 
1988/89 1107 9900 253 6619 14399 6810 135 1088 3796 
1989/90 1013 9812 2711. 6571 171 111.38 4421 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 5. lZ 158 66 30 8 
1986/87 5 - • 10 2111. 94 '10 10 
1987/88 5 111. 219 100 40 11 
1988/89 5 11 199 80 '10 11 
1989/90 5 13 256 12 
IHIIUSTRIELLE VERWER1Ul6 IHIIUSTRIAL USES USAGES IHIIUSTRIELS 
1985/86 10'10 
1986/87 - • 576 907 
1987/88 450 600 
1988/89 375 700 
1989/90 '100 
DAVON: ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DONT: ALCOOL 
1985/86 1040 
1986/87 - • 576 907 
1987/88 'ISO 600 
1988/89 375 700 
1989/90 400 
HAIIRLtlGSVERBRAUCH IM1AH COHSUHPTIOH COHSott!A TIOH HUl1ADIE 
1985/86 785 • 7426 310 3632 11743 4062 116 800 2534 
1986/87 1030 9098 225 6220 12865 5416 1'12 980 33'18 
1987/88 1011 9393 230 6528 13160 5913 127 1042 3450 
1988/89 1102 9900 242 6045 13619 6770 135 1077 3796 
1989/90 1008 9812 259 5915 171 1238 '1421 
• '�·;r/FRSORGUNG OD SEl.f�"•· P �· !qt.·1 .lUTO-APPROVl • .• 
11ll!i/86 81,9 112,7 195,8 15q,6 197,5 74,1 
1986/87 - • 11'1,8 128,l 136,9 160,6 - • 154,l 95,8 115,8 • 
1987/88 101,0 111,2 163,3 1'19,9 1'1'1,6 95,3 
1988/89 100,2 1'12, 7 1'11, 7 1'12, l 131,9 94,8 
1989/90 142, 7 159,6 173,1 111.1,1 
HAIIRUHGSVERBRAUCH I L/KOPF / JAHR I Hll1AH C<l6UHPTIOH I L/IIEAD/YEAR l COHSotltA TIOH HU11AIHE I L/TETE/ AH l 
1985/86 8,0 • 12,2 3,1 9,'1 21,2 7,1 31,6 5,5 '1,5 
1986/87 10,'I 14,9 2,3 16,1 23,2 9,5 38,4 6,7 5,9 
1987/88 10,2 15,3 2,3 16,9 23,6 10,3 3'1,1 7,1 6,1 
1988/89 11,1 16,0 2,4 15,6 24,3 11,8 35,8 7,3 6,6 
1989/90 10,l 15,6 2,6 15,2 '15,2 8,3 7,7 
213 
12.12.90 
VERSORSU!lGSBIUHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROVISIONNEMENT 
2020 TAFEL.MEIN INS6ESAl1T I TABLE MINE ITOTALI / VIN DE TABLE ITOTAL I 
EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERMEHDBARE ERZEUGt.116 USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 120927 • 9252'+ 2 16 '+376 21260 39472 'W1631 21 7143 • 6 
1986/87 139458 • 109121 • 2 - • '+76 3993 24570 39992 6"628 22 5767 • 8 
1987/88 1'+0826 • 106679 2 221 4128 26613 39037 63273 l<'t 7534 • 4 
1988/89 82178 2 54 3937 10602 29762 'Wl<'t14 3 6 
1989/90 2 '+86 '+020 18078 38317 13 21 
EIHFUHR UIPORTS Il1PORT A TI OHS 
1985/86 667 • 4637 4. 3698 502 51 519 2117 
1986/87 637 5107 6 4 3675 342 76 521 1534 
1987/88 732 3026 12 13 4335 346 68 492 1970 
1988/89 710 3029 22 11 5211 389 68 516 2211 
1989/90 589 2788 6 14 68 523 2355 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 745 4443 5 3693 432 45 519 1461 
1986/87 592 5033 3354 310 74 498 1471 
1987/88 683 2954 4099 ll'l 66 452 1880 
1988/89 660 2947 345 66 452 2091 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 667 • 4637 4. 3698 502 51 519 • 1749 
1986/87 637 5107 6 4 3675 342 76 521 1583 
1987/88 732 3026 12 13 4335 314 68 492 1970 
1988/89 710 3029 22 11 5211 389 68 516 2211 
1989/90 589 2788 6 14 611 523 2355 
AUFKOl'lt1EH = VERMEHDLtlG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1985/86 669 4653 4380 21260 43170 49133 72 519 2123 
1986/87 639 5583 3999 24574 43667 6"970 98 521 1542 
1987/88 734 3247 4140 26626 43372 63619 82 492 1974 
1988/89 712 3083 3959 10613 34973 '+8803 71 516 2217 
1989/90 591 3274 4026 18092 Ill 523 2376 
AUSFUHR EXPORTS EXPO!ITATIOHS 
1985/86 29 • 557 1168 • 3116 4715 9510 22 14 20 
1986/87 61 524 799 192'+ 4877 7866 26 12 15 
1987188 41 465 422 1605 5721 8040 24 7 16 
1988/89 60 474 691 2531 5398 10157 19 7 21 
1989/90 24 435 8'+6 18111 19 14 62 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 94 464 598 3301 75511 22 14 15 
1986/87 61 441 3433 6592 26 11 9 
1987/88 40 375 4269 7014 24 7 11 
1988/89 60 363 3928 8519 19 7 17 
11'TP- HIR-12 INTRA EUR-12 INTrA r\1P 
19es1e, 29 • 4�4 588 • BIJl ,s.s-, H.  1, 
t?e,611,1 61 441 672 55 342'> 6595 26 11 
1987/88 40 375 71 450 • 4Z69 7016 24 1 -�'"
19811/119 60 363 558 13411 3960 8714 19 7 111 
1989/90 24 336 678 1818 19 14 H 
EHDBESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 48853 • 70 • 932 1938 10762 19727 8. 25650 114 99 345 
1986/87 100 - • 992 1726 10071 21397 I 27055 94 98 3700 • 289 
1987/88 105 847 1989 11310 18332 25434 80 80 358 
1988/89 187 755 1635 8135 14925 15525 49 77 260 
1989/90 157 972 1379 9997 62 113 236 
DAVON: 11ARKT OF lflICHI HARKET DONTI IIARCHE 
1985/86 104 701 106 5197 7240 19 99 345 
1986/87 98 - • 690 107 5318 6862 21 98 270 
1987/88 103 600 52 5130 6615 28 80 345 
1988/89 185 567 87 4852 5296 14 77 248 
1989/90 2 71'+ 17 83 236 
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VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D 'APPROVISIONNEMEHT 
2020 TAFE LNEIN INSGESAKT I TABLE NINE ITOTALI / VIN DE TABLE (TOTALI 
EUR 12 EUR 10 8 DK D &R E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -2201 • 11. -404 160 79 -1049 - • -958 -42 9 72 
1986/87 30 • - • 60 -212 -691 1670 1405 10 -1 -56 
1987/88 5 - • -145 263 1239 -3065 -1621 -14 -18 69 
1988/89 82 -92 -354 -3175 -3407 -9909 -31 -3 -98 
1989/90 -30 217 -256 1862 13 6 -2't 
DAVON: IIARKT OF NHiat: IIARKET OONT• IIARCHE 
1985/86 5 -165 -26 -934 -906 -3 9 80 
1986/87 -6 - • -11 1 121 -378 2 -1 -75 
1987188 5 - • -90 -55 -188 -247 7 -18 75 
1988/89 82 -33 35 -278 -1319 -l<t -3 -97 
1989/90 -183 147 3 6 -12 
INLANDSVERHEtllUNG ( INSGESAKT I TOTAL 0011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 629 • '1500 3352 • 18065 39409 • 40581 92 496 2031 
1986/87 584 - • 4999 3412 23341 37120 52 • 55699 62 510 6400 • 1632 
1987188 688 2927 3455 23782 40715 57200 72 503 1890 
1988/89 570 2701 3622 11257 32990 48555 83 512 2296 
1989/90 597 2622 3436 14412 49 586 2338 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 5. 54 213 221 230 6 
1986/87 4 - • 42 246 169 220 5 
1987188 4 46 266 216 220 5 
1988/89 " 45 106 200 220 5 
1989/90 " 46 181 6 
ItllUSTRIELLE VERWERT\JIG ItllUSTRIAL USES USAGES ItllUSTRIELS 
1985/86 675 4576 8891 10916 
1986/87 1 - • 806 11136 7649 22710 
1987/88 455 12563 12062 2072<t 
1988/89 <t60 1451 566'1 14253 
1989/90 1 302 5527 
DAVON: ALKOHOL OF NHiat• ALCOHOL DONT: ALCOOL 
1985/86 625 4576 8646 10736 
1986/87 - • 706 10806 7<t40 22<t80 
1987/88 450 12243 11855 20494 
1988/89 400 1131 5450 14023 
1989/90 242 5187 
NAHRIJIGSVERBRAUCII IIUl1AN COHSUHPTION CONS01111ATION HU!IAINE 
1985/86 624 • 4500 2573 • 13276 30197 • 29435 92 490 2031 
1986/87 574 4999 2564 11407 29081 31189 62 505 1632 
1987188 678 2927 2919 10500 28099 34876 72 498 1890 
1988/89 560 2701 3077 9290 26800 32802 83 507 2296 
1989/90 587 2622 3048 8274 49 580 2338 
1V'"'l'5CS1r.lltfG llO Sfl r-�urr TC!ntrY 1;:, ,llITO-APPROVIS TO• r. ti t'rt/1 , .,,
l"•',.lj,'�', 0,3 • 0,4 130,5 • 117,7 100, 2 • 119,!I 22,8 O,l 
191)6/87 0,3 - • 9,5 117,0 105,3 107,7 - • 116,0 35,5 90,1 • 0,5 
1987/88 0,3 7,6 119,5 111,9 95,9 110,6 19,4 0,2 
1988/89 0,4 2,0 108,7 94,2 90,2 99,7 3,6 0,3 
1989/90 0,3 18,5 117,0 125,4 I I 26,S 0,9 
NAHRUNGSVERBRAUCH I L/KOPF/JAHRI lfUIWf CONSll1PTION l L/HEAD/YEAR I CONSOt111A TION HUHAINE IL/TETE/AHi 
1985/86 6,3 • 7,4 25,9 • 3'1,4 54,6 • 51,5 25,l 3,'1 3,6 
1986/87 5,8 8,2 25,7 29,5 52,4 54,4 16,8 3,5 2,9 
1987/88 6,9 4,8 29,2 27,1 50,4 60,8 19,4 3,4 3,3 
1988/89 5,7 4,4 30,8 23,9 47,9 57,0 22,0 3,4 4,0 
1989/90 5,9 4,2 30,3 21,3 13,0 3,9 4,1 
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VERSORGUNGSBI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUN D 'APPROVISID!llEl1ENT 
2030 ANDERE NEIN IHSGESANT I OTHER NINE ITDTALl / AI/TRES YINS ITOTALJ 
EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERNENDBARE ERZEUG!J'lG USABLE PROOUCTION PRODUCTION UTIUSABLE 
1985/86 14163 • 43 4423 10723 3397 • 
1986/87 13780 • - • 40 1709 10509 3229 2 
1987188 13643 • 11787 70 1856 B468 3242 7 - •
1988/89 9977 47 2269 6954 2965 11 
1989/90 77 1840 9032 12 
EINFUHR Il1PORTS I11PORTA TIONS 
1985/86 224 2283 • 2 54. 902 6. 41 • 746 603 
1986/87 187 - • 2478 l 2 467 173 st 508 919 
1987/88 193 4274 4 521 6 41 492 509 
1988/89 182 41B4 4 590 28 36 441 209 
1989/90 247 4431 2 11 36 425 579 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 77 1400 l 626 l 42 215 11 
1966/87 - • 1184 146 11 40 ll'i 1 
1987188 2862 41 29 67 
1988/89 2903 21 23 62 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/66 198 1538 • l 692 - • 41. 215 • 541 
1986/87 152 - • l'i91 l l 288 168 52 472 'i66 
1987188 3270 2. 41 467 
1988/89 3257 2 21 36 441 
1989/90 247 3360 11 36 369 
AUFKOt!MEN = VERNENDlllG RESOURCES = USES RESSOURCES = El1PLDIS 
1985/86 22" 2283 • 45 4477 • 11625 3403 • 41. 746 603 
1986/87 187 2478 41 1711 10976 3402 54 508 919 
1967168 193 4274 70 1860 8989 3248 48 492 509 
1988/89 182 "184 47 2273 7544 2993 "1 441 209 
1989/90 247 4431 79 1651 'i8 'i25 579 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT ATIDNS 
1985/86 28 176 • 66 514 • 1631 109 • 33 14 59 
1986/87 l - • 180 l8 198 2144 76 36 10 31 
1987188 205 16 109 500 107 35 10 
1988/89 198 13 98 436 449 l8 10 
1969/90 30 393 53 36 10 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1965/86 28 97 66 1400 714 33 12 12 
1966/87 - • 97 1934 64 36 9 11 
1987188 111 362 76 35 10 
1968/89 96 357 432 l8 9 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1'18�/81, 28 91 • 66 1400 97 • ll • u 
19S6.'87 - • 97 38 119 1935 64 36 10 11 
1967188 111 16 50 • 362 76 35 10 
1988/89 96 13 37 358 432 l8 10 
1989/90 30 111 53 36 10 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1965/86 3902 • 22 3157 43 1412 132 7. 125 • 35 • 188 193 
1986/87 19 - • 3283 1413 84 170 l8 172 206 
1987188 17 3484 1090 52 105 41 162 181 
1988/89 12 3603 442 l9 81 l8 177 149 
1989/90 6 3609 266 'IQ 161 148 
DAVON: 11.t.RKT OF WHICH: 11ARKET DONT• 11.t.RCHE 
1985/86 22 3051 17 76 159 26 188 193 
1986/87 19 - • 3197 48 117 29 172 205 
1987188 17 3328 52 65 31 162 181 
1988/89 12 3454 39 53 27 177 1119 
1989/90 6 3495 32 161 148 
216 
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VERSORGUNGSBIL»IZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIONNEHENT 
2030 ANDERE IIEIH IHS6ESAl1T I OTHER IIIHE ITOT AL) / AUTRES VIHS ITOTAL l 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
BESTANDSVERAEHOERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
1985/86 -551 • -58 -312 -41 -856 - • 77 • 5. -14 -208 
1986/87 -3 - • 126 -43 1 -48 45 • 3. -16 13 
1987/88 -2 - • 201 -323 -32 -65 3 -10 -25 
1988/89 -5 119 -648 -13 -24 -3 15 -32 
1989/90 -6 6 -176 2 -16 -1 
DAVON• IIARKT OF te!Iat: IIARKET DONT: IIARCHE 
1985/86 -58 -268 7 105 3 -14 -208 
1986/87 -3 - • 146 -17 -28 -42 3 -16 12 
1987/88 -2 - • 131 4 -52 2 -10 -24 
1988/89 -5 126 -13 -12 -4 15 -32 
1989/90 -6 41 5 -16 -1 
INLAHDSVERIIEllllllG ( IHS6ESAl1T > TOTAL DOl1ESTIC USES UTIUSATIOH INTERIEURE TOTALE 
1985/86 254 2419 • 20 3511 • 10023 I 3217 • 3. 746 752 
1986/87 189 - • 2172 46 1512 8851 8 • 3381 16 514 875 
1987/88 195 3868 54 2074 8521 3206 10 492 533 
1988/89 187 3867 34 2823 7114 2568 12 416 218 
1989/90 223 4032 79 1974 10 592 581 
VERWSTE LOSSES PERTES 
1985/86 2. 3 31 15 5 
1986/87 1 - • 2 12 45 5 
1987/88 l 13 10 5 
1988/89 1 15 10 4 
1989/90 1 13 6 
IHDUSTRIELLE VERIIERTIJNG IHOUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 1. 434 981 7695 1912 
1986/87 - • 502 25 423 8221 2105 
1987/88 308 20 638 7990 2608 
1988/89 331 17 259 65111 1366 
1989/90 175 77 310 
DAVON• ALKOHOL OF tetiat: ALCOHOL DOHT: ALCOOL 
1985/86 340 686 7695 1642 
1986/87 - • 390 25 423 8221 1735 
1987/88 210 20 638 7990 2238 
1988/89 236 17 259 6514 996 
1989/90 120 77 310 
HAIIRUNGSVERBRAUCtl HUIIAH CONSUMPTION CONS0!11A TIOH HUHAIHE 
1985/86 251 • 1985 • 17 1907 • 2313 2070 3. 741 752 
1986/87 188 - • 1670 19 1077 465 1276 16 509 875 
1987/88 194 3560 34 1423 521 598 10 487 533 
1988/89 186 3536 17 2548 590 1202 12 412 218 
1989/90 222 3857 2 1651 10 486 581 
•,P>D DER SELBSTVERSORGUNG 00 Sf" c.• :, ·  r- r c r :: � 0;: , AUTO-APPROVISIONNEHEKT 11. > 
1985/86 - • 215,0 l:.1',0 .,, l Di, tt 105,6 • - •
1986/87 87,0 113,0 118,7 - • 95,5 12,5 
1987/88 129,6 89,5 99,4 101,1 70,0 
1988/89 138,2 80,4 97,8 115,5 91,7 
1989/90 97,5 93,2 I 120,0 
HAHRUNGSVERBRAUCH ( L/KDPF/JAHR> HIJl1AH COHSUl1PTIOH ( L/HEAD/YEAR > CONSO!ffiTIOH HUHAIHE I L/TETE/AHI 
1985/86 2,5 • 3,3 • 0,2 4,9 • 4,2 3,6 0,8 • 5,1 1,3 
1986/87 1,9 2,7 0,2 2,8 0,8 2,2 4,3 3,5 1,5 
1987/88 2,0 5,8 0,3 3,7 0,9 1,0 2,7 3,3 0,9 
1988/89 1,9 5,7 0,2 6,6 1,1 2,1 3,2 2,8 0,4 
1989/90 2,2 6,2 o,o 4,3 2,6 3,3 1,0 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROVISIONNEHElfT 
2100 NERl1l1THEIH I VERIIOUTH / VERl10\1Tlf 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
VERHENIIBARE ERZEUGIHi USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 3410 • 360 • - • - • 67 • 488 • 388 • - • 2107 • - • - • - •
1986/87 3385 • 7. - • 53 • 763 455 2107 s 
1987/88 2942 • - • 47 604 451 1840 s 
1988/89 2749 • 7. 53 547 435 1707 s 
1989190 7 53 573 1707 
EINFUHR IHPORTS IHPORTATIOHS 
1985/86 340 • 41 • 442 • 1. 1. 8. - • 3. 2 • 99 • - • 476 
1986/87 279 40 • 305 1. 2 1 10 73 l 536 
1987/88 287 45 307 4 77 10 101 482 
1988/89 202 51 262 2 7 101 520 
1989/90 229 51 406 96 498 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 294 • 40 • 253 • 1. 7. - • 3. 2. 98 • - • 475 
1986/87 276 1. 179 1. t 10 73 l 529 
1987/88 285 45 191 9 101 lt77 
1988/89 202 so 162 7 101 520 
1989/90 229 SD 157 96 lt98 
AUFKOlflEH: VERWEIIIUNG RESOURCES : USES RESSOURCES = EtlPLOIS 
1985/86 700 • 41 • 442 • 68. 489 • 396 • - • 2110 • t • 99 • - • 476 
1986/87 286 • 40 • 305 54. 765 456 2117 73 l 536 
1987/88 287 • 45 307 47 608 528 1850 101 482 
1988/89 209 • 51 262 53 549 1714 101 520 
1989/90 236 51 406 96 498 
AUSFIAfR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 86 • - • 18. 13. 303 • 2" • - • 1089 • - • - • 1 • 7 
1986/87 76 - • 22 10 • 314 2 1028 2 3 18 
1987/88 46 16 284 147 814 1 SD 
1988/89 16 1 22 185 898 1 71 
1989/90 13 1 71 t 56 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 85 • - • 13 • 13 • 18 • - • 822 • - • - • l • 6 
1986/87 75 - • 16 10 • 223 1 759 2 17 
1987/88 45 13 89 578 1 
1988/89 16 1 14 686 1 70 
1989/90 13 1 11 2 55 
ENDBESTAIII FINAL STOCK STOCK FINAL 
1985/86 247 • 47 - • SD - • - • - • - • 134 1 • 15 • - • - •
1986/87 45 - • 34 420 s 
1987/88 48 50 374 s 
1988/89 29 61 211 s 
lqSQ/90 45 70 373 
e!ESl AM!JSvERHWlFlll!t«: CIIAtl(;f l'I �!('��� V�RU.Tl.llH L1f5 srcx.K5 
1985/86 56 • 5 • .. • 50 • - • - • - • - • 1 • - • - • - • - •
1986/87 -2 - • -16 - • - • - • 286 -1. -15 • s • - •
1987/88 3 - • 16 -46 
1988/89 -19 11 -163 
1989/90 16 9 162 
INLAIIISVERWEHDUNG I IHSGESAKT I TOTAL Dot!ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1985/86 3390 • 606 • 41 • 424 • 55 • 186 • 396 • - • 1020 • 2. 89 • - • 569 
1986/87 3144 • 205 • 40 • 284 44• 424 335 1223 71 s 518 
1987/88 238 • 45 275 324 333 1082 s 432 
1988/89 212 • so 229 364 979 s 449 
1989/90 200 so 326 - 442 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 - • - • - • - • - • - • - • • - • - • - • - • - •
1986/87 2 • 5 s 
1987/88 2 4 s 
1988/89 4 s 
1989/90 
HAIIRLtlGSVERllRAUCH Hl.t!AH COHSUNPTIDH CONSotllA TIOH HutlAIHE 
1985/86 3363 • 608 • 41 • 424 • 55 • 186 • 369 • - • 1020 • 2 • 89. - • 569 
1986/87 2724 • 210• 40 • 284 44. 419 335 803 71 s 518 
1987/88 236 • 45 275 320 1082 s 432 
1988/89 212 • 50 229 360 979 s 449 
1989/90 200 so 326 442 
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� Clasificaci6n de las publi­
� caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
IT! Economla y finanzas (violeta) 
[] Poblacion y condiciones soclales (amarillo) 
[] Energia e industria (azul claro) 
Cfil Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
I]] Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
I]] Medio ambiente (turquesa) 




@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@J Estudios y analisis 
ITl Metodos 
ITl Estadlsllcas rapidas 
r;;] Klassifikation af u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene stallstikker (morkebla) 
IT! 0konomi og finanser (violet) 
[] Befolkning og sociale forhold (gul) 
[] Energi og industri (bla) 
Cfil Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
I]] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
I]] Miljo (lurkis) 




@I Regnskaber, tmllinger og statislikker 
@J Undersogelser og analyser 
ITJ Metoder 
ITl Ekspresoversigter 
� Gliederung der Veroffent­u lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
IT! Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[] BevOlkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[] Energie und lndustrie (Blau) 
Cfil Land- und Forstwirtschafl, Fischerel (GrOn) 
I]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
I]] Umwelt (TOrkis) 




@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@J Studien und Anatysen 
ITJ Methoden 
ITl Schnellberichte 
� Ta�1v6pnan Tc.>v 6npoa1&u­u awv Tnf; Eurostat 
8EMA 
[j] rcv1Ktc; OTOTIOTIKCc; (l\o8u µn>.c) 
IT! 01Kovoµio KOi c5nµoo1ovoµ1K6 (1\10>.cri) 
[] n>.n8uoµ6c; KOi KOIVC.lVIKtc; ouv811Kcc; (KiTplVO) 
[] Evtpyc10 KOi 1!1oµnxovio (µn>.c) 
Cfil fcc.,pyio, c56on KOi o>.1cio (np601vo) 
I]] E�c.>TCPIK6 cµn6p10 (K6KKIVO) 
[] Ynnpcoicc; KOi µCTO(j)Optc; (nopTOKOAi) 
I]] ncp166Mov (TOUPKOU60 




@I l\oyop1ooµoi, tpcuvcc; KOi OTOTIOTIKCc; 
@J Mc>.trcc; KOi ovo>.uoc1c; 
ITl Mt8oc501 
0:J Toxcicc; OTOTIOTIKCc; 
r;;;J Classification of Eurostat 
EJ publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
IT! Economy and finance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
GI Energy and industry (blue) 
Cfil Agriculture, forestry and fisheries (green) 
I]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
I]] Environment (turquoise) 
Cfil Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@J Studies and analyses 
ITl Methods 
ITJ Rapid reports 
r;.;i Classification des publica­
LJ tions de l'Eurostat 
THl::ME 
OJ Statistiques generates (bleu nuit) 
IT! l::conomie et finances (violet) 
[] Population et conditions sociales Uaune) 
GI l::nergie et lndustrie (bleu) 
[fil Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
I]] Commerce exterleur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
I]] Environnement (turquoise) 
(fil Divers (brun) 
Sl::RIE 
0 Annual res 
[ID Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statistiques 
@] l::tudes et analyses 
IT) Methodes 
IT] Statistiques rapides 
r.:;i Classificazione delle pubbli­
LJ cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
OJ Stallstiche generali (blu) 
IT! Economia e finanze (viola) 
[] Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[] Energia e industria (azzurro) 
Cfil Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
I]] Commercio estero (rosso) 
[] Servlzl e trasporti (arancione) 
I]] Ambiente (lurchese) 
l:fil Divers! (marrone) 
SERIE 
0 Annuari 
[ID Tendenze congiunturali 
@I Conti, lndaglnl e statistiche 
@J Studi e analisl 
IT) Melodi 
ITl Note rapide 
r.;;-i Classificatie van de publi­u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
IT! Economte en financiM (paars) 
[] Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
GI Energie en lndustrie (blauw) 
Cfil Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groen) 
I]] Buitenlandse handel (rood) 
[] Diensten en vervoer (oranje) 
I]] Milieu (lurkoois) 




@I Rekeningen, enquetes en statistieken 
@J Studies en analyses 
ITJ Methoden 
ITJ Spoedberlchten 
r;;J Classifica�o das publi-
0 cac;oes do Eurostat 
TEMA 
OJ Estallsllcas gerais (azul escuro) 
IT! Economia e financas (violeta) 
[] Poputacao e condicoes socials (amarelo) 
GI Energia e industria (azul) 
[fil Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
I]] Comercio externo (vermelho) 
[] Servicos e transportes (laranJa) 
I]] Ambiente (lurquesa) 




@I Contas, inqueritos e estallsllcas 
@] Estudos e analises 
IT) Metodos 
IT] Estallsticas rapidas 
Venta y suscripciones • Salg og abonnement • Verkauf und Abonnement • nwA�ot1c; Kai ouvl5po1,1tc; 
Sales and subscriptions • Vente et abonnements • Vendita e abbonamenti 
BELGIQUE / BELGI� 
Moniteur beige / 
Belglsch Staatsblad 
Rue de Louvain 42 / Leuvenseweg 42 
1000 Bruxelles / 1000 Brussel 
T61. (02) 512 00 26 
Fax 511 01 84 
CCP / Postrekening 000-2005502-27 




Avenue Albert Jonnart 50 / 
Albert Jonnartlaan 50 
1200 Bruxelles / 1200 Brussel 
T61. (02) 734 02 81 
Fax 735 08 60 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202 /Koningslaan 202 
1 060 Bruxelles / 1060 Brussel 
T61. (02) 538 51 69 
T61ex 63220 UNBOOK B 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 I Bergstraat 34 
Bte 11 / Bus 11 
1000 Bruxelles / 1000 Brussel 
OANMARK 




Tlf. 36 44 22 66 
Fax 36 44 01 41 




Postfach 10 80 06 
5000 Koln 1 
Tel. (02 21) 20 29-0 
Femschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
Fax 20 29 278 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
Nikis Street 4 
10563 Athens 
Tel. (01) 322 63 23 
Telex 219410 ELEF 
Fax 323 98 21 
ESPAl'ilA 
Boletln Oficlal del Estado 
Trafalgar, 27 
28010 Madrid 
Tel. (91) 446 60 00 
Mundi-Prensa Llbros, S.A. 
Castell6, 37 
28001 Madrid 
Tel. (91) 431 33 99 (Libros) 
431 32 22 (Suscripc:iones) 
435 36 37 (Direccl6n) 
T61ex 49370-MPLI-E 
Fax (91) 575 39 98 
Sucursal: 
Librerfa lntemaclonal AEDOS 
Consejo de Ciento, 391 
08009 Barcelona 
Tel. (93) 301 86 15 
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